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V KÖNYV T A R A  >
Bácsm egyére vonatkozó okmányok.
K ö z l i : 3Z>r. 2NZEa,rg-alits E d e .
róf Batthyán József kalocsa-bácsi érsek. Bács- 
Bodrogh vármegye örökös főispánja 1769-ben 
Adamovits Mihály, megyei ügyészt megbízta, 
hogy bejárván az ország nevezetesebb hites 
helyeit, jelentést tegyen arról, mily levéltárak­
ban minő, Bács és Bodrogh medvére vonat-
lÄ Ä Ä r5 kozó, okmányokat talált, hogy e két maid elkülönített, 
majd egyesített, majd meg ismét különvált, de egye- 
-sítendő vármegyék ügye tisztába hozassák. Adamovits 
Mihály kutatásairól terjedelmes jelentést írt, melynek 
szövegét a kezeim közt levő eredeti okmány alapján 
egész kiterjedésben az alábbiakban közlöm. Szüksé­
gesnek látszik e közlés a megyei monographiának te­
kintetéből. Azon tisztelt egyleti tagok a kiknek a latin nyelven 
történt közlés kissé alkalmatlan, talán kárpótolva lesznek az ezt 
követő tárcaszerű értekezés által.
R E L Ä T I O .
Super antiquis actis, et literalibus documents, seu be- 
nignis literis donationalibus diplomatibus, conscriptionibus, et 
aliis Cottum Bacsiensem, et praetensum Bodrogiensem tangen- 
tibus, ex benigna Excellentissimi Oomitis, Archi Episcopi Colo- 
censis, et Supremi, ac Perpetui Comitatus hujus Bacsiensis 
Oomitis, Josephi e Oomitibus de Batthány directione, et negotii 
hujus fervidissima, et utilissima promotione, in mox speciíican-
4dis archivis per me infrascriptum, qua ab I. Comitatu exmis- 
sum deputatum, repertis, et exquisitis, est sequens.
Primo: Yigore gratiosae I. Oottus determinationis, Pestino. 
Posonium iter petendo, me ad V. Conventum Sanoti Martini 
Sacri Montiis Pannóniáé diverti, et ibidem exhibito Domino 
Arclii-Abbati Danieli Somogyi benigno requisotorio mandato ex 
minori Oaneellaria emanato, antiqua Acta ideo nulla reperi, cum 
idem Oonventus plurimis annis, et quideni usque annum 1723 
in exercenda jurisdictione, ipsaque functione publica quoad 
Publicas expedition es activitate privatus, primo sub diaeta 
praedicti anni 1723 ad instar aliorum locorum credibilium 
restauratus fuisset, intra quod tempus universa antiqua acta, 
fine fidelis curae, et custodiae transposita sunt, ad Excelsam 
Oameram Eegiam Hungarico Aulicam ubi et actu recondita 
exstant, quae Excelsa Camera restituere recusat, unice ea resti- 
tuit, quae V. Conventum concernunt.
Secundo: Appellens Jaurinum, aeque exhibui benignum 
mandátum requisitorium V. Capitulo Jauriniensi, in quo etiam 
nulla penitus antiqua acta comperi.
Tertio: Jaurinio Posonium pertingendo, inde illico Viennam, 
post Suam Excellentiam Supremum, ac Perpetuum Comitem 
profectus, ubi jam ante adventum meum sua Excellentia ex 
parte Cottus Eacsiensis, et praetensi Bodrogiensis, suae Sacra- 
tissimae Majestati humillimam exhibuit instantiam, ad quam 
etiam clementer resolutum est, ut quidpuid in suae Sacratis- 
simae Majestatis Excelsis Dicasteriis, sive Registraturarum Otfi- 
ciis, et Archivis ex Antiquis Literalibus Documentis, seu Privi- 
legiis. Diplomatibus, Donationibus Regiis, et Conscriptionibus, 
Cottum Bács, et Bodrog concernentibus reperiri poterit, et 
reperibile est, id pro parte Suae Excellentiae, et Cottus suo modo, 
et forma extradetur.
In Excelsa Oaneellaria Hungarico Aulica Archivo antiqua 
acta, et literalia documenta Comitatum Bacsiensem, et prae- 
tensum Bodrogiensem tangentia sunt ad inventa sequentia, et
5tarn respectu honim, quam et subsequentium actorum specifice, 
et extractualiter relationem facio.
Anno 1535. In Yigilia Aseensionis Domini emanavit do­
natio pro Ladislao Filio Pauli Kereczeny, et Catharina Filia 
Gregorii Orloveczicz in qua eiaam possessio AJargat, Zanto in 
Comitatu Bodrog sita attingitur.
Anno 1536. Feria in Festő Beatae Mariae Magdalenae 
emanavit consensus pro Barbara de Yardä consorte Francisci 
Apaffy cum expressione Posessionis Udvart, portionibusque pos- 
sessionariis in possessionibus Varasd, Bartan, Baratka, Szent- 
György, Kormoss, Baris, Tkatarew, Baracska, et Piski in Co­
mitatu Bodrog.
Anno 1547. Die ultima lulii emanavit concensus pro Ni­
colao Csabay de Yarjad, et Margaretha Majthényi consorte sua 
super Praedio Yarjad, et Curia Nobilitari in Cottu Bacsiensi 
existente.
Anno 1559. die 3-a Februarii emanavit, donatio super 
possessionibus Foktő, Úszód, Kara, Zaztó, Therenel, Rend, Na- 
dasd. Nana, Szent-Benedek, Bogy oszló. Yarait, Peresztelek, 
Drákszél, Koszmó, Nagyka, Solt, Miske, Honioka, Szent-István, 
ac oppido Kalocsa, in Comitatibus Colocensi, Bacsiensi, et Sol- 
tensi sitis, ac ad Archi Episcopatum, ct Oapitulum Ecclesiae 
Colocensis Spectantibus durante beneplacito Suae Alajestatis, et 
quousque eidem Ecclesia legitimo Praelato provideri poterit, 
Nobilibus Raphaeli Ziny de Chaath Blasio Kárnoty, — Demetrio 
Phylep. Hieronymo Stranz, Ignatio Bay de Dudán, et Baltha- 
sari Alel eg facta.
Anno 1559. die 11-a Octoberio emanavit nova donatio
super possessionibus Zath, Yarjad, Ibran, Aranyam László,
Aranyan-Szent-György, et Zerelyes in comitatibus Bacsiensi, 
Yalko, et Bidrogiensi sitis, pro Michaele Csepel, item Aíichaele 
Korláth, de Benyes, Georgio Geletffy, et Catharina Uzaly facta.
Anno 1560. die 13-a Septemberis emanavit donatio pro
Magnifico Stephano Dobo de Buszka, in qua inter caetera
6bona etiam possessions Ohyenthe, Thotfalu, Negyven, Bathyom, 
Avatto, Yanna, Kereszthes, Keresztár, Belkowled. Cbismoklya, 
et Kiskewled in comitatu Bodrog existentes.
Anno 1564. die 10-a Augusti emanavit donatio pro Joanne 
Vitiz, super possessionibns Talitháza, Bela, Szerit-András, et 
Tura in Bodrogiensi comitatu.
Anno 1639. die 20-a Febrnarii emanavit collatié juris 
regii super quatvor praediis Tompa, Mada, Ivanka, et Sebe- 
sitgy in comitatu Bácsiensi habitis pro Stephano Losy facta, 
quae post ejusdem Losy defectum collata fuere die 31-a Janu- 
arii anno 1640. Nicolao Miloikovics.
Anno 1662. die 2-a Julii renovates est consensus regies 
pro Sara Budav, Joannis Földváry de Bernáthfalva vidua, su­
per nonnullis bonis inter quae etiam possessions Prclkovics, 
Badovics, Tothháza, Nagy-Györgyin, Matteovics, Nataly, Kulicza, 
Oblicza, Bila, Blatta, Szilvás, Porta, Pokolykeö, Obornicza, Yan- 
telck, Doroszlo, Peszszér, Czemény, Nagy-Chicho, et Vastorok 
in comitatu Bacsiensi sitae speCificantur.
Anno 1681. die 16-a Junii emanavit donatio super pos- 
sessionibus Sary et Meriticz in comitatu Bacsiensi sitis pro 
Barone Adamo Balassa, consorte sua Juditba Bory facta.
Anno 1681. die 17-a Decembris emanavit nova donatio 
inter reliquas desertas possessiones etiam super Barom, Ozani- 
cza. Temerin, Obronicza, Paska, Csurog, Maleszerdsze, Szent- 
András, et Kétfüle in comitate Bacsiensi existentes, pro conii- 
niariis Levensibus facta.
Anno 1686. die 24-a Maji emanavit donatio pro Andrea, 
Joanne. Petro, Sigismundo, et Ladislao Semsey inter reliqea 
etiam super portioné possessionaria desolata Felgyő in cottu 
Bacsiensi.
Anno 1731. die 13-a Novembris emanavit donatio super 
dominie Futok, utpote oppido Futok cum eo spectantibus, et 
juxta ultimo peractani eameralem conscriptionem sic vokális 
pagis Begees, Petrovácz, AI pár, Piros in comitatu Bodrog sitis,
7pro Fridrico Laurentio Comite a Uavriany facta, qui comes 
die 2-a Julii 1744. praedictum dominium, et possessions, prout 
et praedia ac insulas Zolokutyáin, Jocindol, sen Joczin-Völgye, 
Szunkalov, Nagy-Irisács, Demisfalva, Dragovo, Kiszszács, Far­
kashely, Alpár, Bodongy, Keza, ülossán, Szelesmerő, saliceta 
item cum Danubio Szógeth seu insula e regioné Oserevitya, 
Kuva, Visity, Kirta. Irmovo, Bakovacs, Somolya, et Kerngyella.
Anno 1731, die 26-a Novembris emanavit donatio super 
possessionibus Novoszello, et Szent-Lorencz in comitatu Bacsi- 
ensi sitis pro Barone Joanne Baptista Marco de Zsanna.
Anno 1702, die 5-a Julii Excelsae Camerae Aulicae Ol'ii- 
cium supremi comitis comitatus Bodrogiensis ante tres annos 
coniiti Joanni Henrico a Thuron collatum esse, Excelsa Can- 
cellaria Hungarico Aulica intimat.
Anno 1702. die 21-a Julii exhibuit Excelsa Cancellaria 
contra Bellicum, et cameraticum commissarios propter factas 
in bonis archi episcopalibus, et comitatu Bacsiensi confusio- 
nes inter contribucntem plebem, humillimam instantiam archi 
episcopus Colocensis, et repraesentationem comitatus Bacsiensis 
utramque Excelsa Cancellaria in suo benigno rescripto ad mi- 
nisterialem deputationem expeditio, pro illius informatione 
acclusit, et repraesentavit ut eadem ministerialis deputatio re­
medium, et medelam ponere dignaretur, in eo videlicet, ut 
ofiiciis comitatus officiales, per bellicum et cameraticum com­
missarios privatos ad officia reponat, comitatum Bacsiensem 
redintegret, avulsa a domino Archi-Episcopo bona velut propria, 
et ecclesiastica eidem Archi Episcopo restituat.
Anno 1721. die 20-a mensis Julii In causa paotensi co­
mitatus Bodrogiensis, et Bacsiensis, et eorundem per cameram 
aulicam petitae reunionis humillima propositio, opinio, et totius 
negotii deductio, ad Sacratissimam Maj estate m Carolum Sextum 
per Excelsam Cancellariam Hungarico Aulicam facta, quam 
etiam piae memoriae Carolus Sextus ratihabuit.
Anno 1721. die 27-a Mártii Excelsa Camera Aulica requirit
8Excelsam Cancellariam Regiam Hungarico Aulicam, ne comi- 
tatui Bodrogiensi in causa metali jam in superrevisorio con- 
clusa contra comitatum Bacsiensem novi judicii remedium 
admittatur.
Anno 1702. die 3-a niensis Mártii. Emanatum Benignum 
mandátum Leopoldi in eo, comiti a Thurnon sonans, (pio me- 
diante benigne mandatur, ne certum processum comitatum 
Bacsiensem concerpentem, comes a Thurnon ab eodern comi- 
tatu Bacsiensi avellere, et pro comitatn Bodrogiensi appli- 
care audeat.
Anno 1702. die 14-a Mafftii emanatum Leopoldi mandátum 
in eo, ut comes a Thurnon de attentatis (juibusdam in comitatn 
Bacsiensi excessibus. notanter: In incassatione portionalio quanti 
quam celerius rationen submittat.
Anno 1719. die 9-a mensis Eebruarii humillima instantia 
comitatus Bacsiensis ratione lionnullorum locorum militurium 
comitatui eidein iiendae incorporation is porrecta consilio bellico 
communicator.
Anno 16G5. die 12-a niensis Decembris obtinuit arclii 
episcopus Coloden'Sis Georgius Szelepchény donationem a rege 
LeopOldo super bonis, et oppodis, ac possessionibus, et villis, 
juxta antiquorum benignorum tenorom, antfquitus ad Arclii 
Episcopurri Oolocensem pertinentibus. nominetenus in eadem 
donatione speciticatis, partim in comitatn Soltensi, partem vero 
in Bacsiensi, et praetenso Bodrogiensi sitis.
Anno 1655. die 23-a mensis Julii eonsecu sunt donatio­
nem palatinalem, Comitis Francisci Veselény. Nicolaus Gbellanv, 
et Nicolaus Mihalek super quibusdam possessionibus in comi- 
tatu Bacsiensi sitis.
Anno 1721. die 9-a Április. Camera Aulica in facto causae 
differential is inter Bodrogiensem, et Bacsiensem comitatus 
vigentis reintimat, et unionem eorundem comitatuum adurget.
Anno 1721 die 2U-a Junii Camera Aulica intimat. ne
comitatus Bodrogiensis supremi comitis officium pronuoe cui- 
piam cónferatur.
Anno 1721. die 31-a Julii humillima instantia comitatus 
Bacsiensis in eo supplicantis, ne extradetur renovatio mandati 
növi judicii pro comitatu Bodrogiensi.
Anno 1723. die 17-a Junii Oorniti Palatino committitur, 
ut pro parte comitatus Bacsiensis vigore növi judicii mandati, 
contra alterum qomitatum Bacsiensem vei solus (pia articula- 
ris judex procedat, vei verő alium judicem loco sui denomi- 
nandum authoriset.
Anno 1729. dei 19-a Decembris consilium regiurn sub- 
íiiittit opinionem circa illos, qui pro conferendis sibi comita- 
tuuin Osongradiensis, et Bodrogiensis supremi comitis officiis 
concurrerunt, et simul informat circa administrationem quanti 
contributionalis comitatui Bodrogiensi obvenientis.
Anno 1698. die 16-a Octobris collatié arclii episcopo 
Oolocensi Paulo Szecsény supremi comitis officii comitatus 
Bacsiensis facta.
Anno 1699. die ld-a Decembris publicum, et authenticum 
per piae remiscentiae regem Hungáriáé Leodoldum pro parte 
comitatus Bacsiensis resolutum est sigillum.
Anno 1721. die 27-a Mártii humillima instantia Pauli Ná- 
dasdy comitatus Bodrogiensis supremi comitis pro bcnigno növi 
Judicii Mandate supplicantis.
Anno 1721. die 31-a mensis Mártii humillima instantia 
comitatus Bodrogiensis pro benigno növi judicii mandate 
supplicantis.
Anno 1721. die 31-a Mártii Camera Aulica ad repraesen- 
tationem cameralis praefeeti Segediensis intirnat, ut Causae 
metali inter comitatus Bacsiensem, et Bodrogiensem vigenti, 
propter enormes miscrac contribuenti plebi jam causatas expen- 
sas ultimus finis imponatur.
Anno 1722. die 3-a Februarii comiti palatine committitur, 
ut pro parte comitatus Bodrogiensis vigore növi judicii man-
10
dati, contra alterum comitatuni Bacsiensem vel solus qua arti- 
cularis judex procedat, vei vero alium judicem loco sui deno- 
minandum ad id authoriset.
Anno 1759. die 18-a Maji per Suani Sacritissiniam Ma- 
jestatem consilio locuintenentiali regio rescribitur, transmittun- 
turque acta comitatuni Bodrogiensem concernentia, quae olirn 
ejusdem comitatus supremo comiti defuncto Leopoldo Drasko­
vics, erga restitutionem consignata fuere, nunc in arctiivo can- 
cellaria istius regia reinventa. Penes haec committitur etiam, 
quatenus residua aclinic acta, quae comes Draskovics a comite 
quondam Gzobor aere proprio procurasset, modernus supremus 
comes Grassalkovics istiusmodi acta cum indemnisatione viduae 
Draskovicsianae sibi procurare contendat.
Haec acta proparte comitatus purisata. comportata; et rc- 
gistratorem vidimita, et extradata sunt.
In excelsa camera imperiali. Oaesareo-Regia Aulica Yien- 
nensi, et antiquis Baronis Andrássy in comitatu (jömöriensi in
arcé Kraszna Horka norninata residentis, actis, et literalibiis 
documentis. diversos dominos terrestres, et regnicolas tangen- 
tibus, in dicta arcé repertis, et praenominatae excelsae camerae 
venditis, ex eorondem elencho extraxi, et scriptotenus illustris- 
simo domino referendario Festetics humillime repraesentavi, 
(piac? et qualia in iisdem actis ad rationem comitatns Bacsien- 
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Haec praemissa exquisita antiqua acta purisantur, et com- 
missum est, per suam excellentiam supremum utporte, ae 
perpetuum comitem domino agenti suae excellentiae Joanni 
Stifftel ut sedule pursationcin adurgeat, et suo modo, et forma 
expediri curet, et suae excellentiae transmittal.
In arehivo regni, antiqua acta, ex quinque documentis 
consistentia, reperta sunt, quorum extractus est sequens.
1. Repraesentationes comitatus Bacsiensis, et praetensi 
Bodrogiensis intuitu diversarum, ad dominum comitem Nico- 
laum Pálffy palatatinum in anno 1717., 1718., 1723. et 1724. 
scriptarum in ladula 36 fasciculo 1. contentarum.
2. Literae, per conscriptores, comitatus Maromarosiensis 
ad dominum comitem Nicolaum Pállfv scriptae in eo quod 
comitatus Bacsiensis talisrnodi conscription i scripto contra- 
dixerit, quae protestatio in fasciculo 1. ladula A. A. continetur.
3. Ex actis rectification] s portarum, in parte A. conten- 
tis in quinque locis describendum veniet, quidquid de comi- 
tatu Bács, et praetenso Bodrog sonat, Anni 1553. uoque 1745.
4. Copia rescripti Ladislai regis erga istantiam quorum- 
dam comitatuum circa relaxationem contributionalis pecuniae,
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pro defensione partium illarum Sacratissimae Majestati exhi- 
bitam emauati anno 1503. Nr. 3. Ladula I.
5. Decretum Ludovici 1. Hungáriáé, quo mediante Decre- 
tum Andreae confirmatur, quod oontiuetur in protocollo privi- 
legiorum auno 1822. usque 1459.
Haec pariter praemissa acta, pro parte I. comitatus puri- 
santur, et suae excellentiae archi episcopo proximo sub- 
mittentur.
In excelso regio locumteneutiali consilio antiqua acta 
reperta, cum prioribus I. comitatus actis . combinata, ea, quae 
jam bábuit I. comitatus seposui, ea vero quae necessaria ad- 
hue vidi esse, describi, et pnrisari curavi, quae etiam descripta, 
purisata, et ad rationem I. comitatus. per dominum Stephanum 
Petrák registratorem, sigilliique regii, et arhivi conservatorem 
vidimata, et extradata sunt.
In archivo archi-episcopi Strigoniensis, antiquissima acta 
ante funestam cladem Mohácsiensem interventa comitatum 
Bacsiensem concernentia reperi sequentia.
Nr. 11. et Lit. T.
Originales Literae Caroli regis Hungáriáé anno 1308. 
emanatae, ubi idem rex possessionem Sáp in comitatu Bacsi- 
ensi existentem Joanni dicto Finthur, Filio Thomae de Lud, 
ejusdemque haeredibus jure perpetuo confert.
19. T. Transumptum duplicis ordinis literarum Caroli 
regis anno 1353 in capitulo Bacsiensi emanatum. Quarum 
prirna continet donationales ejusdem Caroli regis, ubi terrain 
sen praedium Cheriek, nec non possessiones Jakabfalva, et 
Undontew in comitatu Bacsiensi situatas Petro episcopo Sir- 
miensi, et Joanni Filio Keemen consobrino suo, nec non Bela, 
et Martino Filiis, Joannis uterini Fratris praefati episcopi, 
eorundemque haeredibus jure perpetuo confert. In alia conti- 
nentur relatoriae capituh Bacsiensis super eo emanatae, quod
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praeattacti donatarii in praemissis jmssessionibus Statnti sint 
nomine oontradicente.
68. T. Authenticae relatioriae capitnli Titulensis anno 
1487. super co emanatae, quod Paulus Szent-Iványi, ac Joan- 
Ladislaus, et Stephanus de Szent-Király nec non Ladislaus 
Fejes in possessione Szent-Tvány corn itatni Bacsiensi ingremiata. 
velut iisdem titulo novae donationis collata, statnti sint ne- 
mine oontradicente.
72. T. Copia testimonialium Emeriei de Perén regni 
Hungáriáé palatini anno 1504. super eo emanatarum, quod 
Joannes Kis Horváth proprio, et consortis suae Clarae nec non 
Laurentii Bánffv nominibus possessiones Gerecs, et Vaskapu 
in comitatu Bacsiensi situatas, pro mille florenis ab Archi 
Episcopo Thoma, Petro, item Paulo Joanne, et Valentino om­
nibus Erdődy mutuo levatis, titulo specialis hypothecae iisdem 
inscripserit.
7. T. Authenticae testimoniales, capituli Bacsiensis. anno 
1279. emanatae, ubi Abraham filius Paulin juri sus, quod 
respectu terrae András-Földe vocata, contra Joannem filium 
Brakun formaverat, in perpetuum cedit, et terrain eandem, 
pro tribus marcis in praedictum Joannem, et successores suos 
trän síért.
Haec non absimiliter acta vi benigni mandati regii ad 
rationem comitatus purisantur, et proxime Excellentissimo Do­
mino Archi Episcopo perpraenominatum agentem Joannem 
Stifftel transmittentur.
In archivo excelsi bellici consilii antiqua acta reperta sunt 
sequentia.
Nr. 266. die 19-a Octobris 1717. Comissariatus facit rep- 
raesentationem, quod separatio comitatuum Bács, et praetensi 
Bodrogh fieri non possit.
Nr. 217i de anno 1720. dominus comes Paulus Nádasdy 
reiterat instantiam pro benigno mandato, ut in bis circum
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staii ti is, intor Bacsiensem. et Bodrogiensem comitatus, intnitu 
interventarum querelarum fiat justitia.
Nr. 71. de anno 1721. comitatus Bacsiensis repraesentat, 
quales Bodrogiensis comitatus discordias. et lites propter sepa- 
rationem limitum a Bacsiensi recenter apud consilium bellicum 
in Inc causa ad requisitionem Bodrogiensis comitatus militaris 
assistentia ne admittatur. ex rationibus in instantia deductis 
comitatus Bacsiensis instat.
Nr. 299. die Octobris 1721. Bacsiensis comitatus reprae­
sentat. quod lites comitatus Bodrogiensis, respoctu limitum 
motae enormes comitatui Bacsiensi molestias, et expensas causent.
Nr. 153. de anno 1723. Bacsiensis comitatus deputati in- 
colae suplicant super eo. ut penes antiqua privilegia conserven- 
tur, datiasque, et árendás non alieni privato solvant, verum 
inter incolas exarendatio admittatur.
# Nr. 153. de anno 1723. Bacsiensis comitatus instat. ne 
ad Separationen! comitatus Bodrogiensis deputati incolae nomine, 
totius districtus Bacsiensis seniet immittant, consensnmque 
praebeant.
Nr. G8. de anno 1723. Eminetissimus Oardinalis Csáky 
exhibuit instantiam propter exortas discordias inter Bacsiensem, 
et Bodrogiensem comitatus, instatque pro salutari remedio.
Nr. 133. anno 1724 31-a Maji. Nezzelrade comes gene­
ralis, et supremus bellicus comissarius relationem fecit de in- 
corporatione comitatus Bodrogiensis cum Bacsiensi.
In excelsa camera regia Hungarico Aulica reperi in orgi- 
nali decern filelarum conscriptiones ante infelicem cladem Mo- 
hacsiensem in annis 1519., 1520., 1521.i et 1522. interventas 
desumptarum decimarum, a specificatis, conscriptis. et conno- 
tatis nominetenus in iisdem conscriptionibus fere centum triginta 
pagis, et possessionibus in comitatu Bacsiensi sitis. In Bodro- 
giensi vero ultra saptuaginta novem pagi reperti. et conscripti, 
a quibus desumptae decimae sunt. Has binas conscriptiones, 
quia cum actis aliis, vi benigni mandati regii ad excelsam ca-
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meram imperialem Caesareo regiam Viennensem transmissae 
non sunt, curavi per extensmn describi, et pnrisari, quas etiam 
jani spectabilis dominus Szendrev, regii cameralis archivi di­
rector in camarali consilio posinii rétulit, eodemqué jam etiam 
a camera Hungarica ad excelsam cameram iperialeiu Oaesaren- 
Begiam Aulicam Viennensem transmissae sunt, quae Viennae 
praenominato domino agenti Joanni Stifftel, una cum aliis anti- 
quis per me repertis actis sua via extradabuntur, et suae ex- 
cellentiae supremo, et perpetuo comiti. der dominum agentem 
proximo trans m itten tur .
Ex bis binis conscriptionibus desumptarum decimarum, 
comitatus Bacsiansis, et praetensi Bodrogiensis, ante funestam 
cladem Mohácsiensem interventis situs, localitas, comitatus Ba- 
csiensis, et praetensi Bodrogiensis múltúm patebit.
Venerabili capitulo Posoniensi, exhibui mandátum requisi- 
torium, et excussis ibidem per me indicibus, et elenchis, com- 
binatisque actis prioribus comitatus jam annis adhuc praece- 
daneis, ex capitulo Posoniensi per J. comitatum liunc exceptis, 
nihil aliud reperi, quod utile fuisset, et ad defensam comitatus 
profuisset, acta tarnen illa antiqua, quae pro defensione jurium 
arclii episcopalium colocensium. mine ex capitulo Posoniensi 
deseripta, et ad rationem suae excellenciae arclii episcopi ex- 
cepta sunt, eadem, quia etiam pro tutione jurium comitatus 
deserviunt, desoribenda, et purisanda veniunt.
Conceptus ad uni versa V. Oapitula, et conventus sua in 
excellentiam archi episcopum, ut supremum ac perpatuum co- 
mitem exquirenda, et consequenda antiqua acta, in iisdem ca- 
pitulis, et conventibus reperibilia, die 4-a Maji anni decurente, 
Vienna expeditus, cujus tenor est sequens.
Venerabile Oapitulum.
Domini rnilii observandissimi!
Notum érit, non ambigo V. Capitulo comitatum Bacsiensem 
ante duo, et ultra etiam saecula, in anno utpote 1522. sub po-
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testatem Turcicam devenisse, et sub ejusdem Tyranidis jugo, 
usque annum 1698. cónstanter gemuisse: Elibcratum tandem 
ex Turcica captivitate, in anno statim subsequente 1G99. médi­
áidé benigno divi condam Leodoldi imperatoris, et regis Hun­
gáriáé emanato diplomate. sub condam domino Georgia Sze­
di ény, metropolitanae colocensis, et Bacsiensis ecclesiarum ca- 
nonice unitarum archi episcopo, et supremo, ac perpetuo ejus- 
dem comitatus Bacsiensis comite, magistratum comitatensem, 
in pristinum jurisdictionis politicae, et juridicae statum restau- 
ratum, et repositum esse: liac repositione vix quadriennio du­
rante anno statim 1704. exortis Rakoczianis Motibus, usque 
annum 1711. perdurantibus, tani magistratus comitatensis, 
puam populus, et plebs ipsa integre dispersa, colom universa 
comitatus antiqua, et nova acta, una cum benigno diplomate 
regis perivere. Sopitis dein Rakoczianis Motibus, successor 
dominus comes condam Emeri oils Osáky cardinalis, qua arclii 
episcoqus colocensis, et supremus comitatus Bacsiensis comes, 
penes benignum novum diploma, felicis memoriae Augustissimi 
Oaroli sexti imperatoris Romanorum, et regis Hungáriáé anno 
1712. denuo in pristinam integritatem, et antiquam jurisdic- 
tionem comitatum reponi, et restaurari facit, qui comitatus tali- 
ter in vetustum repositus statum, ab hactenus resolutis per 
sacratissimam majestatem tribus jam supremis comitibus, prae- 
tensi comitatus Bodrogiensis Situationen), et existentiam illins, 
in restaurati Bacsiensis comitatus corpore, quaerentibus, inspe- 
rate jure impetitus, quibus praemortuis, noviter in anno 1760. 
resolutus pro supremo comite dicti ejusdem comitatus Bod­
rogiensis, dominus comes junior Antonins Grossalkovics. qui 
contra praedecessorem meum, quondam arclii episcopum colo- 
censem, e comitibus Klobusiczky in praedicto anno 1760. via 
simplicis novi judicii, et Separationen! praetensi comitatus Bod­
rogiensis, a Bacsiensi, coram delegato Palatinali judicio instituit 
processum, pro cujus continuatisne, et separatisne praetensi 
comitatus Bodrogiensis a Bacsiensi, me etiam ut supremum,
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íic perpetuum comitem, comitatumque Bacsiensem in praesen- 
tiam delegati locum tenentis regii, anno recenter transacto, 
citátum esse.
Cum autem fundamentum, et substratum causae, contra 
comitatum Bacsiensem suscitatae, de antiquissimo statu limi­
tuni, situationum, localitatum, et existentia comitatus Bacsiensis. 
et praetensi Bodrogiensis, ante luctuosam eladom Mohacsiensem 
vigente, et existente verteretnr; proinde ad defemlendam res- 
tauratam ante medium adliuc saeculum, jurisdictionem comita­
tus Bacsiensis, et edocendam, ac comprobandam modo dicti 
comitatus Bacsiensis Situationen], localitatem, longitudinem, et 
amplitúdóiéin, adeoque ipsos limites: praetensi verő comitatus 
Bodrogiensis, nomen duntaxat a funesta Mohacsiensi clade ré­
ti nentis, pariter localitatem, sitiim ipsum, et existentiam, an 
nimirum idem Cis? vei Trans-Tybiscum ad Marusium ? vei verő 
Cis-Tibiscum? et Ois-Danubium ? ante diétám infelicem cladem 
Mohacsiensem aliquando exstiterit? summám antiquorum docu- 
mentorum comitatum Bacsiensem, et praetensum Bodrogiensem 
tangentium, necessitatem haberet comitatus, ex quibus delegato 
judicis constare, idempue dare, et genuine informari posset, 
ubinam praememoratus comitatus Bodrogiensis sitiim suum 
habuerit? et an vicinus, et contermimus aliquando comitatui 
Bacsiensi fnerit? et ex quibus possessionibus constiterit? quae 
item fűit comitatus Bacsiensis situatio? et qualia? et quae 
loca habuerit.
Haec omnia, quia ex antiquis actis, potissimum autem ex 
privatorum dominorum terrestrium, jura sua, et bona illis tem- 
poribus in Bacsiensi, et Bodrogiensi comitatibus habentium, 
benignis diplomatibus, literis donationalibus, privilegialibus, di- 
visionalibus, metalibus, inquisitionalibus, protestationibus, cons- 
eriptionibus, commissionum, judiciorum item in diaeta, et extra 
eandam factis relationibus, et reliqus aliis, cognosci, et doceri 
possunt, V. Capitulum officiose requirendum esse duxi, ut 
quidquid ex ejnsmodi antiquis ncMis, comitatum Bacsiensem, et
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praetensum Bodrogiensem, nec non ipsum etiam archi episco- 
patum Colocensem, et Bacsiensem jura, et possessoria ejusdem 
tangentia in archivo, olenohis, et indicibus V. Cónventus cxsti- 
terit, et repertum fnérit, de iis omnibus me informare, aut ad 
alia loca credibilia inviare, dignarentur tine eo, quatenus suo 
modo et via pro iisdem excipiendis, et authentice expediendis 
A'. Capitulo consvetum requisitorium mandátum, ex parte comi- 
tatus submittere valearn. Quem fiduciali hide requisition! meae 
addicendum favorem. prout singulari cum gratitudine recolam. 
ita ad reciproca pro re nata V. Capitulo prompte pro posse 
praestanda offíeia obstriotus ejusdem grátias, et favorcs mild 
concredito comitatüi, et arohi episcopatui praestitos demeremli 
erő studiosissimus, qui eidem omnia prospera ex corde prae- 
cando jugi cum observatia persevers.
Venerabilis Capituli.
Vienna die 4-a Maji 1769.
Ad serviendum paratissimus 
comes Josephus de Batthyán archi 
cpiscopus Colocensis, et supremus. 
ac perpetuus praefati comitatus 
comes m. p.
Ad Íme praemissum, ad venerabilia capitula, et convcntus 
expeditum conoeptum, et officiosam requisitionem, scquentia 
eadem V. Capitula, et conventus, suae excellentiae archi epis- 
copo reseripserunt, et reperta in archivis suis, anti<pia literalia 
docuinenta, comitatum Bács, et praetensum Bodrog concernen- 
tia submiserunt.
1. V. Capitulum Quinqueecclesiense die 12-a Maji 1769. 
reseripsit, <[iiod nulla antiqua literalia documenta praeattactos 
comitatus et archi episcopatum Colocensem tangentia, excussis 
praevie universis authenticis protocollis, et elenchis suis, in 
arhivo suo repererit, ad optinenda autem talia documenta inviat 
suam excellentiam ad V. capitulum Zagrabiense.
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2. V. Capituluni collegiatae ecclesiae S. Spiritus de Osázma 
4-a Junii 17G9. accurate pervolvendo totum archivnm, perscri- 
bit, nullum etiam documentum de Bácsiénsi. et praetenso Bod- 
rogiensi comitatibus, ipsoque etiam archi episcopatu Oolocensi 
sonans adinvenisse, rationem assignando, quod de sedibus suis 
per Turcam ’puísi, universa acta eorum direpta. et (lepedita sint.
3. V. Capitutum Zegniense die 24-a Maji 1769. rescripsit 
in suo archive nullum documentum is praeattacto merítő 
adinvenisse.
4. Y. Oapitulum Oastriferrei die 13-a Maji 1769. rescrip­
sit. nullum etiam invenisse documentum in praedeclarato nego- 
tio, excepto hoc sic sonante: Ka z a r á c z ,  r e g i o  s u p e r  M iz- 
k i 1 a k, A1 m á s, e t T á r nők i n B o d r o g k őz de a n n o 1665. 
Quod instrumentum ex regia dispositione, cum aliis etiam ab- 
hinc ad conventum Szalavariensem translatum habetur.
5. V. Oapitulum Yarediense sub dato dici 18-a Maji 1769. 
rescripsit per Turcam universa acta occasione cladis Mohacsi- 
anae occupata, et direpta esse; adeoque nec vestigium aliquod 
talium actorum in archivo reperitur.
6. Y. Oapitulum Saepusiense die 13-a Maji anno 1769. 
rescribit nulla acta comitatuin Bacsiensem, et praetensum Bod- 
rogiensem in archivo suo reperitur.
7. V. Oapitulum Nittriense die 18-a Maji 1769. rescripsit: 
Nulla pariter acta adinventa esse, cum per bellii in cineres 
eadem rcdacta sint.
8. Y. Oapitulum Strigoniense die 4-a Julii 1769 rescripsit. 
et acclusit elenchum. seu extractum actorum in archivo suo 
repertorum comitatuin Bacsiensem, et praetensum Bodrogien- 
sein ipsamque archi episcopatum Oolocensem, et Bacsiensem 
respicien tinin.
9. Y. Oapitulum Albense in Transylvania die 22-a Julii 
1769. rescripsit, et acclusit pariter actorum in archivo suo 
repertorum extractum praefatos comitatus, et archi episcopatum 
Oolocensem concernentium.
10. V. Capitulum Zagrabiense die 22-a Maji 17(d). rcs- 
cripsit. et acculsit documentum in copia anni 1511. super 
possessione Dobra in cornitatu Bacsiensi existente in arcliivo 
suo adinventum acclusit, et transmittit.
11. Conventns Szalavariensis die 27-a Maji 1769. rescrip- 
sit notiíicans, contra acta in arcliivo sno reperta esse.
12. Conventns Osornensis die 3-a Julii 1769. rcscripsit 
pariter nulla acta in arcliivo suo reperta esse.
13. Conventns Lelesziensis die 30-a Maji 1769. rcscrip­
sit, et adinventoruni in arcliivo suo actormn extractuni acclusit, 
et transniisit.
14. Praefectos, et conventuales S. Benedicti de juxta Croon 
die 20-a Maji 1769. rescripsere, et invenire in arcliivo sno 
signanter: In protocollo sub L. 0. pagina 206. anni 1651. 
testainentum Pauli Polgár, aliter Bornemiza de Buda. in quo 
inter caetera bona, de quibus disponit in comitatu Bacsiensi, 
nominal sitas possessiones Rascianicas sequentes, Prekovits, 
Radovics, Thotháza, Nagy-Gyürkin, Matteovics. Nadaly, Knlicza, 
Oblicza. Billa, Plata, Vastorok, et Ferüssics, hoc instrumentum, 
habito requisotorio mandato. illico expeditur, si necessarium 
fuerit.
15. Illustrissimus dominus Carolus báró Andrássy genera­
lis supremus vigiliarum praefectus die 31-a Maji rescripsit, 
nulla acta in arcliivo suo reperta esse ideo, cum per patruum 
suum, annis praecedoneis vix non omnia acta in Ärce Kraszna 
reperta Yiennensi camerae divendita fuissent, et ideo eorsum 
inviatur sua excellentia. et comitatus Bacsiensis quando qiiidem, 
et propria quinquc ordinis orginalia docurnenta cum divenditis 
accepta, in eadem excelsa camera liucdum haererent.
In venerabilis capituli Strigoniensis arcliivo reperta. et 
acclusa antiqua acta stiae excellcntiae submissa sunt, sequentia:
Ivanka, Tompa, Mada, et Kiss-ÍSzállás nuncupata in prae- 
dis comitatui Bacsiensi adjacente tactae statutioni egregiorum
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Georgii Työrky, et Joannis Szántó, Generosus Nicolaus Miloj- 
kovics contra (licit. Libr. 18-a anno 1656. folio 580.
Mada Tompa, ivanka, et Kiss-Szállás in praedia coniitatui 
Bacsiensi existens statutioni Egregiorum Georgii Györky. et 
Joannis Szántó, Egregius Nicolaus Miloj'kovics contra (licit. 
Libr. 18-o anno 1656. folio 580.
Baracska, Yarasd, Bariban, Szent-György, Kormos etc. in 
possessionibus, totales portiones possessionarias, integram item 
possessionem Udvaroth coniitatui Bodrogiensi adjacentes, liabita 
nobilis domina Barbara consors egregii Francisci Apaffy do 
Apomfalva, filia vero condam Stephani Filii olmim Nicolai de 
Kiss Varda, ex condam domina Helena Filia olim Ladis- 
lai Markos de Therjén suscepta pro Hung, bis mille a úri 
puri egregiis Thornae, et Andreae de Puszta Sz.-Mihály, ac 
Joanni, et Petro íiliis dicti Andreae, ipsorumque haeredibus, et 
posteritatibus universis jure perpetuo vendit. A. 153d. Caps. 
41. Fase. 11. Nr. 27.
Haec praemissa docuinenta, in venerabili archi capitnlo 
Strigoniensi reperta, penes requisitorium mandátum, dum, et 
quando ad rationem I. comitatus si in futurum neccssaria 
fuerint; excipi possunt.
In venerabilis capituli Albensis in Transylvania, archive 
antiqiia acta reperta, et acclusa, ac transmissa sunt suae cxcel- 
lentiae archi episcopo sequentia.
U o m i t a t u s B a c s i e n s i s.
1. Inquisitoria pro Paulo Szalai de Monostor et contra 
banum Kiss Pólyák dictum, super actu potentiaris in possessione 
Osengli vocata. patrato anno 1504.
2. .Magister Michael Taár de Bether Simonéin, liliuin do- 
niinici de Czurthemen, quoad quartam lilialem ex possessioni­
bus Beter, et Curoog debitam exeontentavit anno 1380.
3. Admouitoria egregii Georgii de Péten, super eo; quod
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idem possessions Rétben, Csikad, Deveczer, Tűről, Mező Turol, 
et Yiszes Tarol voeatas, in comitatu Bacsiensi existentes, quae 
alias egregios Petrum, et Micliaelein de Szalacs jure concerne- 
reut, magniiieo Nicolao de Gara Hungáriáé palatino dolose 
vendidisset. Anno 1426.
4. Definitiva sententia super 12 sessionibus jobbagionalibus 
in possessione Kerézi comitatuque Bacsiensi existentibus, Labi­
lis, nobilibus Martino, et dominae Jlko, sen Helenae de Mernie 
rcstituendis, contra Georgium de dicta Kerézi prolata anno 1440.
0 o m i t a t u s Bo d r o g i  e n s i s.
1. Possessions Berthán Thatarew, Deed, et Paris, ac aliae 
villáé, et possessions in Bodrog comitatu existentes, der nótám 
Georgii, et Pauli Peres, ac Andreae, tilii Demetrii de praedicta 
Berthán amissae, eregii Frank de Gyula, et Joanni, tilio Ste- 
pliani de Nempti statuuntur anno 1464.
2. Protestatis, et proliiDitis nobilium, Benedicti, et Joannis. 
liliorum Annae, item flliae Dionissii Veres de Farnas, super 
obalienatione clandestina, et statui factione totalium possessio- 
niim Barthan, Paris, et Varasd in comitatu Bodrogiensi exis- 
tentium, per Georgium Peres de Barthan praedicta, in praeju- 
dicium facta, et celebrata anno 1448.
Haec praemissa aeque documenta in venorabili hoc capi- 
lulo Albensi in Transylvania adinventa penes requisitorium 
mandátum omni tempore pro parte I. comitatus excipi possunt.
In V. capituli Zagrabiensis archivo, repertum, acclusum, 
et suae excellentiae pariter transmissum documentum super 
possessione Dobra in comitatu Bacsiensi sita, tenoris sequentis.
Nos capituhun ecclesiae Zagrabiensis memoriae comnien- 
damus tenore praesentium signihcantes, quibus expedit univer- 
sis Quod egregius Nicolaus iiilius quondem Nicolai Angeli 
dicti de Geberyenháza nostram personaliter veniens in praesen- 
tiam sponte, vivae voeis suae oraculo confessus est in hunc 
modum. Qualiter pro quibusdam arduis suis necessitatibus
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ipsum ad praesens ürgén ti bus, evitantibus, ac certis rationabilius 
de causis animum suum ad id moventibus, qnodam possessio­
nem suam Dobra vocatam in comitatu Baesiensi existentem, 
habitam, ipsum jure haereditario, ac alias omnis juris tituló 
eoncernentem; simul cum cunotis ejusdem possessionis utilita- 
tibus, fruetuositatibus, et pertinentiis quibus libet puta terris 
arabilibus, cultis ct in cultis, agris, pratis eampis, pascuis, fae- 
nilibus. montibus, vallibus, vincis, vinearumque promonthoriis. 
sylvis, nemoribus, aquis, íiuviis, aquarumquae decursibus, pis- 
cinis piscaturis, pisciumque clausuris, molendinis, et eorundem- 
que locis, et generaliter quarum libet utilitatum integritatibus, 
quovis nominis vocabulo vocitatis. ad eandem de jure, et ab 
antiqus spectantibus, et pertinere debentibus, egregiis Emerico 
Nagy dicto, et Gregorio Fratri suo de Chubay pro sexcentis 
dor auri púd boni, et justi ponderis plene ut ipsémét Nicolaus 
coram nobis retulit ab eisdem levatis, et receptis dedisset, ven- 
didisset, et inscripsisset, imo dedit, vendidit. et inscripsit nostri 
in praesentia jure perpetuo, et irrevocabiliter tenendam, pariter 
ct habendam in íilios filiorum, et per haeredum haeredes, nul­
lum jus, nullamve juris, et dominii proprietatem in eadem 
possessione sibi reservandam, séd totum, et onme jus, quod 
hactenus in eadem habuisset, vei se in futurum babéré posse 
speraret, in eosdem Emericum Nagy, et Gregorium fratrem 
ejusdem refleotendum, et transferendum pleno jure, assumendo 
niliilominus idem Nicolaus praenotatos Emericum, et Gregorium 
in pacifico, et quieto dominio dictac possessionis contra quos- 
iibet impetitores, causidicos, et actores protegere, tueri, et de- 
fensare propriis suis laboribus fatigiis, et expcnsis. In cujus 
rei memóriám íirmitatemque perpetuam praescntcs literas 
nostras privilegiales pendentis. et autlientici sigilli nostri muni- 
minc roboratas, et consignatas eisdem Emerico Nagy, et Gre­
gorio fratri suo: pracdictis duxsimus concedendas. Datum feria 
sexta proxima ante testűm beati Laurentii Martyris, anno domini 
millessimo (piingcntesimo undecimo. JiOcus Sigilli pendentis.
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Hoc pariformiter documentum in liocce V. Capitulo Zag- 
rabionsi existens, penes requisitoriun? mandátum ad radonom 
comitatus (ne necessum tractu temporis fuerit) excipi semper 
potest.
In V. conventus Lelesziensis arhivo adinventum, accliisiim, 
et suae exccllentiae non absirniliter transmissum literale docu- 
mentum, super quibusdam possessionibus, et locis comitatui Ba- 
csiensi, et praetenso Bodrogiensi ingrcmiatis, est sequentis 
tenoris.
Anno dornini 1574. protestatio Stephani. Michaelis, et Jo- 
annis de Kis-Varda contra universos impetratores. occnpatores 
totalium oppidorum, ac possessionum Bach-Monostor, Pongrác/, 
Arany, Matyushá/a, Zenth-Hyörgy, Borsod, Katymár, Patala. 
Kajand, Timak, (dara, Batkuta, Tárnok, Tóthi, Baruaska, Vajas, 
Pith, et alterius Bajas, Sombor, Lak, Yals, et Asszonyfalva 
omnino in de Bodrog. Item Majsa, Laciner, Újlak, Geth, Mező- 
Lak. et Bezüldek inde Baranya, nec non More vara. Villáé 
maré, Hodecz, Saturkű, Malafalva, Kumpotfalva. Janossy, Baty- 
tyán. Abel-Puszta, Fonyaszó, Felső-Fonyaszó, ac preadiorum 
Barla, Csikó, et Borsány in Tolnensi, item possessionum Zatk. 
Csoban, Szent-Marton. Gardon, aliae Újfalu, ac praediorum 
Szent-Lőrincz, et Bélén in Albensi sedis Soldi, item oppidi selis 
Veszekin, Ago, Kerekudvar, in Hontensi. et Barsiensi comitati- 
bus existentium.
1555. Contractus inter Georgium. et Joannein Halvány 
super quibusdam portionibus in possessionibus JMoglad, et Gö­
döllő in Pestiensi, ac Beel, nec non tribus domibus lapideis 
una in oppido Folkovis in Pestiensi, secunda Budáé cum qui- 
busdam vineis, et tertia Pestini. Item portionibus in oppidis 
Nagyhatvan in Hevesiensi, Csongrád in Csongrádiensi, et Nagy- 
Bancsa in Bacsiensi, possessione Becő. et praedio Kishatvan 
in dicto Pestiensi comitatíbns existens.
1513. Cambium inter Andreám Kezy de Boly, et Michaelem 
Boda de Kistharkan, super totali portioné in possessions Nagy-
Rozvagy in Zempliniensi, et duabus domibus, et curiis no- 
bilitaribus, in possessione Nagykezi in Bacsiensi eoniitatibus 
existens.
1514. Resignatio inter Michaelem Boda, et Andreám Boly 
de Kczey super totali portioné in dicta Nagy-Rozvagy in Zem- 
pliensi, et qtiadam domo ac curia nobilitari, cum portine in 
possessione Kezy in Bacsiensi eoniitatibus.
1570. Protestatio Stephani, et Nicolai de Kis-Varda 
contra universos impetratores, oecupatores totalium dominiorum 
Bot-Monostra in Bodrogiensi, Marevara in Tolncnsi aliornm 
bonorum in de Baranya, Albensi Solthensi, et Pestiensi comi 
tatibus.
1570. Protestatio Stephani, et Nicolai de Kis-Varda, contra 
universos impetratores. oecupatores totalium oppidi, et castelli 
Bot-Monostra cum appertinentiis in Bodrogiensi, arcis Marevara 
in Tolnensi, ac aliorum universorum bonorum in de Baranya, 
Albensi, Solthensi, et Pesiensi eoniitatibus.
Haec omnia reperiri in archivo publico V. conventns hu- 
jus Lelesziensis.
Sequens verő instrumentum extractualiter depromptum, ex 
istrumento a privato quodarn saeculari homine requisite ha­
betur taliter.
1338. Magister Tlmtheus film's Kmerici de Becliey corain 
Y. capitulo Qninqneecclesiensi envavit transnmmi literam pig- 
noratitiam viitute cujns nobilis doniina Plena lilia Petri, tilii 
Keine de Gara, relicta vero Nicolai tilii Dersde Kukenus cum 
duobus tiliis suis parvulis Benedicto, et Joanne, eandem pos­
sessionem Kukenus in comitatu de Bndrugh existentem cum 
ecclesia lapidea in homorem Beati Nicolai confessoris in eadein 
constructa. ac aliis omnibus appertinentiis coram praedicto ca­
pitulo anno 1333. oppignoravit prementionato Thntheas iilio 
Kmerici de Becliey in. et pro 50 Marcis denariorum banalium. 
(^uae quidem Litera habetur in pargnmena snb peiidenti alias 
sigillo praefati capituli jam decidente.
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1518. Nr. 3-a. In praefato con vontu Lelcsziensi inquisi- 
toriae. evocatoriae, insinuatoriae. pro Stephano, ot Wolffgango 
íiliis Valentini Erdődy de Csabragh contra Ladislaum Thytheus, 
filium olim Joannis de Kis-Várda ex rondám Ursula filia olini 
Ladislai Thytheus de Bak-Monostra progenitum, contra item 
Georgiám de Kis-Yarda, ac Joannein de Kállo, Judithamque 
filiam Ladislai Varday, consorteni vero cjusdem Joannis Kállay 
in facto apprehensionis, et detentionis literaliuin istriinientoruni 
factum possessionum Seliz, Kerekudar, Yezeken, Ago. Mind­
szent, Zokon in Barsiensi, Nagy-Peszek, Tergénye, Kis-Arlo, et 
Yezös Baka in Albensi, Sedis Solth, item oppidi Bak-Monostra 
cum curia ibidem inde Bodrog, ac Oastri Male in Tolnensi 
comitatibus existentium, tangentium.
Ista etiam acta, suo tempore, penes requisitorium mandá­
tum ex Y. conventu Lelesziensi pro parte 1. cornitatus excipi 
possunt.
Signatum Bajae, die 9-a mensis Augusti 1769.
Michael Adamovics
Inclyti cornitatus Bacsiensis Ordinarius fiscalis in. p. (L. S.)
Zombor város eleste.
1849 . feb. 11-én.
A szerbek az 1849. év tavaszán a sokat zaklatott megyé­
ben mindinkább tért foglalva, Zombor várost is hatalmukba 
szerették volna keríteni, annál is inkább, miután az itten lakó 
hitsorsosaik támogatására is számíthattak, a kikkel ez időtájban 
élénk összeköttetésben álltak. A zombori szerbek, amig külső 
támogatásra nem számíthattak, hazafias színt öltöttek és látszó­
lag tökéletesen egyetértettek a magyar érzelmű lakossággal, sőt 
készséggel áldoztak a „haza oltárára“.
Zombor város katholikus lakosai, bunyevácok, németek és 
magyarok — mint magyarpárt — határozottan Kosuth I^ajos 
elveinek hódoltak, és miután a szerbeken főlényt gyakoroltak,
azokat is kényszerítették azoknak elfogadására. A felkelt bács­
kai szerbek jövetelét ily körülmények között a helybeli szerbek 
örömmel vették.
A magyarpárt a szerbek jöveteléről már eleve értesült; 
előtte az sem maradt titokban, hogy a városi szerbek nagy 
része az ellenséggel rokonszenvez. Ennélfogva közgyűlési úton 
elhatározták, hogy Demerácz Istvánt, valamint Petrovics Sán­
dort Bezdánba küldjék alkudozás végett, ahol ez időben Neme- 
gyei Bódog őrnagy és gróf Niczky György táborozott. Sikeres 
megállapodás miatt később Fratrics Mihály is kiküldetett.
A követek a következőkben állapodtak meg a magyar 
parancsnokokkal: A gróf és Nemegyei őrnagy saját vezérletük 
alatt összes csapataikkal jönnek a város védelmére; 2000 főnyi 
gyalog rendes és ugyanannyi kaszák- és lándzsákkal ellátott 
honvéddel, nemkülönben 200 huszár- és 10 ágyúval. Viszont 
a parancsnokok kikötötték, hogy a város futárok által őket 
óránként értesítse az ellenség állásáról, továbbá a huszárok szá­
mára elegendő nyerget küldjön, valamint gondoskodjon a kato­
nák és ágyúk szaporításáról.
Feb. 2-án már írja gróf Niczky, hogy seregét még az nap 
szándékozik áttenni, de az ellenség tudta nélkül; ittlétét csakis 
az ágyúkkal akarja észrevétetni.
Ezen értesítést a város utolsó közgyűlése tud túl véve, 
önön magát felfüggesztő; a folyó ügyeket a tanácsra bízta, mi­
ről a bácsmegyei főispán és kormánybiztos Horváth Antal ér- 
tesíttetett.
A szerbek ezalatt már Kúlát is elfoglalták és vezérük Ne- 
nádovics Prótó Zombor városhoz felhívást intézett, a melyben 
felszólítja annak lakosait, mint „a császárnak szövetségese- a 
város feladására; ellenkező esetben elpusztítással fenyegeti. A 
gyűlésen ezen felhívás felolvastatott. Latinovics Károly erre a 
következő megjegyzést tette: „Jól fontoljuk meg a dolgot; min­
den lépés, a melyet a császári hadsereg tesz, pénzbe kerül és 
ezt majd nekünk kell megtéríteni." Zsulyevics Dömjén, volt
honvéd főhadnagy és főbíró így vávaszolt: „Tagadom, hogy a 
lázadó csoport császári hadsereg lenne és ha az is volna, nem 
hódolunk neki, mi csak királyt és királyi hadsereget ismerőnk!" 
Erre a város védelme az utolsó csepp vérig elhatároztatott.
Midőn gr. Niczky és Nemegyei a városba jöttek, a szerbek 
előőrsei már Sztapáron és Szivaczon tanyáztak. A városi szerb­
párt ezt tudomásul is vette, de tettleg nem# léphetett fel. miután 
le volt fegyverezve. Éjjel azonban nagyobb csoportokban gyűl­
tek össze, ami Fratrics Mihály, nemzetőrkapitánynak gyanúsnak 
tűnt fel. miért is őket összefogdostatta. Mihálovics Miklós főbíró 
ezt rosszalta, de a magyarpárt erre nem is reflektált.
Nem egy ei és gr. Niczky serege a felső bácskai fekete sip­
kátokból, Pál Antal kapitány vezérlete alatt, a bajai vörös 
sapkásokból és a kalocsai nemzetőrségből állott. Ehhez csatla­
kozott a zombori nemzetőrség. Nemegy ei jöttekor a plébániába 
szállt Kelle Ernő plébánoshoz, mig gróf Niczky a Tunner-féle 
házba. Az előbbi azonban csakhamar Bikár Izsákhoz hurcolko- 
dott át, Bikár a helybeli elégületlenek élén állt és így midőn 
Nemegyei hozzája ment. a város hazafias lakosai azt suttogták, 
hogy Nemegyei a szerbekkel összebeszélt.
A vezérek, hogy meggyőződjenek a helybeli nemzetőrség 
gyakorlottságáról, sokszor riadót fuvattak; mindenkor a lehető 
legnagyobb rendben vonultak ki a zomboriak, azoknak teljes 
megelégedésére.
Feb. 10-én a szállási bunvevácok Sztrilicli kapitánynak 
hírül hozták, hogy a szerbek támadni készülnek. És csakugyan 
feb. 11-én a szerbek ágyúszóval bizonyították a hírhozók jelen­
téseit. Nemegyei őrnagy riadót hivatott. A rendes hadsereg és 
a nemzetőrség a vásártéren foglalt állást. Részünkről 3 ágyú­
lövés jelezte a harc megkezdését. Az első lövést a nemzetőrség 
éljenzéssel fogadta. Az alatt a parancs is megérkezett, de köz- 
megbotránkozásra a sereg nem a szivaci-útnak, hanem a ne- 
mes-milticsinek indíttatott. Mindennek dacára a sereg engedel­
meskedett; térdig sárban vonult a szerb nagy-temető felé. Út-
közben mindenütt gúny mosollyal kisérte őket a szerb nép. A 
temetőnél állást foglaltak ; de alig múlt egy negyedóra, a szer- 
bek utolérik őket és tüzelni kezdtek. Magyarjaink parancs híján 
nyugodtan maradtak. Egyszerre azonban egy ágyúgolyó a ba- 
jaiak közöl egy rottát szakított ki. amire ezek zavarba jöttek. 
Zworowsky, lengyel szabadságharcos, őket azonban hamar 
rendbe hozta. „En <;sak a szabadságért küzdők, monda, de ti 
hazátokért is; azért bátorság.“ Itt másfélórát veszteglett a sereg: 
mig végre parancs érkezett, mely őket Sztanisicsra rendelte. 
Midőn elindultak, a szerbek is felhagytak a tüzeléssel; nem 
üldözték őket. — Csapataink a Lallossevics-féle szállásra érve, 
lövéssel fogadtattak. Katonáink felbőszülve a szállást megtámad­
ták, 2 embert agyon lőttek, a többit megugrasztották; az itt lelt 
marhaállományt pedig elhurcolták. Egész Halasig értek, a hon- 
nét Szabadkára rendeltettek a város védelmére.
Így kardcsapás nélkül Zombor városa elesett, és mint a 
tényekből kiviláglik Nemegyei árulása következtében.
Amint a szerbek Zombor városát elfoglalták, nemzeti ko­
mitét alakítottak Sztojácskó elnöklete alatt, a mely a további 
intézkedéseket vezette.
Az elesettek száma összesen 13-ra rúgott, akik a r. k. 
temetőben egy közös sírba temettettek el. Hajmeresztő epizódok­
ban sem volt hiány, a melyekre azonban jobb a feledés fátyo­
lét borítani.
Zombor város eleste után a felsőbb körök Nemegyei Bó­
dogot felelőségre vonták, de ő avval védte magát, hogy a vá­
rosiak árulása következtében kényszerülve volt a várost otthagyni, 
hogy serege megne semmisítessék. Nemegyei ezen védelme 
üres koholmány, a vezér árulást követett el. A városiak táma­
dásától nem is tarthatott, hisz a szerbek levoltak fegyverezve, 
mig a bunyevácok vele küzdöttek. Nemegyei egész magatartása 
arra enged következtetni, hogy ő már előbb összebeszélt a szer- 
bekkel a város átengedését illetőleg. — De szóljon a város vádirata:
..Az 1849. máj. 1. közgyűlés.
Az ország kormányának!
Nem kis meglepetésünkre olvassuk a „Közlöny 4 hivatalos 
lap f. évi 82. számában, 5677/e. alatt a megjelent kormányi 
rendeletben azt. hogy a városunk kardcsapás nélküli feladásával 
és gyávasággal vádolt táborkari őrnagy Nemegvei Bódog vé­
delméül azt hozza fel. melyszerint a várost kardcsapás nélkül a 
városiak árulása miatt volt kénytelen odahagyni.
Ezen állításra, mennyiben olyatén általános kifejezés, félre­
értésre ad alkalmat és ezen város összes közönségére gyaláza­
tot és szennyet áraszt, el nem mulaszthatjuk ünnepélyesen ki­
nyilatkoztatni, hogy midőn Nemegyei Bódog őrnagy városunkat 
az ellenségnek kardcsapás nélkül feladta, ha voltak is kebelbeli 
ó-hitűek közt gaz árulók, (dr. Bajnai hátrahagyott irataiban a 
zombori bunyevác lakosokra is árulást fog, ami azonban nem 
áll) kik az ellenséggel rokonszenveztek, vagy cimboráltak, de a 
mindig magyar érzelmű rom. kath. lakósok részéről árulási bűn 
fen nem forgott és aki rájuk ily szörnyű és gyalázatos vétket 
ráfogni merészel, a z m a g a  á r u 1 ó.
Ellenben bátran és nyiltan mondhatjuk, hogy Nemegyei 
őrnagy mindezen vidéken tartott hadjáratában és magában vá­
rosunk feladásában is, ha nem is árulási bűn, de menthetlen 
gyávaság és félénkség kiáltó jelei tűntek fel.
Már az, hogy ő a városunkat megtámadott, másfél ezerből 
állott és néhány ágyúval ellátott közönséges rabló, rendetlen és 
gyakorlatlan csoportnak, a maga 4000 főt meghaladó, 10 ágyú­
val biró seregével ellent nem csak nem állott, hanem dacára 
annak, hogy az ellenség közeledtével már egészen talpon álló 
összes seregének egy részét az ellenség elébe küldötte, másik 
részét pedig városunk északi része felé, az ellenséget mintegy 
megkerülendő, csatarendben felállította és egy ideig az ágyúzás­
nak is kitette, a helyett, hogy támadást intézett és az ellenség 
ágyú szavaira felelt volna, csakhamar hátrálást parancsolt, oly 
tény és körülmény, mely Nemegyei őrnagyot eléggé megismer­
teti v ité z  g y á v a s á g á ró l ,  ha nem is árulásáról.
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A városiak árulásával mentegetődzik Nemegyei őrnagy, 
holott attól teljességgel nem volt mit tartania, mert az ó-hitnek 
már azelőtt lefegyverezve lévén, tettel nem árthattak, a róni. 
hatholikusokból alakult mozgócsapat pedig az ő seregével egye­
temben csatarendben állott és szembenézett az ellenségnek; 
azonfelül a helybeli nemzetőrség is résen állott és csak akkor 
menekült, midőn Nemegyei őrnagy serege elvonulván, a várost 
az ellenség mindenünnen megszállandó vala.
Árulással vádolja Nemegyei őrnagy a városiakat, de igazán 
őt nevezhetjük árulónak, mert ő noha ígérte, hogy ha a vá­
rosból eltávozik, 24 órával előbb azt a közönségnek tudtul 
adandja, miszerint így a m agy árérz el miiek és a kormányhoz 
hívek menekülhessenek és vagyonukat megmenthessék, csúfosan 
eltávozván és a várost védtelenül magára hagyván, a helybeli 
róni. kath. lakosokat a legnagyobb pusztításnak és a legkegyet­
lenebb üldözésnek áldozta fel.
Mindezeket most csak általánosságban hozhatjuk fel, mert 
a Közlöny f. évi folyamát és jelesen a fennérintett számot, csak 
az ellenségnek városunkból eltávozása után közel imént kapván 
meg, a kormányrendelet későn jutott értésünkre. Hogy azon­
ban e részben tanúvallomásokkal is igazolhassuk magunkat és 
Nemegyei őrnagy gyávaságát és félénkségét városunk kardcsa­
pás nélküli feladása tekintetében bővebben előtűntethessük: oly 
kérelemmel járulunk a t. kormányhoz, miszerint a Nemegyei 
őrnagy városunk ellen felhozott árulási bűn érdemébe vágó 
vádiratát, teendő észrevétel és cáfolás végett velünk közölni, az 
ellen szóló adatok megszerezhetendése okából pedig még 15 
napi újabb határidőt engedni kegyeskednék.
A hadügyminisztérium ezen védelmi iratra azt válaszolá, 
miután Nemegyei őrnagy két hónapig állott törvényes vizsgálat 
alatt és mindeddig senkisem hozott fel ellene árulási vádat, e 
miatt a kormányelnök őt minden vád alól felmentette és így a 
város kérése, miszerint Nemegyei őrnagy gyávaságának bébi-
zonyítására még 15 napi határidő tűzessék ki. nem volt telje­
síthető.
A város ezen válasz után a sajtóhoz folyamodott, az em­
lítettem vádiratot csekély módosítással a hivatalos „Közlönybe“, 
továbbá a „Pesti Hírlapba“ és a „Március 15-i.kébe“ tette közzé.
Azonban ezen közzétételnek sem lett meg a kívánt ered­
ménye.
Nemegyei Bódog tudvalevőleg, Jánosnak, zalatnai bánya 
adminisztrátornak legifjabb fia volt, akit egész családjával — az 
őrnagyot kivéve — az oláhok Dobra Péter bujtogatására (1. dr. 
Cseh Károlytól, A zalatnai vérfürdő) meggyilkoltak. Ezen szo­
morú esetre volt a miniszterelnök tekintettel Nemegyei Bódog 
vád alá helyezésekor; ezért vette az őrnagyot pártfogásába és 
nem adott teljes elégtételt a hazafiságán csorbát ejtett városnak.
Gróf Niczky Györgyöt is vádolták, de avval tisztázta ma­
gát, hogy nem ő vezényelt és így másnak tetteiért nem tehetik 
felelőssé. — Így az ügy, elejtése után, befejezettnek tekintetett.
A történet azonban evvel meg nem elégedhetik, kötelessége 




Egy kövecskét óhajtok én is letenni ama alapba, amelyre 
társulatunk Bács-Bodrogh megye történetének épületét emelni 
szándékozik. Kövecskének nevezem munkámat, mert nagyon 
kis és jelentéktelen helynek Gákovának történetével foglalkozik 
és mert a mohácsi vész után e vidéken tanyát ütött enyészet 
hatalma elsepert minden emléket, a melyhez mi biztosan fogóz­
hatnánk, őseink lakóhelyeinek, szokásainak, foglalkozása ágainak, 
míveltség-fokának kipuhatolása végett. De e kövecske is helyet 
pótol és siettetni fogja az alap kiépítését és talán alkalmas lesz 
eszmecserét kelteni, megyénk történetét igaz és lelkes buzgó- 
sággal mívelő férfiaknál, akik nálamnál szerencsésebb helyzet-
3*
ben levéli, több régi — megyénkre vonatkozó — okmányt be­
tekinthettek s így e téren tágabb ismeret-körrel bírnak.
A mai Gákova fekszik a földr. kosz. 36* 43' 40" és szé­
lesség 45° 53' 47" alatt. Határai: északról: a rasztinai urada­
lom, Krnsevlya, Rigica; keletről: Krusevlya, Zombor; délről: 
Zombor, Bezdán; nyugatról: Kolluth, Béregh. Területe 1012/s 
első osztályú telekre terjed; ebből 1824-ben volt 32G1 hold 
szántóföld (holdanként 1100 [ ]  öllel), 2352 hold rét és belső­
ség, 190 hold szőlő, 540 hold közlegelő, 13 hold használhattam 
5G0 hold mocsár, 171 hold út, összesen 7087 hold 1100 
□  ölével vagy 4872 katasztr. hold.*)
Természetesen az itt vázolt kép napjainkig nagyot változott 
s a ínívelés alá vetett terület ma nagyobb, mint 1824-ben.
Áttérek már most azon kérdés taglalására: oly községnek 
tekintendő-e Gákova, amely már a mohácsi vész előtt fennállott, 
avagy újabbkori telepítvénynek ?
E kérdésre azt válaszolom: Gákova újabbkori telepítvény, 
s illetve község s hogy a mai Gákova helyén a mohácsi vész 
előtt ily nevű község nem létezett.
Ugyanis a mohácsi vész előtti azon okmányokban, a me­
lyeket társulatunk tagjai s az itteni lakosok történetével foglal­
kozó férfiak, a levéltárak poros zugaiból naptényre hoztak s a 
melyek Bács-Bodrogh megyék helyneveit akár a királyi ado­
mányozás, akár az adózás lajstromában közük, sehol sem for­
dul elő Gákova mint község neve; ép ezért nem vagyok haj­
landó elfogadni egyik buzgó tagtársunk azon véleményét, mely 
Gákova mai helyén „valószínűleg“ Geszt nevű fal at feltételez.**) 
Mert ha Geszt nevű falú a mohácsi vész előtt létezett, úgy a 
királyi adománylevelekben említetnie kellene, annál inkább, mert 
a Gákovával most szomszéd községek megnevezve vannak.
így Steltzer Frigyes úr „Geschichte der Bácska“ című
*) Bauer Antal „Repertórium terrenorum Inclytis Comitatibus Bács et Bodrogh articulariter unitis 
ingremiatorura.
**) Steltzer Frigyes „BácsVai Ellenőr“ 1880. aug. 29. 70. sz.
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művében*) Bodrogh megyét 1526-ig leírván, Báthrnonstor hatá­
rát 1325-ben egész „Lengyel‘‘-ig, a mai Bigieáig vagy Legvenig 
királyi adományozás útján kiterjesztetnek mondja, amely község 
határa pedig a gákovaiba beszögellik, amint a felhozott időben 
is be kellett szögellnie, közben más község nem feküdvén, ha 
csak Harasztit, a mai Rasztinát nem tételezzük fel a két köz­
ség közé ékeltnek, amely ■ feltevés a többé-kevésbé történeti 
alapon rendezett mai beosztásnak ellene mond.
1378-ban említve van Benek — a mai Béregh — szintén 
Gákova szomszédja.
1435-ben Cseh Péter bodroghi főispán birtokában voltak 
Kölyöd — a mai Kolluth — Gákova szomszédja, Keresztes, 
Vasma, Negyvend és Arató községek.
Említve van Haraszti — most Rasztina — mely Gákovától 
fél órányi távolban van.
Említtetik Kecske vagy Lekcse, mely a mai Sztanisics vi­
dékén Zombor felé, tehát Gákova közelében feltételcztctik.
Említtetik Régh, most Rigica, szintén Gákova szomszédja.
Az 1514-iki pórlázadás után 1521-ben tartott öszeírásban 
említve vannak Gákova szomszédjai közül: Körtvélyes, a mai 
Krusevlya; Herceg-Szántó,**) a mai Szántóvá; Davotli. a mai 
Dautova; de Gákováról mindezen okiratokban említés nem for­
did elő, amely körülményből méltán lehet következtetni, hogy 
Gákova a mohácsi vész előtt mint község nem létezett, külön­
ben lehetetlen, hogy kir. adomány tárgyát nem képezte volna, 
a midőn legközelebbi szomszédjai elajándékoztalak. Említtetik 
ugyan ez okiratban Geszt falu, de minthogy ez közvetlenül Já­
nosi — a mai Jankovác — után következik, nem tartom Gá- 
kovának azért, mert az egymásután, mely pedig ezen s általá­
ban minden összeírásnál kitűnik, ezt nem igazolja.
Egy más szerzőnél***) 1520 vagy 21-ben a bodrogk-rno-
*■) Geschichte der Bácska 28—37. lap.
* 0  A gákovai plébánia-földről IS21-beu kiállított hivatalos kimutatás a szántovai kamarai uradalom
vezetőségét herceg-szántói kamarai uradalomnak nevezi.
**+) Autunovich János kalocsai kanonok „Kazprava“ című műve GO. lap.
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nostori*) kerületben említtetik Gessh falu; de ez Kyshethes és 
Nagyhethes mellett látszott feküdni, amely községek Zombortól 
délnyugatra vannak, ha igaz, hogy helyükön Kupuszina fekszik, 
tehát Gákovától ellenkező irányban.
Másrészt azért sem tartom valószínűnek, hogy Gákova 
helyén valamely község feküdt; mert sem a községben, sem 
környékén nyoma sem található olyan romoknak, vagy jeleknek, 
a melyekből következtethetné valaki, hogy itt valaha község volt; 
s erről már az 1767-ik év szeptember 29-én Gákován tartott 
visita canonica jegyzőkönyve is említést tesz; pedig e romok­
nak elő kellett volna kerülniök, mert a község területe ugyan­
csak ásó alá vétetett, minthogy a lakházak s melléképületek fa­
lai földből tömöttek, a melyet mélyre ásott gödrökből nyertek. 
Mig tehát egyéb községek egykori létezéséről romok, más ma­
radványok. okiratok, emlékek és hagyományok tanúskodnak, 
Gákova egykori léte mellett adatot találni nem lehet.
Ha tehát Gákova mint község a mohácsi vész előtti időben 
s az ezt követő másfél vagy kétszáz év alatt nem létezett, fel­
merül a kérdés: mi volt tehát Gákova ? nézetem szerint puszta 
volt s valamely szomszéd község, vagy községek határának ki­
egészítő része.
Hogy Gákova puszta s valamely szomszéd község, vagy 
községek határának kiegészítő része volt, igazolja Wesselényi 
nádornak 1(154—63-ban Darvas János és Gesthelyi János ja­
vára tett adományozó levele, amelyben Nagy- és Kis-Gyurics és 
Krusevlya említtetnek, Gákova nem, pedig közvetlen szomszéd.**) 
Ugyanezt igazolja Antonovich János kalocsai kanonok 
„Razprava" című munkája.***)
Ugyanis Zadich János alispán által 1727. ápril 7-én meg­
ejtett összeírásában előfordul Gákova mint puszta, a melyen 
magyarok szláv eredetű lakkokkal vegyesen laktak; bár idézett
*) Monostoiszegh (?)
**) Steltzer id. m. 51. 1.
***) 108. lap.
szerző ezen Gákovát Bresztovác mellé helyezi, mig a mai Gá- 
kovát Kakovának nevezi, amely Zombor mellett van.
1719-ben is említve van Gakov község, a melyben az 
akkori barátok alamizsnát szedni jogosítva voltak. Egy-e ezen 
Gakov a mai Gákovával, alig hiszem, habár Gara, Bikich, Bor­
sód, Vaskút, Sándor társaságában említtetik, annál kevésbé, 
mert a katonai határőrségnek e vidéken szervezéséről fenni a- 
radt okmányok említik, hogy a zombori határőrségnek hadi- 
szolgálatai jutalma fejében többek közt Gákova puszta is ado- 
mányoztatott; a határőrvidék pedig e vidéken 1702-ben szer­
veztetek s a zomboriaknak adott puszták között mind Gákova 
szomszédai említtetnek, mint: Bánosévá, Krusevije, Gyuria s. t.
Ezeknél fogva azt tartom, hogy Gákova mai helyén a mo­
hácsi vész előtt s az ezt követő időben a telepítésig, község 
nem volt, hanem a mai Gákova, azelőtt mint puszta valamely 
szomszéd község határának kiegészítő részét képezte.
Mikor keletkezett tehát a mai Gákova s honnan vette nevét?
Az első kérdésre könnyebb a felelet, mint a másodikra.
Az elsőre ugyanis már a fennebbiekben válaszoltam, mi­
dőn Gákova keletkezését a telepítés rendszeresítésének idejére 
tettem.
Hogy azonban nevét honnan vette, erre okadatolt választ 
adni alig lehet.
Fentebb lehoztam már, hogy Gákova név a régi okiratok­
ban elő nem fordul s amidőn a 18-ik század első éveiben róla 
mint pusztáról említés van téve, Kakova néven neveztetik; 
ugyanakkor az mondatott, hogy e puszta a zomboriaknak adó­
in ányoztatott.
Ennek ma is van nyoma a gákovai kálvárián túl eső domb 
elnevezésében, amely Hügel Bradovics-nak Bradovics dombnak 
hivatik ma is, jeléül annak, hogy Gákova pusztán csakugyan 
a zomboriak uralkodtak. S ezen körülmény utal arra. hogy 
Gákova elnevezését a zombori határőröktől származtassam, akik 
a töröknek e vidékről kiűzése után a vidéket befutván, a mai
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Grákova vidékére is elkalandoztak s o tájat nem ismervén, 
maguk közt ama kérdést vetették fel: kako óva, vagyis kakva 
je ova zemlja, milyen nevezetű föld ez s a maguk közt felve­
tett kérdés alapján e vidékre ragadt a kako óva, később Ka- 
kova, ma Grákova.
A telepítésre e helyen valószinűleg a baja-zombori országút 
biztosítása nyújtott okot, a melyre Kotkman báró a telepítés 
intézője különös tekintettel volt.
Legelső lakói Gákovának — egy Domsieh Antal, volt gá- 
kovai plébános által 1844-ben bizonyos Keszler Magdolna a 
mondott évben 74 éves nő vallomása után tett feljegyzése sze­
rint — Keszler Ádám és Mihály testvérek Krusevlváról és 
Tolnamegye Apáti községéből származott Spitznágcl Miklós vol­
tak. Ez utóbbi is szerencsétlen körülmény kényszere folytán lón 
gákovai lakossá.
Spitznágel Miklós ugyanis szőlő-csősz volt Bálán vagyis 
Apátin s hűségesen őrizte a reábizott szőlőterületet. Történt 
azonban, hogy bizonyos apátii lakosnak éppen az ő ügvelete 
alatt levő szőlők termésére volt vágya s e célból azokat gyak­
rabban meglátogatta. Mi természetesebb, minthogy az éber őr 
figyelmét ez felkeltette s a hivatlan vendéget felhívta, hagyjon 
fel látogatásaival, mert különben fegyverét használja ellene. 
Amaz azonban folytatta látogatásait; mire Miklósunk a bor-is- 
pány tanácsát kérte ki; ez azon tanácsot adta: ha mégegyszer 
tilosban kapja, lője meg a tolvajt. A csősz, szó szerinti értelem­
ben vette a tanácsot s a legelső alkalommal meglőtte a szőlő­
tolvajt. aki a lövés okozta seb következtében nehány nap múlva 
meghalt. A csősz e felett nagyon megijedt, sietett is a bor- 
ispányhoz újabb tanácsért, amely ezúttal így hangzott: mene­
külj oly helyre, ahol hiredet sem hallják, Miklós tehát Gíáko- 
vára meiiekült, amely ekkor már települ lön kitűzve s itt meg­
vonta magát. Mely évben történt ez, az évszám feljegyzése 
híján, meg nem mondhatom, elfogadom tehát Steltzer Frigyes 
úr évszámát 1748-at, azon észrevételével, hogy csak néhány
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család települt le, ezek sem közvetlenül a külföldről, hanem 
más telepekről költöztek át. miként az említettek is Krusevlyá- 
rol, Apátiból.
A tömegesebb telepítés itt 1763-ban vagy ez év körül 
vette kezdetét, a midőn a német-római birodalom különböző 
vidékeiről németek hivattak Gákovára, akik már 1765-ben a 
kamara segélyével ideiglenes templomot építettek maguknak,*) 
a melyet Bajalics Antal alesperes meg azon évben felszentelt s 
rendeltetésének átadott; ennek folytán lelkészt is küldött ide a 
kalocsai érseki hatóság Hofmeiszter Ferenc személyében 1766-ik 
év október 9-én s ez idő óta rendes anyakönyvet vezettettek.
Az első anyakönyvek vizsgálása által akartam megtudni a 
gákovaiak eredeti lakóhelyét, de erről igen kevés van felje­
gyezve. Egyeseknél mégis fel van jegyezve eredetük helye, így 
találtam 1766. végén Csivacsek Márton Csehország Volcsovics 
nevű községéből, ma már e név Gákován nem fordul elő; 
Triszlinger Mátyást Hermansdorfból, Kliun Mátét Kohlstettenből, 
Schöber Margitét Antwellerből, Embser Antal kántortanítót 
Bothalbenből a zweibrückeni hercegségben. Maguk a község 
lakói apáik ősi lakóhelyéről keveset tudnak; egyesektől mégis 
megtudhattam annyit, hogy az első gákovai települtek leginkább 
Elzasz-Lotharingiából, Hanoverből, Bajorországból, Felső-Ausz- 
triából származtak ide, s így el lehet mondani, hogy Gákova 
első lakói igazán gyülevész nép voltak, akik különböző vidékek 
szokásait, erkölcseit hozva magukkal, itt is kifogás alá eső éle­
tet éltek, mint erről az 1767. szept. 29-én tartott kánoni vizs­
gálat jegyzőkönyve emlékezik. Az itt tett feljegyzés ugyanis azt 
mondja: „értesültünk, hogy mind az anyaegyház Gákova, mint 
a fiók-egyház Krusevlya lakói német ajkú római katholikusok 
a római birodalom különböző tartományaiból származtak. Eddig 
sem a jámborságban, sem az egymás iránti szeretetben nem 
egyesülhettek. Az Isten s az egyház parancsait most már mégis
+ ) V isitatio Canon. 1707. szcjit. 2!J.
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inkább megtartják, mint előbb. A szent-msiét s az egyházi be­
szédet a gákovaiak ugyan elég szorgalmasan meglátogatják, de 
a krusevlyaiak a közül alig jelen meg valaki. Gyermekeiket, bár 
otthon iparkodnak keresztény módon nevelni s télen az isko­
lába is elküldik, de a keresztény tanításon megjelenésre őket 
nem ösztönzik, a felserdültek sem mennek, a miért is tudatla­
nok s erről alkalmunk volt meggyőződni, meg is dorgáltuk 
őket érte. Egyátalában nemzetiségük s volt hazájuk szokásainak 
különbözősége miatt, rendre a legnehezebben szoktathatok . . . . 
Különben más cégéres bűnöket és visszaéléseket náluk nem 
tapasztaltunk, mint: egész a megrószegedésig mértéktelen ivást, 
káromkodást, buja beszédeket s az elrekedésig hangos lármá­
zást és kurjongatást mások botrányára1'.
Erkölcsük milyenségére világot vet az első lelkész panasza 
is, melyet a vizsgáló elé terjesztett. E szerint a serdültebbek 
őt bosszantandók, éj idején háza előtt oly éktelen lármát csap­
tak, hogy álmából felriadva azt hitte: rablók támadták meg há­
zát ; sőt kifeszítették az ablak-táblákat s összetörték. Panaszt 
emel ellenök továbbá azért, hogy jóllehet királyi rendelettel kö- 
tcleztetnek lelkészük részére egy telek földet kihasítani, ezt 
minden sürgetés dacára tenni vonakodnak, bár oly terjedelmes 
határt kaptak, hogy maguk azt megnövelni nem képesek, ha­
nem másoknak, főleg a zomboriaknak kényszerülnek haszon­
bérbe adni.
Ezen vonások többé-kevésbé ma is feltalálhatok bennük, a 
120 évi itt tartózkodás alig csiszolt azokból le valamit.
A most említett évben Gákovához, mint anyaegyházhoz 
tartoztak Krusevlya és Sztanisics községek; és pedig az utóbbi 
éppen ez évben csatoltatott ide azon okból, mert eddig Nemes- 
Militicshez tartozván — nem beszélhettek. Mindkét említett köz­
ség azonban nem sokára elszakíttatott Gákovától; és pedig Szta­
nisics 1784. május 21-én ismét Nemes-Militicshez került; Kru­
sevlya pedig 1786. március 11-én állandó lelkészt kapott Blov- 
szky András zombori káplán személyében.
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Gákova lakóinak összes száma 1767-ben volt 786.
A telepítéssel egyidejűleg a polgári viszonyokat is rendez­
ték. Már 1767-ben rendes elöljáróság volt itt, jegyző kivételé­
vel. Az első elöljáróság tagjai ezek voltak: Kép János biró, 
Menschin Ádám, Kirchmayer Mihály, Schmidt János Ádám, 
Witz Ulrich, Oberman János, Brauser Ádám esküdtek. Ily ne­
vek ma már Gákován nincsenek. Úgy látszik, az e nevű csa­
ládok máshova költöztek, ami annál valószínűbb, mert a gáko- 
vai népben, főleg a szegényebb résznél ma is fenvan a hajlam 
elhagyni otthonát s máshová költözni, úgy hogy Gákova kép­
viselve van Slavóniában, Torontálban, Baranyában, megyénk 
több községében.
Jegyzőt a község 1784-ben kapott Vais Ferenc személyé­
ben ; ugyanekkor lett sztanisicsi jegyzővé Lenyczky Antal, kru- 
sevlyai jegyzővé Benkóczy Imre, kik mind hárman egyszerre 
tették le hivatalos esküjöket a gákovai nagy olár előtt a mondott 
év január hó 29-én.
Gákova népesedési viszonyait vizsgálva, azt találom, hogy 
ez nem tartott lépést más ismert községek népesedési mozgal­
maival, oka mindenesetre a kivándorlási hajlamban keresendő. 
Feltűnő ugyanis, hogy Gákova az előbbiek szerint e vidék fő­
pontja lévén s legelőbb telepíttetvén, lakói száma mégis 1824-ben 
csak 1785-öt tett, ma pedig csak 2478-at; holott a szomszéd Szta- 
nisics egykor Gákova fiókegyháza, ma 6 ezer lakóval bir.
A népességről szólván, meg kell említenem ama feltűnő 
jelenséget, hogy Gákova községben zsidó lakos nincsen, holott 
pár évtized előtt — mint állítják — rendezett zsidó hitközség 
volt itt vagy 40 családdal, imaházzal és iskolával. Kérdésemre: 
hova lettek a zsidók? ezen választ nyertem: mintegy 10—15 év 
előtt nehány gákovai német, boltot nyitott s ezt minden a nép 
szükségeinek megfelelő cikkel ellátta, mire a gákovaiak a faj­
szeretet által ösztönöztetve elhagyták a zsidó boltokat, velük min­
den üzleti összeköttetést megszakítottak, mire ezek lassan-lassan 
odahagyták Gákovát s másutt telepedtek le.
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Fentebb említve volt, hogy a gákovaiak a letelepedés után 
csakhamar ideiglenes templomot építettek maguknak, mely 
1786-ban lebontatott s ezen év október 8-án a templom alapja 
kiásatott. Ez alkalommal az alapkő kiemeltetvén, abban két da­
rab 1764-ki húszast, egy petákot, egy polturát, egy krajcárt és 
egy felirat nélküli rézpénzt találtak. Ezen leletet valószinűleg 
ismét az alapba helyezték, mert tovább nincs róla emlékezés. 
A munka serényen haladt, úgy hogy 1787. szeptember 5-én 
felállították a fedélszéket, december 13-án pedig Lakner József 
kalocsai kananok s bajai apát plébános a templomot felszentelte 
s rendeltetésének átadta; az egész mű azonban csak 1789. 
szeptember 2-án lett teljesen befejezve.
Érdekes s a régi gákovaiak törvénytiszteletére világot vet 
a következő eset. A község 1791-ben egy 380 font súlyú ha­
rangot öntetett a templom számára, a melyet megérkezése után 
a nélkül, hogy megszenteltetett volna, a plébános tiltakozása 
dacára a toronyba emeltek október 7-én. A plébános azonban 
ez önkény ellen lépéseket tett, mire a gákovaiak október 24-én 
szégyenszemre kényszerültek a harangot a toronyból kiemelni, 
Kalocsára szállítani, ahol. miután Kolonics László érsek október 
27-én megszentelte, haza szállítottak s csak ekkor adhatták át 
a használatnak.
A következő 1792-ik év május 22-én az óraművet helyez­
ték el a gákovai toronyban, amely déli 12 órakor hozatott mű­
ködésbe nagy örömére a lakosságnak.
Gákova művelődés történetéből kevés a feljegyezni való. 
Iskolát és tanítót találunk ugyan a községben már a telep első 
éveiben, de az iskola kevés eredménnyel működött, mert a szü­
lők a gyermekeket csak a téli hónapokban küldötték iskolába, 
mig a mezei munkák kezdetével magukkal vitték a íöldmíve- 
léshcz. Újabb időben három tanteremben oktattatnak a gyer­
mekek, mindamellett a község a közmívelődés terén még na­
gyon hátra van s a legnagyobb erőfeszítés s a hivatottak lanka-
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(latin,n buzgalma adhat a mai tanköteles nemzedék kifogástalan 




Mutatvány I v á n y i  I s tv á n  most megjelent művéből: Szabadka sz. k. város
története.
A kir. határozat következtében a helytartótanács 1777. jun. 
26-án kelt leiratában tudósítja a várost, hogy tekintetbe véve 
a városnak 1776. évi nov. 29-én kelt felterjesztését a rácok 
ellen, azoknak nemzeti szabadalmai sértetlenül megtartatnak 
ugyan, de ezen városnak 1743. évi privilégiuma ellenére a belső 
tanácsba nem vehetők be. A felszabadulásra vonatkozó kir. ha­
tározat pedig a helytartótanács és a magyar kamara által Bács 
vármegyéhez és a zombori kamarai jószágigazgatóhoz küldetett 
le. A helytartótanácsnak jul. 3-án kelt és a vármegyéhez kül­
dött leiratában (II. cs. 41. sz.) azt rendeli: minthogy a várme­
gyének 1776. szept. 26-án kelt jelentése Szent-Mária mezőváros 
viszonyait nem világítja meg eléggé, úgy hogy erre végleges 
kir. határozatot hozni még nem lehetett; azért a vármegye új 
felterjesztést készítsen, amelyben 1. több, legalább 6 év szám­
adásaiból e város aktiv és passiv vagyoni állapota deríttessék 
fel. — 2. Minthogy a vármegye a felszabadulás körüli költsé­
gek fedezetére a város kül- és beltelkeinek tulajdonjogi meg­
váltását hozza javaslatba; a város pedig hogy ügyes iparosokat 
oda édesgessen, azoknak belső fundusokat ingyen adományozni 
ígér: azért ezen fundusokat meg kell vizsgálni. Tudni kellene 
még, vájjon és mely fundusok vannak talán már vétel által 
birtokba véve, s mily kiterjedésűek a megváltandó fundusok? 
Végre mily összeget lehetne évenkint a birtokosok megterhel- 
tetése nélkül, a felveendő tőkepénzek teljes visszafizetéséig ezen 
fundusokra róni? 3. A vármegye azt kívánja, hogy a leendő
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privilégiumban a város Tompa pusztának telepítésére kötelez- 
tessék valamint arra is, hogy a vármegyei tiszteknek előfoga- 
tokat adni tartozzék. Eziránt azonban a vármegye a várost meg 
sem kérdezte. Minthogy tehát erre nézve semmi sem bizonyos, 
és ily előfogatok adása annál nagyobb nehézségeknek van kitéve, 
mert a szab. kir. városok külön házi pénztárral bírnak s így 
az előfogatok betudása igen nehéz volna: azért minderről pontos 
és kimerítő jelentést tegyen a vármegye a helytartótanácshoz. — 
A vármegye e rendeletet szept. 20-án olvasta, de nem intézte 
el; úgy hogy a helytartótanács 17 78. márc. 12-én is kénytelen 
volt ezen felterjesztés beküldését a vármegye részéről sürgetni.
E végből 1778. máj. 11-én ült össze itt helyben Lipkay 
Zsigmond első alispán elnöklete alatt a vegyes bizottság. Jelen 
voltak: Kruspér Pál magy. kir. udv. kamarai tanácsos és a 
zombori kerületi kamarai birtokok igazgatója, Kászonyi Ferenc 
vármegyei főjegyző, Rudics Máté aljegyző; Vermes Mihály, 
Gombos Antal táblabirák; Latinovics Tádé főszolgabíró, Odri 
András alszolgabiró. Adamovics Mihály főügyész, Adamovics 
Antal táblabiró. — Először is felolvastatott a helytartótanácsnak 
1777. július 3-án kelt leirata és annak értelmében:
I. A város vagyoni állapotának felderítésére megvizsgálták 
az 1770—1776. évi számadásokat. Ezekből kitűnt, hogy a vá­
ros állandó jövedelmei évi átlagban 9744 frt 53 krt tesznek, 
évi átlagos kiadásai pedig 5783 frt 16 krt; tehát marad még 
fölösleg 3961 frt 36 kr. — Ide járulnának még a sörfőzés, 
téglaégetés, kőbányák jövedelmei, melyek ugyan e várost illetik, 
de (mint részben nem létezők) még eddig nem voltak felvéve. 
Azonkívül a városnak még volt kiadott kölcsönpénze 4275 frt, 
ez és a még be nem számolt és kinlevő hátralékokkal együtt 
a város jelenlegi aktívái 21172 frt 23 krt, a passzívák pedig 
13 ezer irtot tesznek.
TI. A 2. pontra nézve megjelent a belső és külső tanács 
és kijelenté a bizottságnak, hogy az összes külső és belső fun-
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dusokat a városi pénztár terhére szándékozik megvenni s azok­
nak tulajdonjogát kiváltani.
Ezután azon kérdés merült fel: Vájjon mily nagy a meg­
váltandó terület kiterjedése, és mennyit lehetne a váltságdíj le­
fizetésére felveendő tőkék teljes visszafizetéséig arra ráróni V 
Erre nézve a bizottság nem ismerheti ugyan a fundusok meg­
váltására kegyesen kitűzendő összeget; de a város azt reményű, 
hogy az nem lesz több a mostan az uradalomnak fizetendő 12 
ezer írtnak 5% mellett megfelelő tőkénél, amely 240 ezer fo­
rintot tesz.
Ezen összeg kifizetésére felvétettek:
A) A külső telkek. — A felmérés szerint az egész városi 
határban és a 11 pusztában (Tompát és a közlegelőket nem 
számítva) szántó- és kaszálóföld találtatott:
I. osztálybeli 29372% lánc (egyenkint 2000 [%] öl), láncon-
kint 4 írtjával számítva, t e s z .....................  177491 frtot.
II. oszt. 44030% (a 2000 V] öl), lánconkint 3 frt 50 dén.
t e s z ..................................... ..... 15410G frt 31 dén.
III. oszt. 2264 lánc (á 2300 □  öl) lánconkint 3 írtjával
t e s z ..........................................................................  6786 frtot.
B) A belső telkek, melyek osztályozva és egyeseknek ki­
adva még nincsenek, 392010 %] ölet tesznek, ölenkint 6 dé­
nárjával szám itv a ............................................... ..... 23520 frt.
0) A szőlők szintén még nem voltak felmérve, a birtoko­
sok önkéntes bevallása szerint van 6596 kapa szőlő, kapáját 1 
ír tjáv a l..........................................................................6596 frt.
Eszerint az A. B. 0. alatt felsorolt földek összes váltság­
díja 308499 frtot 317* dénárt tenne, s ez ama 240 ezerhez 
viszonyítva még egyéb költségekre is mutatkozik fölösleg 68499 
frt 317* dénár.
Nehogy azonban a polgárok ezen összegnek rögtöni fizetése 
által más, évi rendes fizetésekre alkalmatlanokká váljanak, ezen 
összeg 6 évre felosztva volna fizetendő. — A városba behívandó 
iparosoknak osztandó belső fundusokat a tanács megmutatván,
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ezeket a bizottság elég tágasaknak találta és jó helyen levőknek. 
A tanács ezúttal ugyan csak két helyen tűzött ki ily telkeket: 
de ígéri, hogy ha szükséges lesz, másutt is fog még a soron 
kívül adni helyeket. Tulajdonjoggal megvett fundusokat a bizott­
ság sehol nem talált, mert az egész városi határ tulajdonjoga 
mindig a kamaráé volt, s így a fundusok (de nem a rajta emelt 
épületeknek) vétele és eladása tiltva volt.
TIT. Áttérve a 3-ik pontra a bizottság a tanácstól írott nyi­
latkozatot kért az iránt, vájjon kötelezi-e magát Tompa pusztát 
betelepíteni, és elvállalja-e a kötelezettséget felszabadulása da­
cára is előfogatokat adni a vármegyei tiszteknek? — Erre a 
tanács egybehíván a választott községet is, egyhangúlag kijelen­
tették, hogy a Tompa betelepítése iránti kötelezettséget el nem 
vállalhatják. S pedig a következő okokból: A közjó nem kí­
vánja, hogy ott falu legyen, mert a távolság a várostól Mély- 
kútig és onnan Halasig csak egy-egy állomás, és jobb is Halas 
felé utazni, úgy hogy sem a katona-szállítások, sem a várme­
gyei tisztek nem késleltetnek, ha arra veszik útjokat. Ellenben 
a nagy puszta és legelő a békében s kivált a háborúban szük­
séges marhatenyésztésére kell. — Ha pedig íalu lenne belőle, 
a marhaállományt össze kellene vonni és magán földeken tar­
tani, s itt megfelelő, sokkal nagyobb kutakat készíteni, mert meg­
lehet, hogy 3 nap alatt sem gyülekezik össze annyi viz, ameny- 
nyire a marhának egy napra van szüksége; ez pedig a homo­
kos talajban igen nagy nehézség volna. A földnek ily természete 
miatt legelőt, nádasokat, mocsárokat lehet benne találni ; azon­
ban sem kaszálókra, még kevésbé szántóföldre nem való, s az 
ide telepített falu sehogysem tudna megélni. Különben a báró 
Orciak által kezdett határpörben e pusztának felét a város el 
is vesztette már és így a fél puszta még kevésbé alkalmas te­
lepítésre. Csantavér telepítését illetőleg azonban megmaradnak 
a trónhoz felterjesztett nyilatkozatuk mellett. — A vármegyei 
tiszteknek adandó előfogatok iránt pedig a leendő privilégium 
és a szab. kir. városok jogainak sérelme nélkül az eddigi mó-
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dot akarják ezentúl is követni, úgy hogy félévenkint a regüla- 
mentumban megállapított ár a vármegye által rendesen kifizet­
tessék; eddig is katonáknak és vármegyei tiszteknek egyaránt 
mindig adtak előfogatokat nyugtatványok mellett és félévenkint 
számoltak a vármegyével.
Ezen bizottsági jegyzőkönyvet*) a vármegye 1778. június
15- én a Zom borban tartott közgyűléséből terjesztette fel a hely­
tartótanácshoz és kéri, hogy a város felszabadulása esetében a 
kegyesen adandó privilégiumban határozottan kitétessék, hogy 
e város a katonai előfogatokon kívül nemcsak a vármegyei tisz­
teknek, hanem a vármegye szolgáinak is szükség esetében tar­
tozik a tisztek utalványaira, illetőleg nyugtatványokra előfogato­
kat adni. Továbbá minthogy Tompát nem akarják telepíteni, a 
katona-szállítások Halason át e városba irányzandók és e város 
Halasig tartozik fuvart és előfogatokat adni az eddigi szokás 
szerint; végre, hogy Bajmok és Csantavér pusztákat egészen 
tartozik betelepíteni anélkül, hogy azokból valamit elvonna és e 
két hely a reá arányosan eső és a városéiból levonandó porta- 
számmal teljesen a vármegye joghatósága alá tartozik. Ily föl­
tételek mellett hajlandó a vármegye maga részéről is többé nem 
ellenkezni e város felszabadítása ellen, különben tiltakozásul 
újra ide is mellékelte a vármegyei fiskusnak 1776. szept. 26-án 
kelt ellenérveit.
Miután a rácoknak eddig nem sikerült felsőbb helyen ké­
relmük meghallgatását elérni, szépszerével is tettek kísérletet. 
Radivojevics Arzén bácsi szerb püspök Újvidékről 1778. aug.
16- án azt írja a tanácsnak, hogy helyesen cselekednék, ha a 
város felszabadulása ügyében Bécsbe követeket küldvén, egy 
értelmesebb rácot is küldene velők; mert hisz ezeknek is van 
annyi érdemük, mint a „dalmata uraknak“ s most az egész 
város ügye forog szóban! — Ezen kérelmet azonban most a 
tanács még kevésbé hallgatta meg; hanem a vármegye felter­
jesztésének ellensúlyozása és a felszabadulás szerencsés kivívása
*) Városi levélt. II. csőm. 42. sz.
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céljából csak Szucsics János tanácsnokot s városi kapitányt és 
Parcsetics Antal főjegyzőt kőidé fel, akik a szükséges iratokkal 
ellátva 1778. aug. 22-én útnak indultak és előbb Pozsonyban 
a magy. kir. helytartótanácsnál és a magy. kir. kamaránál 
ajánlották ügyöket. Egyszersmind a városi tanácsnak szeptember 
15-én kelt megbízása következtében, amely időközben a várme­
gye felterjesztéséről értesült, azon irányban is működtek, hogy 
a két leendő fain ne vétessék el a vármegye kívánsága szerint 
a várostól; hanem Szent-Máriai Bajinak falu és Szent-Máriai 
Csantavér falu név alatt a város hatósága alatt meghagyassék 
és a város többi pusztájával teljesen egyenlő előnyökben része­
süljön. — Kérelmöket avval indokolják. 1. hogy a királynő a 
szállások összevonását elrendelvén megígérte, hogy az nem fog 
a város szabadalmainak rovására esni; 2. hogy ez nem igazi 
telepítés, hanem csak a lakások összevonása, tehát a már előbb 
itt volt szabadalmazott városi népből alakult falvak. Ezen nép 
pedig nem engedi magát úrbéri jobbágyságba visszavetni, ha­
nem inkább elköltözik vagy a városba tér vissza, s így falut 
alkotni nem lehet; 3. zavar támadna az adózási és bűnfenyítő 
ügyekben; 4. a város úgyis kötelezi magát a felszabadulás után 
is minden katonai és vármegyei előfogatokat adni reguláris ár 
mellett.
Ezen kérelmökkel azonban nem értek célt. — Be a felsza­
badulás iránt Pozsonyban mindkét helyen most már biztató vá­
laszt nyervén, a város küldöttei október 2-án Bécsbe siettek. 
Gróf Zichy az udvari kamarában még most is a felszabadulás 
ellen volt. ■—• Midőn az ügy a magy. udv. kancelláriából és az 
udv. kir. kamarából alakult vegyes bizottság elé került, a 
kamara ismét nehézséget támasztott; mert a dézsinajövedelmet, 
a 7 ezer frtnyi évi földadót beleszámítva, 18 ezerre tette. A 
dolog felvilágosítására az ügyet újra az érdekelt feleknek akar­
ták visszaküldeni. De ezen nagy halasztással járó dolognak ele­
jét veendők, a városi követek személyes kihallgattatást kértek a 
királynőnél és felajánlották neki a várostól okt. 29-én e célra
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ajándékba adott 100 katonalovat, melyeknek az éppen akkor folyó 
bajor örökösödési háborúban nagy hasznát vehette. A város 
felszabadulásáért sokkal nagyobb áldozatra is kész lett volna; 
de éppen akkor nagy csapás érte, Tompa pusztának felét vesz­
tette el az Orciak elleni pörben. — Azonban a bécsi küldött­
ségnek egy dec. 4-én kelt levele nem kis rémületbe ejtette a 
várost és új megerőltetéssel újabb ajándékokat ajánlottak a 
királynőnek. Követeink t. i. azt írták, hogy irányadó urak Bécs- 
ben azt mondják, hogy ily háborús időben nehéz lesz e város 
felszabadulása, amely a királynőnek nem valami nagy hasznára 
válnék, s mely után méltó váltságdíjat sem kapna; ellenben ha 
el akarná árverezni, ez úton kaphatna érte egy millió frtot is. 
— A város tehát, nehogy azon urak szavai felsőbb helyen is 
visszhangra találjanak, nagy megerőltetéssel dec. 11-én tartott 
ülésből siettek a királynőnek az előbb ajánlott lovakon kívül 
még 20 ezer frtot (vagy 5 ezer aranyat) felajánltatni hadi költ­
ségei fedezésére.*)
Az ajándékok**) kegyesen elfogadtatván, e város ügye is 
sikeresen haladott, épen midőn Pécs felszabadulása az ottani 
nemesek szűkmarkúsága miatt figyelmen kívül maradt. Kará­
csonyra már azt írhatták Bécsből külön postával a város kül­
döttei : „Ügyünk jól áll és gyorsan halad; csak pénzünk legyen 
elég1-. Mert mint Parcsetics Antal dec. 14-én írja: „Pák pru- 
zili noge da se i oni potkuju“ (és kinyújták lábaikat, hogy őket 
is megpatkolják).
így városunk az oly sokáig nagyon kétes ügynek rögtöni 
megfordulását jó részben az akkori viszonyoknak köszönheti. 
Mária Terézia kincstára az elmúlt és még kilátásban levő hosz- 
szas háborúk iszonyú költségeit nem bírta e l; adósságot kellett 
csinálnia, és örvendett, ha valahol jó módon némi pénzhez jut­
hatott. Ez volt oka a temesi Bánság visszakebelezésének és az
*) Városi levélt. III. csőm. 12. sz.
**) Ezek tényleg csak 1779. január hóban küldettek fel, t. i. az 5 ezer arany és a 100 ló. Ezekből az 
év végén 50 drb még nem volt beszolgáltatva, miért is Garzuli kerületi kadibiztos Pécsről sürgeti, bogy azokat 
ovo évi január 11-ig adják be.
4*
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ottani kincstári birtokok eladásának; ennek tulajdonítandó a 
szab. kir. városok azon időben történt szaporodása is.*)
A királyi határozat csakhamar kiadatott és a tized miatti 
nehézség is a magy. kir. kamara által rövid úton elháríttatott. 
Most az ügy haladéktalanul ismét napirendre került, átvizsgál­
tatott és a végső határozat végett a királynő elé terjesztetett.
Annyi viszontagság után végre mégis célt ért az állha­
tatosság.
1779. jan. 22-ike volt ama nap, amelyen a királynő vá­
rosunk hő óhaját teljesíté: ekkor hirdettetett ki Bécsben a kan­
celláriában Szent-Mária szab. kir. városnak. Ezen örömhírrel 
Szucsics János személyesen sietett le és jan. 28-én ért a vá­
rosba, ahol örömük nagy teljében mindjárt Te Deumot tartot­
tak. Néhány nap múlva febr. 12-én Mamuzsics Mártonnal, a 
külső tanács vezetőjével (tribunus plebis) tért vissza Bécsbe, 
ahol az ottmaradt Parcseticscsal együtt az ügy teljes befejezése 
és a szabadságlevél szövegezése körül fáradoztak.
Február 19-én új hírrel lepik meg Bécsből a várost. Par- 
csetics t. i. értesíté a várost, hogy a királynő veleszületett ke­
gyelméből, hogy városunk iránt anyai szeretetét még jobban 
tanúsítsa, ennek eddigi nevét is megmásítá és sajat nevéről 
Mária-Theresiopolis-nak azaz: Mária Terézia városának rendelte 
nevezni, miáltal a város kegyes jótevőjének emléke örökké e 
városhoz fűződött; már előbbi Szent-Mária nevét is a királyi 
kegy adta városunknak. így városunkról nem emlékezhetünk 
meg anélkül, hogy egyszersmind annak újjáteremtőjének, a di­
csőn uralkodott Mária Terézia királynőnek emlékezetét is fel ne 
idézzük.
A város az e fölötti határtalan örömében február 26-án tar­
tott gyűlésén a következő napra nagy misét rendelt és elhatá­
rozta, hogy ezentúl évenkint jan. 22-én, a midőn a város szab. 
kir. várossá lett; február 16-án, a midőn neve Mária-Theresio-
*) Szentldáray : Száz év Délmagy. újabb tört. I. 282.
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polisra változtatott meg; május 13-án a királynő születésnapján 
és okt. 15-én sz. Teréz, a város védszentjének ünnepén nagy 
misét tartat; okt. 14-én az egész város örökre böjtöt fogadjon. 
A külső és a belső tanács tagjai ezen napokon önként bőjtölni 
és a magukéból alamizsnát adni fogadtak, és elhatározták, 
hogy ezentúl is csak olyan választathatk a tanácsba, aki ma­
gát minderre esküvel kötelezi. — Február 27-én reggeli fél 8-ra 
roppant nép tömeg jelenlétében Ranics István apát és városunk 
első világipap-plébánosa az akkor plébániául használt és e cél­
ból deszka-épülettel nagyobbított Rókus kápolnában elkezdte az 
ünnepélyes isteni tiszteletet. Erre a nép nagy száma miatt a 
templomon kívül magyar és „illyr‘ nyelven tartott híveinek 
beszédet és a múlt napi tanácsgyűlés határozata szerint felszó- 
lítá a jelenlévő népet, hogy a királyi kegyelem e fényes tetté­
nek örök emléket állítsanak. Nevezetesen kérdezi, vájjon akar­
ják-e magokat ünnepélyes fogadalom által mindenkorra leköte­
lezni, hogy szt. Teréz előnapján a dicső királynő boldog ural­
kodásáért és a fényesen uralkodó ausztriai ház jólétéért bőjtöl- 
nek? Viharos igen! volt erre a válasz. Továbbá kérdezi, vájjon 
akarják-e, hogy ezentúl minden jan. 22-én, febr. 16-án, máj. 
13-án, október 15-én és végre a szeretett királynőnek halál­
napján (amelyet az isten még sokáig hátráltasson) és évfordulóin 
ünnepélyes isteni tisztelet tartassék, a királynő és uralkodó háza 
jólétéért, amelyre amennyire csak lehetséges, ők is meg fognak 
jelenni ? A nép erre is hasonló válaszszal erősíté a tanács 
határozatát.
Minderről értesítők a bécsi küldöttséget és az ügy befejezését 
sürgették, hogy már május 13-án a szokásos ünnepélyes kihirde­
tést és installációt vagy beigtatást meg lehessen tartani. (III. 
csőm. 11. sz.)
A város örök hálája elismeréseid elküldé az ígért 5 ezer 
aranyat, melyet Parcsetics Antal ajánlott fel a királynőnek. S ez 
végre, miután a díszes oklevél kiállítása teljesen elkészült, május
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7-én elbocsátotta őket haza; de előbb mellűket saját képével 
ellátott s drága kövekkel ékített arany éremmel díszítette.*)
A dolog kedvező fordulatáról értesülvén a rácok, 1778. 
nyáron ismét mozogni kezdének maguk ügyében**) és kérdést 
intéztek a tanácshoz: vájjon mily szándéka van velők? Meg­
szünteti-e eddigi mellőztetésöket és megengedi-e, hogy bejut­
hassanak a tanácsba, hogy a piacon is vehessenek házakat és 
hogy idegen rácok is letelepedhessenek e városban, miután az 
1743. és az 1749. évi privilégium mostohán bánt el velők? — 
A tanácsnak felelete 1778. szept. 5-én az volt: hogy a privilé­
gium ellenére nem tehetnek, s jövőben is az új privilégium 
értelmében fognak majd eljárni. Különben ez ügyet a választott 
községgel együtt tartandó közgyűlésre halasztják.
Eközben a rácok Bécsben is újra szerencsét próbáltak és 
követséget küldtek a királynőhöz, esedezvén, hogy ama kérel­
meiket meghallgatván, azokat kedvezményekül az új privilé­
giumba is bevétesse.
1777. febr. 1-én a városi tanács azon ígéretet tette nekik, 
hogy az érdemesebbeket közülök beveszi majd polgároknak, 
megengedi, hogy a piacon is lakhassanak, és nem fognak majd 
egy városrészbe elkülöníttetni; de többet nem ígérhet. A rácok 
evvel nem voltak megelégedve és nem hívták vissza Bécsből
követeiket, mint a tanács kívánta; s így aztán a tanács is né­
hány nap múlva még azon kedvezményeket is, melyeket jó­
szántából akart adni, visszavonta; mert ez is ellenkezésben
volna a privilégiummal.
Bécsben 1779. febr. 26-án tárgyalták a rácok kérvényét,
*) Nem lesz talán érdektelen megismerkednünk a királyi kegynek e jelével is. Ezen arany érdemjelvény 
közepét egy 4 cm. átmérőjű arany érem képezi, melynek egyik oldalán Mária-Terézia mellképe van jobbra for­
dulva; a köiúrat pedig: M. Theresia V. Gr. Kom. Imp. Germ. Hung, et Boh. Beg. Arch. Austr. A másik olda- 
on Ferenc császár mellképe e körirattal: Franciscus D. G. Korn. Imp. S. A. Germ. Hier. Rex. Loth. Bar. et 
M. Hetr. Dux. — Ezen érem keskeny rovátkos aranykeretbe van foglalva s ez ismét ezüst-gyémánt keretbe, 
amely 8 drb nagyobb és 24 drb kisebb gyémántból áll. E fölött egy 3 drb nagy és 31 drb kisebb s apró gyé­
mántból képezett korona díszeleg, amely hátul a szalag számára készült füllel van ellátva. (Szucsics János pél­
dányát egyik utódja pacséri Szucsics Károly cs. kir. aranykulcsos és magyar királyi legfőbb ítélőszéki közbiró 
1877-ben végrendeletileg a raagy. nemzeti Múzeumnak adta, ahol még őriztetik.)
**) Városi levéltár III. csőm. 1—10. sz.
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amely azonban, mint műit folyamodványuk is, minden fó­
rumon elvettetett. Igv aztán a helvtartótanács 1779. máre. 8-án 
kelt rendelete is tudatá a várossal, bogy a rácok kérelme a 
tanácsnokság, polgárjog és házaik összevonására vonatkozólag 
az 1743. privilégium, az 1749. kamarai szerződés és újabban 
az 1777. évi jun. 26-án kelt királyi határozat értelmében ismét 
elvettetett, és rájok nézve ezentúl is a jelenlegi állapot maradjon. 
A kérvényökben említett egyéb panaszok iránt (t. i. iskolájok 
ügye, a mészárszék és az előfogatok jövedelmének hováfordítása 
ügyében) a vármegye tartson vizsgálatot és ennek eredményét a 
helytartótanács elé terjessze.
A városi megbízottak Bécsben ezalatt bevégezvén dolgukat, 
május 7-én hazafelé indultak; megbízásuknak Pozsonyban és 
Pesten is eleget tevén, máj. 20-án egy csütörtöki napon érkeztek 
haza a szabadságlevéllel.
A város határán, Tompa pusztán, díszes társaság ment elé- 
jök; az apát-plébános káplánjaival, nehány tanácsnok és úri lova­
sok. — Ezekhez érve Parcsetics, kocsijában állva lelkes beszédet 
tartott hozzájok latin nyelven :
„Álljatok meg kissé, s mielőtt utatokat folytatnátok, mond­
játok, mit jelentsen e menet? Kezeitekben harcias fegyvereket 
látunk, de arcotok szíveteknek örömét sugározza vissza: bizo­
nyára a szent béke hírnökeinek tartotok minket. Örömetek azon­
ban még többet jelent, mert a városból való e kivonulástok a 
vidám hangulaton kívül még valami szokatlan háladatosság szí­
nét is viselni látszik. S méltán! mert mi nem a kívánt bekét, 
nem az ellenségen nyert győzelmet hozzuk; hanem a legmaga­
sabb királyi kegyelmet, amely által a dicsőén uralkodó királynő 
titeket s utódaitokat ősi lakástokon minden eddig birt földdel 
együtt nemcsak a kamarának földesúri joghatósága alól felsza­
badítani, hanem azonfelül a saját magatok és elődeiteknek béke 
s kivált háború idejében állhatatos hűséggel szerzett nem cse­
kély érdemeitekért még új szabadalmakkal díszíteni és örök 
szabadsággal megajándékozni kegyeskedett. Szabadságot hirde-
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tünk nektek, szabadságot, amelyet örök emlékül a felséges kir. 
trónról nyerve, a mi kezeinkből átvegyétek és addig, míg a 
felsőbb engedély annak kihirdetését elrendeli, biztosan megőriz­
zétek. Mi is visszatérünk a ti várostokba, de nem a szabadal­
mazott kamarai Szent-Mária mezővárosba, sem a földesúri jog­
hatóság alá ; hanem a szab. kir. Mária-Theresiopolis városba és 
saját magatok joghatóságához. Örvendő szívvel térjetek vissza!“
A következő szombaton, máj. 22-én, egybegyűlt az egész 
belső és külső tanács, és Vojnics Jakab, Vermes Mihály Bács 
vármegyei táblabírák, Frankovics Antal vármegyei esküdt és 
több nemes jelenlétében felolvastatott amaz okmány és az össze- 
sereglett nép előtt pontról-pontra a nép nyelvén megmagyaráz- 
tatott; de nem anélkül, hogy egy elkeseredett rác hallgató szi­
dalmakkal ne íejezte volna ki érzelmeit. Erre a másnapi vasár­
napra újra ünnepélyes hálaáldozatot határoztak. — A Te Deum 
nagy pompával, zene és inozsárdurrogatás közt tartatott meg a 
szt. Bókus kápolnában; ezután processióban a barátok teplo- 
mába mentek, ahol egy illyr és egy magyar alkalmi szónoklat 
tartatott. Az isteni tisztelet végeztével Banics plébánosnál nagy 
ebéd volt; a népnek pedig a tanács 10 akó bort adatott.
A város privilégiuma vörös bőrbe kötött kis folió alakú 
könyv; latin szövege pergamenre van írva, az első lapon pedig 
a városnak eleven színekkel gyönyörűen festett címere díszeleg. 
Az okmány hitelesítésére még arany zsinóron függő s aranyo­
zott szelencébe vörös spanyolviaszba nyomott királyi pecséttel 
is van ellátva. — Felolvasás után újra zár alá tétetett, míg a 
kir. biztos megérkezik és tartalmát majd egész ünnepélyességgel 
ki fogja hirdetni. Addig is készültek e nagy napra, hogy illő 
tisztelettel fogadhassák a kir. biztost, a vármegyék és a szab. 
kir. városok meghívott képviselőit, egyéb főrangú egyházi és 
világi urakat és a szomszéd vármegyékből jövő nemes úri és 
női vendégeket. — S május 29-én Kopunovics György tanács­
nokot és Markovics József adószedőt megbízták, hogy a pesti 
v ásár alkalmával a többi közt négy tucat fekete bőrrel bevont
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széket kemény fából és két karszéket, szétszedhető nagy asztalt, 
egy hordó tokait és egy hordó fehér somlyai bort és valami 
100 poharat vásároljanak; továbbá kardokat és kék selyemével 
a tanácsnokok számára és még ötven kardot a banderista pol­
gárok számára.
Juh 28-án jelenti Vlassics András magy. kir. kamarai ta­
nácsos, mint az ünnepélyes installációra és a város rendezésére 
ide küldött kir. biztos, hogy aug. 23-án szándékozik e célból 
lejönni. A város még nem lévén erre egészen elkészülve, Par- 
csetics Antal főjegyzőt küldé fel Vlassicshoz Pozsonyba, hogy 
még halasztást eszközöljön ki. És sikerült is a határidőt szept. 
1-ig terjeszteni ki. — Aug. 30-án estefelé Vlassics a főjegyző­
vel Szegedre ért, ahoP Panics apát és Vojnics Zakarjás, a külső 
tanács vezetője hat egyenruhás városi katonával fogadták. Sze­
geden meghálván, másnap ebéd után 2 órakor az említettek és 
több szegedi nemes és polgár kíséretében városunk felé meg­
indult, melynek határait 5 órakor érte el. Itt zeneszóval és mo­
zsárdörgés közt egy ötven nemes és egy 200 polgárból álló 
lovascsapat várt reá és Szucsics János a város és a polgár­
lovasok kapitánya szép latin beszédben fejtegeté előtte a polgá­
rok érzelmeit:
,.Amint a táborban előőrsöket szokás felállítani, úgy most 
e tisztség engem ért, ngs Uram! Tekints e bátor katonás fér­
fiakra! Nem azért állottunk itt meg, hogy a mi vezetésünk s 
őrizetünk alatt biztosabban juthass be a városba, hisz nélkülünk 
is bátran folytathatnád utadat; hanem azért vártunk itt meg, 
hogy már városunk határán mondjuk el neked, hogy polgár­
társaink mily hő vágygyal s feszültséggel várnak reád, mily 
tisztelettel viseltetnek irántad, ki a király képét viseled előttünk, 
mily készséggel akarnak fogadni és falaik közt minél tovább 
marasztalni“ stb.
Erre a kir. biztos röviden válaszolván, tovább folytatták 
útjokat a város felé harsonaszó és mozsárdurrogás közt, elül 
a polgári lovasok zászlóval. Az első malomhoz érve, sok úri
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vendég az egész vármegyéből várta a kir. biztost, s kölcsönös 
üdvözlések után ismét tovább vonultak. Elül két lovas, ezek 
után a polgári bandérium, erre a biztos kocsija következett 
körülvéve a nemesi lovassággal, utána a városi katonaság és 
26 úri fogat.
Este 67* órakor a kir. biztos zeneszó és mozsárlövés közt 
nagy örömrivalgással a város küszöbén fogadtatott, ahol négy- 
szögű csatasor alakjára az egyik oldalon 200 gyalog polgár 
lobogóval és az éppen itt állomásozó Kinsky-ezred zenekara 
foglalt helyet; a másik oldalon állottak a polgári lovasok, a 
harmadikon sátrak állottak, a szomszéd öt vármegyéből ide se­
reglett nemes urak és hölgyek számára; a negyedik oldalt a 
kir. biztos hintája s kísérete zárta el. Mihelyt a biztos a kö­
zépre érkezett és megállóit, azonnal á város bírája Mamuzsics 
József és az egész tanács eléje lépett, és miután ismét a fő­
jegyző beszédet tartott hozzá, és ő válaszolt: a bíró a város­
háznak megaranyozott kulcsait nyújtotta által, melyeket azonban 
a kir. biztos rövid szavakkal ismét visszaadott.
Ünnepélyes hosszú sorban és 52 szép úri fogattal tovább 
vonultak most a városba és elkísérték magas vendégöket a szá­
mára kirendelt lakásba (mely körülbelül a mostani Jankovics 
vagy talán Gábry-ház helyén lehetett). Lakásával szemben az 
út szélén akkor épülőfélben levő szt. Teréz-templom mellett 
egv ház magasságú kerek halom volt emelve és ezen egy hat 
öl magas obelisk állott kivilágítva ezen felirattal:
„Augustae Mariae Theresiae, Justae dementi Hungarorum 
Regináé Gives Maria-Thcresiopolitani Communem Regiis Oivita- 
tibus Libertatém adepti, rara Augusti Nominis communicatione 
donati, in perenne gratitudinis et fidelitatis Monumentum Collem 
hunc aggesserunt Anno 1779.-'
Azaz: „A fenséges Mária-Teréziának a magyarok igazsá­
gos és kegyes királynőjének Mária-Theresiopolis polgárai, a 
kir. városokkal közös szabadságot nyervén és a fönséges név
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ritka közösségével megajándékozva, hiíségök és háladatosságuk 
örök emlékéül ezen halmot összehordták 1779.“
Minden rang- és korkülönbség nélkül dolgoztak volt ezen, 
mindenki iparkodott egy keveset a halomhoz hordani; öregek 
és ifjak, férfiak és nők siettek buzgóan leróvni háladatosságukat. 
Miután elkészült, gyeppel födték be az egészet és Mária-Terézia 
halmának mondták.*)
Szept. 1-én reggeli 7 órakor négy tanácsnok küldetett a 
biztoshoz megtudni az ünnepélyre kitűzött időt. S miután az 9 
órára határozta a kezdetet, azon rendben mint tegnap, mentek 
a biztos lakására és általadták neki a város szabadságlevelét. 
Őröket hagyván mellette, ünnepélyesen a templomba vonultak, 
hol Gaslevits Antal a kalocsai érsek generálvikáriusa mondott 
nagy misét. Ennek végeztével visszasiettek a biztos lakására, 
és zeneszóval s mozsárdurrogtatás közt a szabadság-levelet a 
városházára vitték. Itt egy 28 öl hosszú és 7 öl széles emel­
vény volt készítve deszkákból, amelyen a kir. biztos és a ma- 
gistratus foglalt helyet; körülötte kivont karddal állotta polgári 
katonaság, az udvar és az egész tér zsúfolásig megtelt minden 
rendű és rangú díszes hallgatósággal. Valami 12 ezer ember 
lehetett jelen.
Most a biztos az emelvényről ünnepélyes, komoly beszédet 
tartott a néphez, hangsúlyozván: mennyire iparkodik a kegyes 
királynő alattvalóinak boldogságát, szerencséjét s jólétét előmoz­
dítani, ha ők is nem szűnnek meg hű s engedelmes alattvalók 
maradni. Némelyek érdemeit a haza és a fejedelem iránt, úgy­
mond, művészi szobrok, emléktáblák vagy éppen a történelem 
lapjai örökítik meg; de ezeknél sokkal szerencsésebbek vagytok 
ti; mert a királynő kegyessége oly emléket adott nektek, mely 
nemcsak érdemeitek hirdetője s elismerése, hanem egyszersmind 
a kapott jutalomnak eltörülhetetlen biztosítéka is. Itt kezeimben
*) Idővel a városi ifjúság pajkos játéka helyéül tűzte ki e halmot s annyira megrongálta s rondította, 
hogy inkább a város csúfságául szolgált, mintsem háladatossága örök jeléül. Azért a tanács 1780. szept. 25-én 
e halmot a főjegyző különös gondjaiba ajánlja, mígnem állandóbb emléket építhetnek oda kőből. — A tanács 
eme szándéka nem teljesült. 1708 júliusban még említtetik, de ma nyoma sincsen e halomnak.
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díszük a kir. diploma, mely felsorolja érdemeiteket, elismerő 
jutalmat oszt s új kötelezettséget ró reátok, ha a kir. kegynek 
mindenkoron részeseivé akartok lenni.
Erre pontonkint felolvastatott az okmány és a népnek meg- 
magyaráztatott.
Ezután ismét a kir. biztos ragadta meg a szót. Visszate­
kintvén e város érdemeire, folytatja: Így örököltétek ti elődeitek 
erényeit, s így öröklé elődeitől a királynő is azok kedves em­
lékét, melyet ezen okmány által köztudomásra akart hozni és 
az abban foglalt szabadalmak és jutalmak által megörökíteni 
kívánt. Ugyanis e mezővárost szab. kir. várossá tette, az or­
szág negyedik rendének méltóságára emelte és az országgyűlé­
sekben résztvenni is képestté; alkalmat adván így, hogy akik 
eddig fegyverrel szolgáltatok a hazának és fejedelmének, ezen­
túl a tanácsban is részt vegyetek és polgári erényekben is tün­
dököljetek. Az eddig csak ideiglenes és bizonytalan roppant 
földbirtokot véglegesen magatok birtokába s tulajdonába engedte 
által, polgárokká tett s saját rendelkezési joggal ruházott fel. 
Sőt még saját dicső nevével is ékíté a várost; úgy hogy ma 
nemcsak érdemeitek jutalmát veszitek, hanem a kegyes király­
nőnek valóban gyöngéd anyai érzelmeinek legszebb nyilvánulá- 
sában is részesültök. — Továbbra is lángoló honszeretetre, 
alattvalói hűségre, polgári egyetértésre és testvéri szeretetve 
intvén őket, így végzi: S így érdemesek lesztek a magyarok 
két magas úrnőjének, menybeli Máriának és a földi Teréziának, 
akiknek neveit viselitek, anyai és nemkülönben II. József atyai 
oltalmára, és igazán védve lesztek.*)
Erre a város derék és fáradhatatlan főjegyzője Parcsetics 
Antal a tanács és a polgárság nevében válaszolván, meghatót- 
tan leírja a város nagy boldogságát, melyet a kegyes királynő 
fönséges nevével még inkább fokozott; és ígéri, hogy a város 
azon lesz, hogy e ritka kegyet meg is érdemelje. — Azután a 
kir. biztoshoz fordult, aki ide küldetett, hogy e várost új jogaiba
*) V l a s s i c s  beszéde latinul ki is nyomatott Pozsonyban faczka betűivel d lé t alakú ld  lapon.
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és kiváltságai tettleges birtokába bevezesse, hogy bölcs tanácsá­
val a jövőben követendő utat és irányt kijelölje, a melyen e 
város jólétét, külső és belső díszét legcélszerűbben elnyerheti; 
szóval, hogy ez új városban egy új városnak alapítója legyen. 
Erre kéri a kir. biztost, jelentse a királynőnek e város mély 
hódolatát, végre a város ügyeit szíves hajlamaiba ajánlja-.
Ezek után ismét a templomba vonultak, ahol Palma Ferenc 
Károly bácsi prébost ünnepélyes Te-Deumot mondott, erre nagy 
lakoma következett. A nagy számban összese reglett vidékiek 
számára egyes magánházakban és vendéglőkben volt terítve, 
azonkívül a Bogina barán egy zeneszóval a városon átvezetett 
ökröt vágtak le és sütöttek meg, és a főtéren 50 akó jó bort 
állítottak fel az emelvényre, ahonnan ezt az alant levő kádakba 
eresztették a nép élvezetére.
így végződött ama nevezetes nap, melynek 1879-ben szá­
zadik évfordulóját is megülte a város.
Mait századbeli községek adófizetői és vagyoni állapotuk.
Bácsmegye 1743. összeírása szerint a következőket tesszük 
közzé: Karayiikovának volt 41 Va adófizetője (egy fél adófizető 
számba vétetett az özvegy asszony). Vagyoni állapota: 34 ökör, 
40 ló, 37 tehén, 9 tinó, 47 bárány, 84 juh, 46 méhkaptár, 
2 akó bor, 1172 V2 pozsonyi mérő búza, 202 p. mérő árpa, 
235 p. mérő zab, 1637* pozsonyi mérő tengeri. — ^Bogoiová- 
nak 42 adófizetője; vagyona: 41 ökör, 41 ló, 48 tehén, 2 tinó, 
36 bárány, 64 juh, 61 méhkaptár, 8372 akó bor, 926 pozsonyi 
mérő búza, 150 p. m. árpa, 208 p. m. zab, 96 p. m. tengeri. 
— ju n tá n a k  102 adófizetője; vagyoni állapota: 114 ökör, 81 
ló, 123 tehén, 38 tinó, 76 bárány, 197 juh, 206 méhkaptár, 
172 akó bor, 1036 p. m. búza, 234 p. m. árpa, 23972 p. m. 
zab, 48 p. m. repce, 32 p. m. cirok, 194 p. m. tengeri. — 
Bukcsinovies, lásd az Évkönyv I. folyamának (IV. füzet) 77-ik
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lapján. — Prigrivicsa (Priglevica) Szent-Ivánnak 27 adófizetője 
vagyona: 27 ökör, 33^0, 30 telién, 5 tinó7 29 bárány, 73 
juh, 93 méhkaptár, 18 akó bor, 372 pozsonyi mérő búza, 89 
pozs. mérő árpa, 94 pozs. mérő zab, 24 pozs. mérő repce, 4 
pozs. m. tengeri. — jv opus zónának volt 237a adófizetője; va­
gyona: 31 ökör, 29 ló, 27 tehén, 4 tinó, 22 bárány, 115 juh, 
118 méhkaptár, 23 akó bor, 565 p. m. búza, 303 p. m. árpa. 
254 p. m. zab, 44 p. m. tengeri. — Monostorszeghnek 80 adó­
fizetője; vagyona: 65 ökör, 36 ló, 63 telién, 16 tinó, 31 bá­
rány, 55 juh, 46 kaptár, 122 akó bor, 822 p. m. búza, 126 
p. ni. árpa, 143 p. m. zab, 26 p. m. tengeri. —JKjohnthnjih 30 adó­
fizetője; vagyona: 31 ökör, 40 ló, 39 tehén, 8 tinó, 42 bárány, 
40 kaptár, 51 akó bor, 520 p. m. búza, 180 p. m. árpa, 8 2 
p. m. zab, 34 p. m. tengeri. — Bireghnek (Béreg) 51 adófize­
tője; vagyona: 52 ökör, 57 ló, oT telién, 37 tinó, 22 bárány, 
38 juh, 80 méhkaptár, 19572 akó bor, 130372 p. m. búza, 150
p. m. árpa, 349 p. m. zab, 100 p. m. tengeri. — Szállová­
nak volt 60 adófizetője; vagyoni állapota: 53 ökör, 47 4ó7 f(T 
tehén, 6 tinó, 29 bárány, 66 kaptár, 26 1 72 akó bor, 855 p. 
m. búza, 20 p. m. árpa, 261 p. m. zab, 96 p. m. repce. — 
Baracskainak 4872 adófizetője; vagyona: 64 ökör, 53 ló, 52 
tehén, 22 tinó, 28 bárány, 127 juh, 56 kaptár, 5 akó bor, 
142272 p. m. búza, 525 p. m. árpa, 73472 p. m. zab, 16 p. 
m. repce. — CsataMuak lüsataalja) 6672 adófizetője; vagyoni 
állapota: 47 ökör, 64 ló, 88 tehén, 27 tinó, 38 bárány, 43 
juh, 3 akó bor; 38272 p. m. búza, 11472 p. m. árpa, 17672 
p, m. zab, 6 p. m. repce, 8 p. m. tengeri. — Dautovának 53 7 2  
adófizetője; vagyona: 56 ökör, 67 ló, 62 tehén, 10 tinó, 28 
bárány, 67 juh, 31 kaptár, 7872 akó bor, 89672 p. ni. búza,
8572 p. m. árpa, 379 p. m. zab, 5072 p. m. repce. — Zoim-
bornak volt 64 adófizetője; vagyoni állapota: 39 ökör, 59 ló, 
53 tehén. 14 tinó, 12 bárány, 56 juh, 28 méhkaptár, 104 akó 
bora, 630 p. m. búza, 130 p. m. árpa, 101 p. m. zab, 16 p, 
m. repce, 2 p. m. cirok. Volt azonkívül 5 kereskedője és 7
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iparosa. — Szivacnak. 1 2 1 V9 adófizetője; vagyona: 134 ökör, 
189 ló, 156 tehén, 44 tinó. 92 bárány, 637 juh, 6 kaptár, 
83Va akó bor, 4658 p. m. búza, 1037 p. m. árpa, 1633 p. m. 
zab. Két iparosa is volt. — Eigycának volt 47 adófizetője; va­
gyona: 72 ökör, 66 ló, 84 Télién, 23 tinó, 41 bárány, 177 
juh, 16 kaptár, 1350 p. ni. búza, 151 p. 111. árpa, 574 p. 
m. zab, 100 p. ni. repce. — Gankónak (Gákova ?) 611/a adó­
fizetője; vagyona: 98 ökör, 106 ló, 183 tehén, 39 tinó, 34 bá­
rány, 681 p. 111. búza, 67 p. m. árpa, 82V> p. rn. zab, 12 p. 
m. repce. — j ^ niásnarfc- 29 adófizetője; vagyona: 74 ökör, 61 
ló, 86 tehén, 45 tinó, 21 bárány, 240 juh, 30 akó bor, 788 
p. m. búza, 6 7 72 p. ra. árpa, 1661G p. m. zab, 38 p. m. repce. 
— Katymárnak 43 adófizetője; vagyona: 111 ökör, 77 ló, 132 
tehén, 79 tinó, 38 bárány, 475 juh, 117 akó bor, 828 p. in. 
búza, 45 p. m. árpa, 612 p. m. zab, 78 p. m. repce. — . Bi- 
kitynek,volt 47 adófizetője; vagyoni állapota: 104 ökör, 72 ló, 
94 tehén, 31 tinó, 244 juh, 910 p. ni. búza, 11572 p. m. 
árpa, 595 p. ni. zab, 70 p. 111. repce. — Felső- (Superior) 
Szent-Ivánnak adófizetője volt 2 7 72; vagyoni állapota: 44 ökör, 
61 ló, 41 tehén, 12 tinó, 165 juh, 3 bárány, 6121 p. m. búza, 
119 72 p. m. árpa, 320 p. 111. zab, 189 p. 111. repce. — Mély­
kútinak volt 26 adófizetője; vagyoni állapota: 54 ökör, 42 ló, 
41 tehén, 18 tinó, 494 p. m. búza, 117 p. 111. árpa, 96 p. m. 
zab, 5 p. m. repce, 17 p. ni. cirok. — Báes-Monostornak volt 
13 adófizetője; vagyona: 2 ökör, 13 ló7*T7“Téheh,~ 24" p. ni. 
búza, 3 p. m. árpa, 472 p. m. zab. — Garának volt 6572 adó- 
fizetője; vagyoni állapota: 108 ökör, 122 ló, 146 tehén, 57 
tinó, 147 bárány, 4 juh, 1434 p. m. búza, 37 p. m. árpa, 
566 p. m. zab. — .Bajának volt 30672 adófizetője; vagyoni 
állapota: 188 ökör, 289 ló, 270 tehén, 71 tinó, 381 bárány, 
31 juh, 1253 p. 111. búza, 17a p. ni. árpa, 798 p. ni. zab, 
59 p. m. repce. Azonkivül 17 kereskedője és 66 iparosa.
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Sterbác eltűnt község.
Bácsmegye 1743. évi összeírásában akadtam e névre. 
Találtatott ott ez évben 2172 adófizető; vagyoni állapota: 20 
ökör, 30 ló, 23 tehén, 3 tinó, 15 bárány, 38 juh, 18 kap­
tár, 13 akó bor, 482 p. m. búza, 92 p. m. árpa, 28 p. m, 
zab. Az összeírásokból kitűnik, hogy Sterbác, ezen eléggé tekin­
télyes község, Monostorszegh és Kollnth között feküdt. Jelenleg 
csak Bezdán terül el az említettem két helység között. E tekin­
tetben csak az egyes dűlök elnevezése adhat felvilágosítást, s 
utánjárásom e tekintetben nem is hagyott cserben. A zombori 
telekkönyvi hivatalban ama szíves felvilágosítást kaptam, hogy 
Bezdán mai határában, több csoportban elterülő réti kaszálókat 
„Isterbáenak“ nevezik. Kétséget sem szenved, hogy az ugyan­
azonosság megvan. A község tisztán szláv lakosságú volt. Az 
összeírásban következő családnevek fordulnak elő: Bogarin, 
Csátity, Csúpo, Grávrilov, Jánkovics, Kreszovics, Milovánovics, 
Miskovics, Baics, Balctics, Sirkov, Sivkovics és Uglesics. Ke­
reskedő és iparos a községben nem volt.
Thim József.
N y i l a t k o z a t .
A zombori állami gymnasium igazgatójává történt kinevez- 
tetésem és az ezen állással karöltve járó nagymérvű hivatásszerű 
elfoglaltság minden időmet igénybe vevén: tisztelettel értesíteni 
a megyei történelmi társulat tagjait, hogy a nevezett társulatban 
három év óta megtisztelő bizalmukból elfoglalt titkári díszes ál­
lástól ezennel végleg megválni kénytelen vagyok. Nem kételke­
dem, hogy a társulat alapítója, lelkes alelnöke, megyei történel­
münk érdemdús búvára, Iványi István, a legteljesebb készséggel 
átveendi tőlem a titkári teendőket. Aki a társulatnak annyit ál­
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Tájékoztatásul.
A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1883-ban alakult azon 
célból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­
ban mívelje.
E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­
velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­
mélyesen. vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­
rába évenkint 3 frt tagdíjat fizet. A kötelezettség három évre szól. Aki 
ennek le,folytával a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további 
három évre marad e kötelezettség alatt.
Működő tagok azok, akik tettlegesen elősegítik a társulatot 
célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. S e címen a tag­
díjak befizetése alól felmenthetők.
Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal 
járul e társulat céljai előmozdításához.
A társulat minden rendű - tasriai fel vannak jogosítva az őket megil­
lető társulati címek használhatására.
A társulat mnöke Sehmausz Endre vármegyei alispán Zomborban, al- 
elnöke Iványi István főgymn. tanár Szabadkán, titkára Donoszlovies Allmos 
Zomborban (Bástya-utca), pénztárnoka dr. Schuller Simon ügyvéd Zomborban.
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Alkotmányos mozgalmak Bács-Bodrogh megyében  
az 1 8 6 0 — 61 . években.
I r t a :
H)o3n.=.szlo"vits Vilmcs.
Az utolsó magyar szabadságharc 1849. aug. 13-án Világos 
mezején végződött, midőn Paschkievitch azon üzenetet küldte 
a cárnak: „Magyarország felséged lábai előtt fekszik“. Erre 
Haynau rémuralma következett. A magyar alkotmány fel lett 
függesztve, a nemzet legjobbjai vesztőhelyre hurcoltattak, a 
Habsburgház centralistikus törekvése — mint II. József császár 
kedvenc eszméje — hogy Magyarországot az osztrák tartomá­
nyokba beolvaszszák, ismét megkisértetett.
Az ország katonai kerületekre osztva idegen — német és 
cseh — hivatalnokok igazgatására bízatott, kik sem a helyi vi­
szonyokat nem ismerve, sem a nép szokásait s nyelvét nem 
tudva, főkép túlbuzgóságtól indíttatva nyomasztó zsandár-rend- 
szert teremtettek elő. Éhez járult még az, hogy a nemzeti nyelv 
is eltöröltetett, mi kétségtelenné tette a magyar nemzetiség ki­
irtását.
Nem az akkori intézők irgalmán és kegyességén múlott, 
hanem a magyar nemzetnek ősi intézményeihez, alkotmányához 
való szívós ragaszkodásán, de főkép az európai eseményeken 
tört meg ezen nemzetet kiirtó politika.
A magyar ügyekre kedvező konstellációt főkép az Ausztriára 
nézve szerencsétlen kimenetelű 1859. évi olasz háború idézett 
elő. Az osztrák hadak Gyulai vezérlete alatt Montelella, Magenta, 
de főkép jun. 24-én Solferinónál súlyos vereséget szenvedtek, 
s az ezt követő zürichi békében Ausztriának le kellett mondania 
Lombardiáról, melyet Viktor Emanuel kapott; ki az egységes 
olasz királyság megteremtésére jeles miniszterével politikai úton 
megkezdte működését, melyben őt Garibaldi önkéntes csapat- 




Végre Becsben s monarchia ügyeinek intézői belátták, hogy 
az eddig követett kormányrendszer mély veszélyt hozott a mo­
narchiára, hogy a Pó mentén birtokait nemcsak hogy elvesztette, 
hanem komoly aggodalomra okot szolgáltató új királyság fejlődött a 
déli határon; azonkivül a monarchia belsejében, különösen Ma­
gyarországban a nagy elégilletlenség egyes nyilvánításai, sőt a 
magyarok titkos konspirációi az olaszokkal, gondolkozóba ej­
tették az udvari köröket.
Az események ilyeténi fejlődése, megérlelték bennük az 
alkotmányos kományzás eszméjét, s hogy a monarchiát alapjá­
ban megrázkódtató katasztrófát elkerüljék, a törvényes alapra 
léptek.
1860. okt. 20. 0 Felsége Bécsből egy nyilatkozattal „né­
peimhez4 • címezve az ősi magyar alkotmányt vissza állítja, biz­
tosítja a nemzetet atyai jó indulatairól és a monarchia állam­
jogi viszonyainak rendezésére ugyanazon kelettel megjelent a 
következményeiben nagy fontosságú .császári diploma“.
Ezed diploma a trónörökösödést — VI. Károly császárnak 
a nemzettel kötött 1713. ápril 19-én úgynevezett „pragmatika 
sanctió“ alapján — megerősíti; Ő Felsége kijelenti, hogy tör­
vényt hozni, változtatni és megszüntetni ezentúl az országgyűlés, 
illetve a birodalmi tanács, hová meghatározandó számú tagok 
fognak küldetni, lesz hivatva és annak kezeibe e jog letétetik.
Összesen kilenc legfelsőbb leiratban a magyar alkotmány 
a nemzetnek vissza adatik s a nemzetnek 11 évi szenvedései 
okt. 20-án végre enyhíttettek. Báró Vay udvari kancellárrá lesz 
kinevezve és oda utasíttatik, hogy a hercegprímással egyetértő- 
leg Esztergomban az ország előkelő férfiaival és tudósaival tanács­
kozás tartassák az ország szervezésére vonatkozólag, s az Ö 
Felségéhez felterjesztessék, és meghagyatik neki, hogy a legkö­
zelebbi országgyűlésre javaslatokat készítsen.
Nemkülönben okt. 20-án egy császári rendeletben értésére 
adatott Báró Vay kancellárnak, hogy az 1741. évi 11. törvény­
cikk értelmében a magyarok általi ügyeknek a minisztériumban,
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magyarok általi kezelésről akar Ö Felsége gondoskodni, ennél­
fogva megbízza Báró Vayt, hogy az országbíró és a tárnokmes­
teri tisztségek betöltésére a kijelölést tegye meg; úgy a magyar 
kúria — mint legfőbb bíróság — visszaállítását s bírákul az 
alkalmas egyének kijelölését elrendelte.
Végre a vármegyék — melyek ez alkalommal érdemelték 
ki leginkább az „alkotmány védbástyár dicső nevet — vissza 
állíttatnak, szervezésük pedig a megye intelligens és jobb­
módú lakóiból összeállítandó megyei bizottságra rukáztatott, 
melynek megalakítása és működésének vezetését az egyes me­
gyékbe újonnan kinevezett főispánok kezeibe teszi le.
A főispánok miheztartás végett egy 20 pontból álló „utasí­
tással“ látottak el, melynek főbb pontjai: a vármegyék régi 
határait visszaállítani (1); a főispán szervezi a megyei bizott­
sággal egyetértő leg a tisztikart (7); a megválasztott tisztviselők 
az 1848 előtt szokásban volt esküt letenni kötelesek (8); a fő­
ispán felterjeszti a tisztikar névsorát megerősítés végett a hely­
tartótanácshoz ; az új hivatalnokok az 1848 előtti fizetésüket 
kapják; a költségvetés hat hónap alatt elkészítendő és az ország- 
gyűlés végleges elhatározásáig a főispán utalványára ideiglenesen 
a kincstár évnegyedenként a megyei pénztárnok kezeibe juttatja 
(10); büntető, polgári és úrbéri törvényszékek szervezete meg­
marad (12); az új szolgabírák az esküdtekkel az általános pol­
gári és büntető törvénykönyv szerint fognak eljárni (13); a 
szolgabírák fölött a felügyeleti és vezetési jog a főispánt illeti 
meg (15).
Midőn így a megyék régi alkotmányos szerkezete vissza­
állíttatott, annyi szenvedés után egy jobb jövendő hajnalát méltán 
örömmel üdvözölhették, s a vármegyék siettek is az ország rom­
jaiból a magyar államot — a magyar hazát megteremteni.
Megnyíltak ismét a megye termei, melyekre azelőtt az 
absolutismus verte lakatját, felhangzott benne az édes magyar 
szó, melyet azelőtt bűn volt hangoztatni, visszaadatott a me­
gyéknek az önkormányzati joga, mi azelőtt nem volt egyéb,
5*
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kívülről az országra oktrojált utasítások összegénél; és nem 
csak az alárendelt és a «gutgesinnt“-ség kvalifikációja szerint 
kinevezett tiszti személyzet, hanem a vezető és főnöki egyéni­
ségek is fölülről — ismeretlen és nem a helyi követelmények­
nek megfelelő — chablónok szerint teljesítették teendőiket és 
ezekre nézve minden eltérés a központ ügyviteli rendeletétől 
szigorúan tilos volt: e központ pedig az ország határain kívül 
esett, s a nemzet ellenségei azoknak vezetői, — míg most ma­
gyar szellem és szokástól áthatott önválasztotta tisztviselők ke­
zeibe tétetett le e jog. —
Míg a többi vármegyék örörnittasan siettek, hogy a nem­
zet testén rágódó fekélyektől, a szabadság harc leveretése után 
alkalmazott és az országot sáska-járás szerint elözönlő idegen 
hivatalnokoktól szabadulandó, a kiboesájtott császári diploma 
értelmében az önkormányzatot saját kezükbe vegyék, addig Bács- 
Bodrogh vármegye a Tiszántúli Bánsággal Szerb Vajdaság cím 
alatt az anyaországtól elszakítva, külön igazgatva, csak az 1861. 
év első napjaiban élvezhette alkotmányos jogait.
Az 1860. évi okt. 20-iki oklevél tartalmától eltérőleg gróf 
Rechberg miniszterelnökhöz intézett külön átirat a szerb Vaj­
daságnak az anyaországhoz való visszacsatolását tárgyalva ki­
emeli, hogy Magyarország államjogi igényei a szerb alattvalók 
óhajtásai és igényeivel párvonalba állíttattak; s ezek kivált­
ságai s exemtiói méltánylásunknak szem előtt tartása mellett az 
ügy rendezésére gróf Mensdorff Pouilly Sándor altábornagy 
mint császári biztos lett kinevezve.
Általános örömet keltett az egész országban, de főkép az 
alvidéken ezen legfelsőbb elhatározás, melynek értelmében Bács- 
Bodrogh vármegye mint megyei köztörvényhatóságnak vissza­
állítása bizton várható volt. Azonban a szerb alattvalók, kik a 
„Vojvodina“, mint legfőbb ideájuktól megfosztva, és az ezekkel 
titkon szövetkező és állásukat féltő német hivatalnokok titkos 
ármányai, fenyegetései, a robotról való hamis koholmányai, né­
met és szerb hírlapokban izgatásai a visszaállítandó rendszer
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ellen, különösen a „Pester Lloyd“ és a „Szrbszka Dnevnik“-ben, 
de főkép a nép között kiosztott ámító proklamációkkal csak fel­
izgatták a jobbak hazafién érzelmeit és csak annál nagyobb ki­
tartásra és ellenállásra serkentették.
1861. éj év hajnalán örömre ébredt az alvidék is A városi 
törvényhatóságok, égy a megyei községek is az alkotmány vissza­
állításának nagy örömére, mint egy varázs vessző intésére álta­
lános lelkesült nemzeties hullámzásba jöttek.
Szabadkán 1860. évi december 31-én délután a „Wiener 
Zeitung“ című hírlap hozta meg az örömhírt, a szerb Vajdaság 
feloszlatását és eddig az anyatesttől elszakított alvidéknek vissza­
csatolási legfelsőbb rendeletet. Másnap — éjév napján — a pol­
gárság házait fellobogózta, az azelőtt tilos nemzeti színé zász­
lókkal. A nagyjelentőségé nap felköltét tarack durrogatással üd­
vözölték, s nyugta után a sötétség beálltát önkéntes kivilágí­
tással késleltették, mintegy megéjitani akarván azon szép napot, 
mely 11 évi nehéz szenvedést a nemzet egéről letörölt.
Január 2-án egybe lettek híva a városi képviselők, a főnök 
röviden ismertette a visszacsatolási rendeletet és állásáról le­
mond. Az így megürült elnöki széket közkívánatra Zomborcse- 
vics Ferenc képviselő foglalja el és nyomban elhatároztatott, 
hogy a másnap— január 3-án — megtartandó gyűlésre Kulun- 
csics István 1848-ban volt polgármester meghívassók.
Január 3-án a nemzeti zászlókkal feldíszített városháza 
nagyterme zsúfolásig megtelt közönséggel és a képviselők lel­
kes éljenzése mellett Kuluncsics István elfoglalja az elnöki szé­
ket s egy szép alkalmi beszéddel megnyitja az ülést. Fel ol­
vastatott a „Wiener Zeitung“ eredeti német szövege után ma­
gyar fordításban a visszacsatolási rendelet. —• Közfelkiáltással 
jegyzőül Zomborcsevics Ferenc, s ügyésznek Jankovics Mihály 
választatik meg. Az 1848-iki érzelmeiért négy hétig a józsefstadti 
börtönben elzárt de amnestiát kapva 1860. okt. 31-én haza 
érkezett és a város polgáraitól fáklyászenével megtisztelt nép­
szerű Czorda Bódog ügyvéd indítványára egyhangélag elhatá-
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roztatott: hogy az alvidók visszacsatolásáén Ö Felségéhez hó­
doló felirat intéztetni fog. Továbbá Mukics János, Gábri Károly 
és Neszrnéri Károly hazafias érzelmű felszólalásai és indítvá­
nya nyomán elhatároztatik, hogy: 1. a város közönsége a fő­
kancellár és a tárnokmesternek hazafias magaviseletük elismeré­
séül ödvözlő feliratot intéz ;
2. Flatt Endre fejedelmi biztosnak bölcs tapintattal viselt 
hivataloskodása és a közvagyon tiszta kezelése körül szerzett 
érdemei jegyzőkönyvbe iktattatnak.
3. Január 6-án vasárnap ünnepélyes hála istentisztelet tar- 
tatik, melyen a közgyűlés testületileg megjelent.
Zoinborban, január 9-én a városháza tornyára felhúzták a 
nemzeti lobogót s mellé kitűzték a szerb nemzeti színű zászlót 
„Sloga“ (egyetértés) felirattal. A magánházak zászlókkal voltak 
feldíszítve, sőt több szerb házon a szerb zászló mellett a magyar 
tricolor volt látható.
Délután a „magyar olvasókörből“ a nemzeti zászló az in­
telligencia és nagy néptömeg kíséretében a--megyeház épületébe 
vitetett, hol szűnni nem akaró éljenzés és tarackdurrogatások
között a megyeház erkélyére kitűzetett. Majd, a már akkor me- 
gyeszerte hires Hercenberger Sándor zenekara kíséretében a nép 
a „Szózatot“ énekelte, miután az erkélyről a 78 éves ősz Dévay 
Imre táblabiró lelkes szavakban I. Ferenc József 0 Felségét 
mint királyt, a magyar hazát és a testvériséget éltetve szólt 
a néphez.
Azután Ast Nándor ügyvéd s jeles szónok szép szavak­
ban fejtegette a nap jelentőségét, különösen az egyetértést han­
goztatva. .
Végre pedig közkívánatra szólt Fratrics Péter, de a nép 
örömrivalgása között csak néhány szót mondhatott a népszerű 
férfiú. — A nemzeti lobogó ilyetén! kitűzése után az egész nép- 
tömeg zeneszó mellett az „Elefánt“ című vendéglőbe ment, s 
akik ott befértek, a haza jó létéért vidám poharakat ürítettek.
Újvidékre jan 10-én érkezett meg az örömhír. A kép vise-
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leti ülésre a város értelmisége nagy számmal jelent meg. A 
városi tisztikar és a képviselők leköszöntek, s a gyűlés ve­
zetőjéül egyhangúlag Hadusics János lett megválasztva. Nyom­
ban el lett határozva, hogy az 1848-iki törvények lesznek ki­
indulási pontul véve, és hogy a város ehhez híven ragaszko­
dik s hogy az 1848, képviselők hivatalaikba visszahelyeztesse­
nek. 0 Felségéhez, úgy a kancellár- és a tárnokmesterhez üdvözlő 
feliratok küldése elhatároztatott; az elsőhöz azon kérelemmel, 
hogy a szerb nemzet jogos kivánatai alkotmányos úton elégít- 
tessenek ki. — Ezen utóbbi indítvány ellen többen felszólaltak, 
azonban az elnök rövid felvilágosító észrevételei után, bár nem 
egyhangúlag határozattá vált. — A rend és közbiztonság fon­
ta rtására Kombes György városi kapitányul lett megválasztva. 
— Másodnapra este pedig az egész város fényárban úszott, az 
utcákon a nép tolongott; a szerbek újévnapján pedig házaikat 
zászlókkal díszítették fel, és sok helyen a szerb zászló mellett 
a magyar nemzeti színű zászló is díszlett.
Az egyes községekben is a házak fellobogóztattak és hála­
istentisztelet tartatott, különösen a Tiszamenti magyar községek 
tettek ki magukért.
Más nemzetiségűek is lelkesülten osztoztak az örömben. 
Jelesül Apathin. Itt jan. 13-án amint az alkotmány visszaállítá­
sának örömhíre megjött, Schreyer János apát-plébános a szó­
székről hirdeti azt híveinek. Másnap nagy hála-istentisztelet lett 
tartva; az iskolás gyermekek nemzeti zászlókkal jelentek meg, 
míg a polgárság nagy része a községházától a „Rákóczy“ in­
duló lelkesítő hangjai mellett indultak az Isten házába. Mise 
után tarackdurrogás mellett az elöljáróság, a plébánia előtt ösz- 
sze jő ; és mily lélekemelő lehetett, midőn itt a német ajkú la­
kosság magyarul énekelte a „Szózatot“ .
Általános öröm és lelkesültséget keltett báró Rudics József 
volt főispánnak újbóli kinevezése Bács-Bodrogh vármegye szer­
vezésére. Valóságos búcsújáró helyivé vált Almás, az újonnan 
kinevezett főispán lakóhelye, hová messze távolból épp úgy, mint
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közelről az üdvözlő küldöttségek hosszú sora zarándokolt, tisz­
teletét leróni azon férfiúnak, kinek hazafisága és nagy képzett­
sége nagy biztosítékot nyújtott mindkét részről az óhajok ki­
elégítésére.
Nemes-Militics községének küldöttsége volt az első a sok 
közül, kik nemzeti lobogók alatt jelentek meg üdvözlendő az 
új főispánt. Pál Antal szónokolt a neki megadott kitűnő svártá­
val, felhíván a főispánt, hogy azon zászlót, a melyre hazafiúi 
elveit felírta, fennen lobogtatva, mint vezér az alatt vezesse to­
vábbra is a megye közönségét, biztosítván őt, hogy e nemes 
működésében viszont tántoríthatatlanul fogják őt követni.
Január 20-án reggel 8 órakor indult el fényes ötös dísz­
fogatán Almásról báró Rudies József főispán székhelyére, Zom- 
borba, Bács-Bodrogh t. e. vármegyét átvenni és régi jogaiba 
beiktatni. Madaras. Katymár, Sztanisics ifjainak festői öltözetű 
zászlós lovas bandériumától kísérve, 11 óra felé Ns-Militicsre 
érkezett. Itt rövid pihenőre a plébánián leszállt, hol vendégsze­
retetéről megyeszerte híres Volarics György plébános üdvözölte.
Az itt várakozó küldöttségek a rövid pár perc múlva útját 
folytató menethez csatlakozva, mindinkább növekedett a kísé­
rők száma. A zombori tanyáknál a városi küldöttség üdvözölte, 
míg a város sorompóinál a községek küldöttségei fogadták.
Zombor város — mint a megye székhelye — ünnepi színt 
öltött, a város nemzeti és szerb színű zászlókkal feldíszítve. A 
lovas bandériumot Fratrics Péter, volt megyei szolgabíró, vezé­
nyelte, a mozsarak dörögtek, a Licbtenstein-féle dzsidás ezred 
zenekara Szabadkáról válogatott szép darabokat — köztük Simonffy 
Kálmán ez alkalomra, az ünnepeltnek tiszteletére igen érzéstele 
zeneszerzeményét — játszotta, s a nép ezreinek egetverő éljen­
zései és zsívió örömújongásai mellett, a három díszes diadal­
kapun áthaladva, a plébániára megszállott, hol Kelle Ernő pré­
post-plébános üdvözölte.
A valóságos fejedelmi bevonulás után jött a tisztelgők 
egész serege. Zombor sz. kir. város községi tanácsa Masirevics
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Lyubimir helyettes polgármesterrel az élén, a törvényszék, a 
megyei községek küldöttségeinek szakadatlan hosszú sora, a lel­
készek, a földbirtokosok s végre a honvédség tisztikara Kürthy 
István volt honvédezredessel az élükön.
A nagyszerű díszebéd után napnyugtával kigyűltak a házak 
ablakainak mécsei és a város fényárban tündökíött. Fényesen 
volt kivilágítva a városháza, mindkét oldalán transparenttal 
„éljen a haza“ magyar és szerb felirattal. Említésre méltó a 
magyar és a szerb nemzetiségek kibékülését és frigyet kötő trans­
parent „egyesülve boldogulunk“ felirattal.
A zombori „magyar olvasókör“ igen szép fáklyás menetet 
rendezett, melynek kétszáz fáklya fényénél ezreket számláló nép 
jelenik meg a főispán ablakai alatt. — A viharos éljenzés le- 
csillapultával a zombori közönségnek nevében astenbergi Ast 
Nándor üdvözli a főispánt. Szép szónoki beszédében kiemeli, 
hogy nagy okok dagasztják örömre keblét, hogy egy évtizedes 
szenvedés után az édes magyar haza vissza helyeztetett édes 
anyai kebelére, hogy ez által a magyar nemzetre szebb és jobb 
jövő jár és végre, hogy régi jó főispánját a megye visszanyerte. 
Beszédét folytatva így szól a főispánhoz: „Egykor Cornelia a 
hires római nő két gyermekében a világ-hódító Kóma ünnepelt 
férfiaiban, megyénk méltóságodban mint koszorúzott édes fiában 
leli valódi büszkeségét e kötelékben; de méltóságod tántoríthat- 
lan hazaszeretete, alkotmányhozi szoros ragaszkodása, bölcs ta­
pasztalata, tapintata és sok évi lelkes hivataloskodása alatt szer­
zett dús tapasztaltságában gyökeredzik megyénk szebb jövő­
jének legbiztosabb záloga“. Majd azután így folytatja: „a me­
gye öröme a mienk is. Itt áll Zombor város közönsége a test­
véries egyetértés boldogító szellemétől áthatva, méltóságod üd­
vözlő tiszteletére, egyszersmind kijelentendő, miként a múltnak 
keserves emlékein okulva, kebelében levő nemzetiségek testvéri 
kezet fogtak, s oly felbonthatlan szent frigyre léptek, melyet az ár­
mány bármily ördögi játéka többé megtörni képes nem leend.“ 
Az ég áldását kérve, ismételje üdvözli a főispánt s a nép öröm-
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rivalgása mellett így kiált fel: „Éljen a haza. éljen az alkotmá­
nyos szabadság, éljen a köztiszteletű főispán.“
A szűnni nem akaró éljenzés leesendesedése után Simics 
Uros ügyvéd, a szerb község megválasztott szónoka, szerb nyel­
ven üdvözli a főispánt. A lelkesítItség őszinte hangján szól, rö­
viden, de híven ecseteli az akkori idők szellemét s azután így 
szól: „Tehát uraim és testvéreim! egyetértve csoportosuljunk 
össze mindannyian az első magyar király szt. István koronájá­
nak védelmére és ezt minden áldozattal és ha szükség lenne 
még életünkkel is védelmezzük, különösen mi szerbek védel­
mezzük annyival is inkább, mivel éppen ezen koronáért néhány 
század lefolyása alatt sok, igen sok szerbnek vére is folyt, 
mondom védelmezzük a szent koronát és testvéri jobbot nyújtva 
egymásnak öleljük és szeressük egymást, testvér testvérrel, ro­
kon rokonnal legyőz minden akadályt“. Ismét üdvözli a főispánt, 
ki valóban képes leend a többféle nemzetiségek igényeit kielé­
gíteni és megnyugtatni. Azután ily felkiáltással végzi szép szó­
noki beszédét: „Örvendj te róna Bácska, örvendjetek itt lakó 
nemzetiségek, örülj szeretett hazánk ; éljen a király, az egyet­
értés, közös hazánk, éljen az 1848-iki alkotmány.
Lelkesült éljenzés és „zsivió“ követte a szónok szavait, a 
melyekre a főispán, a könyezésig meghatva, magyar és szerb 
nyelven válaszolt. Megköszöni a szives fogadtatást, elmondván 
a tisztelgőknek, hogy hajlottabb kora dacára csak két ok volt, 
melyekért e terhes méltóságot elvállalta; egyik a bizalom, a má­
sik a hazája iránti hő szerelme. Kijelenti, hogy az 1847/48. 
törvényeket ismeri el egyedül kötelezőnek és hogy az alkotmá­
nyos szabadságért küzd, és ha kell életét is oda fogja adni érte.
A dalárdának a ,,Szózat“ és ,,Hymnus“ eléneklése után a 
menet zeneszóval a megyeház elé vonult, hol az erkélyen kitű­
zött nemzeti lobogót dörgő éljenekkel megköszöntve, a íáklyák 
kioltattak s a nép példás rendben oszlott szét.
Másnap — január 21-én — reggel Dévay Imre táblabiróval 
az élén, a községek tisztelgése után ünnepélyes ,,Veni sancte“
tartatott. Mise után a főispán roppant nagy kísérettel a megye­
ház terére vonul, az ősinegye egykor büszke palotája elé, „hol 
óriási és szépségükre híres bácsmegyei hajdúk helyeit törpe 
szolgák tapodják; a folyosó kövek felszaggatva, az ablakok be­
törve, a falak undorodásig beszennyezve, élőképét láttatják a 
fiatal századok barbar vandalizmusának ; a megye gyűlés, ter­
mében madarak fészket raktak és fiakat költenek, mindez ott, 
hol a megye jobbjai egykor a haza javára gyüléseztek — a me­
gyeház valósággal elhagyatva, a bagolyoknak lakása lett.“
Báró Rudits József- főispán Bács-Bodrogh vármegyét a kö­
vetkező szép beszéddel iktatja be : ..A fejedelem jó akaratából 
mint Bács-Bodrogh t. e. vármegyék főispánja átveszem e romo­
kat s Bács-Bodrogh vármegyét annak birtokába minden néven 
nevezendő fekvéseivel együtt behelyezem; az idők viharai el- 
zúgtak hazánk felett, s kiűzvén bennünket is igaz tulajdonunk­
ból, idegenek csempészkedtek be házainkba, mi elvonultunk, de 
megmaradtál Te (az épület homlokzatán álló kőszobor címerre 
mutatván.) szt. Pál. ősmegyénk vitéz pártfogója, Te egyetlen 
magad fentartván. megőrizvén jogainkat és mi esküszünk, hogy 
nem fogsz többé magad maradni, melletted fogjuk mi is őrizni 
ősmegyénk helyreállított templomát és benne imádjuk a közös 
nagy magyar hazát.“ Beszédének végeztével ősi szokás szerint 
11 á ro m sz o r fe lem élté k.
Este „a magyar olvasó-kör“ fényes táncvigalmat rendezett 
a főispán tiszteletére a városháza nagytermében. A nagyterem 
a mellékhelyiségekkel zsúfolásig megtelt válogatott közönséggel, 
hol a szerbek a csárdást, a magyarok meg viszonzásul a kólót 
vígan járták. Az öltözet túlnyomókig magyar volt, s a megje­
lent főispán leereszkedőleg szívélyesen társalgóit környezetével.
A főispán január 22-én visszautazott Almásra, honnan 
Szabadka és Bajára körutat tett; mindenfelé ünnepélyesen fo­
gadták s a nép bizalma az uj rendszer iránt mindinkább meg­
szilárdult.
Február 4. és 5-én a főispán elnöklete alatt a megye elő-
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kelő ifjaival konferencia tartatott. Az első nap a régi járások 
szerint lettek kinevezve azon választmányok, melyek másnap 
együttesen a megyei bizottság alakítására tettek javaslatot. E 
javaslat elkészítése alkalmával többen a bukott rendszer alatt 
szolgált hivatalnokok kizáratását proponálták, de Magyar Imre fel­
szólalása után a többség azt nem fogadta el, mivel nagyobbrészt 
szerbekből álló császári hivatalnokok mellőzése által kezdetben 
nem akarván a reakciónak nagy tért nyitni s így a status hi­
vatalnokok közül is többen lettek a bizottságba felvéve.
Február 6-án volt az első érdemleges megye gyűlés. A 
főispán Antunovits János kanonok indítványára küldöttség által 
a gyűlésre meghivatott, hol ismét leteszi az esküt s ünnepélye­
sen újból hangoztatja az 1848-iki törvényekhez ragaszkodását. 
Fel olvastatott és egyhangúlag elfogadtatott a 885 tagból álló 
megyei bizottság, melynek soraiba sok jeles hazafi fel lett véve.
Következett az 1860. október 20. császári diploma és az 
1861. január 16-íki leírat megvitatása. Első szónok Latinovits 
Vince volt, ki egv óra hosszát tartó jeles beszédében az osztrák­
kormánynak a magyar haza irányában több századok óta rend­
szeresen követett önző és absolistikus politikáját és a letűnt 11 
évi rendszer botlásait, félszegségeit a legélénkebb sziliekkel ecse­
teli s a feliratban a jezsuiták kiűzetését az országból kívánja 
felvétetni. Ezután szólt a főispán, Antunovics János a kanonok, 
Ast Nándor, Magyar Imre és a független érzeményeiért sokat 
üldözött evangélikus lelkész az ősz Hajnóczy.
Általános figyelem között szót emel Mártonffy Károly s 
így szól: „A diplomát illetőleg ennek értéke és érvénye fölött 
kevés kivétellel már az egész ország kimondta Ítéletét. Nem 
merem ugyan állítani, mikép ezen Ítélet indoklásánál egy né­
mely megye részéről nem vegyítettek bele a túlzás anyagai, 
de annyi bizonyos, hogy az Ítélet alapja maga megdönthetien, 
mert az ezredéves alkotmányosság sziklavárán épült, mert ér­
vei a törvény, az igazság, a népszabadság és a vallásból me- 
rítvék. Amint már a haza osztatlan közvéleménye annyi bölcs
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és tapasztalt tolmácsainak ihletett szónoklata által megszentesí- 
tetett. ahhoz valamit hozzáadni, vagy abból valamit elvenni, cse­
kély tehetségemnél fogva nem érzem magam hivatva; rövid 
indítványom tehát, hogy a megye mondja ki: 1. hogy az okt. 
20-iki császári diploma, mint alak-, ngy lényegére nézve minden 
kövctkezvényeivel együtt érvénytelen; 2. hogy a megye az 
1848-iki törvényekhez betű szerint ragaszkodik; 3. hogy a fen- 
álló törvénytelen adóknak befizetését nem ellenzi, de behajtása 
tekintetében semmi felelősséget nem vállal és tisztviselőit e te­
her alól felmenti; 4. hogy a nemzet csontjain rágódó ragályos 
fekély, a burokratiától szabadulandó, a megye sürgesse az ide­
gen hivatalnokok elmozdítását, és hogy azok helyébe bonszülöt­
tek alkalmaztassanak; végre 5. hogy egy proklamáció intéztes- 
sék a megye népéhez, melyben a nép nyelvén annak értésére 
adassák az alkotmány visszaállítása és hogy a régi rendszer 
megdőltével az 1848-iki törvények jogalapján fog ezentúl a me­
gye kormány oztatni.“
Másnap a vitát folytatták; többen hevesen felszólaltak, mi­
vel a vélemények megoszoltak, hogy az okt. 20-iki diploma és 
a jan. 16-iki leiratra külön-külön, vagy egy feliratban feleljen-e 
a megye. Végre Magyar Imre azon indítványa vált határozattá, 
hogy egy szőkébb bizottság lett kik üld ve, hogy az a legköze­
lebbi első gyűlésre javaslatot terjeszszen elő.
Ez időközben a megyei városokban is élénk mozgalmak 
indultak meg a szervezkedésre A hazafias érzelmeiben jeles­
kedő Szabadka városában febr. 11-én volt tisztújító szervezke­
dése, pacséri Szuchich Károly liétszemélynök kormányilag ki­
küldött és a város részéről is megválasztott tisztújítási elnök 
közben jöttével. Tisztviselőből nagyobbára független érzelmű ha­
zafiak lettek megválasztva.
A febr. 29-én tartott ülésen a város közönsége a jan. 16-iki 
leiratra — a pestmegyei felirat érveinek és pontjainak elfoga­
dása után — hasonló szellemben felír a felséghez, a feliratban 
Fiúmét is kiemelvén, kéri az ottani ostromállapotnak megszüli-
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tetősét és egy magyar kormánynak Fiume részére leendő kine- 
veztetését; felemlítvén a feliratban, hogy élénk emlékezetben 
van még Szabadka városnak azon hasonló szorongatott és el­
nyomott helyzete, melyben a Vajdaság alatt volt, midőn akara­
tuk és történeti múltúk ellenére, nem a magyar, hanem egy 
más, idegen haza fiainak kellett magukat nevezniük.
Február 20. és 21-én tartatott a megyei tisztújító gyűlés. 
Az első nap a kiküldött bizottság számolt be működéséről, be­
nyújtván egy remek feliratot a január 6-iki leiratra, mely egy­
hangúlag el lett fogadva. A hivatalok betöltése körül nagy mér­
vet öltött a korteskedés, főkép a megye első tisztviselője az 
alispán-jelöltek érdekében. Pál Antal és Latinovits Mór köré 
csoportosultak a bizottsági tagok és a két tábor elkeseredett 
harcot vívott, mint az értekezletekben, úgy a hírlapokban is, 
míg végre a febr. 21-én megejtett szavazásnál, miután Cseh 
Antal és Pilaszanovics Lajos jelöltek visszaléptek, a megyei bi­
zottság a népszerű és jeles szónoknak Pál Antalnak 162 szó­
többséggel Latinovics Mór ellenében nyújtotta az igen díszes, 
de főkép az akkori időben igen terhes alispán! széket. Egyéb­
iránt a tisztújítás eredményével sokan nem igen voltak meg­
elégedve, főkép, mivel a főispán több hivatalt — a választás 
mellőzésével — kinevezés útján töltött be.
Az alvidéken az izgatok minden alkalmat megragadtak, hogy 
a népet mindenféle Ígéretekkel magukhoz ragadva, az alkotmány 
ellen tüntessenek. így március 2-án Újvidéken ..A szerb nép 
szózata“ című „A nép szava Isten szava“ mottóval ellátott — 
a püspöki nyomdában nyomott falragaszokat függesztettek ki. 
Melynek 7 pontja közül nevezetesebbek:
1. A szerb népnek adassék nemzeti autonómia, a schweici 
kantonokhoz hasonlóan.
2. A vojvodina, valamint Pest megye, úgy ez is három 
megyéből álljon, mint; alsó Bácskából, Zombor város és terü­
letéből, Torontálból, Zsombolya és Billet német területeket ki­
véve, Yersee és Szerémségből.
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3. A vajda „Báró regni major’ legyen, a felsó házban szó le­
kéi bírjon, 40,000 frt évi fizetéssel.
4 A vajdaság színei: vörös, kék. feliéi*; címere: a nem­
zeti kereszt és négy sugár a vajda-koronával és védszentje szt. 
Sabbas legyen.
A magyar állam megcsonkítására irányzott ezen mozgalom 
ellensólyozására Bács-Bodrogh vármegye bizottsági tagjainak, 
úgy tisztviselőinek éber figyelme és tántoríthatlan hazaszerete­
tén hajótörést szenvedett. Az állam megszilárdítására annál se­
rényebben és kitartóbban folyt a munka.
Március 5-én rendkívüli gyűlés tartatott Pál Antal első 
alispán elnöklete alatt. Szavazás útján el Ion határozva, hogy a 
megye ne csak a közigazgatást, hanem a törvénykezést is vegye 
át. A megyei költségek fedezésére megkívántató pénzösszeg mi­
kénti előteremtése nagy vitára adott alkalmat. Némelyek az adó 
kivetést ajánlották, azonban az előlegezést hangoztatok győztek. 
Azonnal felajánlva lett a Chottek gróf család futtaki uradalom 
képviselője által 10 ezer frt, Szemző dános 3 ezret, Becse köz­
sége több ezret stb. El lett készítve a költségvetés, mely ösz- 
szesen 255 ezer forintban állapíttatott meg, melyben a tisztvi­
selők fizetése 65 ezer frt mint a, legnagyobb tétel szerepelt.
Alig így a többi vármegyék is szervezkedtek, addig az 
országbírói értekezlet — mely az ország előkelő s tudós fórfiai­
ból á 11 ván — gróf Apponyi György elnöklete alatt febr. 23-tól 
márc. 7-ig működve, az ország újjá szervezésén és igazgatásán 
fáradozott.
April hó 2-án Bácsmegye igen látogatott bizottsági ülést 
tartott. Pál Antal alispán lelkes szavakkal az ülést megnyitja. 
Nagy felháborodás között olvastatott föl Osvald budapesti keres­
kedő tudósítása, hogy a megye cselédsége részére megrendelt 
fegyvereket nem szállíthatja, mert az osztrák- császári rendelet 
szerint „Geleitschein“ nélkül fegyvert szállítani tiltva van. Ezen 
újabbi sérelem orvoslása végett a megye elhatározta fölírni a 
helytartótanácshoz, és addig is utasíthatott a megye alispánja,
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— a közbiztonság fentartása miatt — fegyvereket bármi úton 
megszerezni. Olvastatott Pest város körlevele a Ludovica Aca­
demia ügyében és Bácsmegye hasonlóan felír ez ügyben a hely­
tartótanácshoz
Nagy izgatottság között olvastatott Krassó vármegye fölirata 
Asbóth tábornok elfogatása ügyében, nemkülönben Eger váro­
sának átirata Pertics Mihály ügyében, ki katona rokonához írt 
magánlevele folytán mint tanuló elfogatott és a kassai katonai 
törvényszék által súlyos börtönre ítéltetett; mindkét ügyben nagy 
lelkesedés mellett a megye elhatározza fölírni 0 Felségéhez.
Verőce megye és Horvátországnak az anyaországhoz visz- 
szacsatolása ügyében a megye, a többi megyék példájára, szin­
tén fölírt a helytartóhoz.
A kényhatalom rendszere az alkotmányos szellem előtt ösz- 
szedőlve, minden alkalom meg lett ragadva, hogy a régi rend­
szer iránti gyűlöletet külsőleg is kifejezzék. — Nyilvános meg­
jelenések alkalmával a sutba került magyar öltözet ismét elő 
lett véve; a szigorú büntetés terhe alatt tilos magyar dalok újra 
felhangzottak; a szabadságharcban résztvett honvédek szűkölködő 
tagjai javára táncvigalmak tartattak, sőt „Honvéd segélyző egy­
letek1 is alakultak, mint Szabadkán Ferenczy Albert v. honvéd 
lovas ezredes korelnöksége alatt, Mukics Antal v honvéd lovas 
őrnagy, Szkenderovics Sámuel és Antunovics Mátyás honvéd 
lovas főhadnagyok buzgólkodására. O-Kanizsán, Topolyán, Zen- 
tán, Baján szép összegeket jövedelmező táncvigalmak a honvé­
dek felsegélyezésére.
Csak fokozták a nemzeti jellegű áramlatot a követválasz­
tási mozgalmak. A február hó 14-én kibocsátott királyi meg­
hívó, mely szerint az 1848-iki törvények értelmében megvá­
lasztandó követeket ápril hó 2-án Budán tartandó országgyű­
lésre meghívja. A rigyicai kerületben nagy korteskedés és erős 
küzdelem után Alaga Imre győzött, Báró Rédl Lajos ranggal 
kilépett csász. kir. százados ellen. Hasonló erős mérkőzés mel­
lett lett az apatini kerület képviselője Simics József Latinovits
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Mór ellen. A kólái kerületben Jámbor Pál kis-hegyesi katholikus 
segéd-lelkészt, 1848-ban volt jankováei plébánost, a 10 évig 
számkivetésben élt hazafit, Hiaclor nevű költőt, nagy lelkesedés 
mellett választották meg gróf Erba ellen. E választásnál kieme­
lendők a verbászi választók, kik a Eerenc-csatornán zászlókkal 
feldíszített hajón jöttek a rajta levő mozsarak durrogása és a 
Rákóczy-induló mellett Kólára. Jámbor Pálban a hazafias eré­
nyeket szavazatukkal megjutalmazni. O-Kanizsán Kiss Jakab, 
Ó-Becsén Bende József, Ó-Morovicán Ballagi Mór, Hódsághon 
Szemző Mátyás, Bácsban Zákó Sándor, Petrovácon Stehló Jó- 
zsef és Almáson Piukovics Mihály választattak meg országgyű­
lési képviselőknek.
A nemzet nagy reményei mellett nyílt meg Budán 1861. 
ápril 6-án az országgyűlés, mely az 1848-iki alkotmány vissza­
állítását sürgette s annak jogosultságát — a bécsi kormány el­
lenére, mely már is bánni kezdette tett engedményeit — Deák 
Ferenc hires feliratát vitatta, miért is egy császári rendelettel 
az alig négy hónapig tartó — de a nemzeti érzületet hűen ki­
fejező — országgyűlés fel lett oszlatva.
Az országgyűlés feloszlatása igen felizgatta a kedélyeket 
ország- s megyeszerte. Az aug. 5-én tartott Báes-Bodrogh vár­
megyei bizottsági gyűlésre csaknem teljes számmal jelentek 
meg, s a megye nagytermének karzata görnyedt az érdeklődők 
sokasága alatt.
Pál Antal első alispán következő beszéddel nyitotta meg a 
tanácskozást:
.Tisztelt bizottmány! A mai bizottmányi ülést a midőn 
megnyitom, fogadja a tisztelt bizottság mindenek előtt hazafiéi 
üdvözletem kijelentését. Tisztelt bizottság! A lefolyt év végefelé 
megjelent csász. diploma ama reményt ébreszté fel bennünk, 
hogy a szomorú emlékű közelmúlt alatt sok szenvedéseket át­
élt nemzet az alkotmányos élet hajnalát közel jövőben üdvözöl­
heti; de fájdalom! reményünkben csalatkoztunk: a közelmúlt 
időben alkotmányos életünket zsibbasztó, a hazafiói kebleket
6
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megrázó események fordultak elő; a császári Felség és a nem­
zet közötti kibékülés reményének utolsó szikrája is hamvadni 
kezd; báró Vay Miklós hosszú és nehéz küzdelmek után kan­
cellári állásáról leszoríttatott, s a nemzet igazságos ügyében tett 
minden fáradozása sikertelen maradt; eme esemény után nem­
sokára világot látott az ismeretes császári leirat, mi égő fájda­
lommal tölté el lelkeinket. Az eddig történtek után Ítélve, egy 
nehéz és szenvedélyteljes jövőnek nézünk elébe: az osztrák 
kormány tanácsosai újabbnál újabb szenvedéseket tetéznek a 
nemzetre; szomorú helyzet! de azért csüggednünk nem kell, nem 
szabad; mert ha visszatekintünk nemzetünk múltjára, ha törté­
netünk könyveit átolvassuk, tudni fogjuk: hogy a nemzetet sok­
szor oly csapások érték, minőkkel a gondviselés kevés népet 
látogatott meg; és ha ama nagyszerű csapások alatt sem jutott 
tönkre nemzetünk, s ha ők annyi vész s viszontagságokon át 
megtudták őrizni alkotmányos jogainkat, szabadságunkat, mi is 
fentartandjuk azokat bármi nehéz viszonyok között, ha egyet­
értés és erős akarattal törekszünk kitűzött célunk felé. Tek. bi­
zottság ! midőn Európa előreható törekvése és feltartóztathatlan 
szabad szelleme hatalmas szövetségese áll mellettünk, nincs 
okunk csüggedni; oly hatalom ez, melynek útjába akadályokat 
gördíteni lehet ugyan, de útját hosszú, vagy örök időkre el­
zárni s tőle a diadal zászlaját elfoglalni az önkényt gyakorló 
hatalmak összesített erejének és ármánykodásainak soha nem 
sikerülendő
Elnöklő alispán e szavai közhelyeslés és éljenzéssel kísér­
tetvén, elhatároztatott, hogy a megye közönsége az 1848. 
szentesített törvényeket tartván továbbra is kötelezőknek, bár­
mily erkölcsi kényszernek hódolni nem fog, amennyiben alkot­
mányellenes rendeletek végrehajtása megkisértetnék.
Ezután szót emelt Antunovics Mátyás első aljegyző. — Szép 
beszédében ecseteli az akkori súlyos helyzetet,, a bécsi kor­
mány abszolutisztikus törekvéseit taglalva felhivja a bizottmányt: 
„hogy midőn az ellenség a legkétségbeesettebb csapást intézi az
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alkotmány ellen, úgy minden egyes honpolgár ősi alkotmányunk 
sáncaiba foglalván helyet, a legszorosabb összetartás s passzív 
helyzetünk megkívánta legszigorúbb disciplina mellett teljesítse 
kötelességét,“ Indítványozza, nri nyomban egyhangúlag el is 
lett fogadva, hogy: a megye országgyűlési képviselőinek ren- 
díthetlen hazafias magatartásukért a megye közönsége bizalmi 
feliratot intéz, és hogy báró Vay Miklós és gróf Széchen Antal 
törhetlen hazafiúi hűségükért kiérdemelve Bács-Bodrogh várme­
gye leghálásabb tiszteletét, nekik üdvözlő és bizalmi felira­
tot küld.
A többi vármegyék is hasonlóan felszólaltak az absolutismus 
ez újabb intézkedései ellen, melyekkel a magyar alkotmányt 
szőkébb és szőkébb korlátok közé szorítani igyekeztek.
Pest vármegye bizottságának aug. hó 26-án tartott gyűlése 
a leghevesebb kifakadásoknak volt színhelye. Egy következmé­
nyeiben nagy fontosságit köriratot intéz a többi vármegyékhez, 
felhíván azokat, miszerint nyilatkoztassák ki, hogy az ország- 
gyűlés óvásához mindenben és annak minden betűjéhez ragasz­
kodnak, hogy a hatalmukban álló minden törvényes eszközöket 
fel fognak használni annak sikerítéséhez. Vigaszukat abban ke­
ressék, hogy az országgyűlést azért oszlatták fel, mert rendü­
letlenül hű maradt a nemzet alkotmányához, s végül így szól: 
„lehet a nemzetet elnyomni és eltemetni egy időre, de azért 
halva nincs, él a ránehezülő sírkőnek alatta, de miként Enkelados 
(gigas) valahányszor mozdul sírjában, annyiszor megreszkedteti 
a világot.“ Ezen hazafias átiratot Bács-Bodrogh vármegye szept. 
2-án tartott bizottsági ülésben magáévá tette, s hasonló szel­
lemben felirt a helytartóhoz.
Szabadka város hasonlóan felír a helytartó tanácshoz a 
szept. 11. és 12-én tartott gyűlésből, megcáfolván az aug 8-ról 
kelt udvari leiratot, erélyesen protestál azon rosszakaratú tör­
vényellenes intézkedés és annak indoklása ellen, melyek a leirat­
ban foglalvák; mely szerint a honvéd segélyző-egyletek ország­
szerte betiltatnak, mivel ez egyletek törekvései kárhozatos poli-
6*
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tikai tüntetések előidézésére és a kedélyek ingerültségének nö­
velésére irányozvák.
Bács-Bodrogk vármegyének a helytartóhoz az önkény el­
len intézett tiltakozó feliratára Forgách Antal szept. 22-én mint 
helytartó Báró Radios Józefhez mint a megyei főispánhoz a 
következő leiratot intézte: „Bács-Bodrogh vármegyei, évi szept. 
2-án tartott közgyűlésében Pest vármegyének hibás példáját kö­
vette és annak felszóllítása által indíttatva a lefolyt országgyű­
lésnek ő csász. kir. ap. Felsége által feloszlatása iránti tiltako­
zását egész terjedelmében elfogadta, magáévá tette és ezt jegy­
zőkönyvileg is kijelenteni elfogadta és elhatározta, ekkép tehát 
törvényhatósági jogainak határán messze túlhaladva () Felsége 
jogait megtámadni merészelte; ekkép a megyei bizottmány vég­
kép feloszlattatik és Pinkovies Ágoston volt megyei törvényszéki 
elnök királyi biztosi minőségben kiküldetik, és oda ntasíttatik a 
főispán, hogy addig is minden bizottmányi vagy nyilvános gyű­
lést tiltson el, és amint Pinkovits Ágoston átveszi hivatalát a 
főispáni állás is megszűnik."
Ezen a magyar alkotmányt alapjában megtámadó ren­
deletet a főispán Almáson vette és azonnal átküldötte fu­
tárral a Ns-Militicsen lakó Pál Antal első alispánhoz, egy át­
irat kíséretében, mely szerint reá, mint első alispánra háram- 
landó legszorosabb felelősség terhe alatt betiltja a bizottsági gyű­
lést s kéri, hogy a leiratot a megyei kőnyomda használatával 
— minden késedelem nélkül megveszerte közhírré tegye.
Pál Antal alispán Ns.-Militicsről azonnal felelt a főispáni 
átiratra. Bevezetésében elmondja, hogy vette a szeptember 27-ről 
kelt átiratot a gyűlésezést betiltó rendelettel együtt, s így foly­
tatja: „A fentebb érintett rendelet tartalmából világosan kive­
hető: hogy a bizottmány, vagy egyéb nyilvános gyűlés, vagy 
összejövetel betiltásával nem én, hanem egyenesen Méltóságod, 
mint a vármegye főkormányzója bízatott meg. ^En tehát a fen­
tebbi rendeletet tudomásai vettem agyán, de a bizottmányi gyű­
lés betiltása iránt semmi intézkedést nem tettem, de nem is
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tehetek, mert én mint alkotmányos tisztviselő a bizottmánynak 
alatta s nem fölötte állok. A tényleges hatalomnak eme intézke­
dését mindenek előtt a bizottmány elé terjeszteni kötelességem­
nek ismerem, a többi a bizottmány dolga. Méltóságodnak e rész­
beni intézkedése bölcs belátásátóls tetszésétől függ. Tisztelettel stb.“
Az alispán október 6-án egy nagy értekezletre hívta egybe 
a megyei tisztikart. Itt előterjesztő Forgách Antal főkancellárnak 
Bécsből a főispánhoz s annak útján hozzá az alispánhoz intézet 
leiratot, hogy 0 Felsége parancsa szerint a megyei bizottmány 
végkép feloszlattatik és annak újbóli átalakítása és a rend helyre- 
állítása végett Pinko vies Ágoston királyi biztossá neveztetett ki.
E leiratot a tisztikar fájdalommal“ veszi tudomásul s el­
határozza :
Tekintve midőn a megyei bizottságot végkép megszünte­
tik, úgy az alkotmányos tisztviselő elveszti alkotmányos erős 
jogalapját s a tisztikar lemondva hivataláról a családi életbe 
visszavonul, semmint az absolutismus eszközévé válljon.
Tekintve azonban, hogy a rögtöni visszavonulás által a köz- 
biztonság és a rend veszélyeztetve találna lenni, a tisztikar no­
vember 1-ig hivatalát viselni fogja, azon hozzátevéssel:
1. hogy oly ügyek, melyek a közre nézve fontosak és me­
lyek a megyei bizottság hatáskörébe tartoznak addig, míg a 
régi megyei bizottság vissza nem állíttatik törvényes állás és 
jogaiba, tárgyalás alá nem fog vétetni ;
2. oly ügyekben, melyek a megyei bizottság által egyszer 
s mindenkorra a tisztviselőkre bízva lettek, a tisztviselők ezen 
nehéz időben is elfognak járni, de mindenben a törvény által 
kiszabott ösvény útján, s végre
3. a megyei bizottmány feloszlatása miatt kérvény fog a 
legmagasabb trón zsámolya elé juttatni, melyben ezen törvény- 
ellenes rendelet szülte viszás helyzet megszüntetését fogják kérni ; 
a megye közönségét pedig tudatni fogják, hogy mint a megye 
alkotmányos tisztviselői az absolutistikus hatalomnak sem esz­
közül, sem takaróul, soha szolgálni nem fog, és a fejetlenség
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gyászos következményeinek elhárítása tekintetéből f. évi novem­
ber 1-ig alkotmányos alapon tartja meg hivatalát és azontúl csak 
úgy, ha a végkép feloszlatott megyei bizottság alkotmányos jo­
gaiba visszahelyeztetik.
Ezen nagyfontosságú határozatot néhánynak kivételével az 
egész tisztikar elfogadta.
Miután azonban a jog és igazságnak meghajolnia kellett a 
nyers hatalom előtt és az alkotmányos tisztikar inkább megvált hiva­
talától, s amint vak eszközévé vált volna a nemzet megrontására 
törekvő absolntistikus rendszernek, mely a nemzet ezredéves 
múltjával ellenkezett, Piukovics Ágoston volt azon egyén ki 
a gyűlölt rendszer nagybuzgóságú eszközévé vált s mint kir. 
biztos vette át Bács-Bodrogh vármegye kormányzását. Tette azon 
időben hazaárulással s vértagadással azonos volt, s ő maga 
egyike a leggyűlöltebb személyiségeknek.
A jobb hazafiak a közügyek elől a családi életbe visszavo­
nultak, mig sokat az ambíció és a megélhetés szüksége készte­
tett a nemzetellenes rendszernek segédkezet nyújtani, mely an­
nál fájlalóbb volt, mivel a nemzeti aspirációk békóba verése 
épp ezen magyarok által történt sokszor csupa túlbuzgóságból.
Tisztviselőkül a következők lettek kinevezve:
I-ső alispán: Kovatsits Antal cs. k. tanácsos ; Il-od alispán : 
Athanaczkovics Trifun; főjegyző: Sebők József; aljegyző: Sztoj- 
kovics Szilárd; tiszteletbeli aljegyző: Czedler János; főügyész: 
Yargay István ; alügyész : Punczmann Béla; pénztárnok : Ballun 
Pál; levéltárnok: Kuluncsics Ágoston; főorvos: Maxi movies 
Bazil. Szolgabiráknak: Felső járási szolgabiró: Albrecht Jó­
zsef; segéd-szolgabiró: Bácz József; közép járási szolgabiró: 
Thurszky Ferenc; segéd-szolgabiró: Fratrics Péter; alsó járási 
szolgabiró; Aranyosi Ferenc; segéd-szolgabiró: Diemitrevics 
Milos; telecskai járási szolgabiró: Heinrich Pál; segéd-szolga­
biró: Manojlovics János; tiszai járási szolgabiró: Szévics Döme.
Az országgyűlés feloszlatásával így a provisorium behozat­
ván 1861 — 1867-ig Pálffy Mór gr. helytartó és Forgách Antal
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kancellár által — az alkotmány felfüggesztése mellett — kor­
mányoztatok Magyarország, mígnem az 1866-ik évi porosz- és 
olaszországi háború szerencsétlen kimenetelének hatása alatt 
létre jött 1867-ben Ausztria és Magyarország közt a kiegyezés, 
mely az országnak alkotmányos jogait részben visszaadta, köztük 
a megye önkormányzati jogát is, bár azt sok tekintetben kor­
látozta. — Megnyíltak ismét a megye termei, szabad gondol­
kodás mellett szabad lett a szó.
A magyar alkotmány — mely fel volt függesztve —■ ismét 
érvénybe lépett és Magyarország, mint politikailag önálló állam, 
az európai hatalmasságok által is ellett ismerve. Az 1848. törvé­
nyek részben szentesítve lettek a megkoronázott és az alkot­
mányra megesküdött magyar király által, és így az annyi jele­
seink és honfiaink vérén szerzett szabadság, testvériség és egyen­
lőség, mint felvilágosult századunk vezéreszméi országunkban is 
28 kínteljes év után diadalra emeltettek.
A vármegyékben lefolyt 1860—61. évi mozgalmak bebizo­
nyították, hogy a sivár nemzetirtó 11 év nem bírta kitörölni e 
nemzet kebléből alkotmánya iránti mély érzetét és hagyományos 
ragaszkodását, hogy történeti jogon neki van egyedül létjoga ezen 
annyi martyrok vérével megszentelt földön élni, azt hazájának is­
merni és Magyarországnak nevezni. Ezen alkotmányos mozgalmak 
egy szebb jövőnek előkészítői voltak, — a sárban feküdt Ma­
gyarországot fölemelték, új életet leheltek belé, melyet a zord 
idők fagyos szele annyira olhervasztott.
Es mindezt a vármegyék tették ! Es a sok között ott volt 
— nem utolsó helyen — Bács-Bodrogh megyénk is honfiaival, kik 
fölemelték szavukat a nemzetünket elnyomással fenyegető sötét idő­
szakban. És ezért az utódok kegyelete és hálája — a honfiúi eré­
nyek legszebb jutalma —• illeti meg őket!!
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A jó öreg Jósics Péter audienciája Mária Terézia
királynőnél *)
Jóravaló, becsületes ember volt az öreg, aki kenyere javát 
Szabadkán fogyasztotta el; 1741-ben jött e városba lakni 
mint fiatal legény és hihetőleg mindjárt az akkori községi jegy­
zőnek A7izy József segédje lett. Józan viselete és tevékenysége 
megnyerte számára a kedélyeket s már 1743-ik januárban mint 
önnálló jegyző szerepel és hűségesen képviseli s nagy odaadás­
sal szolgálja a most alakuló mezőváros érdekeit e válságos idő­
ben, a mikor a rác és a bunyevác lakosság külön érdekei ál­
landó pártviszályok és tettlegességre vetemedő polgári zendülé­
sek színhelyévé tették e várost, és a törvényes alapon álló kath. 
bnnyevácok napjait megkeserítették. Az ellenségeskedés magvát 
még jobban elhinté és a rácok törvénysértő hetykeségét még 
elősegíté Yizy József, akit a tanács 1744. jan. hóban végre 
kénytelen volt a városból kitiltani. J ó s i c s  Péter élete azonban 
a város rossz és jó napjaiban egészen összeolvadt ennek érde­
kével; nem volt egy városi ügy sem, amelyben ő neki, ámbár 
mint évenkint szerződtetett hivatalnoknak, ezen nevezetes tiszt­
ségénél fogva is lényeges része nem volt volna. Odaadó s lelki- 
ösméretes munkásságának és buzgalmának elismeréseid 1762-ben 
tanácsnoknak választatott, de a főjegyzőséget is kellett még 
vinnie, inig 1774. ápr. 26-án bírónak választatván arról vég­
képen le kellett mondania.
Alkalmazhatósága és ügybuzgalma miatt többször a magas 
kormányszékekhez is küldetett mint a város megbízottja, és 
mindig lelkiösmeretesen végezte a reá bízott ügyet. — Ez al­
kalommal egy bécsi kiküldetéséről akarok szólani és egy erről 
szóló levelét bemutatni, melylyel szép emléket állított magának 
és a város ügyét is előbbre vitte.
Szabadka városa-1. i. már régebben szorgalmazta teljes 
felszabadulását a kir. kamara gyámkodása alól; azonban Po-
*) Fel olvastatott 1884. aug. 26. Újvidéken.
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zsonyban és Pécsben határozottan ellene voltak az illető körök, 
hogy e város szab. kir. várossá legyen! Bács vármegye is áll­
hatatosan ellene működött. Indokaik voltak: a városnak nines 
vidéke, kereskedelmi központtá nem nőheti ki magát; a város­
ban az ipar és kereskedés állapota a legalsó stádiumban van, 
a város külső és belső phisiognomiája minden egyébnek felel 
meg, csak városnak nem: ronda s rendetlen utcák, dísztelen 
üres helyek s térek, nádfödelű alacsony kezdetleges paraszt- 
gunvhók kémény és ablak nélkül, műveletlen, iskolázatlan pa­
raszt lakosság, amely közül a város hivatalaira sem találni al­
kalmas egyéneket sat. sat. Elég nyomós okok, és a főbaj az, 
hogy igazak is voltak legnagyobbrészt. Azon időből származott 
azon helybeli népmonda, bogy egy bunyevác asszony Mária Te­
rézia királynőnek, akit Bécsben meglátogatott, fogalmat akarván 
adni e városról, kivett zsebéből egy marék babot és odavetette 
a királyné elé az asztalra. A bab mind szétgurult, alig egy kettő 
maradt egymás szomszédságában; és Mária Teréziának szép 
fogalma lehetett a város rendezettségéről! — A németek még 
sokkal későbben ,,Ein Conglomerat von Dörfern“-nek, egy cso­
port falunak nevezték cl városunkat. S hogy ez nem volt alap 
nélküli ráfogás, azt még élő idősebb polgártársaink is tudják 
gyermekéveikből.
Mindazonáltal a város fel akart szabadulni s minduntalan 
elölről kezdte a dolgot, sürgette, mozgatta az ügyet, mígnem a 
királynő anyagi szorultságában is előnyösnek vélte e város 
váltságdíjával, (amelyet azonban maga nem látott s utóda is csak 
nagy nehezen kaphatott meg) megtölteni a sok háborúban meg­
ürült pénztárát, s azért már hajlandóbb volt a város kérelmét 
meghallgatni.
Ily körülmények között a város 1776. dec. 2-án tartott 
gyűlésében újra deputaciót határozott felküldeni Pozsonyba és 
Bécsbe, amely a város felszabadulását kérelmezze. S erre meg­
választották az öreg J ó s i c s Pétert és P er c h i c h Simon 
tanácsnokot (aki későbbi iratokban először neveztetik P e r  tic s-
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nek is). Ezek Becsben minden befolyásos tisztviselőt és nagy 
urat meglátogattak, kértek, kapacitáltak, rábeszéltek, hogy ügyök­
nek megnyerjék; Be dl tanácsára, egy udvarhölgyet is szövet­
séges társsá akarnak tenni és e célra p é n z t  kérnek, mert natu- 
rálét nem lehetne oly könnyen és észrevétlenül a B u r g b a  
csempészni. Másoknak is kilátásba helyezték kézzelfogható há­
lájukat. S miután Pozsonyban is a dolgot megindították és febr. 
9-én a császárnak (Mária Terézia férjének) is német folyamod­
ványt nyújtottak által. P e r c k i  eh következő napon haza utazott, 
társa pedig fennmaradt, hogy az ügyet elakadni s elaludni ne 
engedje, hogy az érdeklődést fentartsa, az ügynek új pártfogó­
kat szerezzen, a régieket biztosítsa, felvilágosításokkal mindjárt 
kéznél legyen és a dolog állásáról a várost azonnal tudósítsa. S 
ezen megbízásában oly pontosan járt el, hogy a város bécsi 
ágense azt írja róla: kissé öregecske ugyan, de telve van buz- 
gósággal, ügyesen viszi dolgát, jár-kel folytonosan megbízásában, 
mindenütt informál, kapacitál és pártfogót keres.
A helytartótanács és az udv. magy. kir. kamara a város 
ellen volt; még a magy. kancelláriában lehetet egy kis reménye. 
Egy vegyes bizottság márc. 12-re volt hirdetve, gr. Erdődy 
Lajos alkancellár elnöksége alatt, e helyett azonban gróf Nádasdy 
küldetett ki; Jósics ezt márc. 12. reggel megtudván, azonnal 
ehhez sietett és ügyét meleg pártfogásába ajánlotta, amit gróf 
Nádasdy meg is Ígért, Jósics megnyugtatva távozott, de egész 
éjjel nem tudott a szegény öreg aludni a nagy várakozásban 
azon dolgok iránt, amit majd hallani fog. — S midőn 13-án 
reggel a tanácskozás eredményét megtudni sietett, értésére 
adatott, hogy a gyűlés tegnap meg sem tartatott, mert az elő­
adó az udvarba hivatott, s így az ő ügye csak a jövő héten 
kerülhet ismét sorba. A halasztást Jósics új információkra hasz­
nálta, de a tanácskozás március 18-ra újra elhalasztatott; végre 
márc. 26-án megtartatott ugyan, azonban városunknak nem 
nagy hasznára: kérelmét  elvetették, mert a szab. kir. vá­
rosok szaporítása kivált itt lent három meglevő sz. k. város
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szomszédságában (t. i. Szeged, Zombor, Újvidék) egészen fö­
lösleges.
Jó öregünk most mit tehetett egyebet, miután reményeit 
mind meghiúsítva látta! Még a végső eszközhöz akart nyúlni, 
nehogy önváddal terhelje lelkét; és a most beállott húsvéti ün­
nepek végét bevárván a királynőnél személyes audienciát kért, 
hogy annak pártfogásáért esedezzék, mielőtt az ügy neki referál- 
tatik. Addig pedig hő fohászkodással Istennek ajánlotta ügyét.
Felderült végre ápril 3., amely napra megengedtetett neki 
a fölséges asszony szilié előtt megjelenni. Sietett is, nehogy 
elkéssék. Már fél hét órakor ott volt a Burgban és misét is 
hallgatott, azután pedig délutáni fél két óráig várakozott, inig a 
sok kérelmező közül reá került a sor. — Ezen audienciájáról 
szól a fellendített levele, melyet mindjárt másnap ápril 7-én 
megírt latin nyelven és 8-án postára tett; itthon ápril 26 vették 
egyszerűen tudó m á sül.
Jósics kérelme tárgyát röviden élő szóval adván elő írás­
ban is átnyujtá folyamodványát alázattal esedezvén, hogy a 
királynő azt legkegyelmesebben meghalgatni méltóztassék. 0 Fel­
sége azonnal vissza emlékezett, hogy S z t. M á r i a  ügyében 
(Szabadkának akkori neve) parancsot adott ki, de nem tudja 
hol akadt meg? Jósics erre megemlíté, hogy ez ügy legközelebb 
a királynőnek fog referáltatni. — Erre a királynő kérdé, vájjon 
merre fekszik Szt. Mária s vájjon van-e egészséges vize, leve­
gője? — Ily bizalmas kérdésre megeredt a beszédes öreg szóára 
és ha „pia fraus-4 nélkül is, de jó adag költői lelkesedéssel ma­
gasztalta városának minden szép tulajdonát; felemlíté, hogy e 
város magas és homokos helyen van, hogy a legjobb vízzel és 
levegővel van ellátva, és hogy köröskörül szőlőkertekkel beke­
rítve, mintegy paradicsomban fekszik. A királynő a költői 
hangulat nagyítását átértve, kegyesen mosolyogva azt mondá 
németül: Das ist schön, dass Szt. Mária als in einem Paradeis 
lieget. Ob auch da schöne Häuser sind? Utóbbi kérdésre egészen 
illedelmesen felsorolja a szebb épületeket, a katonatiszti lakó-
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házat, a templomokat (a nagy templom akkor még nem volt) 
és a szép tornyokat. — A királyné további kérdésére, vájjon 
van-e közelben szab. kir. város? azt feleié, hogy Szeged 5, 
Zombor hat és Újvidék 10 magyar mérföldnyire van Szt. Má­
riától, mire a királynő: also ist keine in der Nähe. — Ezután 
a dolog lényegére áttérve kijelenté a királynő, hogy a kir. kincs­
tár nem akadályozza a város felszabadulását, s ez a közjóra 
sem lehet hátrányos, és kegyesen megígérte, hogy mihelyt hozzá 
érkezik az ügy azonnal elő fogja vétetni. S minthogy a fönséges 
asszony oly jó kedvben volt, egészen személyi s családi beszél­
getést kezdett az öreggel, mert hihetőleg megtetszett neki tisztes 
alakja és az udvari bon-tonhoz nem igen simuló természetes 
lelkesedése. Megkérdező, hány éves, van-e felesége, hány fia 
s leánya van, házasok-e vagy kiskorúak? sat. mely kérdésekben 
mind saját gyengéd anyai szívéről tesz vala tanúságot. -  Na­
gyon tetszett neki, hogy Jósicsnak is sok gyermeke volt, s 
örömmel vette tudomásul, hogy egy fia (Boldizsár) granatéros 
kadét; az öreg azonnal megragadta az alkalmat, hogy ezt a ki­
rálynő kegyes figyelmébe ajánlja, s ez kérdezősködött is neve 
után. Midőn pedig azt mondta Jósics, hogy éppen az nap ápril 
6-án múlt évben is itt Bécsben lévén, feleségének halálhírét kapta
— a kiválynő sajnálkozását fejezte ki e szóval: ich bedauere.
— Végre azt mondá a királynő, hogy liát Miksa főherceget bi­
zonyos ügyben Magyarországba fogja küldeni Szeged és Temes­
vár felé. Erre Jósics igen megörvendett egyszersmind könyör- 
gött a királynőnek, kegyeskedjék a főherceget Pestről majd Szt. 
Máriára is küldeni; és egészen naivul megígéri, hogy onnan 
majd át fogják vitetni Szegedre. A kegyes fejedelemnő ebben 
sem akarta kedvét szegni a fellelkesült öregnek s mondá: Es 
kann sich vielleicht schicken! talán még meglehet.
Ez volt Jósics audienciája Mária Teréziánál, amely bizalmas 
és családias fordulatával a szegény öreget annyira lelkesítette 
és túlboldoggá tette, hogy felesége halálának évfordulóján is, 
amelyen — mint mondá — sírnia illett volna, legnagyobb öröm-
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mol és lelkesedéssel távozott a Burg-ból azon biztos reményben, 
bogy a királynő, a ki vele oly kegyes leereszkedéssel beszélgetett, 
bizonyára a város ügyét is jobbra fogja változtatni.
S reményében nem is csalatkozott.
Jósics erre még sorba járta a kir. belső tanácsosokat és 
pártfogásukba ajánlja a város ügyét; ezek viszont reményt adnak 
neki biztosítván őt, bogy a királynő egy szab. kir. várost jobban 
szeret 5—6 falunál. Es csakugyan. A királynő a magas kormány­
székek ellenkező véleménye dacára a város ügyét most nem ejtette 
el, mint két évvel ezelőtt Nagy-Várad folyamodványát; hanem a 
máj. közepén az udv. magy. kancelláriához küldött határozatában 
Szt. Mária ügyében bővebb informatiót kért és érdemleges tárgya­
lás alá vetette. — Jósicsnek e szerint Becsben semmi teendője 
nem lévén, máj. 26-án haza indult előre örvendvén már, 
hogy a „bécsi zsemlye helyett, amely fogait egészen elkop­
tatta, ismét magyar kenyeret elletik.“ — Itthon pedig meg­
előzte Keresztúrinak, a város bécsi ágensének levele, mely­
ben ez Jósics páratlan szorgalmát, odaadó kitartását s buz- 
góságát a tanács előtt dicsérettel magasztalja.
A királynő rendeletére megindult vizsgálatok és tárgya­
lások városunkat óhajának teljesüléséhez sokkal közelebb vit­
ték; és jóllehet 1778. aug. 22-én újra kellett kettős deputa- 
ciónak Bécsbe indulnia (t. i. Szucsics János tanácsnok és 
Parcsetics Antal főjegyző), akik azután a kegyes királynőtől 
személyesen is kitüntetve 1779. máj. 20-án a várva várt 
diplomát haza is hozták: mégis nem vélek csalódni, ha azt 
mondom, hogy ezeknek sikeres munkálkodását, eltekintve az 
újabb ajándékoktól és a helyzetből kifolyó egyéb körülmé­
nyektől, nagy részben Jósics Péter készítette elő; ő volt az, 
aki a királynő rokonszenvét felkeltve a lehetetlenség jegét 




T á r c a .
Társulati élet
Történelmi társulatunk a folyó évben már két közgyűlést tartott, febr. 
2-án és jul. 12-én.
Febr. 2-án délután S e h m a u s z  Endre elnök és folytatólag I v á n y i 
István alelnök vezetése alatt elővétetett a vármegyei m o n o g r a p h i a  
ügye. Irányi István a vármegyei alispán által felszólítva véleményes jelen­
tését adta elő, bővebb megbeszélés alapjául. Több tagnak hozzászólása 
után elhatároztatott, hogy egy hármas bizottság (Iványi István, Czirfusz 
Ferenc, Steltzer Frigyes) küldessék ki, amely érdemleges és részletes 
tervet készítsen. — A tagok számának szaporítása céljából elhatároztatott, 
hogy vármegyénk egyházi személyzete és tanítói illetékes fölebbvalói útján 
is részvételre, illetőleg a társulatba való belépésre felkéretnek; hasonlóan 
az egyes tanintézetek tanári és ifjúsági könyvtárai is megkerestetnek. — 
Határozatba ment továbbá, hogy az „Évkönyv“ ne évnegyeden kint, hanem 
2—2 havon kint. adassék ki, valamint az is, hogy az „Évkönyv“ cserepél­
dány kérés mellett a magy. tört. társulatnak Budapestre és a dél magyar- 
országi tört. és régészeti muzeumtársulatnak Temesvárra is megküldessék. 
Ezek és más kisebb jelentőségű indítványok és ügyek elintézése után a 
felolvasások következtek. F e 1 o 1 v a s t a t o 11: 1. Dönoszlovics Vilmostól: 
Alkotmányos mozgalmak az 1860-as években, melyeket újabb részletekkel 
bővített volt. 2. Pozsonyi Bélától: a megye ethnographiája megírására 
vonatkozó nézetei. 3. Tormási Gábortól: Gákova története.
A jul. 12-én tartott rendkívüli közgyűlés főtárgya volt a tisztségéről 
lemondott M a r g a l i  t s  Ede főgymn. igazgató helyébe más titkár válasz­
tása. Megválasztatott D o n o s z l o v i c s  Vilmos I. és L o v á s z i  Márton 
a szintén lemondott Várossy Tivadar helyébe II. titkárnak. Az „Év­
könyv“ szerkesztésére egyelőre Iványi István kéretett fel. — Iványi 
István bemutatja és a társulat könyvtára részére átadja most elkészült 
művét: S z a b a d k a  szab. kir. város története I. rész. — Néhány 
folyóügy elintézése után következett G r o s s o h m  id Gábor nyugalm. 
törvszéki bírónak felolvasása: Báró Kráy a szerbek között 1848—49-ben. 
Ezen érdekesen megírt memorie köztetszéssel fogadtatott, mire az elnök 
óhaját fejezte ki, bárcsak e sikerült kezdet, társulatunk többi idősebb tag­
jait is történelmi értékű élményeiknek kisebb nagyobb emlékiratokban való 
leírására és felolvasására buzdítaná. Végül felolvastatott K u l p i n  t ö r t é ­
n e t e  Steltzer Frigyestől.
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Irodalmi szemle.
Ezen cim alatt az időközönkint megjelent mindazon önálló munkákat, 
hírlapi közleményeket vagy egyes munkák oly részleteit registráljuk, ame­
lyek vármegyénk történetére vonatkoznak. — Hogy célunkat teljesen elér­
jük, tisztelettel kérjük az írókat és a vármegyei lapszerkesztőket, hogy 
ilyenekről tudósítani, illetőleg ama számokat hozzánk beküldeni szíves­
kedjenek.
1. M a g y a r o r s z á g i  t ö r ö k  d e f t e r e k  1543—1635. Ily cím 
alatt adott ki a m. tud. akadémia egy reánk is érdekes kötetet. Dr. V e- 
l i c s  Antalnak igen sok nehézséggel kellett megküzdenie ezen defterek 
nyelvével és írásával s azon fölül még a helyneveknek az érthetetlenségig 
elferdített alakjaival. E kötet 240 deftert foglal magában, részint teljes 
fordításban, részint csak kivonatban. — Vármegyénket illető okmányok is 
nagyobb számban fordulnak elő és Ba j a ,  S z a b a d k a ,  Zom bor ,  Bá e s  
várainak őrség- és zsold-lajstromát tartalmazzák 1543. s a  következő évek­
ből. Legnevezetesebb a 324. lapon levő 148. számú okmány, amely a 
zom  b o r i  n a h i e  részletes adódefterét tünteti fel 1579-ből. Részünkről 
csak sajnálhatjuk, hogy éppen ezen okmány nem teljesen, hanem csak 
kivonatosan van közölve. Az eredetiben az egyes falvak lakossága is név- 
szerint van felsorolva, amelyeket a fordító azonban elhagyott azon észre­
vétellel, hogy túlnyomóan szláv nevek. A zom bori nahieba tartozott : 
K o l u t  város Kis-Kolut pusztával, Ke c se ne és V ad  ka puszta, O r d a s  
falu, M es to r  f al u,  Arozdár, Mizse, Genaz, Gorne-Verbász, Harasztina, 
Telekház, Nagy-Szonta, Veprovác, Bezdán, Vaniska, Doroszló, Gorne-Pet- 
rovce, Barja, Konotla, Gregorovce, Nagy-Hisz, Pervánce, Odzsak-Tatár, 
Keszne, Felmár, Martinovce, Szent-Márton, Nagy-Batalon, Szt.-György, 
Nagy-Telek-Vat, Doszta, Baris falvak.
2. Szabadkán a város költségein megjelent és juh hó elején a városi 
tanács határozatából a városnak virilis és választott képviselőtestületének, 
úgy a tisztviselő karnak is ingyen osztatott szét, S z a b a d k a s z a b. k i r. 
v á r o s  t ö r t é n e t e .  I. r ész .  I r t a :  I v á n y i  I s t v á n .  — Ezen könyv 
551 lapra terjed és magában foglalja a város politikai történetét, kezdettől 
fogva a legújabb 1884. évi tisztviselőválasztásig. Egyes fejezetek címei: 
Bevezetésül a város földrajzi fekvése és határai, a város neve, címere. 
Erre a történeti rész következik, és a vidék hajdankorára vetett rövid 
visszapillantás után foglalkozik Szabadka sorsával a magyar királyok alatt 
1542 ig. Erre következik a török korszak 1542— 1686. A határőrővidéki 
korszak 1686—1743-ig. A mezővárosi korszak 1743—1779-ig. A szab. 
kir. város 1779. óta. Mindenütt részletesen és majdnem kizárólag levéltári
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adatokból van e munka összeállítva. A II. rész a város kulturális és sta­
tisztikai leírását fogja hozni, az I. kötethez való okmánytárral együtt. A 
megjelent I. köt. a helybeli könyvkereskedők útján is kapható 1 frt 50 krért, 
bérmentesen vidékre küldve 2 írtért.
3. A m a g y a r o r s z á g i  s z e r b e k  s z e r e p l é s é n e k  t ö r t é n e t e  
1526—1711. I r t a :  D u d á s  Gy u l a .  Megjelenik Temesvárt a délmagyar­
országi tört. és régészeti muzeumtársulat közlönyében.
4. Aigner Lajos budapesti könyvkiadó, előfizetési felhívást bocsátott 
ki ily című munkára: A magyarországi szabad hajdúk története. Irta: 
Dudás Gyula. Ára 1 frt 20 kr.
5. Ugyancsak Aigner Lajos adja ki T h i m  J ó z s e f  munkáját is: 
Délmagyarország önvédelmi harca 1848—49-ben.
6. „Szabadka és Vidéke 1848—49-ben. Okirattár, gyűjtötte Iványi 
István.“ — Mint a S z a b a d k a i  H í r l a p  havi melléklete jelenik meg. 
Eddig 4 ív (64 lap) készült el; ha az egész ki lesz nyomatva, könyvkeres­
kedői úton is kapható lesz.
7. Observations critieae in seriem Aepporum coloeensium et Baclii- 
ensium. — Ily című értekezéssel vezette be dr. V á r o s y  Gyula a kalocsa 
érseki megyei 1886. évi Schematismust (a 7—29. lapon).
V egyes közlések.
A társulati „Évkönyv“ terjedelme a tagok még csekély száma 
és a társulat szegény vagyoni állapotához képest az 1885. évi jan. 30-án 
tartott közgyűlés által csak 12 ivre állapíttatott meg, évnegyedenkint meg­
jelenő füzetekben. — Az 1886. évi febr. 2-án volt közgyűlés pedig a 
többszöri érintkezés céljából a füzeteket 2—2 ívnyi terjedelemben kétha- 
vonkint rendelte kiadni. — Az „Évkönyv“ f. évi első füzete mint kettős 
szám 4 íven, elkésve adatott ki, azért a jelen 3 ik (máj.—jun. havi) füzet 
is csak most július hó végén jelenik meg. — A 4-ik jul.—aug. havi füzet 
azonban lehetőleg még aug. hóban fog elkészülni.
Társulatunk eddigi titkára s egyszersmind az „Évkönyv“ 
szerkesztője dr. M a r g a l i t s  Ede a zombori főgymn. igazgatójának kine­
veztetvén, ama tisztségéről lemondott, minek következtében a jul. 12-én 
tartott rendkívüli közgyűlés úgy intézkedett, hogy az „Évkönyv“ szerkesz­
tésére I v á n y i  István alelnököt kérte fel. I) on ős z i o  vi es  Vilmosra 
pedig ruházta a titkári teendőket. — Azért a füzetek szétküldése körül 
történt eddigi zavarok miatt s netáni egyéb panaszaikkal a tiszt, tagtársak 
a mostani szerkesztőhöz szíveskedjenek fordulni orvoslásért.
Személyi hírek. S c h m a u s z  Endre vármegyei alispán és tár­
sulati elnök a lublói gyógyfürdőben tölti szabadságidejét,, ahonnan aug. 
közepén érkezik vissza. — ív  án  y i István e napokban tért vissza Buda­
pestről, ahol a magyar nemzeti muzeum kézirattárában a vármegyét illető 
adatokat kutatott, s pedig nem eredmény nélkül. — S t e l t z e r  Frigyes 
Münchenbe készül hasonló történelmi kutatás céljából.
A Bács-Bodrogh megyei monographia-iigy jelenlegi 
állapotáról a következő füzetben tudósítjuk t. tagtársainkat:
Történelmi kiállítás lesz Budapesten Budavárának 1686-ik 
évben történt visszafoglalásának kétszázados évfordulójának megünneplésére. 
Ennek legérdekesebb részét teszi az ezen eseményre s az egész korra vo- 
natkozó mindennemű történeti képek, rajzok, fegyverek s egyéb emlékek 
kiállítása. A kiállítás, amely eszerint nemcsak a nemzeti hálának egy té­
nyét teszi, hanem igen tanulságosnak is Ígérkezik, aug. 15-én a múlt évi 
országos kiállítás képzőművészeti csarnok helyiségében nyittatik meg és 
okt. 31-ig tart. Az egész országból, még külföldről is számtalan érdekes 
és értékes tárgy küldetett e célra. Vármegyénk területéről tudtunkkal nem 
küldhették semmi emléket ezen nemzeti ünnepre. A török-korban legna­
gyobbrészt elpusztult és elnéptelenedett vidéket akkor idegen és a művelt­
ség nagyon alacsony fokán álló népek szállották m eg; ezeknél történeti 
tradíciót és tört. emlékeket hiában keresnénk, hacsak később nem került 
utódaik birtokába valami ilyen emlék.
A  társulat ta g ja i tisztelettel kéretnek, hogy folyó és 
múlt évi t a g d í j a i k a t  dr. S c h u l l e r  S i mo n  ügyvédhez 
mint társulati pénztároshoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy a közetkező füzetben nyugtáztathassanak.
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Tájékoztatásul.
A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1883'ban alakult azon 
célból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­
ban mívelje.
E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­
velő. aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­
mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­
rába évenkint 3 frt tagdíjat fizet. A kötelezettség három évre szól. Aki 
ennek lefolytéival a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további 
három évre marad e kötelezettség alatt.
Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot 
célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. S e címen a tag­
díjak befizetése alól felmenthetők.
Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal 
járul e társulat céljai előmozdításához.
A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­
lető társulati címek használhatására.
A társulat elnöke Schmausz Endre vármegyei alispán Zomborban. ál- 
elnöke Iványi István főgymn. tanár Szabadkán, titkára Donoszlovic-s Vilmos 
Zomborban (Bástya-utca), pénztárnoka dr. Schuller Simon ügyvéd Zomborban.
A  társulat ta g ja i tisztelettel kéretnek, hogy folyó és 
múlt évi t agd  í j a i k a t dr. S c h u l l e r  S i m on ügyvédhez 
mint társulati pénztároshoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy a közetkező füzetben nyugtáztathassanak.
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Az utolsó báró Krav a szerbek között 1 8 4 8 —1849.j
I r t a :
Grosschmid O-á/toor.
Délmagyarország messziterjedő, naptelt rónái sok tekintet­
ben a többi országrészektől elütő viszonyokkal bírnak. De nem 
csak hóborított bércek, az arany kalászos rónák is képesek 
hazaszeretetei és honvágyat ébreszteni. E két rúgó az, ami 
annyi szépet és nagyot teremtett Schweitzban és Hollandban.
Délmagyarországot, különösen Bács-Bodrogh megyét és az 
úgynevezett Bánságot áldotta meg a természet dús termékeivel, 
az egész terület az innen származó jólétnek örvend. A föld 
könnyen adja kincseit, a birtokok terjedelme kizárja a proletá- 
rismus nyomorát; mindenki, aki dolgozik, könnyen szerezheti 
meg az élet szükségeit. Azért a községekben, úgy mint az úgy­
nevezett szállásokon, melyek valódi olasz villák, mindenki nyu­
galomban és biztonságban élvezheti az élet örömeit.
Mária Terézia és II. József kormánya célszerű telepítések 
által ezen, a török uralom alatt elpusztult vidékekből valóságos 
paradicsomot alkotott; mindenütt dúsan termő földek, viruló 
kertek díszlettek, a Duna és Tisza folyók rakott hajói olcsón 
vihették a gazdag termékeket a világ piacára, és igy a keres­
kedés is előmozdíthatta az általános jólét áldásait.
Ily, majdnem idylli állapotban lepték meg az alföldet is az 
1848-ik évi események. Nagy volt az öröm, mindenki azt hitte, 
hogy elérkezett a szabadság, testvériség és egyenlőség által a 
földi boldogság. Nagy volt a csalódás is.
Nem is sejtve, mintegy lopva követték egymást a meglepő 
események; csakhamar felébredtek a szenvedélyek, s velők Ínség 
és nyomor; mert a világtörténelem nagyban mint kicsinyben, 
fenakadás nélkül halad a maga útján, nem törődve egyesek 
sorsával.
így történt ez az 1848 — 1849-ik évi szerb mozgalomban 
is, és most, midőn az idők változtak, a tényezők elhaltak, nem 




Bács vármegye nagyobb mezővárosainak egyike volt T o- 
polya,  a Szegedről Péterváradra vezető országúton. Lakosai tisz­
tán magyar ajknak, épületei csinosak és téglaanyagból építvék. 
A helységet a K r i v á j a  nevű folyócska hasítja végig, de leg­
nagyobb ékessége a báró Kr a y  család kastélya volt, körülvéve 
nagyobbszerű árnyas kerttől.
Homlokzata az országúira néz, a kastély francia roccoco 
ízlésben díszük, előtte nagy udvar terül el, melynek oldalain a 
gazdasági épületek voltak, hátulja pedig a gyönyörű angolkertre 
nyílt, amely a legnagyobb gonddal ápolva, párját ritkította.
De nem csak a kastély, maga a helység is a bőven termő 
pusztákkal együtt a K r a y  család tulajdona volt.
E család ismeretes az egész országban. Egyik őse Kr a y  
J a k a b ,  mint Kézsmárk város bírája, 1709-ik évben H e i s z l e r  
császári tábornok parancsára, Bákóczival való egyetértés gya­
nújából, ártatlanul lefejeztetett. Ennek három fia volt: II. Jakab, 
Pál és Sándor., A két első a császári seregben szolgált, a leg­
első némileg megboszulta atyja halálát, mert azon katona tisztet, 
ki megvesztegetve oka volt, hogy a kegyelmezés elkésett és 
atyjának vérpadon kellett meghalnia, párbajban megölte.
II. Jakabnak két fia volt: Pál és Sándor, utóbbi mint őr­
nagy halt meg Az első volt a híres hadvezér és osztrák tábor­
szernagy, ki azon ritka osztrák tábornokok közé tartozott, a kik­
nek zászlói győzelmesen lobogtak az olasz és a német csataté- 
reken, főleg azon időben, midőn a nagy Napoleon a pyramisok 
alatt csatázott, s akiről maga a nagy császár is elismeréssel 
nyilatkozott. E működésének jutalmául a t o p o l y a i  birtok ado- 
mányoztatott neki, és a Mária Terézia-féle rendjel után a bárói 
címet is kapta. 0 volt különben azon tábornok is, aki vaskézzel 
fékezte meg Erdélyben a kegyetlenkedő Hó r a  és Kiosk a oláh 
csordáit, és most, 1804-ik évben történt halála után, csendben 
nyugszik a pesti plébánia-egyház boltívei alatt, míg ércszobra 
a bécsi arzenál csarnokában díszlik.
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A táborszernagynak szintén két fia született: Antal és Fe­
renc; az előbbi elesett O r s o v á n á l  a törökök ellen, Ferencnek 
fia volt Kray Nepomuk János báró.
Ferencnek ezen fia. a vitéz hadvezér unokája képezi köz­
pontját jelen emlékiratomnak.
Báró Kray Nép. János kiváló nevelésben részesült, 1829. 
évben átvette a topolyai birtokot, a legszerencsésebb viszonyok 
közt töltvén ifjúságát, 24-ik évében nőül vette W e n kbe i m 
Má r i a  bárónőt.
A bárónő az ország legkitűnőbb szépségei közé tartozott, 
szellem mint kellem egyaránt növelte bájait, rokonszenves sze­
relem egyesítő a házastársakat; akissé féltékeny férj a legjobb 
emberek közé tartozott, az egész vidék ismerte jótékonyságát, 
azért szerette is mindenki és így ő nyugodtan élhetett a vadá­
szat örömeinek, különösen nagy barátja lévén a lovaknak, a 
kutyáknak és a galamboknak. 0 volt az első ezen vidéken, ki 
az angol lovak nevelését megkezdette, és pedig a legjobb ered­
ménynyel ; mert lovai a legkeresettebbek közé tartoztak, kutya- 
ólja híres volt messze földön, galambjai pedig az egész világból 
voltak a legkiválóbb fajokból összeválogatva.
Hajlama az állatok iránt egész a szenvedélyig emelkedett, 
úgy hogy végre mindent felejtve csendes magányban kedvencei 
között tölté életét. A sűrűn látogatók gyakran mosolyogtak ugyan 
e szenvedélyen, de nem neheztelhettek a ritka jószívű házi­
gazdára.
A fiatal bárónő ellenben a kert örömeit választotta időtöl­
tésül, ritka szorgalommal és finom ízléssel ápolta dús növény­
zetű kertjét, s a hálás természet meg is jutalmazta gondjait, 
mert a topolyai kert a természet remekeihez tartozott.
Idylli nyugalomban, a kényelmes falusi élet élvei között múlt 
el két évtized; a közös boldogságot még növelte egv fiúnak, 
Pálnak születése, kit a legnagyobb gonddal vett körül és ne­




A fiatal Kray Pál, deli termetű, csinos külsejű ifjűvá nőtte 
ki magát; előkelő nevelése, kitűnő lelki tulajdonai, a legszeretetre­
méltóbb egyének közé emelték; mindenki szerette a lovaglás, 
szép ifjút. De nem kevesebb örömöt szerzett Pál nővére is, a 
kis Marie. Egyaránt örökölte édesanyja szépségét valamint szel­
lemét. Gyorsan fejlődött, kitűnő rajzoló és zongorázó lett, de 
főleg a színpad volt az, melyen remekelt. így lett Topolya köz­
pontja a vidék társadalmának, mindenki a legszivélyesebb ven­
dégszeretetben részesült.
Ily körülmények közt érte el a fiatal Pál 15-ik évét, ekkor 
szükségesnek tartották őt nyilvános iskolába küldeni. Azért 1846. 
évben a család Budapestre költözött, hol úgy is számos rokon­
sága tartózkodott.
Ezen idő lett válpontja a család eddigi életének és most 
egyik csapás a másikát követte. Legelső és talán a legsúlyosabb 
volt az ifjú Pál hirtelen halála. Egy hűvös novemberi napon 
kilovagolván a városligetbe, meghűlt és tüdőgyuladás 24 óra 
alatt véget vetett fiatal, erőteljes életének.
Leírhatatlan volt a szülők fájdalma. Legvígasztalhatlanabb 
volt édes anyja; minden öröme fiában központosult. A holttestet 
T o p o l y á r a  szállították, ahol édes anyja a parkban készíttetett 
neki ideiglenes sírt, míg a sírbolt elkészült. Nem kevésbé gyá­
szolt édes atyja, ki mindig komorabb lett; napokig nézett szót- 
lan maga elé, míg végre csak a borokozta kábultságban kereste 
és lelte bajának feledését. Minden közönbössé vált előtte s egye­
dül t o p o l y a i  magányában érezte magát otthonosan.
Máskép volt ez a bárónőnél. Fia halála után kiállhatatlan 
lett előtte Topolya; minden üresnek, kihaltnak tetszett. Most 
egyedül leányának jövője érdekelte. E végett rokonai körébe 
Pozsonyba tette át lakását, el is érte célját, mert 1848-ik év­
ben Marie leánya férjhez ment gróf Zi chy  Nép. Jánoshoz.
Míg a báróné Pozsonyban időzött, addig férje elszigetelve 
a világtól T o p o l y á n  tölté idejét. Itt lepték meg őt az 1848. 
évi események is. a legelső következmény veszteség volt; ugyanis
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a báró a 6900 holdas E m u s i t y  pusztáját átengedte özvegyi 
haszonélvezetül édes anyjának és magának csak T o p o l y a  304 
telkese utáni jövedelmét tartotta fen. A dézsma és az úrbéri 
munkának rögtöni megszűnése megfosztá őt majdnem egész 
eddigi jövedelmétől; de azért nem mondhatott le eddigi meg­
szokott életmódjáról, nem válhatott meg kedvenc lovaitól, ku­
tyáitól vagy galambjaitól; sőt ebbeli szenvedélye csak fokozódott 
magányában, de ezáltal kiadása is szaporodott, jövedelme pedig 
mindinkább csökkent. Ebből ismét pénzzavarok keletkeztek, me­
lyek csak új adósság csinálással fedeztethettek.
II.
Ily állapotban találta az 1848-ik év báró Krayt Topolyán.
A párizsi 1848-ik évi februári forradalom politikai termé­
szetű lévén, és mert a magyarok a szerbekkel hosszú idő óta 
a legbarátságosabb viszonyban éltek, ki sem sejtette a nemze­
tiségi viszályt, habár a horvátok már régibb időtől fogva nyug­
talanok voltak is.
Bács-Bodrogk megye népe fajra, mint vallásra, különböző 
nemzetiségből áll, melyek azonban egy egész század óta legna­
gyobb békében éltek egymással.
A délszlávoknak mozgalma elinte csak lappangó forrongás­
sal kezdődött és azért a rögtön kitörő erőszakoskodások min­
denkit megleptek, annál inkább, mert a véres összeütközések 
nem sokáig várattak magokra.
Nem szándékom a szerb felkelésnek történetét írni meg, 
csak főmozzanatait akarom felemlíteni, hogy leírásom összefüg­
gését előmozdítsam. Most már ismerjük azon rúgókat, melyek a 
szerbeket a magyarok ellen harcra birták; nem szükség azokat 
felemlíteni, egyszerűen a tényekre szorítkozom. 1848, év ápril vé­
gén történt Nagy-Kikindán és Ó-Becsén az első erőszakos fellépés, 
hol a szerbek saját hatósági személyeiket megtámadták és agyon- 
ütéssel fenyegették. A magyar érzelmeiről ismeretes Zákó István 
csak életveszéllyel menekült üldözői elől A megindult mozga­
lom hirtelen terjedt, és az izgalom mindinkább növekedett.
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K a r l o v i c á n  szerb bizottság alakult, mely minden szerb 
követelésnek tolmácsául tolta fel magát.*) A v o j v o d i n a  fel­
állításának eszméje gyorsan lábra kapott és K a j a s i c s  J ó z s e f  
érseket patriarchává, úgy S u p l i k á c z  I s t v á n  ezredest voj- 
vodának kiáltották ki.
A magyar kormány intézkedései csakhamar elégteleneknek 
bizonyultak. C s e r n o v i c s  P é t e r  kormánybiztos és Hra-  
b o v s z k y  J á n o s  tábornok és katonai főparancsnok nem bír­
tak a mozgalommal.
Az első ellenséges fellépés a szerbek részéről a csajkások 
kerületében történt, hol 1848-ik évi junius 6-án egy rangfosztott 
volt császári tiszt J o a n o v i c s vezetése alatt a szerbség felzen- 
dült, a T i t e l b e n  talált 6 ágyút elfoglalta és a r ó m a i  s á n ­
cok mentében erős állásba helyezte magát.
A felelet erre Karlovic megtámadása volt a péterváradi 
várból és pedig junius 11-én H r a b o v s z k y  tábornok vezetése 
alatt. De e támadás, melynek mi eredménye sem volt, a föld­
népét nem nyugtatta meg, mert a harctól elszokott nép már az 
ágyúk hallatára is megrémült.
Egyébiránt nemcsak a szerbek, de a horvátok is nyugta­
lankodni kezdtek, kiknek bánjuk báró J e l a s i c s  nyílt sisakkal 
lépett fel. Hasztalan igyekezett H r a b o v s z k y  tábornok alku­
dozni, Ferdinand császár-király kiáltványai sem segítettek, sőt 
ingerelték a népet.
A szerbek, valamint a horvátok körülsáncolt táborokba gyü­
lekeztek, minden intézkedéseik hadi készületekre mutattak. Alig 
lehet most elképzelni azon vad ingerültséget, melylyel rövid idő 
múlva mind a két fél egymás ellenében viseltetett, mely már 
nem egy helyütt nyílt ellenségeskedésben tört ki.
Ily események közepette a magyarok sem maradhattak tét­
lenül, annál kevésbé, mert a februári párizsi forradalom már a 
népeket úgy is ingerült állapotba hozta.
*) Tagjai voltak: Diraics Theofil, Yarsány György, Sztojakovics Sándor, Kollorszky Arsen, Sztojsics 
Péter, Karaniatics G., Kosztics Demeter, Risztics István, Nikolics Péter és Zacharievics Illés.
*1848-ik évi junius 17-én Bács-Bodrogh megye bizottsági 
ülésében Zomborban Zakó István akkori főügyész és Má r ­
tó nfy Károly megyei esktitt indítványára 20,000 nemzetőr az 
ó - k é r i  mezőre táborba hivatott, egyúttal a parancsnokok ki­
neveztettek.*) Az egyhangúlag elfogadott indítványt lelkesedés 
követte, és a felhívott szomszéd megyék csatlakozásával pár 
nap alatt 20.000 nemzetőr az ó-kéri mezőn, mennyire lehetséges 
volt felfegyverkezve készen állott. Hosszú sorban érkeztek a 
t o l n a i  és a b a r a n y a i  nemzetőrök. A vad kinézésű különben 
szelíd feketeinges tolnai nemzetőrök, de különösen vezéreik 
mint F o r s t e r  ezredes, ifj. Ma j l á t h  György a későbbi or­
szágbíró és P e r e z  el Miklós, nagyobb bátorságot gerjesztettek.
Noha a 40 éves béke a tábori életet szokatlanná tette, 
mégis azonnal észrevehető volt, hogy az akkori nemzedék is 
harcias ősök unokáiból állott; az összegyűltek nemcsak hamar 
megszokták, de hamar meg is szerették a tábori életet, és an­
nak fáradalmait; a táborozókat bőven látták el mindennel és 
valódi ünnep lett az ottani élet. A gyakorlatok után vígság és 
mulatás uralkodott. A mindég dívó magyar vendégszeretet 
könnyítette az ellátást.
Julius hó elején észrevették, hogy a szomszéd S z e n t -  
T a m á s  községe nyugtalankodni kezdett. Az állapot megvizsgá­
lására Kné z y  Antal alispán ki is küldetett; de sikerült az ot­
tani lakosságnak a kiküldöttet, ámítás és csalárd fogások által 
tévútra vezetni. így történhetett, hogy a természeténél fogva is 
hadászatilag előnyösen fekvő hely, csakhamar erődített táborrá 
változott át. A csajkások kerületéből áthozták az ágyúkat, az 
ásott földbástyákra pedig számos csajkás és határőrvidéki tanult 
katona csempésztetett be, a körülfolyó K r i v á j a  vize pedig 
nehezítette a közeledést; mind ezt nyugodtan nézte az ó - k é r i  
tábor, mely minden oldalról nyitva, gondatlan könnyelműséggel 
várta, mi fog történni?
*) Ezek voltak : B e z e r é d y  Miklós, C z i n t u 1 a Antal, R u d i c s Károly, D e d i n s z k y  Károly és 
Y o j n i c s Bálint volt huszár tisztek.
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Gróf B e c h t o l d  József tábornok, mint a verbászi tábor 
kirendelt parancsnoka, hasztalan szólította fel S z e n t - T a m á s t  
a harci készületek beszüntetésére; ennek következtében július 
14-én a tábornok erőszakkal akart behatolni, de ágyúlövésekkel 
fogadtatván, katonái visszavonultak. — Csak most vették a ma­
gyarok észre, mily veszedelmes helyzete van az ó-kéri tábornak: 
homlokzata a római sáncokba elhelyezett szerb tábor, oldalt 
pedig a szent-tamási tábor által fenyegetve, bármily támadás­
nak képtelen volt volna ellentállani; ez okból julius hó 18-án 
az egész tábor U j - V e r b á s z i g visszavonult.
Ha az ó - k é r i  tábornak még meg volt helyi színezete, 
megváltozott az egészen Verbászon, hová már az egész ország­
ból gyülekeztek az érdeklődők. Bendes katonaság, a nyalka 
császár- és a Ferdinánd-huszárok, 6 fontos ágyúüteggel is ér­
kezett ide. Bögtön észrevehette minden komolyabb figyelő, hogy 
az egykori harcias ősök szelleme ki nem halt még az unokákban, 
és hogy a régi vitézség öntudata ébredésben volt.
A fellázadt szerbek eljárása inkább elősegítette, mintsem 
csillapította az ingerültséget. A mindennapi kegyetlenségek és 
gyilkolások végre szenvedélyre lobbantották az úgy is ingerült 
kedélyeket és a folytonos bosszantások és kirohanó támadások, 
megtorlást követeltek.
A szerbek nem tanultak Napóleontól aranyhidat építeni az 
ellenfélnek; gyengeségük öntudatában hirtelen terrorismussal 
akartak célhoz jutni; azonban politikájok éppen ellenkező ha­
tást idézett elő; mert inkább elősegítve kényszerítette a védel­
met, és az erőszakosan felébresztett gyűlölet mindenütt megter­
metté keserű gyümölcsét. Bizonyítja e tényt azon áldozatkészség, 
melylyel a megyei lakosság a védelem minden eszközeit megra­
gadta, így különösen az újonc-állítás.*)
*) E sorok í j  ója volt akkori időben Bács-Bodrogh megye ujoncállító biztosa, ki három hó alatt majdnem 
10,000 honvédujoneot állított ki minden legcsekélyebb kényszer nélkül ; még a németek és a sokacok, különösen 
a bnnyevácok és oroszok is jókedvvel ugrottak a mérték alá. Egyetlen egy esetre emlékszem, hogy az ó-szivaci 
elöljárók egy szerb kötelezettet láncon állítottak elő, kit azonnal szabadon bocsájtottam. Ezen kívül 1000 ló ada­
tott hadi szolgálatra.
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A verbászi tábor jellege sajátszerű volt, mert eleinte a pol­
gári elem felülmúlta a katonait. A valódi főhadiszállást a két 
polgári főnök szállása képezte, melynek egyike a visszahúzódó 
R u d i c s  József eddigi főispán helyett kinevezett új főispán 
H o r v á t h  Antal, a másika pedig Kn é z y  Antal alispán lakása 
volt; utóbbinál minden látogató szivesen fogadtatott.
A megye főispánjánál, mint valódi gavallér gentlemannél 
gyűlt össze a katonai, valamint a polgári osztályokból mindenki, 
ki csak szerét tehette, kiválóbb állásánál fogva; és noha a vi­
szonyok komolysága észrevehetőleg hatott az egész társada­
lomra, mindazonáltal a magyarok sajátszerű természeténél fogva 
a vígság és jó kedély, a legjobb reményektől kecsegtetve, min­
denütt egyaránt uralkodott. Mindenfelé csak lakmározás, kár­
tyázás és poharazás volt látható. Annál nagyobb ellentétben 
tűntek fel a számos erőszakoskodások, halálitéletek és kivégzé­
sek, melyek gyakorta igen szomorú következményeket szültek, 
így például B o d e r l i c z a  Arsen vagyonos zentai birtokosnak a 
néptől mondhatni kierőszakolt rögtönitéletileg történt kivégzése.
Azonban azon lovagias szelleme a magyar nemességnek, 
mely azt, mint a király született katonáit soha sem hagyta el, 
és amely régi időtől fogva, valahányszor arra alkalom nyílt, 
mindég szívesebben nyúlt a kardhoz, mint az írástudók tollá­
hoz, itt is fenhangon nyilatkozott és nem csak az alsórendű 
nemesség, de a főbb rendűek is csatlakoztak a most már min­
den rendű lakosságnál is általánossá vált mozgalomhoz. Alig 
volt az országban nagyobb család, melynek egyik vagy másik 
tagja nem időzött volna a verbászi táborban. A Ba t t h y á n i ,  
Zichy,  Ká r o l y i ,  Viczai ,  E s z t e r h á z i ,  Orczy,  Te l eky ,  
W e n k h e i m  és több ősi család nagy számmal volt képviselve; 
hozzá a sok szép ló, gazdag szolgaszemélyzet nagyban növelte 
a tábor külső fényét; személyes megjelenésük pedig csak lel­
kesítve hatott az egész környezetre úgy, mint az egyesekre.
Az áldozatok sem maradtak el, melyek nagyobbszerű ese­
ményeknél ritkán hiányoznak és mindig hozzájárulnak az álta-
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lános szellem hangulatának emeléséhez. Zi c hy  Feri grófnak 
halála, ki életének virágában aug. 1-én a szent-tamási sáncok 
előtt esett el, egy ily esemény volt, mindenki siratta a daliás 
fiatal grófot, kinek mint segédtisztnek három színű széles át­
kötött mellszalagja célul szolgált a gyilkos szerb golyónak. Az 
ily szerencsétlen események annyira izgatták az úgy is már 
felkorbácsolt kedélyeket, hogy alig lehetett azokat fékezni; nem 
volt érzés, mely a szerbek által mintegy tervszerinti kihívások 
ismétléseivel fel nem riadt volna. Eégi történelmi emlékek, hit­
vallási úgymint nemzetiségi érzelmek, ehhez még a magyar faj­
nak ősi vitézsége, mind előtérbe léptek, és sürgették a tevé­
kenység erélyét; a harc utáni vágy általános lett.
III.
Azon időben, midőn mind ez az ország déli részében tör­
tént, báró Kray Budapesten időzött és a topolyai kastély üre­
sen, elhagyatva állott, mint soha azelőtt. De a történtek csak­
hamar tudomására jutottak a bárónak is, mert Topolya Szent- 
Tamáshoz alig fekszik öt órányira, azért intézkedések tétele vé­
gett Topolyára sietett, hol ismét egymás után három halálhír 
lepte meg. A bárónak Topolyán lakó unokaöcscse báró Blü- 
mer  volt az első, utánna következett B e z s á n  bárónő, harma­
dik volt gróf Zi chy  Béla, ki a Dráva melletti táborban J e 1 a- 
s i c s  horvát bán ellen, szintén élte tavaszán, mint vőlegény 
hirtelen meghalt. E három haláleset annyira lesujtólag hatott 
rá, hogy alig volt képes saját ügyeiről gondoskodni, da’cára 
hogy a zavar előjelei már T o p o l y á n  is mutatkoztak. Végre 
elhatározta, kedvenc lovait és drágaságait biztonságba helyezni. 
Ez okból kiválasztott 22 lovat és ezekkel Somogyba Bogárdra 
gróf Z i c h y h e z utazott.
Azonban midőn ott megérkezett, az egész vidéket hasonló 
felindulásban találta mint Topolyán, ott J e l a s i c h  bán volt az, 
aki ellen sürgősen készültek, mert az egész vidéket fenyegette.
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Gróf Zi chy  a lovakat elfogadta, a drágaságokról mit sem akart 
tudni, mert már akkor a kaposvári megyeház sem volt biztos.
A bárónő hosszabb időre P o z s o n y b a  költözött, báró 
Kray pedig visszatért Ba j á r a ,  hol értékes tárgyait elhelyez­
hetni vélte; de itt sem akarta senki a felelőséget magára vál­
lalni, azért elhatározta, hogy P e s t r e  visszautazik. Azonban 
előbb T o p o l y á t  akarta még meglátogatni, hol különösen visz- 
szamaradt lovai és egyéb teendői végett kívánt intézkedni.
Midőn Topolyára megérkezett, azonnal észrevette, hogy 
volt jobbágyai hangulatában nagy változás állott be. Tapasztalta, 
hogy dacára az előbbi jó egyetértésnek, a lakosok zárkózottak, 
bizalmatlanok és elégedetlenek. Megjövetele után a kastély is­
mét gvűlhelye lett a régi vendégszeretetnek; seregestül tódultak 
ide a vendégek, és minthogy a kastély a szegedi országúton 
fekszik, s a katonaság is arra húzódott a verbászi táborba, a 
kastély valódi szálloda lett. S á n d o r  gyalogezred zászlóaljai, 
a c s á s z á r  és F e r d i n á n d  huszárok, a s z é k e l y e k ,  úgy a 
kunok,  a heves i ,  a s z e g e d i  és a s z a b a d k a i  nemzet­
őrök, mind arra vették útjokat. S ezeknek tisztjei mindenkor a 
kastély vendégei voltak, mindannyian teli bátorsággal és vér­
mes reménységgel hagyták el a vendégszerető háziurat.
Az ily lelkesedés közepette, báró K r a y  sem maradhatott 
érintetlenül, mint unokája egyik legvitézebb tábornoknak, hozzá 
mint magyar főúr, kinek elődei nem egyszer vérzettek a hazá­
ért. Békeszeretete dacára nem maradhatott közönyös a történ­
tekkel szemben; noha akkoron még kevesen gyanították a jö­
vendő események terjedelmét, habár némelyek előtt már nem 
volt titok, hogy az eddigi események csak kezdetül szolgáltak 
nagyobbszerű küzdelmeknek. Eleinte inkább kíváncsiság, de ké­
sőbb valóságos honszeretete is, mindig sűrűbben vezeté a bárót 
Verbászra, hol egymásután három kormánybiztos vezetése alatt, 
az események gyorsan fejlődtek; de sem Cser  no vies,  sem 
Sz e n t k i r á l y i ,  sem Be ö t h y  nem volt képes rendet és bé­
két teremteni. Az eleinte mesterségesen felizgatott szerbek vak-
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buzgó gyűlölőkké váltak, mindinkább látszott, hogy a közbejá­
rás és alkudozás ideje lejárt, és hogy az eddig oly békés 
egyetértésben élt magyarok és szerbek között a nemzetiségi 
gyűlölet az eddigi számításokat mindkét részről halomra döntötte.
Még a különben jámbor természetű űjverbászi sváb bíró­
nak is rögtönbirósági Ítélete nem volt más mint: n u r  u f hänke !
Nem lesz felesleges az akkori tényező egyének jellemzését 
is felemlíteni, most, midőn az akkori működőket majdnem ki­
vétel nélkül már a sír fedi.
Bács-Bodrogh megye főispánja ez időben szentgyörgyi 
H o r v á t h  Antal volt, ki a közigazgatást könnyedén vette, és 
dacára megnyerő előkelő modorának a politikában kevés sikert 
aratott, egész nyugalommal másokat hagyván működni. A me­
gye első alispánja K n é z y  Antal, a megye alsó nemességéből 
származva, a közigazgatás legalsóbb fokáról emelkedett alispán- 
ságig; egyszerű, kevés tudományit, de kifogástalan becsületes 
és közkedveltségű egyéniség volt ; mindenkit becsületesnek tar­
tott, azért ámították el oly könnyen a szent-tamásiak is. A me­
gye másod alispánját: L a t i n o v i c s  Károlt, ki lábtörése miatt 
visszavonult, tehetséges, azonban többek által kétszínűséggel 
gyanúsított egyénnek tartották; ellenben a megye főjegyzője : 
P i u k o v i c s  Ágoston behízelgő, simulékony modorával a veze­
tők legerélyesebb és legügyesebbike volt, de mint az ókonzer- 
vativek híve, ő sem rokonszenvezett a dolgok űj fordulatával. 
Kiemelém még Zákó István volt megyei főügyészt és ország- 
gyűlési képviselőt, ki dacára szerb származásának, hő pártfo­
gója volt a magyar ügynek; de csakhamar a katonai pályára 
lépett, és így megszűnt verbászi működése. Y a r g a y  István 
megyei alügyész volt tolla a megyei, valamint a kormánybiztosi 
irodának és intézkedéseknek. A többi tényezők alig vittek em­
lékezetre méltó szerepet.
A kormánybiztosok közül, a híres Csernovi cs  szerb pat- 
riarcha családjának ivadéka: Cse r novi cs  Péter volt az első 
kormánybiztos, engedékeny, gyenge akaraté egyéniség, magyar
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úgy mint szerb nem hitt neki; és így hamar lejátszotta szere­
pét. Utánna következett: Sz e n t k i r á l y i  M érés Beöthy  Ödön. 
Az utóbbi volt az egyedüli, ki az események színvonalán állott; 
szigorral tartván kezében a gyeplőt és dacára külső nyers mo­
dorának, ott hol kellett, elég simulékony is tudott lenni; ellensége 
volt minden erőszakoskodásnak. Nem úgy a rövid ideig kor­
mányzó Szent k i r á l y i  Mór, kinek idegzetes természete gyak­
ran túlságra ragadta, nem bírván külbefolyásnak ellenállani.
A katonák közül csak Sá ndor  gyalog ezred parancsnoka, 
báró Bakody ezredes birt némi népszerűséggel, kit hazafinak 
és jó katonának tartottak. Hr a bovs z ky  tábornok és péter- 
váradi parancsnok, mint osztrák katona, mindkét félnek eleget 
tenni akart. Mint magyar, és a szép Kl obus i t zky Izabella 
férje, a magyarokhoz is húzott; így hamar elvesztette az irányt 
és áldozat lett. Be eh told József tábornok és verbászi tábori 
parancsnok azon katonákhoz tartozott, akik szeretnek vígan élve 
a parancsoknak „vorschr i f t sm ä s s i g “ eleget tenni, de a si­
kerrel keveset törődnek.
A rendes katonaság közlegénysége között mindinkább lábra- 
kapott a magyar nemzetiségi és függetlenségi eszme, ellenben 
a tisztek legtöbbje visszahúzódva kétes várakozó szerepet viselt.
A harcias, kissé vad kinézésű hevesi-, kún- és szabadkai­
nemzetőrök csak külsőleg tömegük által hatottak, mert csekély 
fegyelmük és hencegő modoruk miatt inkább ártottak, mint hasz­
náltak az ügynek. A többi nemzetőrök alig számítottak. Miha- 
lek János, a Ferenc-csatorna mérnöke, később a magyarok 
táborkari alezredese, Verbászon,  szemközt a szenttamási sán­
cokkal, egy szintén körültsáncolt, erődített tábort ásatott, de az, 
nagy kiterjedése és nagyon is hosszúra nyújtott arcvonalai ál­
tal, nem volt haszonvehető.
IV.
Hasztalan törekedtek a kormánybiztosok a dúló szenvedé­
lyeket csillapítani; a meghasonlás ördöge mindenfelé vígan csör­
gette láncait, nem volt többé elűzhető, még a német lakosság
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is belesodortatott a szenvedélyek örvényébe. A felindulás határt 
nem ismert, minden nemzetiség egyaránt osztozott azon vágy­
ban, hogy a gordiusi csomót fegyverrel kell megoldani.
Báró Kray gyakran volt szemtanúja a legvadabb szenve­
dély kitöréseinek, melyek a legkegyetlenebb vérszomjat árulták 
el. így látta nehány oláh hajcsárnak meggyilkolását Szegeden, 
örömrivalgásök között hurcolta a nép a véres testroncsokat vé­
gig az utcákon. így látta saját szemével Seraviczának, egy gaz­
dag szegedi kereskedőnek hajmeresztő meggyilkolását szintén 
Szeged utcáin.
Az ilynemű események Topolya lakosaira is visszahatottak, 
az ottani tartózkodás napról-napra kellemetlenebbé vált; min­
denki tanácsolta a bárónak, hogy értékesebb holmiját bizton­
ságba helyezze és Topolyát hagyja el. Egyik napról a másikra 
halogatta útját, közbe-közbe kirándulván a verbászi táborba, hol 
az ottani kissé szabadabb élet rég megnyerte tetszését.
Verbászon rendszerint a vendéglőben lakott és mindenben 
egyaránt osztozott a többi vendéggel, kik egyenlő jó kedvvel 
mentek a komoly harcba, mint a legvidámabb lakomára. Szá­
mos jó barátot és rokont is talált, mert a tábor csakhamar 
légyottja lett a harc vágyóknak, úgy mint az előkelő férfi világ­
nak. A gyakori riadók, a kisebb összeütközések váltották egy­
mást a társadalom örömeivel. Ezen élet valami nem minden­
napi, valami új volt és egy új nemzedék talált benne szokatlan 
élvezetet. A sajátszerű magyar jellem gyakran felélénkíté az 
egész tábort. így felriasztották nem egyszer a benyargaló hu­
szárok az egész tábort, csakhogy ürügyük legyen a benyarga- 
lásra. Egyik adoma a másikát érte, így nevettek sokan azon a 
német számazású nemzetőri doboson, ki éjnek idején a század­
nak a szél által kergetett és hömpölygő dobját a sötétben va­
lami szörnyetegnek nézve, összelőtte. A báró is akkor még jót 
nevetett az efféléken. Az ijedtség is gyakran mulatságos szere­
pet játszott. Hányszor tartották az ártatlan juhok hajtása által
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okozott porfelleget ellenséges kitörésnek ! Az ily vaklárma azután 
a jó kedv kitörésére adott alkalmat.
Knézy Antal alispán házában, a legbarátságosabb vendég- 
szeretet uralkodott, marhasült és paprikás folyton füstölgött, a 
mindig terített asztalon, hozzá bővében a bor; mindenki ismerte 
a házi úr csizma alakú literes nagy poharát, melyet a szép 
Evicza,  szobaleány, oly szívélyesen felszolgált. Ez volt a ma­
gyar gentri gyűlőhelye, míg Hor vá t h  Antal főispán lakása in­
kább az előkelőbb aristokratikus világ légyottja lett. Kártya és 
kocka járta egész nap, mindenki Fortuna istennőnek hódolt, ott 
szórta báró Br uc ken  thal  erdélyi aranyait.
Itt mulatott gróf Kol owr a t h  Lipót huszár ezredes, a ha­
sonnevű osztrák miniszter unokaöcscse, ki előzékeny nagy urias 
modora által az egész megyében közkedveltségnek örvendett, és 
a ki nem törődve a jövővel, nemesebb hajlamai mellett vígan 
tölté csak néha hitelezői által zavart élvtelt napjait.
Azonban a külső jó kedv akkor már csak köpeny volt, 
mely az idők komolyabb fordulatát alig fedte. S z e n t t a m á s ­
nak julius 12-én és augusztus 19-én történt sikertelen táma­
dásai, nagyon felizgatták a kedélyeket. A népnek megtorlás és 
bosszú utáni vágya kényszerített kivégzésekre vezetett, a számos 
gyújtogatás, gydkolás és rablás híre pedig lassan-lassan meg­
szüntette a jó kedvet, és minden már komoly látszatot öltött. 
Az áldozatok is szaporodtak. F i a t h  huszár-főhadnagynak és 
Orczy István bárónak elesése nemcsak a bárót, kinek Or czy  
közel rokona volt, de mindenkit mélyen megszomorított.
Vége lett a vidám adomáknak, csak csípős megjegyzések 
jártak szájról-szájra. Hasztalan hívta Be eh t o l d  József tábor­
nok és parancsnok az első visszavert támadás után jóbarátjait 
champagneres lakomára, „borod vérrel van keverve“ volt a gú­
nyos visszautasítás Az „ á r u l á s “ említése mindig gyakoribb 
lett. Mindenki megemlékezett, hogy Bee h t o l d  champagnerét 
a s z e n t t a m á s i  kéttornyú templom előtt ígérte inni, de most 
hallgatott arról. Mindenütt mindenki csak árulót látott. így tör­
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tént L a t i n o  v i e s  Károly másod alispánnal is, a megye bi­
zottmánya azon okból, mert a petrovoszellói gyanúsított szerb 
papot kezességre bocsájtotta, hivataláról lemondani kényszerítette.
Legnagyobb hiba volt, hogy eddig a magyar haderőnek 
nem volt valódi vezére, főleg a verbászi táborozásról mondhatni, 
hogy annak célja nem annyira a szerbek elleni hare, mint in­
kább a védelem mellett időnyerés és készülődés volt nagvobb- 
szerű harcokra, melyek akkor már nem csak kilátásban voltak, 
de fenyegettek is. A szerbek, oláhok és horvátok lázadása ele­
inte már védelemre kényszerített, a védelem pedig indokul szol­
gált nagyobbszerű intézkedésekre, így az első 10 honvédzászló­
alj szervezésére és számos üteg felszerelésére, később a ma­
gyar ezredeknek az ausztriai tartományokból való behozatalára, 
melyek azután nem csak anyagot szolgáltattak nagyobb seregek 
felállításánál, de egyszersmind az átpártolt rendes katonasággal 
a zömét képezték azon hadseregnek, melynek zászlói később 
diadalmasan lobogtak K á p o l n á n á l ,  és a többi csatatérében.*)
A kormány is már régebben tapasztalta, hogy az eddigi 
intézkedések nem vezettek kellő sikerre; azért erélyesen vélt 
intézkedni, midőn még julius 24-én C s e r n o v i c s  Péter helyett 
S z e n t k i r á l y i  Mór kún kapitányt kormánybiztosnak és a tét­
len R u d i c s  József főispán helyett szentgyörgyi H o r v á t h  
Antalt főispánnak nevezte ki ; és minthogy ez sem mutatkozott 
elégségesnek, már augusztus 12-én M é s z á r o s  Lázár hadügy­
minisztert a verbászi tábor megszemlélésére leküldötte és a nem 
eléggé önálló és leköszönő S z e n t k i r á l y i  Mór helyébe Be­
ö t hy  Ödönt kormánybiztosnak kinevezte.
Mészárost, mint a megye szülöttjét**) örömmel fogadták,
*) A magyar hadsereg julius, augusztus és szeptember havában igen is hosszúra nyújtott félkörben 
volt felállítva, melynek jobb szárnyát Bács megyében B e c h t o l d  tábornok parancsnoksága alatt W o l n h o f f e r  
tábornok, K o l l o w  r a t h  Lipót gróf, úgy C a s t i g l i o n e  gróf ezredesek és D a m j a n i c s  őrnagy vezényelték; 
a bal szárnyát pedig a Bánságban É d e r tábornok parancsnoksága alatt K i s s  Ernő úgy báró B l o m b e r g  ezre­
desek és V e t t e r  őrnagy vezényelték. Ebből láthatni, hogy a két szárnynak nem volt központi vezénylete.
**) Mészáros Lázár, Pacsér község részbirtokosa volt. Élő Antal fivérének 9 leánya született, midőn 
másodízben nősült, az első házasságából származott leányai nem jó szemmel nézték ; egy kis összekoccanás al­
kalmával a türelmét vesztő apa elkiáltotta magát: „Ha így bántok apátokkal, üssön belétek az istennyila!“ Rövid 
időre rá, a menykő csákugyan a konyhában sürgő-forgó leányok közé csapott és hármat közülök agyon ütött.
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nyíltszívű magyaros modora a legjobb benyomást tette, ha szin­
tén olykor-olykor az aranyos dolmányból kikandikált is a merev 
osztrák tábornok. De a milyen jó hadsereg-szervező, és a mi­
lyen kitűnő huszár-ezredes volt Mészáros, épp oly szerencsét­
len vezér-tábornoknak bizonyult, és így ezen intézkedések da­
cára az augusztus 19-iki támadás ismét meghiúsult, minek 
következtében Be eh told az országgyűlésen, valamint más ol­
dalról is mint nem alkalmas s gyanűs vezérlő megtámadtatván, 
helyette maga a hadügyminiszter M é s z á r o s  Lázár vette át a 
parancsnokságot. Ennek vezérlete alatt szeptember 20-áu Szent -  
T a m á s  sáncai ellen újból nagyobbszerű támadás és lövetés 
intéztetett, és noha a T ű r i a  felől oldalt támadó szerbek gróf 
K o l l o v r a t h  Lipót ezredes huszárjai által visszaverettek, a 
támadás mégis minden siker nélkül maradt.
E támadást rövid időre szélcsend követte, csak a katona­
ság forrongott, mert a magyar ezredeknek közlegénysége min­
dig hangosabban követelte, hogy az ezredboli tisztek a magyar 
alkotmányra feleskettessenek; főleg mikor H r a b o v s z k y Já­
nos tábornok és eddigi parancsnok helyett B l a g o e v i c s  
Imre tábornok neveztetett ki parancsnoknak és H c n c z i  Hen­
rik tábornok, péterváradi várparancsnoknak meghagyatott. De 
a várőrséget képező bizalmatlan közlegénység, különösen a 
Dom Mi gue l  ezred bakái féltékenyen őrizték a várat, míg­
nem végre a császári katonatiszteknek általában szabad válasz­
tás hagyatott a háromszínű és a feketesárga zászló között, mi­
nek következtében a tiszteknek nagy része B a j á r a  visszavo­
nult, a hűen maradt ezredeknek legénysége és tisztjei pedig 
Verbászon október 26-ik napján, a magyar zászlónak és alkot­
mánynak ünnepélyesen hűséget esküdtek.
Azonban dacára ezen intézkedéseknek az összeütközések 
és pusztítások ügy Bácskában, mint a Bánságban napirenden 
voltak. így pusztult el T e m e r  in, J á r e k ,  De be l á c s ,  Ür­
mén yház  a és más községek; így küzdöttek Mol dava ,  Per -
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lasz,  L a g e r n  do r  f, To ma s o  vac,  Lip  pa, B o g s a n  és 
számos más helyeken.
E küzdelmek és pusztítások, de különösen T e m e r  i nnék,  
még aug. hó végével történt felgyújtása, mely alkalommal Má t é  
alezredes magaviseletét, a szerbek részéről éjjel támadó Sz t r a -  
t i m i r o v i c s György ellenében, menteni nem lehetett, növelte 
nem csak a földönfutók, de az elkeseredettek és kétségbeeset­
tek számát is.
Az események folyton nagyobbszerűen követték egymást. 
L a m b e r g  gróf tábornok megöletett a pesti hídon szeptember 
28-án, J e 11 a s i c h József bán elleni ütközet Pákozdnál, L a t o u r  
gróf tábornok kivégzése Bécsben október 6-án, végre Bo t h  és 
F i l i p o vi es  császári tábornokok fegyverletétele, egymás után 
jöttek a verbászi tábor tudomására.
Mig ez mind az ország felső részében ment véghez, addig 
Y e r b á s z o n  úgy, mint S z e n t t a m á s o n  készültek ugyan, de 
várakozólag.
S u p l i k á c z  szerb tábornok október elején egy hadtestet 
állított össze, melyet ,.osztrák-szerb“ hadtestnek nevezett.*)
Erre egymásután meglátogatta a szerbek táborait, rendet 
hozott mozgalmaikba és a súlypontot inkább a Bánságba he­
lyezte át, hol nagyobbszerű harcok voltak napirenden. Ennek 
ellenében a magyarok sem voltak tétlenek, mindenek előtt a 
vezetés egységét igyekeztek helyre állítani, mert dacára, hogy 
haderejük 40,000 harcos és 102 ágyúból állott, az egész sereg
*) Egyik része Szenttamáson, a másik része a római sáncokban volt elhelyezve, az egész hadtest 12 tá­
borra volt felosztva és pedig a Bácskában levő táborok a következő csatarendben :
S z e n t t a m á s o n :
Parancsnok : Alkapitány B i g a Péter
A péterváradi gyalogezredből egy z á s z ló a lj .................................................  1520 ember.
Önkéntes szerbek . . . . . . . . . .  264 „
Helybeli és a körüllevő lakosok . . . . . . . .  4000 „
Összesen : 5784 ember.
Ehhez egy 18 fontos, egy 12 fontos, négy G fontos, úgy 16 három fontos és két egy fontos ágyú. 
összesen 24 ágyú.
A r ó m a i  s á n c o k b a n :
Parancsnok : Cs. kir. főhadnagy S z t e j n Dömötör.
Csajkások a kerületből . ...................................................................... 17S8 ember.
Tüzérség : 9 három fontos és G egy fontos ágyú Összesen : 15 ágyú.
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annyira szét volt szórva, hogy sehol sem léphetett fel kellő 
erővel.
Október, november és december hóban kevés történt a 
verbászi táborban, különös tevékenység nem volt észrevehető, 
a megyének sáros, felázott talaja nem is engedett nagyobb 
mozgást, az ágyúk elakadtak a mocsáros vidékeken, néha béke- 
alkudozásokról is volt szó, Be ö t h y  kormánybiztos a vele szü­
letett erélylyel vezette az egészet, a kivégzéseket megszüntette 
és komolyan törekedett a békés megoldásra. A sors máskép 
rendelte, mert Beöthy Erdélybe küldetett. Távozása után az 
1849-ik év kezdetével rögtön minden változott. Windischgrätz 
hercegnek Budára vonulása által az eddigi haditerveket meg 
kellett változtatni, ennek folytán a bácsi hadsereg is parancsot 
kapott Szegedre visszavonulni, ez által egész Bács megye fel­
adatott és az akkori parancsnok Eszterházy Sándor gróf ezre­
des szintén kénytelen volt elhagyni Verbászt.
Y.
A szerbek felszabadulván, ahelyett, hogy hadi rendben 
vonultak volna előre, valóságos rablókként törtek a népre. Hogy 
a vidéket annyira a mennyire oltalmazni lehessen a szerbek 
pusztítása ellen, új csapatokat kellett szervezni, de ez nem tör­
tént kellő erélylyel. Z o m b o r b a n  mint központban v é d e l m i  
b i z o t t s á g  alakult, mely a védelem vezetésével bízatott meg. 
Mindenfelé szabad csapatok toborzattak, itt fekete,  ott vö r ös  
s a p k á s o k ,  de nagy hiány volt tapasztalt vezérekben és kü­
lönösen bizalomban; a nép kinek sem hitt többe. Midőn köz­
tudomású lett, hogy a verbászi tábor visszavonul, páni ijedtség 
lepte meg az egész lakosságot. A jobb és vagyonosabb osztály 
menekült, a parasztság pedig fenhangon hirdette az árulást, 
halállal fenyegetvén mindenkit, ki szökni mer. A zavar tető­
pontra lépett, midőn gróf Y é c s e y Károly tábornok megérke­
zett Verbászon, és a parancsnokságot gróf Esz té r  h ázy ezre­
destől átvéve a sereget Szeged felé megindította.
*8
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Ezen időben Kray báró hol Topolyán, hol Verbászon idő­
zött. Mindent látott, azért lehetetlen, hogy nem látta volna be 
a fenyegető veszélyt, de nem tudott megbarátkozni azon gon­
dolattal, hogy Topolyát, melyet annyira szeretett, nem csak el­
hagyja, de e felett még rabló-csopotoknak zsákmányul odavesse; 
és így mindig halogatta elutazását. A Szegedre húzódó hadse­
reg T o p o l y á n  át vonult felfelé. Vécsey régi barátja volt a 
bárónak, azért egész tisztikarával igen szívélyesen fogadtatott 
az úgy is vendégszerető kastélyban.
Komor gondolatokba merülve ült a báró a mindig víg ke­
délyű tábornok oldalán, ki mindent elkövetett, hogy őt távozásra 
bírja. Elmondotta az egész helyzetet és előre megjósolta, hogy 
amint utolsó embere kiveszi lábát, a szerbek ott lesznek és jaj 
annak, ki nem menekült. A báró mindent megígért, de dacára 
Ígéretének épp oly határozatlanul feküdt le ágyába mint azelőtt.
Vécsey grófnak igaza volt, jól ismerte elleneit; a szerbek 
a helyett, hogy a rend fentartásával igyekeztek volna a népet a 
magok részére megnyerni, most is csak tíízzel-vassal, és rém­
uralommal akartak hódítani. Az 1849-ik évi január 24-ik nap­
ján kezdette meg a magyar sereg visszavonulását, és már 25-én 
a szent-tamásiak kirohantak Ver b  ász  felé; és dacára annak, 
hogy megígérték, hogy a vagyont és az emberéletet kímélni 
fogják, mégis pusztítottak és gyilkoltak amerre csak megjelen­
tek. Ve r b  á s z r ó l  Sz t e j n  nemzeti őrnagy és N e n a d o v i c s  
Prótó vezénylete alatt K ú l á r a  húzódtak, itt egy maroknyi 
nemzetőr ellenszegült, de a szerbek 14 ágyúja, melyek között 
a 18 fontos hírhedt „Osi csó“ is volt, annyira megrémítette 
őket, hogy szaladva szétfutottak. A szerbek pedig elfoglalták 
Kú lát,  s ott megállapodtak. Itt is folytatták rémuralmokat: vad 
dühök mit sem kiméit, kirabolták a katholikusok és az izraeli­
ták házait és boltjait, ütvén, vervén, aki csak útjokba akadt. 
Mindenekelőtt hadi törvényszéket állítottak és halálfia volt, ki 
ellenük nyilatkozott volt.
Itt ítéltettek bitófára: S o r o k  Sándor szolgabiró, akit Hód-
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ság község német lakossága adott ki a szerbeknek, úgy Zd r a ­
ll ál  és Fo g t  kincstári hivatalnokok, F i t o s  jegyző és többen.
Kúl á r  ól kirándulásokat tettek a szomszéd községekbe, 
megadásra szólítván fel azokat. Sikerült is mindenütt felhívásuk, 
mert pusztító kegyetlenségük annyira megrémítő a népet, hogy 
senki sem mert ellenállni; egyedül B e z e r é d y  Miklós alezre­
desnek, ki a Duna-vonalt védte, sikerült egy ízben őket Tor ­
zsa előtt, a Péterváradrót küldött rendes katonaság és nem­
zetőrök segélyével, visszaverni.*)
Villám sebességgel terjedt híre a sok pusztításnak; min­
den éjjel piros volt az ég a sok gyújtogatástól, általános lett a 
rémület. A rémuralom elől a hatóságok is menekülvén, minden 
társadalmi rend felbomlott, és lett mint volt Dózsa György és 
a törökök idejében. A szerb odbor ok,  melyek az elfoglalt 
községek és városokban alakultak, legkisebb hajlamot sem mu­
tattak a közrend helyreállítására.
A hír T o p o l y á r a  is eljutott, melyet szabadkai és jan- 
kováci nemzetőrök Végh őrnagy vezérlete alatt akartak meg­
védeni. A nemzetőrök igen hetykén és engedetlenül viselték 
magukat, vezéröket folyton árulónak tartották és mindazokat, 
kik nem osztották véleményüket, gyáváknak bélyegezték; a ti­
vornya és fejetlenség beharapódzott közéjök, ezzel minden rend 
felbomlott, úgy hogy V é g h n e k  nem maradt más hátra, mint 
To p o l y á t  odahagyni. A báró is sokat szenvedett tőlök, sőt 
saját volt jobbágyai, kik egykor oly szeretettel ragaszkodtak 
hozzá, most a legháládatlanabbak voltak.
A legnyugtalanítóbb hírek érkeztek mindenfelől; beszélték, 
hogy azon községek, melyek magokat megadni vonakodnak, a
*) A vármegyei németség tágadhatlanul a magyarokkal tartott, noha talán gyatrán önérdekből is ; mert 
a magyarság a személy- és vagyon-biztonságot, szóval a közrendet képviselte, melyet a szerbek erőszakoskodásá­
tól annyira féltettek, hogy nem egyszer kétes magoktartásukkal is akartak magukon segíteni, jellemzi őket ez 
irányban H ó d s á g  községnek eljárása, S o r o k  Sándor szolgabirájuk ellen; úgy több német községről szájról- 
szájra járt azon adoma is, hogy a szerbek felhívására az egybegyűltek azon kétes határozatot hozták : „wenn 
die Serben kommen, so tibergeben wir u n s; kommen sie aber nicht, so vertheidigen wir uns bis auf den 
letzten Mann !“ (Ez bizonnyáia a svábokra ráfogott tréfa akart lenni. Szerk.) — Különösen izgaíólag hatott a 
német lakosságra Nugent gróf nyilatkozata augusztus 29-én, melyet az akkor még a magyarokhoz hű báró Blom­
berg ezredes előtt a vracsegai táborban egy német lakos, kérdésére tett: „was wollt ihr hier? Dies hier ist 
serbischer Boden, fort mit euch nach Nassau!“
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legkegyetlenebből fognak elpnsztíttatni, és bogy a szomszéd 
H e g y e s  és Ba j s a  községek már megadták magukat. Mint 
előbb a harcra készülők, úgy tódultak most a menekülők To­
p o l y á n  által. E nyomorultak hosszú sora nem látszott véget 
érni, kinézésük pedig éppen nem volt lelkesítő. Hideg, ólmos 
eső hullott a komor felhős égről, hozzá fagyos keleti szél der­
mesztett minden élőt, szívetrázó volt a menekülők jajveszéklése. 
Ki gyalog, ki kocsin mindent magával vitt, amit lehetett; ag­
gok, gyermekek, . asszonyok összevegyülve, dideregve, sokan 
félig mezítelen siettek a sáros úton felfelé. Fogaikat csikorgatva 
nézték a topolyai magyarok a szomorú képet, százszorosán 
megátkozva e sok nyomor okozóit, de mit tegyenek?
A báró is látta mind ezt, nejének Pozsonyból írt levelei is 
sürgették mielőbbi elutazását, mégsem tudta magát elhatározni, 
egyik óráról a másikra halogatta indulását. Mindenki menekült 
hozzátartozóin kívül, csak P o c s k a y  Zsi g mo n d  szolgabiró 
maradt mellette, de szintén készen a legelső alkalommal a me­
nekvésre ; elbeszélte a bárónak mi történt az egész környéken 
és égre-földre kérte őt, hogy meneküljön. Ily viszonyok között 
virradt meg 1849-ik évi január 30-ika.
VI.
Kora reggel érkezett a hír, hogy az egy órányira fekvő 
B a j s a  község meghódolt. E hír a bárót is megijesztette, hirte­
len felöltözött és sietve csomagolni kezdett. Ez tartott egész 
10 óráig, midőn Baj s á r  ól hirnök érkezett és a községet át­
adásra és kódolásra szállította fel. Alig lehet képzelni a megle­
petést és zavart, mely a felhívást követte. P o c s k a y  szolgabiró 
az azelőtti napon segélyért folyamodott gróf Vé c s e y  tábor­
nokhoz, de tagadó választ nyert. A nép megoszlott, egyik része 
meghódolni, de a másik rész védelmezni akarta magát. Az 
öregek és az asszonyok mindent, amit csak lehetett, kocsikra 
raktak és készen álltak a futásra.
E bizonytalanság közepette legtanácsosabbnak tartatott, a
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népet a községházához összegyűjeni és szavazással eldönteni: 
vájjon a község védelmezni vagy megadni kivánja-e magát? A 
lakosság nagy számban gyűlt össze és a többség az átadást 
határozta el. Azonnal elkészült egy átadási nyilatkozat, azon fel­
tétel alatt, hogy a vagyon- és személy-biztonság sértetlen ma­
radjon. A helybeli gyógyszerész Rudi  János, ki a szerb nyel­
vet tökéletesen bírta, hírnöknek ajánlkozott, és a nyilatkozattal 
ellátva B aj s á r a küldetett.
A báró a hírnök elindulása után egy ott lakó kárpitost 
magához hivatott és több fehér zászlót csináltatott; azonban a 
parasztoknak fenyegető magatartása miatt rejtve tartotta. Ólom 
lassúsággal múltak az órák, de végre eljött az ebéd ideje is. 
Öten ültek az ebédlőben, a báró, P o c s k a y  szolgabiró, T a k á t s  
János kath. plébános, Ma y e r  titkár és R e k v é n y i  kasznár. 
Mindenki levertnek érezte magát, hallgatva folyt az étkezés. 
Ebéd után a báró parancsokat osztott, hogy az új vendégeket 
kellően lehessen fogadni; és minden megtörtént, hogy a meg­
érkező tiszturak kellően fogadtassanak. Dél előtt már a báró 
futárokat küldött szomszédjaihoz, a környékben pusztáikon lakó 
Vo j n i t s  család uraihoz, kérdezvén mit teendnek? és hogy 
akarják-e magokhoz vállalni lovait és marháit? Mindenünnen a 
legbarátságosabb válasz és meghívás érkezett.
Az idő egyaránt hideg és dermesztő volt, még mindég 
csendes szitáló, de fagyos eső lepte a ködös léget; nyomott ke­
déllyel szótlan ült még az egész társaság az ebédnél, midőn 
egy ember azon hírrel, hogy a szerbek elhagyták Ba j s á t  és 
T o p o l y a  felé tartanak, az udvarba ugratott. E hírre mindenki 
felugrott ülőhelyéről, az egész háznép fejvesztetten ide-oda sza­
ladgált ; de ki sem tudta mit tegyen, hogy magát legalább az 
első megrohanásnál biztosítsa. A mosónőt kivéve, aki a távoz- 
hatásra engedélyt kapott, a szolganép közül egy sem hagyta el 
a kastélyt és mindannyian a báró körül gyűltek össze, kérdez­
vén mit tegyenek ?
A zavar még nagyobb lett, midőn egy másik hírnök ér-
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kezeit azon hírrel, hogy S z a b a d k á r ó l  segítség van útban, 
és hogy a sereg alig félórányira van a községtől. Nem lehet 
leírni a lelkesedést, melyet a nép között e hír okozott; mint 
egy varázsszóra elenyészet minden csüggedés, minden meggon­
dolás nélkül, a legvérmesebb reményekkel, egész elbizakodva 
várták a történendőket; most az új fordulatnál a nyugodtabban 
gondolkozók lettek nyugtalanokká a bizonytalanság miatt, nem 
ismervén a közelgő segélynek sem számát, sem erejét és félvén 
az összeütközés következményeitől. Ez annál is inkább lehetett 
a lakosokra nézve veszedelem, mert a hódolati nyilatkozatot 
már elküldötték.
A nép ujjongott örömében, örömittasan fegyverkezett min­
denki, hogy a közelgő veszélynek megfelelhessen. A küldött 
segély 75 honvédből és 24 huszárból állott; a megérkező 
huszárok a kastély előtt sorakoztak, a honvédek pedig a kas­
tély udvarát szállották meg. A vezénylő tisztek azonnal felke­
resték a bárót és szemrehányásokkal illették, miért engedte oly 
könnyen a hódolati nyilatkozatot elküldeni? Egy Szku bl i t s  
nevű honvédtiszt elszámolással is fenyegette. A megérkezők, 
egy pár pohár bor után, azonnal a közeledő szerbek elé siet­
tek. A dobok megperdültek, a trombiták harsogtak és az egész 
nép folyton ujjongott és egyre szaporodott, inig végre az egész 
tömeg megindult.
Gyorsan elérték a bajsai ország-útat, melyen a szerbeknek 
jönni kellett; ezen az oldalon van a K á l v á r i a  és egy széles 
árokkal körülvett temető. Az árokban telepedtek meg a honvé­
dek, lesben várva az ellenséget, a többi fegyveres és a huszár- 
ság hátra vonult, hogy az ellenséget meglephesse.
A szerbek lassú léptekkel haladtak a topolyai gyógyszer- 
árús vezetése alatt To p o l y a  felé; mintegy 3000 lehettek s 
ágyúikat elől vitették. Midőn lőtávolba érkeztek, a honvédek 
puskagolyói ropogva köszöntötték. Eleinte meg voltak lepve, de 
hamar magokhoz térve és árulást sejtve, az ágyúk előparan- 
csoltattak és egyik golyó a másik után repült a szerencsétlen
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községbe. A huszárok ugyan támadólag előre nyargaltak, de 
midőn a túlerőt megpillantották, megfordulva, sebes vágtatva 
nyargaltak vissza a községbe; a honvédek, valamint a többi 
fegyveres, hasonlóan hátat fordítottak, elfoglalták a készen álló 
üres kocsikat és lármázva és kiabálva siettek S z a b a d k a  felé. 
A tolongás az utcákon borzasztó lett, közben az ágyúk folyton 
tüzeltek, golyóik többnyire a kastély ellen voltak irányozva.
Mindenünnen szorongatva, végre a báró is befogatott négy 
lovat és a már becsomagolt holmiját a készen álló kocsira té­
tette. Mindég élénkebben hallatszott a menekülők rémkiáltása 
és az asszonyok jajgatása, a golyók is mindig sűrűbben repdes- 
tek. A rohanó szerbek éktelen lármája közeledett. P o c s k a y  
szolgabiró is menekült már, csak a báró habozott még mindig, 
mindent el akart magával vinni, hol ez, hol az után kapkodott, 
mig végre elszalasztottá a kedvező pillanatot. Összetett kézzel 
kérte környezete, hogy meneküljön, és csak az utolsó percben 
szállott kocsira; vele Ma y e r  Lajos titkárja, R e k v é n y i  szám­
tartó, De mko  asszony egykori dajka és Ge o r g e  inasa, mind­
annyian S z a b a d k á r a  akartak jutni.
(Folyt, köv.)
T á r c a .
A várm egye  m onográf iá jának  ügye.
Már az 1^85. évi szept. 26-án Szabadkán tartott társulati közgyűlés 
alkalmával olvastam fel „véleményes jelentésemet a vármegye monográfi­
ájának megírásáról“, amely a társ. Évkönyvben (I. évf. 6 —4. fűz. 69. 
lapján) kinyomatván, az 18^6. évi febr. 2-án tartott közgyűlésen is meg­
beszélés tárgyát képezte. (Bácska 11. és 12. sz.) Ezen véleményes jelen­
tésem a dolog természete szerint csak kiinduló pontul, a megbeszélés alap­
jául akart szolgálni; azért egy k o n k r é t  r é s z l e t e s  t e r v e z e t  elké­
szítésére hármas bizottság küldetett ki (Iványi István, Czirfusz Ferenc, 
Steltzer Frigyes) azon utasítással, hogy a közös megállapodás eredményét 
további eljárás végett a társ. választmánynak bemutassa. Ezen bizottság 
azonban egyszer sem volt együtt: Steltzer Frigyes úr más nézetben lévén, 
az eljárást nem helyeselte. Hogy tehát ez ügyben újra fen ne akadjunk,
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magam készítettem egy t e r v r a j z o t ,  amely az elnökség útján könnyebb 
hozzászólás céljából a B á c s k a  márc. 19-én megjelent 23. számában közzé 
tétetett. Kisérő szavaimból e helyen csak a következőt ismétlem: „Ne te­
kintse senki ezen tervet sem tökéletesnek, sem véglegesnek. A vármegye 
monográfiáját bizonyára még egyéb szempontból is lehetne megírni, mint 
e tervemben felsorolt fejezetek szerint; és a munkaanyag t e l j e s e b b  
ismerete is részint új fejezetekkel szaporíthatja e tervet, részint pedig egyes 
felsorolt fejezetek és részletek e g y b e v o n  ás át  vagy elkülönítését is kí­
vánatossá fogja tenni. Ezt azonban csak munkaközben az összehordott 
anyag mennyisége és természete határozhatja meg. Azért is minden ille­
tékes és jóakaró ügybarátot e tervezet igazítására s tökéletesítésére kérek.“
Ezen tervrajz, amely csak a mű tartalmára vonatkozik, nem pedig 
egyszersmind az elkészítés, szerkesztés és honorálás módozataira, a kö­
vetkező :
I. Szakasz.
F ö ld ra jz i  és te r m é s z e ti  v is zo n y o k .
A Bácskának földrajzi fekvése, határai, alakja, kiterjedése, régibb és 
újabb felmérések.
Bács és Bodrogh vármegyéknek hajdani külön területe s kiterjedése, 
régi térképek e vármegyékről. Határpör e két vármegye közt, valamint 
Csongrád és Pest vármegye ellen is (földrajzi szempontból).
A Bácska geológiai alakulása, fölszíne; talajviszonyok.
Domborzati viszonyok, magaslatok, mérések.
Vízrajzi viszonyok : folyók, patakok, erek, fokok, tó, mocsár, gyógy­
vizek, (Vodica), vizszabályozás, csatornázás, a csatornák.
Éghajlat—Flóra—Fauna (különleges viszonyok feltüntetése).
A vármegye területén levő összes helységek betűrendi névsora a szük­
séges kataszteri, népszámlálási s egyéb statisztikai adatokkal.
II. S z a k a s z .
T ö rtén e lm i v is zo n y o k  (levéltári adatok alapján).
Bevezetés: Bács és Bodrogh vármegyéknek neve, címere, pecsétje.
Őskor: Bácska geológiai formációja, első embernyomok, fenmaradt 
régiségek.
Népvándorlás, barbár népek, a rómaiak. — Régiségek és lelhelyeik 
(kő, bronz, vas tárgyak, érmek), a római sáncok, feliratos kövek, épületek 
stb. A régiséggyűjtemények ismertetése.
A magyarok előtti állapotok, a szlávok, bodrikok, Frankochorion.
Középkor: A magyar hódítás vagy honfoglalás e vármegye területén 
(Anonymus, Zalán, Alpár . . .) magyarok letelepedése. A vezérek kora.
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Szent István ország-szervezése, a vármegyék alakulása, ezen két vár­
megye alakulása stb.
A görögök elleni hadjárat. Yid főispán. Szt. László Bodroghban. A 
görögök a Bácskában 1130— 1160. Keresztes hadak átvonulása, a kunok 
letelepedése.
A tatárok pusztításai, az ország helyreállítása, várépítések. — Közép­
kori régiségek (várak, templomok . . .)
Birtokviszonyok, hiteles helyek, Hunyadiak kora, királyi látogatás 
1494— 1500. Pórlázadás, bácsi országgyűlés, török vész.
Újkor: a) A török hódoltság kora: Mohács, Iván cár, török intézmé­
nyek, magyar nemzeti intézmények és élet e vidékben. A defterek, Bácska 
felosztása. Új lakosság.
b) Felszabadulás a török járom alól, a vármegyék alakulása, a török 
becsapások, a zentai ütközet 1697-ben.
Határőrvidéki korszak: Csernovics Arzén és népe, a szerbek és a 
vármegyék, milicia és vármegye.
A Bákóczy-kori nagy pusztulás. A vármegyék újjáalakulása, a két 
vármegye viszálya. Neoaquistika.
c) Mária Terézia, kameralis rendezések, a határőrvidék feloszlatása, 
korona kerület, csajkás kerület.
II. József újításai, a vármegye ellenszegülése.
Németek letelepítése, török háború stb.
A két vármegye végleges egyesítése, országos eseményekben való 
részvétel, a megyei gyűlések politikai hangulata 1790-óta.
Legújabb kor: Az 1648/9. évi események. — Ostromállapot. — A 
szerb vajdaság kora. — 1861. és a provizórium. — Az uralkodó és a 
nemzet kibékülése, koronázás, alkotmányos élet.
* **
Helyirat: A két vármegye területén a legrégibb időtől máig létezett 
összes helységek, puszták, dűlők, várak, erődök, halmok, vizek stb. névsora 
s ezen helyek története (minden helység p e c s é t j e ) .
III. S z a k a s z .
H a t ó s á g i  b e l  é l  e t.
A két vármegye legrégibb szervezete.
A vármegyei, kormányzati, közigazgatási, törvénykezési, közbizton­
sági szervezete, — a vármegye hatóságainak történeti kifejlődése (személy­
zet és fizetés).
A vármegyei gyűlések szervezete és története.
Honvédelmi és adóügyi történet.
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Bács és Bodrogh vármegye villongása egymás ellen.
A két vármegye politikai felosztása (koronkint), az egyes járások s 
ezek terjedelme.
A két vármegyének tiszti névsora: fő- és alispánok, országgyűlési 
követek s ezek működése.
IV. S z a k a s z :
T á rsa d a lm i v is zo n y o k . (Lehetőleg tört. kifejlődésben és statisztikai táblákkal.)
1. Néprajzi ismertetés (etknographia). Mily nemzetiségek vannak itt, 
népszámlálás, számviszonyok.
Az egyes nemzetiségek, életmód, táplálkozás s ruházkodás, építés, 
lakás, népszokások, közerkölcsiség, bűnügyi viszonyok.
2. Anyagi műveltség. A néposztályok foglalkozása, kereset módja: 
mezőgazdaság (gabona, kender) és állattenyésztés (ló, szarvasmarha, sertés, 
juh); szőlőművelés és gyümölcstermesztés; erdő, vadászat, halászat.
Ipar és kereskedés (iparszabadság és céhrendszer) kisipar, gyár, 
malom ; vásár, közlekedés (országút, vaspálya, csatorna, posta, rév, komp).
Háziipar: fonás (nád, szalma), szövés, kelmefestés, selyemtenyésztés, 
női munkák.
Mezőgazdasági és ipar-egyesületek, kiállítások.
Hitelviszonyok, bank, takarékpénztár, iskolai és postai takarékpénztár, 
vagyoni állapotok.
3. Szellemi műveltség. Tanügy (elemi, gazdasági, inas stb. iskolák, 
gymnasium, reáliskola, tanítóképző). — Könyvtárak (köz-, magán- és egye­
sületi könyvtárak), könyvkereskedés. — Kaszinók és hirlapolvasás, felol­
vasó estélyek.
Irodalom : tudomány, költészet, helyi hírlapok s folyóiratok.
Társas élet: társas körök, kaszinó, legény-egyletek; színészet, zene­
mulatságok (zeneoktatás), tánc, kártya, teke s más mulatságok.
A vármegye terén született, itt nevelkedett vagy működött egyének, 
akik a közéleti és az irodalmi téren jeleskedtek. Ezek életrajza és mű­
ködésük.
4. Közegészség és jótékonysági viszonyok.
Népesedési mozgalom, közegészség, életmód . . ., orvos, bába, gyógy­
szertár, kórház.
Humanisztikus intézetek; szegényügy, menház, koldulás, árvaház, 
családgyámolító s halottas egyesületek stb.
5. Egyházi és vallási viszonyok (tört. fejlődésben).
A pogánykor. — A kereszténység kezdete.
A bácsi és a kalocsai püspökség, a titeli prépostság, hájszentlőrinci, 
kövi stb. káptalanok és konventek . . .
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A szerzetes-rendek működése, a plébániák szervezése, a templo­
mok építése.
A rém. kath. anya- és leány-egyházak névsora (keletkezési évszám­
mal), azok egyházi beosztása a patronátusi jog hovátartozása.
A protestáns egyház viszonyai.
A görög keleti egyház viszonyai.
A zsidók egyházi viszonyai.
Egyéb vallásfelekezetek viszonyai.
A vármegyei lakosság számarányai a vallás szerint.
Függelékül .
A két vármegye földbirtokos családai a legrégibb időktől 1848-ig 
(névsor és birtokjegyzék, nevezetesebbnél családfa). — 1848. óta a nagy- 
birtokosok.
Térképek a különböző korokról, rajzok s egyéb felvételek, mint mű­
mellékletek.
Kimerítő Okm án y t ár.
* **
E tervrajz ismertetése után csak egy hozzászólás tétetett nyilvánosan 
a B á c s k a  25. számában, amely tervemet egészben helyesli s csak a III. 
és IF. szakasz egyes fejezeteit rövidebben a II. szakasz alkalmas helyeire 
való beosztását kívánja; mert (mint mondja) a történelmi rész képezze a 
munka főrészét, másrészt pedig ily terjedelemben kizárólagosan bácskai 
írók által a munkát megíratni nem lehet.*)
Ezalatt C z i r f u s z  úr is külön tervet adott át az elnök úrnak, amely 
szószerint a következő :
Bács-Bodrogh megye leírása, illetve monographiájának megírásánál 
a könyv tartalmára nézve a következő pontokat vélném felvétetni :
A könyv címe: Bács-Bodrogh vármegye leírása.
I. A megye elnevezése.
II. A megye története, őskorban. — a) Árpádok alatt, b) Vegyes 
ház alatt.— c) A habsburgi királyok alatt 1848-ig. — d) 1848-tól napjainkig.
III. Helyhatósági jogviszony.
IV. A megye és egyes nevezetesb helyek koronkint a pecsétek­
kel együtt.
V. A megye fekvése és éghajlata, vizei, mocsárai, talajminősége. 
Telecskája.
VI. A megye lakossága, a települési viszonyok.
VII. Vallás és egyházak.
*) Magara nézeteit e füzet helyszűke m iatt, maga idejében másutt fogom előadni.
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VIII. Nép- és egyéb iskolái, tudományos intézetei (tanügy).
IX. Jótékony intézetek, egyletek, alapítványok, nyugdíjintézetek.
X. Rendőrség a múltban és jelenben; közbátorsági, kényelmi intéze­
tek ; börtönök, tűzoltók, árvíz, vendégfogadók, temetkezések.
XI. Egészségügy: fürdők, kórházak, betegek száma, orvosi személy­
zet, gyógytárak.
XII. Közlekedésügy : utak, közmunka, vízi- és vasúti közlekedés, posta- 
és távirda-ügy a múltban és jelenben.
XIII. Ipar: méhészet, selyemtenyésztés, forgalom és kereskedés.
XIY. Adóviszonyok.
XV. Egyes nagyobb városok és községek jövedelmei és kiadásai.
XYI. Kormányszék: a) katonaság, b) megyei hatóság, c) rendezett 
tanácsú városok ügye, d) nagy- és kis-községek felsorolása, e) igazságszol­
gáltatás a múltban és jelenben, f) pénzügyőrség, g) építészet, h) pénzinté­
zetek, i) gazdasági egyesület, j) megyei és nagyobb helyek levéltára, k) 
könyvtárak. Yégre
F ü g g e l é k ü l :
A megye leírására, illetve történetére vonatkozó eddig megjelent 
munkák és értekezések elősorolása. A vármegyének háza, rajzzal; a 
nagy földbirtokos családok 1848-ig és attól a jelen időig betűsoros rend­
ben. Térképek, műemlékek, végre okmánytár.
Zombor, 1886. febr. 25. Czirfusz Ferenc.
Ezen két tervet a juh 12-én tartott közgyűlés határozatából az Év­
könyvben közzé kellett tennem, egyúttal harmadik véleményezőnek (Steltzer 
Frigyes helyébe) dr. M a r g a l i t s  Ede kéretett fel, hogy ezen tervekre 
saját véleményét is adja elő a választmánynak, amely azután véglegesen 
fog határozni a munka tartalmára, a megírás és szerkesztés, a határidő és 
honoráriumra nézve, és ezen megállapodását a vármegye t. közönsége elé 
fogja terjeszteni.
* **
Tervrajzom közzététele alkalmával magam tájékozásául felkértem a 
társ. tagokat és vármegyénk összes történetkedvelőit s íróit, akikben részt­
vevő szándék és komoly elhatározás volna a munka megírásában közre­
működni, hogy szándékukat velem tudatni szíveskedjenek, kijelölvén egy­
szersmind azon, a tervrajzban felvett, vagy még beilleszthető részt, amelyet 
feldolgozni hajlandók. Megjegyeztem egyszersmind, hogy a tervbeli beosz­
tás csak tájékoztató, s semmiképen ne tekintessék kötelezőnek; mert néze­
tem szerint esak a számbavehető munkásokat és az általok biztosított anyagot 
ismervén, bocsátkozhatunk az ügy érdemleges további megbeszélésébe. Csak
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akkor állapítható meg végképen a mű tartalmas az egész munkaprogramul, 
amelyet a vármegye elé terjeszthetünk; s csak ennek elfogadása után kap­
hatnak az egyes közreműködők is a vármegye nevében határozott megbízást 
a munka elkezdésére. — Az általános felszólítás után névszerint is felkér­
tem azokat, kikről azt hittem, hogy közre akarnak működni. — Az ered­
mény azonban nem igen kecsegtető volt.
R o h o n y i  Gyula újvidéki ügyvéd általában Ígért közreműködni és 
adatait közzétenni. A szent István előtti kort meg is Írná, de halmozott 
teendője miatt egyelőre nem tesz határozott s kötelező Ígéretet. — S t e l z e r  
Frigyes is csak általában Ígéri közreműködését. — T h i m József a leg­
újabb kor történetére vállalkozik (1848. óta).— Do n o s  z l övi  cs Vilmos 
Zombor város történetét Ígéri. — V á r o s s y  Gyula érseki levéltárnok Ka­
locsán, a kath. egyház történetének megírására vállalkozik, továbbá Ígéri a 
monográfia érdekében az érseki és a káptalani levéltárt is átkutatni. — Én 
magam a II. szakasz végén felemlített h e l y  i r a t o t  Ígérem elkészíteni, 
valamint az o k m á n y t á r  szerkesztésében részt venni, és néhány más 
fejezetet is megírni.
íme ez minden, amire eddig számolhatunk; sok fejezet még nem 
talált vállalkozót, s így a mű történelmi részének megírása sincsen még 
biztosítva, ha csak újabb vállalkozások és ajánlkozások ki nem segítenek, 




Érdekes tollharc. Megyei történetirodalmunk fellendülésének 
kétségbevonhatlan előjelei azon toliharcok is, melyek történelmi kérdések­
ben a megyei lapokban itt-ott folynak. Az ily toliharcok, ha néha élesek 
is, többé-kevésbé mindig tanulságosak, sőt sokszor szükségesek az egyes 
históriai kérdések eldöntésére. Ily érdekes tollharc folyt újabban a „Zentai 
Ellenőr“ című hetilap hasábjain, melyben Szülik József ó-becsei prépost és 
Jószity Mladen ó-becsei gör. kel. lelkész Ó-Becse város egyházainak múltja 
felett vitatkoztak. A polémia közben közzétett adatok mindkét részről eléggé 
érdekesek arra, hogy azokat a megye és a volt tiszai koronái kerület le­
endő történésze haszonnal olvashassa, (d. gy.) — S a múlt füzetünkben 
tett felszólalásunkat ismételve kérjük ezúttal a „Z. E.“ tisztelt szerkesztő­
ségét, hogy az illető számokat Évkönyvünk szerkesztőségéhez Szabadkára 
beküldeni szíveskedjék!
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Zombor monográfiája. A „Zombor és Vidéke“ c. lap egyik 
közelebb1 számában Dudás Gyula tagtársunk megpendítette Zombor sz. 
kir. város története megírásának eszméjét. Valóban itt volna az ideje, hogy 
e város is követné Szabadka szép példáját, mert igaza van az eszme meg- 
pendítőjének, a midőn azt mondja, hogy nem szép lenne, ha szabad királyi 
városaink a vármegye megírandó monográfiájából akarnák és fognák kiol­
vasni — saját történetüket. (M—y.)
A régészet érdekében. Vármegyénkben az archaeologiai kuta­
tások még sokkal szűkebb térre szorultak eddig, sem hogy nagy mérték­
ben kívánatos nem volna, hogy az előforduló leletek megőrzésére kiváló 
gond fordíttassék. A történelmi társulat in ten ti ója a régészeti tárgyak ösz- 
szegyűjtése és megőrzése is lévén, bizalommal emeljük szavunkat a tásu- 
lati tagtársak-, a községi tanítók-, lelkészek- és elöljárókhoz, a tudomány 
nevében kérvén őket, hogy a régiségek gyűjtésére és konserválására min­
den alkalommal törekedni szíveskedjenek. Egyszersmind felkérjük az ügy 
minden barátját, hogy az előforduló leletekről a társulati alelnököt vagy 
titkárt értesíteni, vagy esetleg a talált tárgyakat a társulati muzeum szá­
mára Zomborba beküldeni ne terheltessenek, (d. gy.)
A társulati muzeum gyarapodása. Ki s s  L a j o s  úr ado­
mánya : 2 drb. réz karperec, melyeket a szabadkai határban — közel To­
polyához, — házépítés alkalmával ásás közben, egy teljes csontváz karjáról 
vettek le. A karperecek ovális alakúak, egyik fele gömbölyded, másik la­
pos s itt középen szétválasztva. A szétválasztás helyén mindkét oldalt 
oszlopos rovátkák végeiken gömbölyítve. Az egyik karperec ketté lett törve 
levevés alkalmával. Valószínűleg avar időből származik. — C s á s z á r  P é ­
t e r  úr adománya; 20 drb. régi pénz, nagyobbrészt Topolya környékén 
találtattak: 2 drb. ezüst pénz XIII. Lajos francia király idejéből 1639—43.; 
1 drb. ezüst pénz Mátyás király korából; 2 drb. ezüst pénz I. Lipót idejéből; 
15 drb. réz pénz 1780-on túli időkből, részint József és Ferenc királyok 
korából. Egy 1798. évből való, szélén festészettel díszített, szép magyar­
sággal írt névnapi üdvözlőirat, melyet Bencze Pál, anyjának neve napjára 
írt. — A társulat numizmatikai gyűjteménye rendezés alatt van, mihelyt 
befejezve lesz, közöltetni fog. Donoszlovits Vilmos a muzeum őre.
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Tájékoztatásul.
A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1886- ban alakult azon 
célból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden' ágá­
ban mívelje.
E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­
velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­
mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­
rába évenkint 3 frt tagdíjat fizet. A kötelezettség három évre szól. Aki 
ennek lefolytéval a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további 
három évre marad e kötelezettség alatt.
Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot 
célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. S e címen a tag­
díjak befizetése alól felmenthetők.
Alapitó tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal 
járul e társulat céljai előmozdításához.
A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­
lető társulati címek fiasználhatásárá.
A társulat elnöke Schmausz Endre vármegyei alispán Zomborban, al- 
elnöke Iványi István főgymn. tanár Szabadkán, titkára Donoszlovics Vilmos 
Zomborban (Bástya-utca), pénztárnoka dr. Schuller Simon ügyvéd Zomborban.
Á  társu lat ta g ja i tisztelettel kéretnek, hogy folyó és 
múlt évi t a g d í j a i k a t dr. S c h u l l e r ,  Si m on\ ügyvédhez 
mint társulati pénztároshoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy a közctkező füzetben nyugtáztathassanak.
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Későn volt. A szerbek már ben voltak a községben és vad 
lármával, folytonos célnélküli lövöldözéssel hatoltak előre. Útjok- 
ban mindenütt felgyújtották a szénaboglyákat, melyeknek füstje 
és lángja még nagyobbította a rémületet. E tömkelegbe hatolt 
bele a báró kocsija, mintegy 30 lépésre, de ekkor már álar­
cos lovasok, szerb öltözetben, vörös feszszel fejükön a lovak 
zablyájának estek és kivont karddal a kocsit a báróval együtt 
vissza a kastélyba kényszerítették.
Midőn az udvarban megálltak, egyik a támadók közül elő- 
ugratott, feszszel fején, szerb öltözetet viselt, magát mint főhad­
nagyot mutatta be, de tulajdonkép egy szent-tamási bukott ke­
reskedő volt, kit Vél i  mi r  ov Jánosnak hívtak, hirtelen le­
ugrott lováról és megparancsolta, hogy mindannyian szádjának 
le. Első szavai szemrehányások voltak a topolyaiak árulása 
miatt, utánna azonnal egy hátaslovat kért maga számára. Mint­
hogy azonban a báró szolgái mind szétfutottak, nem lehetett 
azonnal kérésének eleget tenni; a báró engedelmet kért, ment­
vén magát a cselédség távozásával, mert nincs ki lovat nyer­
geden. Velimirov bele nyugodni látszott, és a bárót szobáiba 
hívta, a báró teljesítette kívánságát és környezetével együtt a 
földszinti lakba lépett; ekkor már a helybeli plébános Ta k á t s  
János és káplánja Vl a j n i c h  János is vele volt.
A báróval a kün álló szerbek is betolakodtak, kiknek túl­
nyomó része rongyos éhenkórász volt, közöttök piszkos 14—16 
éves suhancok, kik legszemtelenebbül viselték magokat; csak 
itt-ott lehetett egy határőri katonát látni, de mindig egyenruha 
nélkül, vagy csak egyes egyenruhadarabokkal. Volt közöttük 
egy pár vadul néző montenegrói és bolgár is, setét herkulesi 
alakok, többnyire kalandorok, még pedig a legalsóbb osztályból, 
kik csak rabolni és fosztogatni jöttek.
9
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Pillanat alatt megtelt a szoba és a bárót kísérőivel együtt 
körülfogták. Ma y e r  tanácsolta neki, hogy az ablaktól távozzék, 
és igaza volt, mert csakhamar fütyölt pár golyó az ablakon 
keresztül a szobába.
Minthogy Velimirov látszólag némi tekintélylyel birt, a báró 
megkérte, hogy oltalmazza őt a tolakodók erőszakoskodása el­
len. Velimirov csak úgy odavetőleg Ígérte meg, hogy teljesíteni 
fogja kérését, de egyúttal Jmzzátette, hogy ehez őrök felállítása 
szükséges, kiket fizetni kell és pedig előre; azért részükre 
azonnal 20 frt előleget kért. A báró pénztárcája után nyúlt és 
átakarta adni a kért összeget, de mert az magyar bankóban 
volt, Velimirov visszautasította és császári pénzt kért. Azonban 
a bárónak csak 100-forintosai voltak bankóban, azért egy szá­
zast adott Velimirovnak, kérvén, hogy azt váltsa fel. Velimi­
rov mentegette magát, hogy nincs annyi pénze és megkérte a 
mellette álló plébánost, váltaná fel a százast. A pap szintén 
mentegetődzött, állítván hogy csak otthon lenne képes egy szá­
zast váltani, mire Velimirov megparancsolta, hogy menjen haza 
és a pénzt hozza el. A plébános engedelmeskedett és kiment; 
de alig lépett ki az ajtón, azonnal megdördült egy közel lövés, 
mire a szerencsétlen visszatántorgott a szobába, nagy vérző 
sebbel fején, és a közellevő divánon összeesett, a lövés neki 
volt szánva.
Mig mindez a plébánossal történt, addig Velimirov a szo­
bában egy a szekrényben felállított régi és drága fegyvergyűj­
teménynyel foglalkozott; a legszebbeket kiválogatta és az asztalra 
rakta; a többiek még borzasztóbban gazdálkodtak. Mit sem le­
hetett mást hallani mint a betörők zaját és a feszítők kalapács- 
ütéseit ; a fosztogatók zöreje oly nagy volt. hogy az ember 
saját szavát sem hallhatta. Az itteni szerbeknek felháborító, ra­
koncátlan viseletétől feltűnően elütött az idegen szerbeknek nyu­
godt, illedelmes magatartása; ők nem raboltak, nem is foszto­
gattak, többször megszóllitották a bárót, kérvén őt ne higyjen 
eme összefutott rossz csőcseléknek. Egyik egy pipát kért a bá-
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rótól emlékül, a báró természetesen nem tagadhatta meg; több­
ször bort is ittak a báróval, mit az itteni szerbek, mérgezéstől 
való félelemből visszautasítottak.
Miután Velimirov a legszebb fegyvereket kiválogatta, eltá­
vozott, de rövid idő múlva visszatért, jelentvén hogy a kapura 
kirendelt őrök nem elegendők, mert még ötöt szükséges felál­
lítani és még 50 forint szükséges. A báró gépileg kihúzta pénz­
tárcáját és zavartan kezdett benne keresgélni, hogy a kért ösz- 
szeget összehozza; Velimirovnak ez sokáig látszott tartani, mert 
megragadta az egész pénztárcát és zsebébe dugta. A báró csak 
arra kérte: adná vissza a pénztárcában levő meghalt fiának 
arcképét. Velimirov megtagadta azon nyers indokolással, hogy 
ügy sem lesz arra többé szüksége.
Midőn Vellimirov a pénztárcát hatalmába kerítette, az is­
tállóba ment, hol maga részére a legszebb lovakat kiválasztotta. 
Az istállókba a közönséges szerbek is betódultak és a legir- 
‘ galmatlanabb módon gazdálkodtak-, ütötték verték a legnemesebb 
vérű állatokat; és annyira ment hencegő vadságok, hogy oly 
lovaknak, melyek a zavargásban makrancoskodtak, nevetve vág­
ták el lábaik izmait. Ezek után Velimirov eltávozott újból és a 
bárót követőivel a fosztogatók önkényének martalékul hagyta.
A báró körül az előbbi társak mind jelen voltak, körülvéve 
a rablók- és fosztogatóktól. Legtöbbet szenvedett a báró, inig 
adhatott bármit, addig kímélték ; de mikor már mije sem volt, 
egyik közülök a puska agyával földre ütötte. A többit sem kí­
mélték, mindannyit levetkőztették, AI a y é r t  és VI aj n i c h János 
káplánt pőre gatyára, a bárót, . Rekvényi t  és Ge o r g e o t  
csak félig,, meghagyván nékik a nadrágot és a csizmát. A plé­
bános még mindig a divánon feküdt. Demkó asszony egy gyer­
mekkel karján, nyugodtan ült egy széken, mert senki sem bán­
totta. Nem oly szerencsés volt a gazdaasszony, kit a legdurváb- 
ban bántalmaztak Egyébbiránt Demkó asszony nem is gyaní­
totta, mily szomorú sors érte férjét az utcán, mert nejéhez a
9*
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kastélyba sietvén, egy lövés hátulról halva föld reterítette, hol 
hullája a sárban két napig teinetetlen hevert.
Midőn George inas látta, mily kíméletlenül bánnak urával, 
a tolongó nép között, az udvaron keresztül, Velimirovhoz az 
istállóba lopódzkodott; meg is találta őt a már minden oldalról 
lángba borult istállóban, hol még mindég lovakért alkudozott. 
Amint az inas őt megpillantotta, az Istenre is kérte, jöjjön ismét 
fel a kastélyba urát megszabadítani a halál veszedelemtől. Veli- 
mirov késznek mutatkozott és gyorsan vele a kastélyba sietett. 
Midőn látta mi történt körülötte, egyenesen a báró felé tartva 
kardot rántott és parancsolva felszóllítá, hogy kövesse őt. 
Mayer ,  E e k v é n y i ,  Dei nkó és Ge o r g e  követték őket, a 
plébános ellenben eszméletlenül a divánon fekve maradt, a káp­
lán mellette térdelt; a báró csak késő este hallotta, hogy a 
káplánt egy szerb, merő pajkosságból, szuronnyal keresztüldöfte, 
minek következtében azonnal meghalt.
Mig mindez történt, éj leit. Lehetett esteli 9 óra, mikor a 
báró kíséretével az udvarra lépett; a kastélynak minden mel­
léképülete magas lánggal égett. Az ég boltozata piros volt a 
mindenfelé lángokba borult sok épülettől. A kastély kapuja előtt 
találták a csomagolt, még érintetlen maradt kocsit, azon különb­
séggel, hogy négy ló helyett már csak kettő volt befogva. Ve- 
limirov parancsára felszálltak a kocsira, ő pedig kivont karddal 
a kocsis mellé ült és megparancsolta, hogy induljanak.
VIII.
A kocsi a kastély kapuján keresztül egy mellékutcába for­
dult. hogy a nagy tolongást elkerüljék. Egészen setét volt, csak 
a jobbra és balra égő házak világítottak hol kisebb, hol nagyobb 
fénynyel ; az utca szomorú látványt nyújtott, teli rabolt és szét­
szórt tárgyakkal és sűrűén elterült holtakkal. A lángoló házak 
világosságában vágtatva haladtak előre, míg végre megérkeztek 
a szerb táborba, mely a községen kívül a szabad mezőn mesz- 
szire kinyúlt. Amint megérkeztek, azonnal körülfogták őket a
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többnyire lovon ülő szerb tisztek, élénk szemrehányással illetvén 
mindannyiukat az árulás miatt; hasztalan mentegetődztek, min­
denki meg volt győződve, hogy a báró volt az árulás szerzője.
Most az egész tábor szemük előtt terült el, ennek tagjai 
épúgy néztek ki, mint azok, kik a községbe hatoltak. Többnyire 
rongyos csőcselékből állott, veres feszszel fejükön. Valódi szer­
biai és határőri katonák kevesen voltak. A nagyobb rész a 
szomszéd községekből összefutott, mindenféle torzított kinézésű 
népség volt, kik vad örömmel tobzódtak majdnem egészen ittas, 
alig beszámítható állapotban.
A bárót és kísérőit megfosztva mindentől, még a szükséges 
rubaneműektől is, mindenkitől elhagyatva, egész éjféltájig a ko­
csiban fekve hagyták. Minthogy fagyos hideg volt, sokat szen­
vedtek a hidegtől, szerencsére a kocsinak teteje volt, mely őket 
legalább ldssé a széltől óvta. Végre éjfél után az egész tábor 
megindult Ba j s a  felé. Nem mentek az országúton, valószínűleg 
támadástól tartottak, azért a mezőn ide-oda húzódtak. Reggel­
felé B aj s á r  a érkeztek és egyenesen a főhadiszállásra, mely 
az öreg Zákó György, a már említett magyar érzelmű Zákó 
István édes atyja házában volt, siettek.
Ott voltak együtt a szerbek főnökei, ott volt nemzeti őrnagy 
és cs. kir. főhadnagy Sz t e j i n  is, ki a csajkásokat vezényletté. 
Amint a báró és kísérői a kocsiból leszálltak, azonnal k.örül- 
állották ót az idegen szerbek, és kikérdezték minden csekély­
ségről, mi történt. Nyugodtan hallgatták az elbeszélést, és oda­
nyilatkoztak, hogy még szerencse a báróra nézve, hogy így 
ütött ki a dolog, mert sokkal rosszabbul járhatott volna. Ezután 
hátat fordítottak neki és többé nem foglalkoztak vele. Nemzeti 
őrnagy Sz t e j i n  magához hivatta Ma y e r  titkárt és kikérdezte 
az egész ügymenetről, kinyilvánítván, hogy a bárónak kísérőivel 
együtt másnap K a r 1 o v i c á r a kell utaznia.
Midőn Ma y e r  ezt a bárónak elmondta, utóbbi nagy za­
varba jött, mert egy fillér pénze sem volt; de most a báró nagy 
vigasztalására mégis talált egy nemesebben gondolkodó egyénre.
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Midőn köztudomású lett, hogy a bárónak minden pénzét elra­
bolták, egy a csajkások kerületéből származó Da v i d o v á c z  
nevű szerb katonatiszt megszólította Ma y e r  titkárt, és arra 
kérte őt, mondaná meg a bárónak, hogy noha ő előtte a báró 
ismeretlen, de minthogy megtudta szerencsétlen sorsát, ha ő 
ezáltal a bárót meg nem sérti, tiszta szívből felajánlja neki egész 
pénzkészletét. Ma y e r  titkár azonnal értesítette a bárót a ne- 
messzívű ajánlatról, ki elérzékenvülve azt el is fogadta. Davi ­
d o v á c z  n a k nem volt több pénze 30 forintnál, a báró az 
összegről kötelezvényt akart kiállítani, de Davidovácz azt elfo­
gadni vonakodott és csak nagynehezen lehetett őt rábírni.
Mig ez a szobában történt, eszibe jutott a bárónak a ko­
csiján hagyott holmija, azért kiment kocsija után kérdezősködni; 
kocsiját ugyan megtalálta, de üresen, minden podgy ász nélkül, 
a lovak is kifogattak és az istállóba vezetvék. Sok keresés 
után megtalálta csomagjait az alsó háznak egyik helyiségében, 
de sok hiányzott már; midőn utánna nézett és keresgélni akart, 
az őr eltiltotta, mondván, hogy az úgy is már nem az övé. 
Egészen elszomorodva tért vissza a felső házba.
A felsőház ebédlő-termében voltak a szerbek vezetői össze­
gyűlve, hol az öreg Zákó György bőkezűségéből mindennel 
pazarul látattak el, a bor és kávé folyvást keringett. Mindany- 
nyian a teremben állva vagy ülve fenszóval társalogtak az ese­
ményekről. így múlt el e kínos éj anélkül, hogy valaki lefe­
küdhetett volna. Egyes élemények megjegyzésre méltók. így 
ült például R ek vé ny  i József számtartó egy ősz, tisztessége­
sen kinéző férfiú, az ajtónál egész nyugodtan. Hirtelen egyik a 
szerb vezetők közül feléje fordult, hatalmas hangon kérdezvén: 
„ki vagy te?“ Rekvényi egész nyugodtan válaszolt szerbül: 
„Ja szám szluga od baromi“, („én a báró szolgája vagyok'4). 
Es miután a „szluga 4 szó a szerb nyelvben azonos a rabszolga 
értelmével, a szerb felháborodva handzsárjához nyúlt és Rek- 
vényit kikergetni akarta; csak nagy bajjal sikerült az öreg 
Zákónak a felháborodottat megnyugtatni és neki megmagyarázni,
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hogy Rekvényi a báró hivatalnoka és nem tulajdonképeni szol­
gája. Ily becsben tartják a szerbek a szabad embert, mi min­
denesetre csak sok másnak rovására történhetik.
A báró valamint társai felkérték az öreg Zákót ,  kölcsö­
nözzön nekik pénzt és ruhaneműt, ki is őket kulcsárjához uta­
sította. Ez a bajsai plébánossal ellátta őket némely ruhaneműek- 
kel, főleg két nagy pokróccal, melyek a csípős hidegben nagy 
jótéteményül szolgáltak. Pénzt csak 10 frtot kaphattak, mert 
valószinűleg pénzüket elrejtették. Demkó asszonyt az öreg Zá- 
kóné vette oltalmába. Rudi  János topolyai gyógyszerészt pedig 
Sz t e j i n  őrnagy fogadta védszárnyai alá, megígérvén Kó l á n  
lakó jövendő ipjának, ki ott kincstári tisztviselő volt, hogy őt 
oltalmazni fogja. A kocsis nem várta meg a reggelt, már éjjel 
megszökött, a lovakat pedig elvezették.
így folyt le az 1849-ik évi Január 30-ának szerencsétlen 
napja és éjjé. Másnap már korán reggel a tábor mozgásba jött 
és indulásra készült. A báró azon véleményben volt, hogy majd 
saját kocsiján folytathatja útját, de mily nagy volt az ő, vala­
mint társainak meglepetése, midőn hallotta, hogy útjokat kö­
zönséges paraszt kocsin kell folytatniok. Csak sok beható ké­
résre és rimánkodásra hozták elő a kocsit, de a lovakat kere­
ken megtagadták. Végre az üres, két kis parasztiéval befogott 
kocsi előállott
Elindulás előtt Vél i  mi r  ov előállott két ritka, gazdagon 
kirakot pisztollyal kezében és arra kérte a bárót, hogy mint 
élte megmentője a két pisztolyt emlékül tarthassa meg. A báró 
fejével intett, úgy sem tagadhatván meg kívánatét. A kocsibai 
beszállás előtt ismét előlépett Velimirov, kérdezvén őt németül: 
igazán nincs pénze? a báró erősítésére, hogy csakugyan semmi 
pénze sincs, kivett zsebéből egy ötforintos bankjegyet s azt a báró­
nak átadta ezen szavakkal: „itt van útiköltségül P S ez volt minden, 
mit Velimirov a bárótól elrabolt 2080 írtból neki visszaadott.*)
*) Velimirov János későbben Nikolics Izidor osztrák kormánybiztos által Z o m b o r város pénztári el- 
ellenörévé neveztetett ki, itt 27,000 forint sikkasztása miatt börtönre ítéltetett, honnan kiszabadulván, Budapestre 
ment, hol mint disznókereskedő-ügynök folytatja életét.
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A fosztogatás alkalmával a báró mit sem menthetett meg 
egyebet, mint egy arany karperecét, melyet bal karján viselt 
és mely neki, mint a bárónő egykori ajándéka, igen kedves 
volt. A rablók alkalmasint nem vették észre, azért meghagyták 
neki. Ma y e r  titkár pedig megmentette ezüst hengeróráját, le- 
vetkezése alkalmával titkon kihúzta mellényzsebéből és elrejtette 
üres markába. Sokkal szerencsésebb volt Kek vé ny  i, akinél 
nagyobb összeg volt osztrák bankjegyekben. A bankókat láb­
szára körül egy kendővel lekötötte és mivel levetkőzése alkal­
mával lábravalóját meghagyták, a kendőt a bankjegyekkel észre 
sem vették. Ke k v é n y i  hallgatott, még a bárónak sem árulta 
el titkát, inkább szenvedte a legnagyobb szükséget, de nem 
szólt, mignem végre May érnék bevallotta.
Azonban a hideg rossz idő csakhamar a báró egészségére 
is befolyással kezdett lenni; rosszul érezte magát, ezenkívül tes­
tén fájdalmas daganat is volt, mely nem akart gyógyulni és az 
utolsó napok bántalmai által csak fokozódott.
IX.
A^ égre egy őrmester kíséretében megindultak és déltájban 
elérték Kólát .  Ismét nem hajtottak az országúton, hanem a 
szántóföldeken keresztül mellékutakon. A báró szívfájdalommal 
ösmerte fel az úton itt-ott elrablóit lovait, melyek vagy vezetve, 
vagy kocsikhoz kötve, vagy felnyergelve is voltak. Nemkülön­
ben láthatták a topolyai istállók marháit is, szétszórva az utazó 
táborban; a kocsikon is láthatók voltak a kastély számos, gyak­
ran igen értékes ingóságai. Kocsijuk a hemzsegő tábor népe 
között csak lassan haladhatott előre; a nép két oldalról töme­
gesen kisérte őket, a legfeltűnőbb arcok bámultak gyakran ló­
juk, hozzá a legistentelenebb átkokkal és káromkodással emel­
ték fel gyakran fenyegető öklüket, vagy legalább nyelvüket 
öltötték ki gyúnvolva rájok.
Kól án a kocsi Zd r a h á l  kincstári kasznár lakása előtt 
megállt. Leszálltak és megebédeltek. Z d r a h á l  ellátta őket ke-
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vés dohánynyal és dohányzó szerekkel. Ebéd atán tovább folytat­
ták útjokat, a szerbek ellenben visszatértek táborukba, honnan 
Zo mb o r  és S z a b a d k a  felé indultak, egész űtjokban csak 
romlást és fosztogatás nyomait hagyván hátra.
Estefelé Y e r b á s z r a  érkeztek, hol őket egy szerb házba 
szállásolták, az éjét is ott töltötték. Mindennel jól megvendégel­
ték őket, sőt az evangélikus lelkész másnap reggelire is meghívta; 
dohánynyal, azonfelül zsebbevalóval, melyben szűkölködtek, meg­
ajándékozta. Innen S z t . - T a má s r a  utaztak, mely egészen üres 
volt, csak elszórva láttak egypár szerbet, kik helyi őrségül ma­
radtak vissza.
Itt most közelről láthatták az oly rémítőnek tartott sáncokat 
és palánkzatot. Meg voltak lcpetve annak láttára, mily csekélyek 
voltak eme úgynevezett erődítések. Az árkok alig voltak 3—4 
öl szélesek ; csodálkoztak, hogy is szolgálhattak azok némi aka­
dályul. Csak egy pár leégett és alig egy-két a bombázás által 
megromlott házat láttak ; a többi épségben volt. T u r i án  keresztül 
a csajkás kerületbe értek, végre elérték Kovi l  helységet. Min­
den községben lovat váltottak, de gyakran csak nagy nehezen. 
Éppen nem volt épületes a sok szitkolózást és gyalázást hallani. 
Nem egyszer hallották: ,.kár ezeket a kutyákat hurcolni, legjobb 
volna őket az első fára felkötni és akkor be volna ügyük fe­
jezve.“ Ko v i l b a n  másodszor megháltak, reggel a Dunához 
hajtottak, hol a k a r  l ováé i  rév van. A hajósok még durváb­
ban fogadták. „Kár ezeket a magyar kutyákat átvinni, legjobb 
lenne egy követ akasztani nyakukba és a Dunába dobni őket“.
De dacára a sok gyalázás és lármának, mégis átvitték őket 
kocsistul a másik partra. A kocsi a parton maradt, ők pedig 
kónyteleníttettek a városba gyalogolni, nagyobb mennyiségű 
nép kisérte őket itt is jobbról-balról, egészen a városba. Itt sem 
hallottak jobbat, folytonosan csak agyonlövésről vagy akasztás­
ról beszéltek előttök. A báró nem sokat értett szerbül, azért 
minden lépten titkárjához fordult kérdezni, mit beszélnek? De 
érzékei már annyira eltompultak, hogy minden iránt közönbös
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lett. Re k v é n y i  nagyon kislelkűvé vált, azt hitte, hogy csak­
ugyan már végük van. Csak May erb  an maradt még egy kis 
reménysugár, hogy majd jobbra fordul sorsuk.
Megérkezvén Kar i  o v i c á r  a a városházához vezették őket 
és egyik szobába utasították, hol sorsuk elintézését kellett be- 
várniok. Délben hallották hogy a patriarcha nincs hon és T i t e 1- 
ben időzik, ezért nekik is oda kell utazniok.
Azonban a szerb bizottság előzékenyen viselte magát irá­
nyukban. Ugv tűnt fel, mint ha a szerbeknek hízelkedett volna, 
hogy egy magyar mágnást tarthattak foglyuknak, Or czy  és 
Zi chi  halálát S z e n t - T a má s  előtt szintén nagyobb esemény­
nek tartották. A bizottság tiszteletükre ebédet is rendezett, me­
lyen több nemzeti bizottsági tag is jelen volt. Sokat beszéltek 
politikáról, mindenki közülök elitélte Kos s u t ho t ,  miért nem 
jött ő személyesen alkudozni Ka r l o v i c á r a ,  így lehetett volna 
csak kiegyezni és egyesülni. Sokat beszéltek még a magyarok 
kegyetlenségéről és igazságtalanságáról; elbeszélték mily kímé­
lettel bánnak ők foglyaikkal, holott a magyarok foglyaikat fel­
akasztják. Felemlítették, hogy S z é c h e n  gróf vadászát, ki őket 
háromszor elárulta és egyszer a patriarchát is megmérgezni 
akarta, még is szabadon bocsájtották.
Ebéd után a bizottság titkárjához S z t a n k o v i c s  János­
hoz vezették őket, hol vacsorára maradtak és megháltak. A 
titkár igen emberszerető egyéniség volt. A földön aludtak 
ugyan, de jó ágyakat készítettek számukra, melyeken nyu­
godtan aludtak egész reggelig. Itt a bárót egy régi ismerős 
orvos látogatta meg, dr. Ni ko l i t s ,  ki a kolera időben To p o ­
l yán működött, és sok jót élvezett a báró házában. Könnyes 
szemmel sajnálkozott a báró sorsa felett, 10 frtot adott neki űti- 
költségül és két pár fehér-ruhát, mire meghatottan távozott.
Korán reggel lakásukon egy főhadnagy jelentkezett, és az 
utat folytatni parancsolta ; azonnal készen álltak és megindultak 
gyalog a Duna felé, hol kocsijok rájok várt. De minő állapotban ! 
az oldalrészek ellopva, az ülés és a bőrtető levágva. Panaszt
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emeltek emiatt a kisérő főhadnagynál, ki látszólag vizsgálatot is 
tartott, de eredménytelenül, mert mindenki tagadásban volt. 
Végre amint lehetett, pótolták az ellopott részeket; szalmazsup 
pótolta az ülést és nagy nehezen megindultak a megfosztott ko­
csin, és a készen álló komp átvitte őket a túlsó partra. Az út 
Ko v i 1 o n keresztül T i t e 1 i g ment, ahol megháltak, de egyszer­
smind megtudták, hogy a patriarcha nincs Titelben. hanem vagy 
B e c s k e r e ken,  vagy H atz f e 1 d e n időz, és így a jövő reg­
gelen tovább voltak kénytelenek utazni. Csikorgó hideg volt, a 
Tisza pedig befagyva, úgy hogy a jégen gyalog kellett átmenni, 
a lovakat kifogták és egyenként vezették át. a kocsit pedig em­
berek húzták át.
X.
A legnagyobb meglepetéssel szemlélték a pusztulást, melyet 
az útban eső helységek szenvedtek, a legtöbb leégett, elhagyatva 
és üresen szomorú képet mutatott; nem láttak embert az egész 
vidéken, de még egy kutya sem mutatkozott. A bútorok és házi­
eszközök szétszórva hevertek mindenfelé, a nagy sárban befagyva. 
Már este volt, midőn N a g y - B e c s k e r e k e t  elérték. Éjjen át 
a vendéglőbe szállásolták. Itt hasonlókig tudtukra adták, hogy 
csak S t r a t i m i r o v i c s  György van jelen, és hogy nekik ok ve­
tetten Hat zf e l e i r e  kell tovább utazniok, hol R a j a c s i c s  Jó­
zsef patriarcha tartózkodik. Miután a kisérő főhadnagy a számlát 
kifizette, megindultak egyenesen Ha t z f e l d  felé, ahová megér­
kezvén, Cs e k o n i t s  András földesúri kastélya előtt leszállottak. 
Az egész udvar telve volt katonával és fel fegyverzett szerbekkel, 
valamint az egész helység is. Cs e k o n i t s  szintén régi barátja 
volt a bárónak, és csudáikozva nézett a báróra és öltözetére, és 
miután mindenről értesült, a bárónak és követőinek szobákat 
nyittatott, mi sem hiányzott üdülésükre. T h e o d o r o v i c s  tábor­
nok egész törzskarával szintén a kastélyban volt szállásolva, de 
a patriarcha nem volt jelen.
Három napig kellett Hatzfelden egész bizonytalanságban 
várakozni, hol egyébként a bárónak egészen jó dolga volt. A
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kastélyban L i p t ay bárónő vitte a házi asszony szerepét. A 
báró kétszer a thea estére is hivatalos volt, hol Theodorovics 
tábornokkal is érintkezett. A tábornok tudtára adta. hogy Te­
m e s v á r r a  kell mennie, különben kérdezősködött, vannak-e 
Temesvárt ösmerősei? mert ez esetben nem fogja ott magát unni.
Megérkezésük negyedik napján reggel nagy meglepetéssel 
vette észre a kimenő Ma y e r  titkár, hogy ajtójuk előtt kettős 
őr áll; azonnal bejelentette ezt a bárónak és mindketten nem 
jót gyanítottak az új felfedezéstől. Nem sokára ismét utazni 
kellett. Elutazás előtt a báró Cs e k o n i t s  barátjától pénzt és 
egy kevés fehérruhát kölcsön kért. mire Csekonits egész kész­
séggel 200 frtot és nehány pár fehérneműt bocsájtott rendel­
kezésére és így a báró elegendőleg el volt látva fehérneművel, 
de nem úgy kísérői, kiknek személyenkint csak egy-egy inge volt.
Egy altiszt kíséretében ismét kocsijukra ültek, négy határ- 
őri katona kisérte őket egy másik kocsin. Egy pár óra múlva 
elértek Temesvárra, hol egyenesen a várba hajtottak és a fő 
őrtanya előtt megálltak; a kisérő altiszt ekkor kihúzott egy 
írást, és azt az őrparancsnoknak átnyújtotta, ez ismét átadta 
őket egy másik tisztnek, ki őket az új megyeházig kisérte, hol 
mindannyian leszálltak. A tiszt most felkereste a börtönőrt és 
átadta őket a következő szavakkal: itt van négy fogoly, minde- 
nikét egyenkint fogja átvenni.
Miután értesültek, hogy elválasztják őket egymástól, vigasz- 
talhatlanok lettek, borzasztó volt a gondolat szerencsétlenségük­
ben egyedül lenni. Azért is megkérték a kisérő tisztet, hagyná 
őket együtt, annál is inkább, mert a báró szenvedő és állapota 
ápolást igényel, de a tiszt mindent megtagadott. Azonban a 
porkoláb kinvilvánitá, kogy ha akarná is őket külön választani, 
nem teheti, mert csak egyetlen börtönhelyiség üres. A tiszt 
erre őt kötelessége teljesítésére utasította és megparancsolta, 
hogy őket vizsgálja meg és értékholmijukat, pénzüket őrizet 
alá vegye. A báró mindent lelkiösmeretesen átadott. Ma y e r  és 
G e o r g e na k  semmijök sem volt, R e k v é n y i hallgatott és így
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pénze ismét nem fedeztetett fel. Ezután a porkoláb őket új he­
lyiségükbe kisérte, rájok zárta az ajtót és eltávozott.
A börtön az első emeleten volt, tágas, de komor, azonfe­
lül piszkos, egészen börtönalakú helyiség volt. Bútorzata csak 
egy pad, egy durván gyalolt asztal előtt, a sarokban egy csö­
bör teli vízzel volt. Kifáradtan ültek le az új lakók a kemény 
padra, mélyen elmélkedve balsorsuk felett. Egy óra múlva, egy 
börtönőr benyitó az ajtót és egy paszomántos törzsporkoláb be­
lépvén, hogylétük felől tudakozódott, egyszersmind sódart és 
kenyeret szolgáltatott fel. A foglyok magokat nem kérették és 
derekasan hozzáláttak, inert éheztek. Á porkoláb kérdést inté­
zett a báróhoz, nem kívánja-e az ételeket tőle hozatni ? minden­
kinek ajánlván 30 krajcárért bor és kenyér nélkül tartást adni 
és pedig naponkint három tál ételt, mit a báró el is fogadott. 
Szalmát is hoztak alvó helyül, azonfelül takaróul mindenki egy 
durva pokrócot kapott. Miután minden a szokásos rendbe ho­
zatott, a porkoláb úgy, mint az őr eltávozott.
Fáradtak és álmosak lévén, minden nyugvóhely kellemes­
nek tűnt fel. Levetvén kabátjukat, vánkosul fejük alá helyezték 
és jóízűen elaludtak. Már korán reggel felébreszté őket a por­
koláb, ismét kérdezősködvén hogylétük- és kívánságukról. Dél­
felé elhozták az ebédet négy személyre, két közönséges rab 
terített és szolgált fel. az ételek nem voltak különösek, de jó­
ízűek. Mit délben el nem fogyaszthattak, azt eltelték estére 
vagy másnap reggelre, kenyér- és tüzelőfával bőven láttattak el.
A második éj elmúlt úgy, mint az első A harmadik reg­
gel megjelent egy tizedes a porkolábbal és felhívta a bárót, 
kövesse őt a hadi törvényszék elébe. Visszamaradt társai a 
bárónak, nyugtalanul várták visszatértét. Visszatérvén elbeszélte, 
hogy őt H o f f s t á t t é r  kapitány hadbíró elé vezették, ki őt 
kihallgatván vallomását jegyzőkönyvbe iktatta, és nem győzte 
eléggé dicsérni H o f f s t ä t t ér  emberbaráti szíves bánásmódját, 
mondván, hogy valódi szerencse, hogy ilyen embert és nem 
valamely ellenséges szerbet kaptak hadbirájokul. Majdnem
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közvetlen a báró után benyitott a porkoláb is, tudtul adván, 
hogy ezentúl csak éjjelre fogja az ajtót bezárni és hogy nap­
pal szabadon sétálhatnak a folyosókon. A következő nap a báró 
ismét kihallgatáson volt, azután került a sor May erre és Rek- 
vényire, végre Georgera; miután mind a négy csak igazat 
mondott, vallomásaik egyenlők voltak.
Megnyervén az engedélyt, bőven használták az alkalmat 
és sokat sétáltak a folyosón, a fris lég igen üdítően hatott rá­
juk, a folyosóról az egész megyeházat áttekinthették, mely egy 
nagy börtönné volt átalakítva. Földszint a közönséges rabok 
voltak elhelyezve, még pedig vasban. Az első emeletben csak 
politikai foglyok voltak, öten-hatan együtt egy zárkában. Lassan- 
lassan megösmerkedtek a többi foglyokkal is, kik között sok 
kitűnő egyéniséget is találtak. Nagyon megtetszett a bárónak 
egy bizonyos Taf f on nevű egyéniség, ki különösen kitűnt a 
többi egész kis tarka világot alkotó foglyok közül, jókedve és 
jó ötletei által.
Taf f on  egykor gazdatisztje volt gróf Zi cbi  Manónak 
Oroszvárt, Pozsony mellett, később pedig egy kis birtokot vett 
Bánátban és azon gazdálkodott. Taffon tréfásan beszélte el, 
hogyan jutott fogságba. Ugyanis, mint honvéd kapitány pa­
rancsnoka volt egy századnak, mely birtoka lakosait tevő néme­
tekből volt összeállítva. Egyik napon egy községbe érkeztek, 
hol éjjelre beszállásoltattak. Taffon mint jókedvű, bort kedvelő, 
víg cimbora, talán kissé jobban benézett a kancsóba, alkalma­
sint nehéz fővel bújt ágyába és mély álomba szenderült. Szo­
kás szerint a század dobosa is mindig abban a házban volt 
beszállásolva, ahol ő, de ez esetben hasztalanul. Reggel felé az 
egész községet átfutotta a hír, hogy dzsidások jönnek, és az 
egész század egyenkint elpárolgott, csak a kapitány nem hallott 
mit sem, mert nem bírták felébreszteni, és elég hanyagul még 
előőrsöket sem állított volt fel. Hasztalan verte dobosa is dobját, 
a kapitány aludt és a dzsidások már a faluba értek. Végre fel- 
édredt és midőn kinézett az ablakon, nagyban csodálkozott az
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ide-oda száguldozó pikásokon, de azért el nem vesztette fejét. 
Lehúzván egyenruháját, elrejtette, magára pedig polgári ruhát 
öltvén, kiment az utcára kérdezősködni. Legislegelőször a kocs­
mába ment, onnan pedig a plébánoshoz. Itt meglepte őt há­
rom dzsidás tiszt, kiket valószínűleg a kocsmáros küldött a 
paphoz. Nem bírván magát igazolni. Temesvárra küldötték. Hová 
megérkezvén ismét szerencsétlenség érte. Külseje nagyon hason­
lított a szökésben levő egykori magyar igazságügyminiszter és 
kormánybiztos Yuk ovi es  Sebőhoz, úgyannyira, hogy midőn 
őt Temesvár utcáin megpillanták, a nép Vukovicsnak tartotta, 
az egész tömeg ellene zúdult; nem volt becsmérlés, gyalázás, 
mellyel nem illették, itt-ott kőzápor fogadta, a parasztság pedig 
kaszákkal ment ellene, alig bírta a helyőrség kimenteni. Tizen­
egy súlyos sebbel testén emelték le a kocsiról, de sebei hamar 
meggyógyultak és Taffon ismét a jókedvű víg cimbora lett. kit 
mindenki örömmel hallgatott, ha egy pohár bornál jókedvének 
szabadfolyást engedett. Különösen megörvendeztette a báró tár­
sait egy pár fehérruha ajándékozásával, de még jobban mosó- 
nőjöket.
Rövid időre megengedték, hogy a porkoláb engedélyével, 
fogolytársaiknál látogatást tegyenek, kik azután a látogatást vi­
szonozták és így helyzetük fokonkint elviselhetőbb lett, kividről 
is kezdettek a látogatók szállingózni. I z d e n c z i  báró, Ka r á ­
c s o n y i  László, Ki ss ,  s többen gyakran látogatták őket, ezek 
közt L i p t a y  bárónő leginkább szívére vette a báró sorsát, 
gyakran keservesen sírt és mindenkép igyekezett sorsát enyhí­
teni. ígért ágyneműt és mindent mi az élet kényelméhez szük­
séges. Nagy könnyítés volt az is. hogy G e o r g e n a k  megen­
gedték, kiséret mellett a városban a szükséges vásárlásokat tenni.
NI.
Így múlt el három egész hét, mig végre a porkoláb, ki­
nek látszólag közönbös külseje résztvevő, érzékeny szívet fe­
dett, a bárónak egy csinos, szépen kifestett, világos szobát
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ajánlott fel. A szoba a bárónő jótékonyságából, jó ágygyal és 
egy kényelmes dívánnal volt ellátva. Siettek a jó ajánlatot el­
fogadni. Bizonyos Br a c h  ti nevű temesvári polgár, szintén 
igen könyörületes volt irányukban, ellátta őket fehérruhával, 
melyben még mindég nagy hiányt szenvedtek.
Időközben a báró rokonai R n k a v i n a altábornagyhoz 
fordultak, hogy részére állapotában könny ülést szerezzenek. Tö­
rekvésüket hamar siker követte, mert az altábornagy a bárót 
nem sokára meg is látogatta. May é r t  a törzsporkoláb irodá­
jában alkalmazta. A sok látogatás pedig a fogság legsúlyosabb 
szenvedését, az unalmat mérsékelte. Mindehhez jó étkük és jó 
meleg szobájuk volt, úgy hogy mijök sem hiányzott, mint az 
arany szabadság, mit pótolni lehetetlen.
Azonban dacára a jobblétnek, a báró ismét betegeskedni 
kezdett. Sebe, a hosszú, kényelmetlen utazás folytán elmérgesült 
és nagy fájdalmakat okozott. Kérelmére dr. Nage l  gyógyke­
zelése alá vette.
Kívülről mindenféle hír szállongott füleikhez, lassan min­
dent megtudtak, mi az országban történt, majd mint puszta 
hírt, majd mint valóságos eseményt. így jött tudomásukra a 
számos ütközet és a magyarok győzelmei. Bérű tábornok hősies 
hadjárata és közeledése Temesvár felé; Buda ostroma és bevé­
tele sem maradt titok előttük. A temesvári várban mindig nyug­
talanabb lett az élet, de azért bátorsággal intézték a védelmi 
készülést, mindenütt ahol szükségesnek mutatkozott új sáncok 
ásattak és a falak kijavíttattak. A készülődések elárulták, hogy 
komoly ostromra készülnek, azért igyekezett is mindenki, kinek 
maradni nem kellett, Temesvárt elhagyni. Ezek között volt 
Nagel dr. is. Hogy gyógykezelését gyorsabban befejezhesse, rá­
beszélte a bárót, sebét műtét alá vetni. A nagy fájdalom hamar 
kicsikarta beleegyezését. A műtét látszólag jól sikerült, és a be­
tegnek ülőfürdőket rendeltek.
Kérésükre azt is megengedték, hogy a vár falai között 
szabadon járhattak, csak a vár határát nem volt szabad átlépni.
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Képzelhetni, mily mohón élvezték a foglyok a nyert szabadsá­
got. Második kérelmük, a várkörén kívül fekvő fürdőket meg­
látogathatni. szintén megengedtetett, azonban csak kiséret mellett; 
de rövid idő múlva e rendszabály is megszűnt és becsületsza­
vukra,. hogy a külvárosokat el nem hagyják, szabadon mentek 
hová akartak: jártak-keltek is egész nap, és csak az este hozta 
őket haza.
April havában jött az első hir Bém érkezéséről és a vár 
körülzárásáról. E hir eleinte zavart idézett elő, de csakhamar 
még inkább fokozta a tevékenységet. Időközben a báró ügye 
mindinkább jobbra fordult. Hozzátartozói elegendő pénzzel is 
láttákéi, melyet B l o m b e r g  ezredes közbenjárása kezéhez jut­
tatott. Számosabbak lettek a meghívások a városba és így szá­
mos ebéden és estélyen vehetett részt. Tudtul adták azt is, 
hogy ügye befejeztetett, tanácsolták továbbá, hogy kérjen Ra­
j a s  i ts  patriarchánál veszteségeiért kárpótlást. Erre Mayer titkár 
elkészítette folyamodványát, kára jegyzékével ellátva.*)
Dacára e beadványnak, egyikök sem kapott választ. A 
báró, barátainak tanácsára elhagyta fogházát és a „Szarvas“ 
nevű vendéglőbe hurcolkodott, hol a 2-ik emeleten tisztességes 
lakást bérelt. Miután kifizette a porkolábnak az ebédeket, a 
többi pénzét visszakapta. És így mindannyijuknak ismét jobban 
ment dolguk; a báró is jobban érezte magát, csak sebe nem 
akart tökéletesen gyógyulni, mert a műtét nem-sikerültnek mu­
tatkozott.
*) Mayor felszámítása szerint Kray báró Topolyán birtokának szétdúlása és kifosztása által, következő 
kárt szenvedett:
is
1. Készpénzben e l r a b o l t a k .......................................................................................... 20S0 frt.
2. Ezüst felszerelés és egyéb é r t é k t á r g y a k .................................................. 2500 „
3 Kegy vergyűjfcmény és könyvtár   2300 B
4. Bútor, ruha, fehérnemű, hintók   8500 „
5. 30 darab angol teli vérló ...............................................................................  15700 „
0 500 nemesített birka . ....................................... .......... . 5800 „
7. Elégett széna, szalma, nád . . .  . . .  G200 „
8. Elégett épületek    5500 „
0. 53 szarvasm arha.........................................................  2200 „
Összesen : 50840 frt.
Az elhurcolt gabonaneműt fel sem számította.
Ezen felül kárt szenvedett R e k v é n y i 1200 frtot, Ma y e r  titkár pedig 820 frtot, sut G e o r g e  





Végre Béni tábornok még is elérte Temesvárt és meg­
szállotta a József külvárost. Ennek következtében a vár kapui 
bezárattak, a fasorok levágattak, a várőrség a legelszántabb 
védelemre készült. A tárak élelmi szerekkel teli tömöttek, végül 
a vár körül kiállíttattak az előőrsök és őrszemek is. A fegyver- 
pattogás megkezdődött és mindig sűrűbben ismétlődött, közbe- 
közbe az ágyúk bömböltek, nem sokára meg sem szűntek dö­
rögni. Nem volt óra, melyben sebesülteket vagy halottakat nem 
hoztak volna be. Legszigorúbbak voltak a kémek ellen, kik min­
den irgalom nélkül agyonlövettek.
Béni tábornok, mint tapasztalt hadvezér, könnyen fedezte 
fel a vár gyenge oldalát. Nem sokáig tartott, és a vár vízveze­
téke összeromboltatott. Hogy a víznek nagyon észrevehető fogyását 
pótolni lehessen, kutakat ástak a sáncok mélyedéseiben, a mar­
hát is, a repülő golyók elől, a sáncokba rejtették. A számos 
betegség és golyó következtében szaporodott halottak temetése 
is sok bajt okozott, nem találtak számukra más helyet, mint 
szintén a sáncokat. Az állapot mindég kellemetlenebb lett, főleg 
a drágaság a legszükségesebb tárgyak beszerzését majdnem 
lehetetlenné tette. A báró a Szarvas-vendégfogadóban étkezett, 
de lakása a kaszinóban volt, társaiért pedig eltartási pénzt adott.
A főhadiszállása a magyaroknak, ez időben az úgynevezett 
„Vadászerdőcskében“ (Jagdwald) volt, hol magát Vé c s e y  gróf 
tábornok egészen berendezte. Sok várakozás után végre megje­
lent Béni  kiáltványa, melyben a lakosok felszólíthattak, hogy a 
várat meghatározott idő alatt hagyják el. Nem sokára rá egy 
reggel a vár komolyan megtámadtatok; környöskórül, szünet 
nélkül mint az eső hullottak a bombák, az ijedtség általános 
lett, mert a házak már nem nyújtottak menedéket és a kár. 
mit okoztak, minden percben szaporodott. A vár bástyáiról nem 
csekélyebb kitartással viszonozták a tüzelést. A nagy ágyúk 
dörgése összezúzta az üvegtáblákat, a kisebb fegyverek ropo­
gása pedig folytonosan tartott.
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A veszedelem oly mértékben növekedett, hogy a katonaság, 
valamint a polgárság kénytelen volt a kazamátákban keresni 
biztonságot. A bombázás után minden barátja kérte a bárót, 
folyamodjék kibocsátatásáért a várból; sokáig hasztalan kérték, 
nem akart beleegyezni, inig végre engedett. Már harmad ízben 
költöztek ki külső lakók a várból. Minden feltartóztatás nélkül 
megkapta a báró és társai az útleveleket és szabadon mehettek 
hova akartak, de úgy hogy vissza ne térjenek. A legnagyobb 
része azoknak, kik ez alkalommal a várat elhagyni akarták, 
zsidók voltak, és így nem maradt más hátra, mint a távozást 
velük megbeszélni. El is határozták közegyetértéssel a várat 
másnap korán reggel elhagyni.
Az úgynevezett Gyár-külváros már Bém által elfoglaltatott, 
és csak két út volt a távozásra a várból: vagy a Gyár-város, 
vagy a M eha l  a nevú külvároson keresztül. Egyelőre mit sem 
tehettek egyebet, mint fuvarost keresni, kit egy oláh kocsis 
személyében fel is találtak. George volt megbízva a régi topo­
lyai kocsit megvizsgálni és azt másnap korán reggel befogatni.
1849-ik évi május 10-én, 14 heti fogság után, végre a 
báró valamint bajtársai útnak indultak. Esős, sáros idő volt, 
az utak pedig feneketlenek. Elől több kocsi döcögött zsidó 
családokkal és azok csomagjai és batyuival megrakva. így ha­
ladtak a várkapun át, az előőrsök hosszú láncolata mellett vé­
gig, kiknek golyóik ismételve sivítottak füleik mellett.
A fuvaros a Mehala külvárost tanácsolta választani, a zsi­
dók ellenben jobban szerettek volna a Gyárvároson át mene­
külni, mely már a magyarok kezében volt. mert innen hama- 
ráb érhették volna el a magyarok táborát. A báró és társai 
tehát ezt az útat választották és csakugyan rövid idő múlva a 
magyarok előőrsei előtt állottak. Az előőrsi parancsnok azonnal 
kérdést tett. mit akarnak? Midőn kívánságukat előadták, a pa­
rancsnok egész nyersen visszautasította őket, azzal, hogy most 
már kinek sem szabad az előőrsök vonalán túl menni, mert a 
szabad kivonulás határideje már lejárt. A zsidók térdenállva
10*
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kérték a parancsnokot, a báró is rimánkodott ; minden ered­
mény nélkül, a tiszt hajthatlan maradt, sót meglövetéssel is fe­
nyegetett, végre elkergette őket.
A báró társaival egyedül maradt, és ismét kérve a' pa­
rancsnokhoz fordult, előadván, hogy előbb nem volt lehetséges 
a várat elhagyni, miután mindeddig fogoly volt és csak most 
nyerte társaival elbocsátását, végre a tiszt is engedett és az 
elbocsájtólevéllel kezében, a parancsnok őrnagyhoz ment a vá­
rosba. Rövid idő múlva azonban visszatért, odavetvén útleve- 
veleiket, ismét elkergette őket, mondván, hogy nem lehet, men­
jenek vissza honnan jöttek, erre magokra hagyta. A közkatonák 
sokkal könyörületesebbek voltak, jóakaratukig felszóllíták őket a 
távozásra, mert a repkedő golyók könnyen megtalálhatnák, egy­
szersmind kevés dohányt kértek, azt is elmondták, hogy V é- 
csei  Károly gróf jelenleg a vezénylő tábornokuk. A báró 
azonnal megkérdezte, hol találhatná meg a grófot? A katonák 
ugyan tudtára adták, hogy a tábornok főhadiszállása az úgyne­
vezett Vadászerdőben van, de azt is megmondták, hogy inig 
az előőrsök vonalán át nem haladnak, addig a Vadászerdőbe 
nem juthatnak.
Szomorúan tértek most vissza kocsijokhoz, hol tanácsot 
tartottak, mitévők legyenek ily körülmények között? A zsidók 
a várba akartak visszatérni, de most az osztrák előőrsök állot­
ták útjokat és így nem maradt más hátra, mint egy közel fekvő 
temetőbe menekülni, és itt a sírkövek háta mögött elbújdosni, 
hogy legalább magokat mennyire lehet a zord idő és a golyók 
ellen óvhassák. Ebben a szomorú helyzetben kellett t öbb na­
pot  tölteniök. éhen, szóróján, átázva könyörögtek, inig végre 
egy honvédtiszt megkönyörült rajtok és legalább kenyérrel látta 
el őket, biztos menedéket engedvén nekik. A báró később hal­
lotta, hogy a zsidók igen hálásak voltak iránta, mert midőn a 
kérdéses tiszt a vár felszabadítása után fogságba esett és a. 
haditörvényszék által halálra Ítéltetett, a zsidók voltak a leg­
buzgóbb közbenjárók és sikerült is nekik H a y n a u  tábornok
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mint főparancsnoktól, e nemes tettéért megkegyelmezését ki­
nyerni.
Az oláh kocsis elhalmozta a bárót szemrehányással, miért 
ellenezte az ő általa javasolt utat, a Mehala külvároson át; 
most is azt tanácsolta, forduljanak vissza és kisértsék meg azon 
utat. Rövid meggondolás után elfogadták a tanácsot és gyalog 
siettek a kocsi mellett, a sáncok és bástyák hosszában, a tá­
tongó ágyúk torkával oldalt előre. Sokszor kellett meghajolni a 
szüntelen ide-oda repülő golyók előtt. Folytonos életveszélyben 
érték el a mekalai magyar előőrsöket. Itt egy altiszt állott elökbe, 
kérdezvén mit akarnak? Egész készséggel előadták honnan jöt­
tek. mi történt velük és mennyit szenvedtek, kérvén egy­
szersmind átbocsájtásukat. Ezen altiszt sokkal barátságosabbnak 
látszott mint a másik, elvette útleveleiket és elvitte főhadnagyá­
hoz, ki mindannyijukat a főparancsnok Vé c s e y  gróf tábor­
nokhoz utasította, egyszersmind egy katonát rendelt kísérőül, 
ki őket azután a Vadászerdő előőrséig vezette; itt kellett nekik 
az őket követő kocsijukat bevárniok.
XIII.
Mint tudjuk a temesvári Vadászerdő az ottani lakosok nyári 
mulató helye, a dús levélzetn, sűrű. óriás fái most regényes 
díszben mutatkoztak, a nagyobb rangú magyar tiszteknek sok 
tarka sátra, a számos egyenruháknak sürgése-forgása, hozzá 
a szép májusi természet bájos festői képben tündökölt. Szaba­
dabban lélekzett mindenki, az itteni előőrsök is már egész ba­
rátsággal bántak velük, csak a szünet nélkül hulló eső vetett 
egy kis árnyat e kies látványra. Alig érkeztek meg. azonnal 
be vitték őket a készénél ló sátrakba, száz meg annyi kérdéssel 
ostromolván őket, csak hamar egész otthonosan érezték mago­
kat az új barátok közepette.
Az őket körül fogó tisztek nem szűnő érdeklődéssel kérde­
zősködtek mindenről, de főleg az utolsó lövetésről, hogyan tetszett 
a temesváriaknak a bombázás ? és hogy általában mi történik ott ?
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Mire kíváncsiságukat kielégítették, megérkezett kocsijuk is. Ez­
után megköszönték a szíves fogadtatást és a bőséges meg ven­
dégelést, ismét egy altiszt kíséretében felültek kocsijukra és 
besiettek a Vadászerdőcskébe.
Mint egykor Egyptomban Oaesárnál Cleopatra oldalán, úgy 
V é c s e y  grófnál is, ha nem is volt Caesár, kéj, fény és pompa 
egyesült egész táborában. Sajátszerű némely hadvezérnél, hogy 
dacára nehéz gondjainak, mintegy a halál torkában, oly köny- 
nyedén átengedik magokat a legpazarabb élvezeteknek, mintha 
a futó élet, melynek az első véletlen golyó oly hirtelen véget 
vethet, az élet megvetésére és a végpercek lehető kiaknázására 
serkentené. Ilynemű sejtelem hatálya alatt állhatott már akkor 
Vécsey Károly gróf is.
Yécsey gróf sátorának nyílása előtt állott, messziről felis­
merte már régi barátját, szivélyes örömmel fogadta ő t; azon­
ban a legkisebb részletekig tudott mindent, mi vele Temesvárt 
történt, egyszersmind szemére hányta, mért nem fogadta taná­
csát és mért nem távozott előb T o p o l y á r ó l ?  Mentegette ma­
gát, hogy miért nem küldhetett Topolyára segítséget, mert 
egyenes parancsa volt, egész seregével Szegedre visszavonulni. 
Csakhamar lucullusi ebédet szolgáltak fel és először annyi idő 
és szenvedés után jól érezhette magát a megszabadult fogoly 
báró, ily díszes társaságban, mely mindannyijok irányában a 
legélénkebb részvétet tanúsította, és nem tudott eléggé kérde­
zősködni a történtek felől.
Végre elérkezett a válás perce is. Vécsey grófnak öltöz­
ködni kellett, hogy meglátogathassa az előőrsöket, azért látta­
moztatta az utazók útleveleit, kirendelt kíséretükre egy altisztet, 
végre elbűcsuzott, és pedig — örökre, mert többé nem láthat­
ták egymást.
XIV.
Az eső nem akart szűnni, ennek dacára utazóink kocsi­
jukra felültek és még az nap este elérték S z t. - M i k 1 ó s t, hol 
megháltak. Másnap este Szegedre jöttek és így To p o l y á t ó l
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csak 8 órányira voltak, örültek is már ottani megérkezésüknek; 
a sors máskép akarta. Szegeden egy ösmerős zsidó által min­
dent megtudtak mi a megyében valamint Topolyán, fogságuk 
ideje alatt történt. Megelégedésükre hallották, hogy az oly hir­
telen kierőszakolt szerb dicsőség véget ért, hogy a március 
5-én vívott kaponyai csata, melyben hírhedt rémeszközük, a 
18 fontos Cs i csó  is a magyarok kezébe került, vállpontja lett 
uralmuknak; hogy azon hó 21-én P e r e z  el Mór tábornok a 
szerbeket Szegednél K n i c s a n i n szerb vezér és Theo  d o r o- 
v i c s  császári tábornok vezetése alatt megverte, hogy ápril 3-án 
S z e n t - T a m á s t  bevette és hogy a szerbek, a császári ezre­
des N u g e n t  gróf parancsnoksága alatt, vad futásban menekül­
tek. De azt is megtudták, hogy Titel alatt Knicsanin a szerbe­
ket ismét összeszedvén, azok magokat erős állásban elsáncolták 
és hogy onnan még mindig fenyegetik az egész vidéket.
Végre az is tudomásukra jött, hogy Batthyáni Kázmér gróf 
kormánybiztos ápril 14-e után a minisztériumba lépvén, Bács 
megyére Ha ez el Márton lett kormánybiztos.
A zsidó elbeszélte továbbá, hogy kevés nap múlva elhur­
colások után a topolyai lakosok is visszatértek. Elbeszélte, hogy 
mert sem uraságok, sem papjok nem volt, nehogy a szerbek 
ismét visszatérjenek elvinni mindazt, mit még hátrahagytak, a 
parasztok összegyűltek és elhatározták, mindent mit lehet, ma­
gok között felosztani. Ez okból nagy tömegben csődültek össze 
a kasznár lakása előtt és fenhangon a magtár-kulcsok átadását 
követelték, mindinkább fenyegetve, hogy agyonverik a kasznárt, 
ha a még meglevő gabonát nekik ki nem szolgálja. A kasznár 
megijedvén, a kulcsokat Pe l l e  nevű gazdának, ki 24 év óta 
a bárónak hű szolgája volt, átadta.
Pelle eleinte szintén határozottan megtagadta a kulcsok át­
adását ; de miután látta, hogy a nép semmikép sem akart el­
állni erőszakos szándékától, éjjel maga és a többi visszamaradt 
cselédség részére, nagyobb mennyiségű gabonát titokban kihor- 
datott és eldugott. Midőn ezt a nép megtudta, nem volt többé
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fékezhető. Mint ragadozó vadállatok megtámadták a magtárakat 
és nem csak az ott található 9000 pozsonyi mérő gabonát 
hordták el, de még az épületekről is a deszkát és ablakokat, úgy 
az ajtókat is leszaggatták. Innen a kastélyba tolakodtak, mindent 
szétzúzván és elrabolván mit a szerbek meghagytak, úgy hogy 
rövid idő alatt a puszta falakon kívül mi sem maradt. A kert­
ben hasonló vandál módra gazdálkodtak, a legszebb fákat le­
vágták, a növényházat elpusztították és a növényeket szétszórták.
Az is tudtukra jött, hogy mindannyi ló közül, csak három 
telivérű angol mén ló maradt meg Vo j n i t s  Alajos szállásán, 
de e három lovat is Pe l l e  gazda Topolyára haza vitette, hon­
nan ismét S t r a t i  mi r o  vi es  György*) tartózkodó helyére 
Ba j s á  r a  elvezettette. Továbbá elmondották, hogy Topolyán a 
szerbek betörése után 75—80 hulla hevert az utcákon, me­
lyeket azután a bajsai plébános eltemetett. A topolyai plébános 
nem halt ugyan meg, dacára hogy nem csak egy lövést fejére, 
de még nyakára is egy handzsár vágást kapott; már-már el­
temetni is akarták, végre mégis magához jött, de felüdülése 
után nyomorék maradt egész életére. Itt beszélték el mások is, 
mily zűr-zavar követte Topolya vidékén is a szerbek betörését. 
A szomszédos f e k e t e - h e g y i  és h e g y e s i  magyarok mene­
kültek visszatérve házaikat feldűlva, kirabolva, református lel­
készüket Ke r e s z t e s  Józsefet meggyilkolva találták, mert a 
szerbek révén mások is raboltak, öltek, kegyetlenkedtek. A né­
met községek többnyire meghódoltak és így menten maradtak, 
de azért voltak magyarok és németek is, kik a szabadkai vér- 
biróság által rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt kivégeztettek.
Szomorodott szívvel hallotta mindezt a báró, de nem volt 
elég bátorsága személyesen meggyőződni a hallottakról, egy 
egész hétig Szegeden maradt és csak azután utazott Sza­
badkára.
*) A kalandos életű S t r a t i  in i r o v i c s  György, ki mint az egykori érsek Stratimirovics ivadéka a 
szerbek közt némi tekintéllyel birt, volt azoknak egyik fő vezetője, aki dacára, hogy mint hadvezér és diplomata 
sikert nem aratott, ügyes pártvezér volt. Stratimirovics csekély kulpini birtokát elpazarolván, hitelezőitől szoron­
gatva, könnyen hagyta magát saját érdekében eszközül felhasználni.
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Szabadkán vendéglőbe szállt, hol egész héten időzött. Azon­
nal megjövetele után, berendelte Szabadkára Topolyán levő 
tisztjeit és szolgáit, mindannyian eljöttek és előadták a történ­
teket, egyhangúlag Fe l i é t  okozván mindenért, mi Topolyán a 
szerb betörés után történt. Pelle is megjelent siránkozva és jaj­
gatva igyekezett mindent a nép erőszakoskodására tolni, mintha 
a nép fenyegetéseinek nem mert volna ellenállni. Az igazat 
nehéz volt kitudni, a hivatalos vizsgálat sem derített fel egye­
bet, mint hogy a báró szolgái sem voltak ártatlanok a gabona 
és egyéb ingók elhurcolásában.
Midőn a hír a báró visszaérkeztéről Topolyára jött, való­
színűen többen megbánták tettüket, mert sok holmit, közöttük 
kutyákat és galambokat is önkényt visszahoztak. Azonban J e- 
1 as its  bán seregének közeledése S z a b a d k á t  is nyugtalaní­
tani kezdette, s még a h e g y e s i  csata elölt, félvén, hogy me­
gint úgy jár mint már egyszer megjárta, elhatározta a báró, 
hogy elutazik. Egykori híres istállójából megmaradt lovakat két 
kocsiba befogatván, felpakoltatta rájuk a még használható, fel­
talált holmikat, melyek között egy pár kutya és galamb is volt 
és elutazott. R e k v é n y i  annyira vágyott Topolyára vissza, 
hogy nem követte a bárót, és oda utazott.
Az út Ha l a s o n  át P e s t r e  ment, hol a báró titkárával 
és inasával, édes anyja lakására, ki akkor Fehérvárt tartózko­
dott, szállt. A várost akkor a legnagyobb nyugtalanságban ta­
lálták, mert az oroszok betörésének híre már el volt terjedve. 
Es így Pesten sem maradhatott, azért onnan édes anyjához 
Fehérvárra sietett, hol örömmel és tárt karokkal fogadták. De 
itt sem nyugodhattak meg, a város hangulata igen ellenséges 
volt; a népfelkelés F al ken he i m császári tábornok ellen ép­
pen készülőben volt, innen is távozni kellett. A közelében fekvő 
C s o r r a  siettek, hol öt egész hetet töltöttek. Itt a bárót egész 
erővel meglepte a vágy neje és leánya után, de Ko má r o m 
várának körülzárolása ismét akadályozta őt. hogy azonnal Po­
z s o n y b a  utazhassák, azért bevárta Komárom megadását és
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csak azután utazott oda. Itt is nagy örömmel fogadták, de 
minthogy rokonait nem találta együtt, innen B a d e n b e  sietett, 
hol azok tortózkodtak.
XV.
Ismert dolog, hogy 1848 után Badent, Becs mellett, a ma­
gyar d o b i é n t z n e k  csúfolták, de azért Kray báró nagyon 
örült ott annyi rokonát és jó ismerősét találhatni, kik mind 
nagy örömmel és szívélyességgel fogadták. Badenből visszatért 
Pozsonyba, onnan pedig Pestre. Pesten szünet nélkül Topolya 
helyreállítása foglalkoztatta, azonban a sors könyvében máskép 
volt megírva.
Egy setét novemberi este, Kray báró a vadászkürt foga­
dóban lakó egy barátját meglátogatni akarván, lassan haladt az 
akkor német színház-térnek nevezett rosszul megvilágított téren 
keresztül. Egy urasági hintót, mely gyorsan ügetve közeledett 
feléje, nem vett észre, mert kissé nehéz volt hallása; az ütkö­
zés egész erővel történt, a báró elesett és a kocsi kerekei át­
mentek testén. Lábszárai összezúzhattak, ő pedig a kövezeten 
maradt, felkelni nem birt; végre az akkor még fenálló harmin- 
cadi épület előtt álló őrség észrevette a fekvőt és az onnan 
küldött négy gránátos felvitte őt a József-téren lakó édes anyja 
lakásába.
Tizenhat hétig feküdt itt összekötözve a szerencsétlen, da­
cára Pest legügyesebb orvosai gyógykezelésének, csak ekkor 
kezdett mankókon mozoghatni, mig végre kikocsizbatott; így 
folyt le a tavasz és a nyár.
1852-ik évi augusztus 6-án édes anyjának halálhíre szo­
morította meg a bárót. Alig hogy kissé magához tért, ismét 
más baj érte; nem csak hogy nem kímélte magát, de az orvosi 
tanács ellenére, nem tudta elhagyni az annyira megszokott sze­
szes italok élvezetét, mely oly károsan hatott testére, hogy láb­
sebe újra felfakadt, ehhez csatlakozott meghűtés folytán erős 
mellhurut. A Temesvárt rosszul gyógyított régi sebe is meg-
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újult és nagy fájdalmat okozott; a közkedvességű, ügyes <Ir. 
Béé mindent elkövetett fájdalmai enyhítésére és élete megmen­
tésére, de mindent hasztalan, mert a beteg nem javult, sőt be­
tegsége végre tüdővészbe átcsapván, gyógyíthatlanná vált.
Utolsó fo g la la to s sá g a , azon rendelkezése volt, mely Ível To­
polyai birtokát vejére Zi chy Nepomuk János grófra átruházta.
1852. évi december 21-én este, neje és nővére M ar ich  né 
elbúcsúzván, a báró vetkezni és lefeküdni kívánt, de nyugvó 
helyéről felemelkedni akarván, térdei összerogytak és az őt 
mindég környező és gyengéden ápoló Mayer titkárja karjaiba 
visszahanyatlott, s rögtön megszűnt élni.
így halt meg sok szenvedés után, élte 49-ik évében Kray 
Nepomuk János báró, mint utolsó örököse a Kray bárók kato­
nai dicsőségének.
* *#
Élete nem folyt le királyának tanácsadói között, nem halt 
meg a dicsőség mezején, egyszerű és igénytelen volt egész földi 
élete. Ifjúságát ugyan a családi élet varázsörömei boldogíták, 
annál komorabb ború lepte életvégét, és utolsó éveinek martyr- 
koronája felkeltette a szánalom és sajnálat érzelmeit mindazok­
ban. kik a végzetes, nem érdemelt balsors csapásai előtt kegye­
lettel meghajlanak.
0 volt törzsének utolsó sarja és most ő is csendben nyug­
szik topolyai sírboltjában, az oly fiatal korban elhunyt fia mellett.
Topo l ya  kastélya pedig sokáig hű képét mutatta a pusz­
tulásnak, sőt még most sincs régi díszében helyreállítva, mintha 
még most is gyászolná az oly gyorsan múlt szép napokat.
Ders (Dersfalva)
Ez Bács vármegyei régi helység volt, sőt 1328-ban már 
prépostsága is volt, mert e c c l e s i a  de De r s y  említtetik, 
amelynek egy Gy á r  mat h  nevű földbirtoka volt Bács várme­
gyében egy L u g a s  nevű helység mellett.1) — Valamint ezen
1) Anjou, okul. III. 208.
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alkalommal, úgy 1346-ban is a kői káptalan tartott itt határ­
járást s pedig a bácsi káptalan és a d e r s i  p r é p o s t  (prae- 
positus ecclesiae de Ders) földbirtokai között, névszerinti Zopor, 
Pordanch, Ders ,  F é l e g y h á z  közt. Zopor, Ders, Mathya, Guze 
határai egy pontban összeszögellenek.1)
1387-ben Mária királynő a Horváthiakat lázadásuk miatt 
megbüntetvén, birtokaikat a Garaiaknak adományozta, amit 
1388-ban újra megerősített. Utóbbi okiratban a Garaiaknak 
adott birtokok között névszerint felemlíttetnek: Ban eh a, Or- 
b o z p a 1 o t á j a, M o r t a 1 y o s, F ö l d v á r  .,ac patronatum mó­
ri asterii de Ders“ in comitatu Bachiensi.1 2)
1393-ban említés tétetik egy a Megváltóról nevezett dersi 
egyházról. — 1402-ben egy Paulus Ders említtetik bácsi pré­
postnak.3)
Az 1514. évi pórlázadás alkalmával P o g á n y  Benedek 
népvezető Bá c s  városba szorítja Gergely érseket és sok ne­
mes urat. Azonban magyar csapatok és a szerémi rácok az 
urak segítségére sietvén, Pogányt Der s  és Fél  egy ház  közt 
verték le.4)
Az 1522. évi Bács vármegyei dézsrnalajstromban emlí­
tett De r s  f a l va  nóvleg ugyan megfelel Ders-nek,  azonban 
a vele felsorolt többi helység után Ítélve, mintha ezt másfelé 
kellene k ere sn ü n le.5 6)
Derset a felemlített okmányok alapján bátran a mostani 
Bács város határában kereshetjük. Ebben segítségünkre van a 
traditió is, mert a törökkorban a helységgel együtt nem ve­
szett el annak neve is; hanem az új jövevények azt De r z s a  
nevű dűlőben és ilyen nevű mocsárban Bács város határában 
örökítették meg; de még a Bács város fölött levő T e r s a n i k  
nevezetű erdő is arra emlékeztet.“) Ders régi határának egy
1) Anjou. okm. IV. 5 4.
2) Orsz. levéltár.
3) Károlyi okm. 1. 516.
4) Verancs. ősz. műnk. II 8.
5) Orsz. levt. —
6) Steltzer „Gesell. der Bácska“. B á c s k a  1881. évf. 22. sz.
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része a régi N a g y - Ba n  c s á v á i  együtt 1758-ban az érsek 
által a Bács városból kitett tótokkal B á c s  - Új f a l u  néven mint 
éij falu telepíttetett.1)
E szerint a régi Ders ,  Bács város tőszomszédja volt, és 
temploma talán a városnak éppen kiegészítő része lehetett. Va­
lamint az okmányokban említett Félegyház sem egyéb a Bács 
város alatt Ba k i n  falu felé elterülő s most Fel i t y-nek nevc- 
vezett területnél. (így lett Veresegyházból Verusity és Pálegyház- 
ból Palitv.)
A dersi prépostság (praepositura de Ders) mint cím 
1803-ban jött divatba; a kalocsai érseki megyében csak 1812-ben 
említtetik először, de minden magyarázat s felvilágosítás nélkül 
az iránt, vájjon miképen tartozik ez ide? E cím most is ado­
mányoztad ké)
* **
De r s  nevű puszta van Borsód és Heves vármegyékben, 
utóbbiban ily nevű helység is van. De r s  vagy De r z s a  nevű 
helység Szathinár vármegyében is található.
A titeli káptalannak egy 1238-ik évi bizonyság-levelében 
említett v i l l a  Du r s 1 23) nem a Bács megyei Ders. Éppen 
úgy az 1296-ban említett De r s i  és Róva,  a báró Révai csa­
lád ősi birtokai, is nem tartoznak hozzánk. Révá-ból a most 
Eszék mellett fekvő Ré t f a l u  lett, Dersi-ből (vagy az előbbi 
villa Durs), pedig az ugyancsak Eszék alatti Csépi  n falu 
déli részén levő mostani p u s z t a D e rs a n i c a.4 5)
A Szerémi György által0) említett Z a t a  és D e r s  
alatt a Duna jobb partján levő mai Szó tin  értendő és az ettől 
keletfelé, majdnem egészen 0 p a t o v á c-nál (régen A p á t i volt 
neve) levő T r s c s a n i k .  amint e helyet a bécsi katonai nagy 
térkép 1880-ból írja.
Iványi István.
1) Halnjj Gy. A bácsi plébán. 100 éves emléke.
2) Sebőmat, eléri Coloc. 1880. évi 23. lap.
3) Cod. Patr VI. 3G.
4) Pesty. Eltűnt régi vmegy. I. 281.
5) Munnm. hist. Hung. I. 191.
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Tárca.
I roda lm i  szemle.
1. A folyó 1886. év a bácskai német községek jubiláló éve volt, 
amennyiben több falu most ülte meg 100 éves fennállásának emlékét. 
Többi között K i s k é r ,  B u l k e s z ,  U j - S z i v a c ,  U j - S ó v é ,  S z e g h e g y  
protestáns német községek 1786-ban telepíttettek meg. — Ezek közül ta­
lán S z e g h e g y  ülte meg (máj. 16-án v. ö. Bácska 41. sz.) ez ünnepet 
legnagyobb fénynyel, és J a u s z  J á n o s  ez alkalommal irta meg érdekesen, 
de német nyelven a község 100 éves viszontagságait, ily cím alatt: Szeg-  
b e g y  im e r s t e n  J a h r h u n d e r t  s e i n e s  B e s t a n d e s .  Ezen 397 
lapra terjedő mű általában meleg fogadtatásban részesült; csak a német 
nyelv ellen, melyet e helyen eléggé indokoltak a körülmények, tétetett 
egy helyről kifogás. (Lásd: B á c s k a  1^86. évfolyam 16 .,‘20., 22. számát.)
2. U j - S ó v é  és B u l k e s z  (v. ö. Bácska 40. sz.) jun. 14-én tar­
totta az évszázados ünnepet, bár szerényebben. U j - S ó v é  derék reformá­
tus lelkésze E r d ő s  J ó z s e f  ez alkalomból levéltári adatok nyomán „Az 
új - s ó v é i e v. r e f. e g y h á z  m ú l t j a  é s j e 1 e n e“ című e g y h á z  r a j ­
zo t  írt és 37 lapu kis füzetben ki is nyomatta (melyet Petri Károly ág. 
hit. paptársa németre is fordított). Ezen rajz a telepedés felemlítése után 
rendszeresen és kimerítően adja elő az egyház alakulását, kiil- és bel viszo­
nyait, vagyoni és templomi ügyeit, a templom felszerelését, az iskola ügyét, 
az ott működött lelkipásztorok rövid életrajzát. Szívesen láttuk volna, ha 
dolgozatát nehány lappal megtoldva, a község p o l g á r i  életéről is közölt 
volna több adatot; bármily keveset lehet is egy újfaluról írni. Mindazon­
által buzdító például szolgálhat e tüzet kivált vármegyénk nagyszámú pap­
jainak, akik legalább a kezök ügyében levő templomi iratokból is mennyi 
sok érdekeset s figyelemre méltót hozhatnának napfényre, ha munkaszere­
tet és ügybuzgóság lelkesíti őket.
3. Hasonló alkalmi munkát írt B e l o h o r s z k y  Gábor evang. lelkész 
és főesperes Újvidékről. „Die kön.  F r e i s t  ad t N e u s a t z  n e b s t  
e i n e r  k u r z g e f a s s t e n  G e s c h i c h t e  d e r  h i e s i g e n  e va ng .  Ki r ­
c h e n g e m e i n d e  u n d  i h r e s  K i r c h e n b a u e s.“ Ez címe a 94 lapra 
terjedő füzetnek, melynek ára 50 kr. A város történetéből nehány ismere­
tes adaton kívül, újat nem mond. Figyelmét leginkább a város egyházi 
ügyeire fordítja és az egyes vallásfelekezetek és templomaik keletkezését 
sorolja elő. Érdekesen és részletesen adja elő az ág. hit. evang. egyház 
viszontagságait s személyzetét, valamint az új templom építésének mozza­
natait és az arra gyűjtött adományokat, ami különben is főcélja c füzetnek, 
melynek tiszta jövedelme is az oltárra van szánva. — Sajnálatos, hogy
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ezen füzet nem magyarul hanem német nyelven van megírva, amit írója 
nem igazol s amire aligha tudna elfogadható okot felhozni.
4. O - K a n i z s a  nagyközség történelmi, helyrajzi, gazdasági, nép­
isme,i és statisztikai ismertetése. I r ta : A p p e l  Ede adorjáni plébános. — 
Ezen 62 lapra terjedő, csinosan kiállított füzet, szept. hó közepén jelent 
meg és célja, hogy a kanizsai tiszai hid megnyitása ünnepélyéhez, maga 
részéről is „egy homokszemmel“ járuljon. Tehát ez is csak alkalmi mű. 
— A történelmi részben nincsen forrás-tanulmány. Ez különben is tisztes­
séges kis könyvtár átbúvárlásával ér fel, ami a szerzőnek nem igen kínál­
kozott. Ezen hiányon segíteni lesz feladata egy B á e s - B o d r o g h  v á r ­
ni e g y e i ok m á n y t á r n a k, amelyből sokkal kevesebb fáradozással me­
rítheti a saját céljaira szükségeset; ahelyett, hogy most aránylag több 
munkával is csak meddő dolgozat jő létre. S e részben sajnálom is, hogy 
Appel úr nem használta fel az Ú j v i d é k  1880. évf. 4. sz. és a Z e n t a i  
F i g y e l ő  18^0. évi 3. számában megjelent cikket Kanizsáról; mert a 
helybeli írók a helyszínének részletesebb ismeretével bírván, világosítják 
meg s igazítják ki legkönnyebben az egyes adatokat. Az A d o r j á n r a  
vonatkozó adatokon kívül, melyeket akár a szt. Istv. társ. Encyclopaedia 
nyomán is bővebben szerettünk volna itt találni, K a n i z s á r ó l  alig tud 
speciális adatot. Általában a vármegye közös viszontagságait sorolja fel, 
melyekben e helység is érdekelve lehetett. Azonban a II. rész, amely 
Kanizsának jelenét írja le, egészen részletesen s kimerítően van megírva: 
a helyrajzi, gazdasági, egyházi és polit. kormányzati, tanügyi, építkezési, 
közlekedési, népismei s statisztikai viszonyok ismertetése. — Bár még több 
hasonló irányú művel gazdagodnék meg vármegyei irodalmunk és terjesz­
tené a történeti múlt iránti fogékonyságot.
5. A z e n t a i  ü t k ö z e t  és S z e g e d  v i s s z a v é t e l e  1686-ban. 
Irta: Dudás Gyula. Zenta 1886. ára 15 kr. (Bírálat: Szabadkai Hírlap I. 
évf. 27. sz.) Ezen 16 lapra terjedő kis füzet csak a tárgyalt esemény év­
számának köszönheti létét. Főképen „Wagner: Hist. Leopoldi Magni“ nyo­
mán s ne hány más közkézen levő könyvből böngészve írja le a zentai üt­
közetet, amelynek következtében Szeged és az egész Bácska megszabadult 
a töröktől. — Ily fajta monografikus munkák minél részletesebb tárgyalást 
és minél több új adatot követelnek, hacsak értéktelen másolásnál egyebet 
nem szándékoznak adui. E füzetben egyetlen új adatot nem találunk, pe­
dig akár „ S z a b a d k a  t ö r t . “ I. köt. 82—83. lapján is találhatott volna 
még egyet-mást a bécsi haditanács levéltárából, amit célszerűen felhasznál­
hatott volna. Csodálom, hogy ezt nem tette. Pedig ismernie kellett e he­
lyet. Itt a hadizsákmány nagyságát és Szeged átadásának részleteit is meg-
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találta volna; s a mi a fődolog, nem használt volna rossz dátumokat, s 
nem hibáztatta volna még Horváth Mihály jó adatait is. Mert a bécsi 
hadi levéltárban őrzött eredeti tudósítások szerint okt. 15-én még csak 
hírét hallották a törökök közeledésének (tehát nem térhettek akkor már 
győzelmesen vissza); Szeged kapitulációját pedig és a török őrség kivonu­
lását egy okt. 2*2-én kelt levél, következő napra teszi, azaz okt. 23-ra.
V e g y e s e k .
A szerb maticának szept. hóban tartott közgyűlése egy már 
évek óta eredménytelen pályázatot újított meg, amennyiben az Os z t ó i  es­
téié irod. hagyatékból 100 aranyat tűzött ki újra, egy a b u n y e v á c o k  
t ö r t é n e t é t  és s z o k á s a i t  tárgyaló munkára. — ügy halljuk, hogy 
két munkálat adatott volt már be, s ezek egyike kivonatban a L e t o p i s -  
ban meg is jelen t: azonban hiányossága miatt mindkettő visszavettetett.
R é g i s é g e k .  A szabadkai községi főgymnasium régiséggyűjteménye 
múlt hetekben igen értékes régiségeket kapott S z á r i  cs Károly földbirto­
kostól, aki azokat sajátkezűleg szedte volt össze a szabadkai határba tartozó 
N a g y f é n y pusztán levő földein. Legérdekesebb egy k o v a - n y í 1 h e g y, 
amilyen eddig Bácskában tudtommal még- nem találtatott, továbbá egy hosszú 
sor különböző színű gyöngy. Azonkívül régi cserépckirabok és római és egyéb 
pénzek. — Regényi  Lajos ügyvéd pedig nehány 4 ágú tüskés kis vaszeszközt 
adott (Mitrovica kürül találták), milyent a rómaiak az ellenséges lovasság elé 
szoktak vetni, hogy a lovak lábai megsérülvén harcra képtelenek legyenek.
Budavár visszafoglalásának 2()0 éves emlékünnepélyén szept. 2-án 
S z a b a d k a  és Zom b o r  városok küldöttség által képviseltették magukat, 
szept. 5-én pedig megyeszerte ünnepelték e napot isteni tisztelettel, alkalmi 
szónoklattal és lakomával. így Ada,  Bajinok, Csonoplya,  Dautova,  Kis- 
He gye s ,  Kú 1 a, Ne me s - Mi l i t i c s ,  S z a b a d k a  s talán még más községek.
Ó-Moravica község szept. 5 én ülte meg fennállásának 100 éves 
évfordulóját. Isteni tisztelet után az összes lakosság a község háza előtt 
gyűlt össze, ahol alkalmi beszédek, a Hymnus és a Szózat eléneklése köz­
ben e ház falába épített márvány e m l é k t á b l a  lepleztetett le. Erre la­
koma következett. M át hé  László tanító lelolvasta: „Emléklapok O-Mora- 
vica község lUO éves múltjából“ című munkálatát. (Szövegét nem ismerjük.)
Zentán szept. 1 1-én ülték meg, mint éven kint szokták, az 1697. 
szept, 11. volt világhírű zentai csatának (189-ik) évfordulóját. D u d á s  
Gyula tartotta az emlékbeszédet a gymnasiumban, a tanulók és városi 
közönség előtt. Erre a templomban Te De um tartatott, mire a közönség 
az E u g e n  - s z i g e t r e  evezett és ott nagy lakomát tartott; este az 
E u g e n - s z á l l ó b a n  táncmulatság volt.
A Bács-Bodrogh vármegyei tőrt. társulati tagdíjat befizették:
1884. évre:
Bittermann József, Gieger A. Mór, Vojnics Jakab, Birkás Gyula, 
Tipka Antal, Székely Simon, Tones Gusztáv, Haverda Mátyás, Vojnics Tu­
nics Dániel, Dr. Wilheim Adolf, Nemzeti kaszinó Szabadkán, Izraelita hit­
község Szabadkán, Mérey Ágost, Prokes Ignác, Melkay György, Pertics 
Mihály, Mukics János, Dr. Zomborcsevics Vince, Mánics Péter, Antunovics 
Mátyás, Németh Mátyás.
1885. évre:
Vojnics Jakab, Tipka Antal, Székely Simon, Haverda Mátyás, Voj­
nics Tunics Dániel, Nemzeti kaszinó Szabadkán, Izraelita hitközség Sza­
badkán, Melkay György, Vebél János, Gymnasium! könyvtár Szabadkán, 
Gymnasiumi ifjúsági könyvtár Szabadkán, Sólymos! Lajos, Németh Mátyás,
1886. évre:
Vojnics Jakab, Tipka Antal, Gymnasiumi könyvtár Szabadkán, Gym­
nasiumi ifjúsági könyvtár Szabadkán.
A BÁCS-BODROGÍI MEGYEI 
TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TULAJDONA.
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S Z E R K E S Z T I :
IVÁNYI ISTVÁN
TÁRSULATI ALELNŰK.
I I .  É V F O L Y A M .  V I F Ü Z E T .
Tájékoztatásul.
A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1883- ban alakult azon 
célból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­
ban rn ívelje.
E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­
velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­
mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­
rába évenkint 3 fit tagdíjat tízet. A kötelezettség három évre szól. Aki 
ennek lefolytéval a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további 
három évre marad e kötelezettség alatt.
Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot 
célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. S e címen a tag­
díjak befizetése alól felmenthetők.
Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal 
járul e társulat céljai előmozdításához.
A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­
lető társulati címek használhatására.
A társulat elnöke Schmausz Endre vármegyei alispán Zomborban, aí- 
elnöke Iványi István főgymn. tanár Szabadkán, titkára Donoszlovics Vilmos 
Zomborban (Bástya-utca), pénztárnoka dr. Schuller Simon ügyvéd Zomborban.
A  társu lat ta g ja i tisztelettel kéretnek, hogy folyó és 
múlt évi t a g d í j a i k a t  dr. S c h u l l e r  S i mo n  ügyvédhez 
mint társulati pénztároshoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy a közetkező füzetben nyugtáztathassanak.
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Praehistorikus em lékek Zentán.
(Adalékul Bács-Bodrogh vármegye őskorához.)
Zenta város határterülete részben a Tisza melletti többé- 
kevésbé egyenes síkból, nagyobb részben pedig az u. n. orom­
parti magaslatok által jelzett fensíkból áll. A Tisza közvetlen 
közelében, mintegy nyolc kilométer széles lapály a folyó árte­
rénél jóval magasabban fekszik, s csak a csárda körül levő 
terület esnék még olykor-olykor ár idején víz alá, ha a töltések 
meg nem védenék. E terület nem egészen egyenes, s azt lehet 
mondani, hogy a város képezi a legmagasabb pontot s innen 
fokozatosan ereszkedik a talaj a felső hegy és alsó hegy felé. Az 
oromi partok aljában részint a magaslatokról lefolyó, részint 
pedig a talajvizek által táplált moesáros ér terül el, mely a 
zentai határból az adai határba délnek hatol s ott oly nagyobb 
érré nő, amely Ada község alatt ömlik a Tiszába. Ez érvíznek 
kiágazásai, vagy mellékvizei a kis- és nagy-, a hosszú- és 
kákás-szék. E vizektől eltekintve, az oromalji terület egészben 
vízmentes síkot képez, s csak itt-ott emelkedik ki egy-egy u. n. 
hát vagy halom. E síkság egykor a Tisza medrét képezte, ak­
kor t. i. amidőn a folyó partja még az oromi magaslatoknál 
volt. Az emberek tehát a hajdankorban az orom feletti térséget 
jóval előbb lakták, mint az orom alatti síkot; mert azt a víz, 
főleg pedig a Tisza vize nem borította soha.
Az oromi magaslatokon túl fekvő terület éppen ezért régé­
szeti leletekben bizonyára gazdagabb e síkságnál, s csak saj­
nálni lehet, hogy ott még behatóbb kutatások eddig egyáltalán 
nem eszközöltettek. Vannak ugyan egyes leletek a különböző 
pusztákról, főleg pedig Tornyosról, s ezekből már a Nemzeti 
Múzeumba is került egy pár tárgy, de szakszerű kutatás e tá­
jon még nem történt.
Másként vagyunk azonban az orom alatti sík területtel. 
Itt már három pontunk is van olyan, melyről tömegesen kerül­
tek elő régi tárgyak. E tárgyak bármily csekély értékűek,
11
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mégis főleg azért fontosak, mert e térség archaeologiai charak- 
terizálására nézve eddig egyedül irányadók. A hajdankorban 
itt élt népekről semmiféle adatok nem maradtak fenn, csak 
azon régi tárgyak, melyek telepeiken és sírjaikban számunkra 
conserválva lettek.
A tóparti dűlőkben, u. n. felső vetőben, a csésztói kanya­
rulat táján áll egy meglehetős alacsonyra leszántott halom, s 
ez a legészakibb régészeti pontja az orom alatti síkságnak. A 
csárdái műút készítése alkalmával e halom vonalán több sírte­
lepre bukkantak a munkások, oly sírokra, melyekben a csont­
váz mellett, legtöbbször csak egy-egy agyagedény fordult elő.1) 
Az agyagedények nyomán a sírok korát hozzávetőleg sem lehet 
meghatározni, mert az agyagművesség, a keramika minden 
korszakban dívott s a síroknál is századokon át szerepet ját­
szott. A római síroktól kezdve, a kelta és egyéb barbár sírokon 
kívül egész a népvándorlás koráig divatos colt az edények el­
temetése a holtakkal, s csupán az anyag, a stílus és a technika 
tekintetében tapasztalunk külömbségeket.
Találtak azonban a tóparti laposbalom közelében egy vö­
rösréz karperecét, sőt egy bronc fibulatöredéket is, melyek 
minden csekélységük dacára fontos leletek gyanánt tekintendők. 
A vörösréz használata — Pulszky szerint — hazánkban önálló 
korszakot képezett egykor, egy oly átmeneti korszakot, mely a 
kőkorból a bronckorba vezetett. Kellett lenni időnek, amidőn a 
csiszolt kő használatát a réz használata kezdé kiszorítani, s ez 
mindaddig tartott, amig a vörösréz és az ón vegyítése nálunk 
is lábra nem kapott, vagyis míg a bronc előállításának mester­
sége hazánkban is meg nem honosult.* 2)
Hozzánk a bronceszközöket a kelták importálták, e nép 
megjelenése pedig körülbelül a Kr. előtti második századba 
esik.3) A zentai laposhalmi rézkarperec korát azonban nem le­
l i  Dudás Gy. : A zentai bronzlelet. Arch. ír t  1885. évf. 394. lap.
2) Pulszky F. : A rézkor Magyarországban. Bp. 1883 a 77. lapon.
3) Bougeniout: Die Bronzezeit etc. Übersetzt von A. Karl. 471—474 1.
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bet a kelták megjelenési koránál előbbre helyezni, annak dacára, 
hogy a rézeszközök használata a kelták megjelenésének korát 
általában megelőzte. Nem lehet pedig egyrészt azért, mert a 
kelták korában a laposhalmi területet még valószínűleg a Tisza 
árja borította, s nem lehet másrészt, mert a réz használata a 
kelták beköltözése után is századokon át divatban maradt.
A másik és pedig régészetileg egyaránt fontos pontja az 
orom alatti területnek az u. n. K i s - H a  lom a hasonlónevű 
dűlőben látható. Itt, valamint a harmadik ilynemű emlékből, t. i. 
a bá t ka i  halomból fémtárgyak nem kerültek még felszínre, 
vagy ha kerültek is, nem őrizte s nem vizsgálta meg azokat 
senki.1) E halmokról tehát feltétlen véleményt még kevésbé le­
het mondani még most, mint a tóparti laposhalomról.
Az eddigi leletek azonban azt mutatják, hogy az orompart 
alatti síkság legalább is a népvándorlás korában már állandó 
emberi telepek székhelye volt. Arra nézve még kevés tárgy 
került napfényre, hogy el lehetne dönteni, vájjon e népek a kul­
turális fejlettség mily fokán álltak, valamint egyátalán azt sem 
lehet tudni, miféle törzsek voltak az itteni őslakók, A halmok 
alá és a halmok köré sorban való temetkezés részben a nép- 
vándorlás idejében itt élt népek szokása volt, de a szokás a 
legrégibb időbe nyűit vissza. Minthogy pedig a Kr. utáni V. 
és Yl-ik században a holtak elégetése is divatba jött, még min­
dig kérdés marad, váljon az itt említett három régészeti pont 
a népvándorlás korából, vagy a népvándorlást megelőző idők­
ből való-e?
Minden esetre érdekes lenne tehát, ha a lapos, kis- és bát- 
kai halmok újabb és behatóbb szemle tárgyává tétetnének, mert 
bizton remélhető, hogy a még érintetlen sírok rejtenek maguk­
ban oly tárgyakat is, amelyek nyomán az eltemetett egyének 
korát közelebbről is meghatározhatnék. Az eddig felfedezett le­
letek Zenta város határterületének régészeti fontosságára nem
1) Dudás Gy : Bács-Bodiogh ra. Régészeti Emlékei. 42—47. lap.
11*
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lényegtelenek ugyan, de még sem kielégítők arra, hogy a vi­
dék őskorát megvilágíthatnák. Csak a további szakszerű kutatás 
vezethetne kellő eredményre s csak a részletes búvárlatok alap­
ján lehetne a zentai határnak, mint Bács-Bodrogh megye ki­
egészítő részének, hajdankori néprajzi viszonyait megállapítani.
Dudás Gyula.
Báncza vagy Bancsa, egy Bács várm egyei régi
helység.
Dr. Nagy Sándor az Egyet, philolog. Közlöny 1884. évi 
660. s következő lapjain azon kérdéssel foglalkozik, vájjon mily 
családi nevet viselt ama 1570 körül élt költőnk, aki Hunyady 
János erdélyi vajda verses históriáját írta meg? S a felhozott 
hat névalakból (Bánkai, Bánosai, Báczai, Bányai, Nagy-Bancsai, 
Bánczay) a B á n c z a i  névnek ad egyedül jogosultságot. Erre 
Szilády Áron azon ellenvetést teszi, hogy e családnévnek meg- 
megfelelő helynevünk nincsen; Nagy Sándor mégis sejti, hogy 
a régi múltban ily nevű helységnek kellett léteznie, s erre bi­
zonyságul hoz fel egy a 17-dik századból fenmaradt közmon­
dást : „Én is r é s z t  v e t t e m a b á n t z a i v á m b a n “ (azaz : 
én is megvénültem!)
Most Pe s t y  Frigyes az 1886. évi febr. 1-én tartott aka­
démiai ülésen okmányokból bizonyítja, hogy egy Bá n c z a  nevű 
helység csakugyan létezett hazánkban s pedig Bács vármegyé­
ben. — Először 1387-ben találja felemlítve, azután 1391., 1408., 
1470., 1522., 1652., 1701. évi okiratokban; azonban a hely­
ség holfekvését a vele együtt felsorolt régi helységek dacára 
sem meri közelebb meghatározni: vájjon a Duna vagy a Tisza 
folyóhoz esett-e közelebb? Mert a vele együtt felemlített F ö l d ­
v á r  a dunai révvel a Tisza mellett van a Ferenc-csatorna vé­
gén; éppen így Cher e i i g  is, melyet Pesty Frigyes a mai 
C s u r o g n a k  magyaráz, szintén a Tisza mellett van, jó messze 
a Dunától.1)
1) A magy. tud. akadom. Értesítője 188G évf. 21—23. lap.
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Az említett két Bács vármegyei szomszédos helység Föld­
vár és Csurog tévedésbe ejtették Pesty urat, mert csakugyan 
nem lehet ezekről szó, ha egy d u n a i  révet keresünk. Speci­
ális kutatásomnak sikerült e helység hajdani fekvését kétségen 
kívül helyezni, annál is inkább, mert újabb adataim és a helyi 
tradíció is elősegített.
Ezen helység nevével, amely rendesen Ban d i á n a k  van 
írva s melyet e miatt inkább B á n o s á n a k  olvasok, már egy 
1283. évi okmányban találkozunk, mely szerint egy Beke nevű 
ifjú nemes (akit forrásunk így említ: Beke íilius comitis Dio- 
nisii, filii Beke de B a n c h a  de c o m i t a t u B a c h i e n s i) bi­
zonyos földbirtokát Bars vármegyében az esztergami káptalan­
nak ajándékozta.1) Nehány lappal hátrább (ugyanott 172. lap) 
egy Thomas íilius Petri de g én  e re  B a n c h a  is említtetik. — 
1308-ban Stephanus de B a n c h a  egy Miklós nevű bácsmegyei 
nemesembernek ugyancsak Bács vármegyében fekvő S e b e s ­
s z e g  birtoka iránt inquirál.1 2) — Ugyanezen St eph.  de Ba n ­
cha  1311-ben mint homo regius szerepelt a bácsi káptalan kül­
döttével C s u r g, K é t s z á n t ó  és Bu l k e s z  határ- bejárásánál.3)
Az eddigi adatok csak közvetve illetik Bá nos á t ,  amely­
nek létezését bizonyítják. A helység maga csak 1387-ben lép 
előtérbe. Sok egyébbel együtt e helység is a H o r v á t h  i á k é  
volt, akiket lázadásuk miatt Mária királynő birtokaiktól meg­
fosztott és ezekkel a Ga r a i  családot gazdagította. így adta 
1387-ben Garai Miklós és Jánosnak a többi között Bács vár­
megyében: B a n c h a ,  Or b o s zp a 1 o t áj a , Mo r t á l y o s  és 
F ö l d v á r  birtokokat és a d e r s i  Monostor fölötti patronatus 
jogot, (patronatum monasterii de Ders). S ezen adományozást a 
királynő 1388-ban ünnepélyesen meg is erősítette.4)
1391. Losonci István bácsi főispán bizonyítja, hogy Bancsai 
Jakab bancsai birtokát fiának (Miklósnak,) leányára Erzsébetre
1) Monum. Eccl. Strig. II. 169.
2) Anjoukon okmt. I. 162.
3) Anjouk. I. 210.
4) Orsz levéltár.
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és Ke m én di Györgyre (de Kemend) hagyta; most pedig Ke- 
mendi János (Péter fia) és mások el akarják tőlök foglalni.
1395-ben iktatták be néhai Garai Miklós nádor fiait Mik­
lóst és Jánost többi között a következő Bács vármegyei birto­
kokba: F ö l d v á r  a dunai révvel, Ban eh a, Orboz,  Mor-  
t á l y  o s.1)
1408-ban Zsigmond király Garai Miklós nádort és fivérét 
Jánost összes birtokaikban újra megerősíti. Az adománylevélben 
említtetik: Or bácz ,  Ban cli a, Mo r t á l y o s  és F ö l d v á r  
cum portu et tributo Danubii in com. Bachiensi.1 2) — 1464. 
Steph. de Bancha volt Bodrog vármegyei szolgabíró.
Ezen időben Bancha mint O- B a n c h a  említtetik. Eb­
ben, valamint Gwzew,  A 1 ch, 0 ha 1 oz helységekben egyes 
birtokrészek (portiones possessionariae) zálogképen Osekei Por­
koláb Tamás birtokába jutottak s ennek örökös nélküli halála 
után Mátyás királyra szállottak, aki azokat 1461-ben anyjának 
ajándékozta addig, inig az illetők ki nem váltják. (Hunyadiak 
kora XI. 21.)
1467. A kői káptalan Mátyás király rendeletére Sulyok 
Györgyöt és fiait többi között Bács vármegyei Ba n c s a  és 
Szent i  őr i  ne birtokába vezeti. Mint szomszédok megjelentek: 
Ladislaus et Sebastian de Bancha ,  Andreas de Th a r a n y  a, 
Georgius de We r e f a l v a . 3)
1470-ben Garai Jób Szechy Aliklóssal Bancha ,  Mo r t á ­
lyos,  Ác s a  és S z t. - M i k 1 ó s birtokára nézve osztályra lépett. 
— Ugyanezen évben a fellendített Ladislaus és Sebastian de 
B a n c h a  mint királyi emberek (homo regius) vagy biztosok 
szerepeltek.
1505. Andreas literatus de Ba n c h a  volt csongrádi főis­
pán és vett részt a rákosi országgyűlésben.
Az 1522. évi Bács vármegyei dézsmalajstrom szerint
1) Orsz. levéltár.
2) Cod. dipl. FejérgX. 4. vol. 672.
3 ) Tudom tár 1840. évi jul. fűz.
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B a n c h y a  falu vajszkai Fabó Fábián járásában volt; a vár­
megyében a legnagyobb falvak egyike volt, mert 107 adózót 
számlált, neveik mind magyarok. A Bánosával itt együtt felsorolt 
helységek most ismeretlenek s alig megfejthetők: M i n d sz e n t, 
Sz e n t l é l e k ,  Ma t h y a, G e e s z e, Var j ad ,  K a p w c h, El ­
ves,  Ke r e k e d ,  Dal,  Tol  ma c h  stb.1)
1543. A kalocsa-bácsi érsek urbáriumában1 2) N a g y - B a li­
eh a 16 pénzt fizetett évenkint az érseknek.
1555-ben a Hatvaniaknak is lehetett itten birtokrészök, 
mert ezen évben Hatvani György és János szerződésre léptek 
több vármegyében levő birtokaikra nézve, így Gödöl l ő,  Nagy-  
Ha t v a n ,  C s o n g r á d  város és N a g y - B a n c s a  Báos vár­
megyében.3)
1652. Gróf Wesselényi Ferenc ez évi urbáriumában Nagv-  
B a n c z á n a k  írja e helységet (Pesty Frigyes).
1701-ben emlittetik, hogy az akkor már kincstári p u s z t a  
N a g y - B a n c s a  azelőtt török földesurának 6 frt adót fizetett.
Bács és Bodrogh vármegyék határpörében a nádori biz­
tosnak G l a v e n i c s n e k  1717-ben hozott Ítélete szerint Nagy-  
Ba n c s a  Tovarisova körül van; mert ezen név a P a r  aga,  
S z e l e n c s e  és Bács  ú j f a l u  közötti földrészre, azaz a Tova­
risova határának északi részére akkor még használatban volt. 
— Kovács kincstári mérnöknek térképén 1763-ból az illető to- 
varisovai határrészben még a régi bancsai templom romjai is 
fel vannak tüntetve.4)
Na g y - B a n c s a  pusztának egy része a mostani Bács-Uj- 
falu határához is vétetett, amidőn Batthányi Józs. érsek 1768-ban 
a tótokat Bács városból az előbbi Derzsa és Nagy-Bancsa te­
rületére, az új Bács-Ujfalura telepítette által.5)
Nagy-Bancsa helyét a tovarisovai határ éjsz. részében a
1) Orsz. levéltár.
21 Orsz. levéltár.
3) Leleszi konvent archiv.
4) Steltzer : Gesch. der Bácska 10 lap.
5) Balog Gy. : A bácsi plébánia 100 éves eml.
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bácsi érseki uradalomnak 1784. évi összeírása is kétségen kí­
vül helyezi,1) amidőn azt mondja, hogy ezen uradalom tőszom­
szédja keletfelé Sz e l e n c s e  és N a g y - B a n c s a kincstári pusz­
ták, amely utóbbi urbarialiter T o v a r i s o v a  kincst. pusztába 
van bekebelezve.
:ü **
Bancsa 1554—1590. években mint a bácsi nahije helysége 
a török defterekben is előfordul, csakhogy három névalakban: 
N i z s n a - B a n c s á b a n  (Alsó-B.?) 1554-ben 2 adózó ház volt, 
1570 körül 7 ház. — B á n o s á b a n  1590-ben 8 ház. — Rá- 
d i n a - B a n c s á b a n  (Nagy-B.) ugyanekkor 19 adózó ház volt. 
(Bács-Bodr. vm. tört. társ. Évkönyve I. évf. 3—4. fűz. pg. 22.)
Hogy Ba nc s a ,  Ó- Ba n c s  a és N a g y - Ba nc s  a csak 
ugyanazon földterület egyes részeit jelenti (ha nem éppen egy- 
értékű e három név), kitűnik abból, hogy azoknak fekvése egy 
helyre esik. így az 1461. évi Ó- Ba n c s a :  Gwz e w (Keszi) 
A Ich és 0 há l óz  (Halász) helységekkel említtetik. Az 1522. 
évi dézsmalajstromban is Ba n c s a  körül többi közt szintén 
Gees ze  (Keszi) emlittetik és Ma t h ya.  — Egy 1346. évi ok­
mányban Zu pur ,  Ders ,  Ma t hy a és b ű z e  (Keszi) határai 
egy pontban összeszögellenek, Ha l á s z  is közel van. Ders pe­
dig Bács városnak volt tőszomszédja; e mellett volt B a n c s a  
is. Az evvel többször felsorolt Orboz,  Or bász  vagy Or b á s z ­
p a l o t a  nem lehet más mint a mai Obr ovác .  A dunai rév­
joggal birt F ö l d v á r t  pedig mindenesetre a Duna mellett 
keresvén, ezt Obrovác alatt 0 - P a l á n k á n  vélem feltalálhatni, 
amely név P a l á n  ka csak a törökkorszak után jött divatba 
valószínűleg a régibb F ö l d v á r  helyett, annál is inkább, mert 
mind a két név várat, erődöt jelent. Hogy itt valóban egy 
F ö l d v á r  létezett is, mutatja az 1522. évi dézsmalajstrom, 
mely szerint Nyék (vagy 1399. okm. szerint Verőfény) Fö l d ­
vár ,  Monosfalva, Lengyel, Jófalu és S z e n t l ő r i n c  a dézsma 
gabonát mind utóbbi helyre hordták össze, amely körülmény
6) Majjy. Nemz. Muzeum kéziratai közt.
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az említett helyek kölcsönös közelségére mutat. S z t . - Lő r i n c  
alatt pedig értendő azon puszta, amely a 18. század elején egé­
szen Bu k i n  határába olvadt, s amely csakugyan Palánkával 
vagy a régi Földvárral határos.
Az 1311. évi okmányban említett C s u r g  alatt is nem a 
Tisza-Földvár alatti Cs u r o g  értendő; mert egy 1256. évi ok­
mány már említ egy t e r r a i n  C h u r g  a Mo s z t o n g a  patak­
nál. Ez pedig legalább mostanában éppen Bács város és Bukin 
mellett húzódik lefelé. S így még Mo r t á l y o s r ó l  is kétséges, 
vájjon szabad-e ezt a T e m e r  in melletti mai Me r t v a l y o s  
pusztával azonosítani ?
íványi István.
Baj a város történetéhez.
I. A kapisztránus barátok által a XIII. század óta F r a n ­
kovi i  la néven említett Bajáról (ama régi feljegyzéseket nem 
ismervén) nem szólhatok. Valószínű, hogy e helység a XIII. 
században csakugyan létezett, de eddig egy 1323-ik évi ok­
mányban találom először említve1) s pedig mostani nevén: 
„Bothmunustura in vicinitate nobi  1 i um de Baya,  ac Pauli et 
Zeremlyan“ ; azaz Báthmonostor, Pauli és Szeremlye a bajai 
nemesek szomszédságában. Ezen adat kétségtelenül a mi Ba j a  
városunkról szól, amely akkor B o d r o g  vármegyébe tartozott;1 2) 
de birtokosaink c s a l á d n e v é t  nem említi (talán még nem is 
volt nekik?), csak bajai n e m e s e k n e k  nevezi. Ezen családból 
említtetik 1331-ben Paulus de Boya mint homo regius, 1339-ben 
Johannes filius Ladislai de Boya szintén ily minőségben, utóbbi 
1360—1364-ig Bodrog vármegyei szolgabíró volt; 1364-ben 
Dominicus filius Petri de Baya említtetik.3) — Ezen Ba j a i  csa­
ládba tartozhattak a M ar ót hi ak, akik Baja birtokosai voltak,
1) Zichy okra. 1. 236.
2) Más B a y a  vagy B o y a  ugyanazon időben Baranyában s talán Tolnában is volt; sőt a Moldva és a 
Szeret között is volt a XV. században egy B a j a  nevű város.
3) Zichy okra. I. 372., 559. I li 244. lapon.
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míg Mátyás bánnal 1468-an e család kihalván,1) Baja is az e 
vidéken igen gazdag Ozobor-szent-mihályi Cz o b o r  családnak 
adományoztatott. — Egy 1472. évi okmány szerint1 2) Mátyás 
király Ba j a i  A n d r á s  kimúlásával Ba j a  és P e t h e  (most 
Pethő nevű bajai határrész) helységeket Bodrog vármegyében a 
Czobor családnak adományozta, amely ezt a török hódoltságig 
bírta. Már 1542-ben volt egy török sereg Baján és innen Pest 
felé sietett a császáriak ellen. Y e r a n c s i c s  Antal 1553-ban 
leírja az egész vidék szomorú sorsát, Baja v á r á t  is (castellum 
Baja) csak nem régen az egri várőrség égette volt fel. — 
1572-ben Czobor Imre egy Szegedi Ferenc nevű egri vitézzel 
szerződésre lépett, hogy az birtokait a töröktől visszafoglalja; 
Szegedi vállalatáról s ennek eredményéről semmi adatunk 
nincsen.
A török kiűzetése után Baját, valamint az egész Bácskát 
is a kir. kincstár vagy kamara foglalta el mint földesúr, és I. 
Lipót császár és király, tíz évvel később 1696-ban szabadalma­
zott kamarai mezővárossá tette. Ugyanakkor címer-pecsétet is 
kapott e város, amelyen Adárn és Éva a paradicsomi almafa 
alatt áll. — Ezen okirat ismeretlen, azonban VI. Károly király 
hivatkozik reá, midőn e szabadalmakat 1714. évi dec. 3-án 
Bécsben kelt privilégiumában megerősíti. Utóbbi okmány ma­
gyar fordítása ime a következő:
II. Baja város kiváltságlevele 1714-ből.
„Mi VI. Károly isten kegyelméből választott római császár, 
Német-, Spanyol-, Magyar-, Csehország, Dalmatia, Horvát- s 
Tótország királya sat. jelen okmány erejénél fogva mindazoknak, 
akik olvassák vagy olvasni hallják, királyi kegyünkkel legkegyel­
mesebben jelentjük, hogy Ba j a  királyi városunk bírójának, ta­
nácsának és polgárainak alázatos kérelmére a nekik már Le o ­
pol d  római császár, boldog emlékezetű legkedvesebb atyánk 
által adott kiváltságokat következőleg kegyelmesen megerősítettük:
1)  Magy. encyclop. V. 105., 213. lapon.
2) Orsz. levt. N. K. A. 1709. Ni'. 29.
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1. A maguk községéből 12 esküdtet s ezekből egyet bíró­
nak választhatnak, akinek, a tisztviselőket, (t. i. katonai, kamarai 
vagy vármegyeiek,) kivéve, mindenki, aki itt letelepedik vagy 
csak ideiglenesen tartózkodik, bármily nemzetiségű legyen is, 
alá legyen rendelve; így kívánja azt a méltányosság.
2. Semmiféle tisztviselő, bármily tisztet viseljen is, ne ró­
hasson új terheket e városra a mi meghagyásunkon kívül; sem 
pedig e község ügyeibe ne avatkozzék.
3. Ezen községnek úgy mint más magyarországi városok­
nak teljes hatalmában legyen a közszükségletei fedezésére bort 
és húst szabadon árulhatni és évenk int három nagy vásárt tartani.
4. Idegenek ne merészeljenek portékájokat itt eladni (kivé- 
vén a nagy vásárok alkalmával), hacsak előbb eziránt ezen köz­
séggel nem egyezkedtek (hacsak e részben a mostani ország- 
gyűlés nem határozna másképen); mert csak a község szolgál­
tatja hűségünknek a katonai eltartást és más adózásokat, nem 
pedig az idegenek, kik közül pedig sokan némely tisztviselők 
pártfogása alatt majdnem .egész éven által szokták portékájokat 
áruigatni a helybeliek nem kis kárára.
5. Az említett bajai lakosok ezentúl bármily tisztviselőknek 
és kereskedőknek, akik a katonai várparancsnokoktól kapott úti­
levelekkel jőnek hozzájok, nem tartoznak már kocsikat és embe­
reket kirendelni, amint eddig majdnem naponkint erre kénysze­
ríttettek ; kivévén csak azoknak, akik a mi királyi szolgálatunk 
ügyében utaznak.
Azért ezen kegyelmes csász. kir. rendeletünknek mindnyájan 
pontosan engedelmeskedjenek, és kegyes s komoly elhatározá­
sunkat hűen s tökélvetesen teljesítsék s másképen ne cseleked­
jenek.
Kelt Bécs városunkban 1714. évi dec. 3-án.
Baja városának ezen kiváltságlevele az 1715-ben Zomborban 
tartott Báos vármegyei közgyűlésen Skvarics János hites jegyző 
által felolvastatott és közhírré tétetett.
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III. Baja lakosainak névsora 1714-böl.
Bajának eddig ismert legrégibb összeírása 1699-ből való,1) 
amely 535 gazdát és 60 felnőtt fiút tüntet fel e városban, ami 
legalább 1500 lélekszámra enged következtetni. Ez után csak az 
1714. évi adóösszeírást ismerem a vármegye levéltárából, amely­
ben aligha lesz még régibb is feltalálható. Ez pedig már a 
miatt is nevezetes, mert az akkori lakosok neveit is közli, akik 
a vármegyébe fizették adójukat. Ezek között volt ké t bí ró.  egy 
német A u g u s t i n . . .  és egy szerb Do b r o s z a  Mi l o s o v i t y ;  
ezek adómentesek voltak. Azután a 15 évesnél idősebbek mint 
adókötelezettek névsora következik, összesen 147 fej. Ez az 
1699. évivel összehasonlítva, igen nagy apadást mutat. Ennek 
okát bizonyosan a Bákóczi-féle mozgalmakban kereshetjük, a 
melyek nem rég zajlottak le e vidékben is, és az egész Bács­
kának új pusztulásával jártak. Maga a vármegyei diploma is 
elveszett, és a vármegyét egészen újból kellett megalakítani.
Az említett névsor a következő:
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Az egész városban 72 ökör, 83 ló, 98 tehén, 2 borjú, 219 
jnk s kecske, 48 disznó volt.
Gazdaságukat 96 lánc szántóföld és 43 kapa szólón gyako­
rolták a lakosok.
A lakosokból 54 volt iparos, boltos, kereskedő, 6 marha- 
kereskedő, a többiek földmívelők voltak.
A nevek hangzása után ítélve volt 94 szerb és bunyevác, 
7 magyar, 13 német család.
1727-ig Baja a magy. kir. kamara birtokában maradt, míg 
végre ismét régi földesurának a Ozobor  családnak adatott 
által. A család feje akkor czoborszentmihályi gróf Cz o b o r  
Má r k  Ádám Ferencz, cs. kir. valóságos titkos tanácsos, magy. 
helytartótanácsi tanácsos és kamarás, egy vasas ezred vezénylő 
ezredese és B o d r o g  vármegyének főispánja volt, aki mint 
többi közt a bajai uradalomnak örökös birtokosa mindjárt 1 727. 
okt. 6-án Baja mezővárossal következő föltételek alatt (német 
nyelven) szerződést kötött:
1. A gróf a városi tanács és község iránt lekötelezi ma­
gát, hogy e várost 12 évig eddigi teljes szabadságában fogja 
megtartani és védeni.
2. A gróf mindig meghatalmazottat küld gazdasági és tör­
vénykezési ügyekben a vármegyei gyűlésekre, adókivetésekre 
és leszámolásokra, hogy e város javát szem előtt tartsa és védje, 
nehogy az adó kivetésénél tűlterheltessenek vagy éppen jogtalan­
ság történjék velők; éppen ez értendő egyéb terhekről is.
3. A gróf a bajai polgároknak és lakosoknak mindenben 
jó, keresztényi, méltányos és atyai bánásmódot ígér. S mint­
hogy ezen helyet nagyobbrészt vegyes nemzetiségűek lakják, s
/!/. Haszonbérlő szerződés 1727-ből.
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ezek a cs. kir. kathol. felségtől legkegyelmesebben mint valódi 
alattvalók adattak által a grófnak, ő mégis ha egyik-másik szük­
ségből vagy alapos okból innen el akarna költözni, ezt kegye­
sen megengedi azon határozott kikötéssel, hogy az illető minden­
kor a tanácsnál jelentkezzék elbocsáttatása. végett, s annak bele­
egyezése nélkül ne legyen szabad kiköltöznie.
4. A mezővárosi tanács és a község felhatalmaztatik, hogy 
a fel nem szabadított telkeken Baján lakó nemeseket is taksál­
hassa és tőlük is a szokott bérleti összeget behajtsák; minthogy 
az egész 15 ezer s 6 száz írtról ők kötelesek kezeskedni.
5. A gróf Baja mezővárosnak földmívelésre és használatra 
kegyesen átengedi I s t v á n  m e g y e  és S z u r d o k  nevű egész 
pusztákat, V a s k ú t  és V r a n y ó s  pusztákat pedig csak rész­
ben; amennyiben Vaskútból egy rész s Vranyosnak fele a 
földesúr számára tartatik vissza. Ellenben kötelezi magát a gróf 
nekik más pusztát olcsó áron bérbe adni s már jelen szerző­
dés szerint Cs á vo l y  puszta egészen adatik át használatukra.
6. Az ezen pusztákon termesztendő gabona, így a törvény­
szabta kilenced-adó, a mi a szőlőkről is értendő (senkinek ki­
vételével), mindez Baja mezővárosnak engedtetik által; egyedül 
csak a tized-adó vagy dézsma tartatik fenn.
7. Ha a bajaiak az említett öt pusztán kívül más földesúri 
pusztában szántanak s vetnek, abból a tized helyett kilencedet 
adjanak a földesúrnak.
8. Kötelezi magát a szerződő gróf, hogy a babaiaknak át­
adott gazdaságba vagy gazdasági jövedelmekbe sem személye­
sen, sem tisztei által nem avatkozik; hanem a község két va­
gyonos s jó gazdát választ éven kint, akik a közgazdaságot mindig 
jobb karba hozzák és a kilenced, a mészárszékek, a sörfőző, 
a bormérés, a nagyvásárok, a halászat, a téglaégető (amelyet 
maguknak építeni fognak) és bérlések utáni jövedelmeket fel­
veszik és azokról a gróf megbízottja jelenlétében a tanácsnak 
beszámolnak, hogy az a tanácsnak a számadások helyes keze­
lésére és a gazdaság előnyös berendezése és javítása körül jó
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tanácsokat adhasson, különben pedig semmiképen magába a 
gazdálkodásba nem avatkozhatik.
9. Kötelezi magát a gróf, hogy 2— 3 nap alatt a mező­
város területében helyet fog kijelöltetni egy téglaégető kemence 
építésére.
10. Minthogy a S z u r d o k  puszta gr. Csáki érsekkel még 
pör alatt van: mely port a szerződő gróf maga költségein tar­
tozik folytatni és bevégezni; ha azon puszta a pör folytán az 
érseknek ítéltetnék oda, a gróf a helyett más pusztát tartozik 
adni hű bajai alattvalóinak.
11. Az itthelyben lakó rác pópák és népek eddigi állapo­
tukban és vallásuk szabad gyakorlásában meghagyatnak, és nem 
engedtetik, hogy valaki által a kath. körmenetekben résztvenni 
kényszeríttessenek.
12. Ellenben Baja m. város is bírójával, tanácsával és polgá­
raival egyenkint és testületileg vagyonát és privilégiumát köti 
le, miután a gróf az említett pusztákat és haszonélvezeteket a 
fenjelzett módon 12 évre adta által nekik, amiért a bérletpén­
zeket e l ő l e g e s e n  lefizetni Ígérték. Ha azonban a város a 
megalkudott 15600 frtnvi bérletet (forintját 60 krban számitva) 
egy fél év alatt sem fizetné pontosan s pedig 5600 frtot még 
f. évi okt. végén, a hátralevő 10 ezer frtot pedig 1728. év 
márc. hó utolsó napjáig: hatalmában álljon a grófnak a másik 
szerződő fél minden vagyonát elfoglalni, kiváltságos levelét meg­
szüntetni és jelen szerződést is megsemmisíteni és a várossal 
saját tetszése szerint elbánni; sőt ha a 10 ezer frt lefizetésére 
kitűzött határnapot nem tartják meg, a már f. évi okt. havában 
befizetendő 5600 írtból álló első részlet ajándékképen maradjon 
a grófnál. — Ha azonban váratlanul valamely országos zavar 
következtében Baja lakossága elszóratnék, a gróf ezen szerződést 
a 12 év betöltésére annyi évig fogja még érvényben hagyni, a 
hány évig a város ellenség kezében volt.
Mindezek teljes hitelesítésére e szerződést mindkét fél saját-
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kezűleg írta alá és pecsételte meg. Kelt Baján 1727. évi okt. 
6-án. Czobor Márk gróf pb.
N. N. Baja város bírája, tanácsa és egész községe pb.
Peter Sanmilov, Sofronie Tomasevity esküdt, pb.
V. A bajai uradalom további sorsa.
1729. máj. 1. Czobor Márk fia. József a bajai uradalmat 
évi 5700 írtért Bezdeczky Jgnácnak adja bérbe; de néhány 
hónap múlva sept. 7. önkényűleg ismét másnak, Radics János 
Bács vármegyei 1. alispánnak engedi által, amiből az illetők kö­
zött pör támadt. — Egyidőben más pőre is volt Czobornak 
nagy adósságai miatt Leéb József hitelezőjével, aki megnyervén 
a port, végrehajtást sürgetett ellene a bajai uradalomban 1731-ben. 
Ezen végrehajtás irataiban az egész uradalomra érdekes törté­
neti részletek is foglaltatnak, melyeket ezennel ismertetünk:
Leéb József még gróf Czobor Márk ellen 172663 frt lVa 
dénár adósság iránt keresetet indított Nagy-Szombatban a Du­
nán inneni kerületi táblánál. A gróf elmarasztaltatok, és az íté­
let rajta mindjárt végre is hajtatott, csakhogy azon kerületben 
ingó s ingatlan vagyonának lefoglalása csak 5138 frt 72 dénár 
értéket képviselt; azért az 1723. évi 32. törvénycikk értelmé­
ben a még hátralevő 167524 frt 30 dénár fedezésére másutt 
kerestek lefoglalható birtokot, s ilyent Bács vármegyében talál­
tak, t. i. a b a j a i  u r a d a l m a t .  A nagy-szombati kerületi tábla 
1730. jan. 28. ez iránt a Tiszántúli kerületnek Debrecenben 
székelő tábláját keresi fel, amely Boronkai Adám Antalt küldé 
ki a végrehajtásra. Ez azonban a bajai uradalom bérlője R a­
d i c s  J á n o s  ellenszegülése miatt eredmény nélkül tért vissza. 
De a következő évben az elhalt grófnak fia és örököse József 
ellen folytatott kereset és Leéb özvegyének Vinheim Mária Te­
réz kérelmére Bécsből is küldött kir. rendeletre 173 1. ápr.  
2 8 -án Boronkai újra kiment B a j á r a  és ezt, valamint az 
ezen uradalomba tartozó Bá t h - Mo n  os tor ,  Gr ara,  Bi ki t y ,  
Szt . - Iván,  Mé l ykú t  falvakat, továbbá Vaskút ,  Rim,  Bo-
12
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rot a ,  Z s i d e, Ta t a h á z a ,  M á t é h á z a, S z u r d o k ,  V r á- 
n y o s  egész pusztákat és még Czobornak a Os ávo l y  és I s t ­
ván  m e g y e  pusztákban levő jogait és hasznait, melyeknek 
tényleges birtokában az akkori bérlő Eadics János alispán volt, 
a bajai tanács és több szomszéd úr jelenlétében özv. Leébné 
javára lefoglalta, illetőleg annak megbízottjának Zbiskó Mihály­
nak resignálta azoknak jövedelmeit gróf Czobor adósságának 
törlesztésére.
Összeírattak az illető helységek és lakosainak nevei (akik 
különben mind szabadok, paraszt terheknek alávetve nincsenek, 
jobbágyi terheket nem szoktak viselni csak a földbért másnéven 
ekepénzt; és szabadon költözködhetnek is), amennyiben azok 
magukat a végrehajtásnak alávetették.
Először Ba j a  mv. lakosai soroltatnak elő, 332 név, élükön 
a hatósággal:
Perikovics László, biró, és Nagy Mihály, jegyző.
Jerkovics Miklós, Csizmadia Péter, Csernovacska Tádé, 
Jankovics Péter, Neumayer János, Kaukler György esküdtek. 
Erre a többiek nevei következnek.
Ba j a  a hozzátartozó v a s k ú t i  és c s á v o l y i  szállásokkal, 
továbbá Sz u r dok ,  I s t v á n  me g y e  és Vrányos pusztákkal, 
melyeket mind a bajaiak használtak, a különféle gabona, bor, 
méh, bárány-adókon kívül a földesúr évenkint haszonbér fejé­
ben kap 1000 frtot
De a lakosok paraszt munkát nem végeznek.
A helybeli sörfőző az épületért fizet évenkint 140 „
azonkívül 24 akó sört ad 2 írtjával, ez tesz 48 „
Négy mészáros a mészárszékek évi bérlétéért 198 „
A földesúri korcsmák 3/4 évre hoznak 1000
A pálinka égető, mely a bérlő költségén épült ma­
gában, a kert nélkül, hoz 100 „
A helyben lakó cigányok évi taksája 8 „
Az itt lakó egy zsidó pedig fizet 15 „
összesen 2509 frt. rh.
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A halászat S z u r d o k b a n  mult évi jövedelmekből követ­
keztetve körülbelől 200 irtot rh. hozhat évenkint.
Erre B á t h - M o n o s t o r  és a többi falvak lakosainak nevei 
s a fain jövedelmei soroltatnak fel (de az általam használt pél­
dányban nincsenek meg).
T a t a h á z a  puszta évi bérletösszege 70 frt.
B or ó ta  puszta évi bérlete 60 frt.
B é m pusztáé 50 frt, Má t é  h á z a pusztáé 50 frt.
Utóbbi pusztában a földesúr még azonkívül maga is terje­
delmes földet mivel és szénát kaszál, sőt barmokat és juhokat 
is könnyen tarthat ott. Minthogy azonban ezen gazdálkodás költ­
ségekkel is jár. azért nem lehetett a tiszta jövedelmet határozott 
számokban kitudni. — Minthogy azonkívül (mint Bajánál em­
lítve volt) a földesúr mindennemű gabonából sat. k i l e n c e d e t  
is kap, s mindezen helyeken az érsek is d é z s m á t  szokott sze­
detni, amelynek értéke kétezer frt, ama kilenced is körülbelől 
annyit tesz. Ügy hogy a bajai uradalom összesen 6250 frt évi 
jövedelmet biztosít földesurának. Ezen összegből levonva 400 
frtot, amennyi a gazdaság folytatására okvetetlenül kell, marad 
még 5850 frt tiszta évi jövedelem, amely a törvényes 6% sze­
rint 97400 frtnyi tőkének felel meg. — B or ónk ai tehát az 
egész bajai uradalmat az adósság fejében lefoglalván és a hite­
lező megbízottjának általadván, illetőleg őt annak birtokába be­
iktatván, mégis 60 ezer írtnál több fedezetlen maradt, amelyre 
itt Czobornak több lefoglalható birtoka nem létezett.
Ezen végrehajtás 1731. ápr. 29-én végeztetett be, amikor 
azonnal három felől tiltakozás adatott be ellene.
Először gróf Csáki Imre mint kalocsai érsek nevében Bog­
ner András, az érseknek bajai gabonakezelője tiltakozott; név- 
szerint Cs ávó i y  és I s t v á n  me g y e  pusztákra nézve, amelyek 
akkor, midőn Bajá még a k a m a r a  alatt volt, az érsek hábo­
rítatlan birtokában voltak, azután pedig Czobor Márk által ön- 




A második tiltakozást beadta Bobus Sámuel mint Kargl Ján. 
Mih. özvegyének meghatalmazottja. Kargl özvegye t. i. hasonlóan 
gr. Czobor József és az akkori bérlő Radios János, Bács vm. I. 
alispán ellen adósság miatt kezdett pörben Bács vármegye által 
épen ápr. 28-án délelőtt Bi k i cs ,  T a t a h á z a ,  Máté  ház a és 
Sz t . - I vá n  birtokába helyeztetett, s azért tiltakozott, nehogy 
ezen puszták is Leéb özvegyének adassanak által.
Harmadszor Bezdeczky Jakab Ignác tiltakozott, mint a bajai 
uradalom bérlője. 0 t. i. még 1729. május 1-én Óvárott Czobor 
Józseftől ennek meghatalmazottja Csőké János által évi 5700 írtért 
négy évre bérbe vette a bajai uradalmat, amit kifogástalan s 
hiteles szerződéssel is bizonyít, és arra már valami nyolc ezer 
frt kiadásokat is te tt; mégis Czobor gróf alig két hónap múlva 
minden tiltakozás és ellenállás dacára R a d i c s  János vármegyei 
I. alisp. úrnak is adta haszonbérbe, ez pedig erőszakkal is el­
foglalta az; uradalmat. Bezdecky ennélfogva Radics és újabban 
Leéb özvegyének beigtatása ellen tiltakozik és fenntartja magá­
nak a jogot törvényes úton keresni az igazságot.
Végre Zbisko Mih., Leéb özvegyének meghatalmazottja is 
nyilatkozatot nyújt be, mely szerint 1. jóllehet e végrehajtás 
következtében az egész bajai uradalom minden hozzávaló haszon­
vételekkel, szóval Czobor grófnak minden néven nevezendő jo­
gai, ingó és ingatlan birtokai Leéb özvegyét illetik, de az ingók 
(így főleg a sok marha) melyek a mostani bérlőnél vannak, 
szóba sem kerültek; ezekre nézve jogait fenntartja. 2) Az ura­
dalom becsárát ő csak 65 ezerre kívánná tétetni, a mennyire 
a kamara is becsülte volt, midőn Czobor grófnak adta. Kijelenti, 
hogy ezen becsár mellett veszi át az uradalmat megbízója szá­
mára, akit a törvényszék tekintélyével addig az uradalom sér­
tetlen birtokában tartson, mígnem követelései ki lesznek elégítve. 
Részéről a bajaiak kiváltságait tiszteletben fogja tartani.
Mindezt Boronkai a szept. 27. gyűlésen jelenti Debrecen­
ben 1731.
Most a bajai uradalom hihetőleg Leéb özvegyénél maradt
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néhány évig zálogképen, míg a pazarló életű gróf azt 1741. apr. 
8-án kapott kamarai engedély folytán 1747-ben báró V a j a i  
Lászlónak és Or c zy  Lőrincnek 14 ezer írtért el nem adta. 
(orsz. levélt. N. R. A. 1612. fasc. 55. Nr.)
VI. 1750-ben gróf G r a s s a l k o v i c s  Antal kapta a bajai ura­
dalmat, aki ennek haszonbérlését évi 8 ezer írtért Baja város­
nak engedte által. De a város nagy zavarokba jutott és nem 
tudott fizetni, mire Grassalkovics a bűnös magistratust 1755-ben 
hivatalától megfosztja, helyette újat választat s ennek határozott 
u t a s í t á s o k a t  ad és új szűkebb haszonbért szerződést köt a 
várossal, amelynek eredeti magyar szövege igy hangzik :
Gróf Grassalkovich Antal, gedellői, hatvai, döbrői és ba­
jai dominiumoknak örökös ura, fölséges római császár urunk 
és koronás királyné asszonyunk ő felségüknek titkos tanácsosa, 
föls. magy. udv. kamarának praesese, magyarországi szentséges 
koronának őrzője és nemes Neográd vm. főispánja —- adjuk 
tudtára mindeneknek, akiknek illik: hogy ezen bajai dominiumot 
1750-dik esztendőben aquirálván, jól lehet mindjárt akkori bi­
rodalmunk kezdetével Baja városának sok kérelmére nem csak 
ezen városban levő minden beneficiumait az uraságnak, ha­
nem Is tvánmegye,  Rém,  Vranyos,  Mátéháza és Vaskút  
nevű pusztáinkat is nékiek engedtük vala; s mind ezekért ügy 
a census és robot megváltása fejében esztendőként esak 8 ezer 
forintokat tartoztak fizetni. De mivel tapasztaljuk, hogy az ilye­
tén summás készpénzbeli fizetésben nem csak hátra maradást 
szenvedtünk, hanem a harmadévi időnek mostohaságára nézve 
azon árendából ezer irtokat relaxálni kényteleníttettünk. Tapasz­
taljuk egyszersmind ilyetén nevezetesebb köz-oekonomiák és 
administratiók nem communitásoknak valók; mert azokban volt 
fogyatkozásokért a most degradált magistratualisokon példát 
tenni és a magistratust extraserialiter restaurálni kényteleníttet­
tünk. Azért azon árendának a következendő űjesztendő-naptól 
fogvást renunciálván s akkor az egész dominalis jussaink s
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pusztáink szabad dispositiónkra visszatérvén jövendőbeli meg­




I roda lm i  szemle.
1. G r o s s c h m i d  Gábor nyug. törvsz. biró az „Évkönyv“ 4. és 5. 
füzetében megjelent: „Az utolsó b. Kray a szerbek között“ és a „Bácska“ 
f. évi 75. számában megjelent „A szerb vajdaság keletkezése“ című em­
lékiratait utóbb egy díszesen kiállított önálló füzetben is adta ki „Tört. 
tanulmányok. I. füzet“ cím alatt, mely füzetét Bács-Bodrogh vm. törté­
nelmi társulatának ajánlja a szerző. — Ezen emlékiratokról, mint a me­
lyek első lenyomatban az Évkönyvből és a Bácskából tagtársaink előtt 
bizonyára ismeretesek, e helyen is csak azt mondhatjuk, hogy az író köz­
vetetten tapasztalásból és emlékezetéből merítvén tárgyát, azt érdekesen és 
valóban „sine ira et studio“ tudta leírni. Tőle egyebeken kívül már egy 
1850-ben Becsben nyomtatott tanulmánynyal is birunk e cím alatt: Öster­
reich, Ungarn und die Wojwodina. Von einem Saxo-Magyaren. — Remél­
jük, hogy újabb időben feltüntetett eleven irodalmi tevékenységét tört. 
társulatunk érdekében és javára továbbra is fogja kamatoztatni. Egyúttal 
óhajunkat fejezzük ki az iránt, bár több idős úri bátyánk is követné 
Grosschmid úr példáját.
2. S z a b a d k a  sz. kir. város története. I. rész. írta: Iványi István. 
Ezen már előbbi füzeteinkben jelzett művet a fővárosi hírlapok és szak­
közlönyök. valamint vármegyei lapjaink is mind elismeréssel említették fel 
és ismertették meg. Behatóan bírálgatta D u d á s  Gyula a B á c s k a  38., 
48., 74. számaiban. Néhány lap hosszabb részleteket közölt; a B a j a i  
H í r a d ó  több hét óta bő ki vonatot hoz. E helyen csak az E g y e t é r t é s  
218. sz. mellékletén kiadott ismertetést akarjuk reprodukálni: — „Ismét 
egy nagyobb monográfia első része gyarapítja az ország részleges történet- 
írását: Szabadka szabad királyi város története, írta Iványi István főgim­
náziumi tanár és Szabadka város tiszt, levéltárnoka. Örvendetes, hogy a 
monográfiák egyre szaporodnak, s megyék, városok, egyházkerületek, sőt 
egyes plébániák és ekklézsiák is összegyűjtik a rendelkezésre álló adato­
kat, s több és kevesebb érdemű feldolgozásban nyilvánosságra hozzák. 
Tannak ezek közt kitűnő becsű munkák, s vannak a szerzők közt éleslá- 
tásúak, kik az anyag legértékesb részét azonnal észrevették, helyesen kiemelve
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dolgozták tol ; vannak akik szerencsésen tudták föltárni a városi és polgári 
életet, s a múlt századok hazai társadalmának megismerésére fontos szolgá­
latot tettek. Jáindenik ily helyirati munkának pedig meg van az a jelentősége, 
hogy adatokat hoztak forgalomba, levéltárakat, okiratokat aknáztak ki, s a for­
rásműveket mélyítették, gazdagították. E monográfiák hivatvák arra, hogy az 
ország történetének egy még mindig lappangó részét kitárják, éppen azt, melyre 
legjelesebb történetíróink sem fordítottak eddig kellő figyelmet. A belső 
élet megismerése ez. Milyen volt a régi századok élete, mily képet mutat 
a városi elem, a polgárság, az iparos, a kereskedő? A nagy eseményeket 
ismerjük, a hadjáratokat, nyert és vesztett csatákat sokszor leírták. De a 
békés életet, annak alkotó tényezőit, melyekből pedig az állam és társa­
dalom alakul, melyek oly fontosak, ezeket nem ismerjük kellőképen, ezek 
életére — a mi históriánkban — rátornyosulnak a zivatarok, s ha ilyenek 
nincsenek, hallgat róluk a krónika. Szabadka város története még azért is 
különös érdeklődésre számít, mert az ország déli részének sajátságosán 
különvált története van az anyaországtól. Hamarabb került török uralom 
alá, mint a többi részek és tovább tartott ott ez az uralom, elporlasztva 
a régi viszonyokat, kiirtva és szétszórva a birtokos családokat, úgy hogy a 
török hódoltság megszűntével ott tökéletes vad állapotok maradtak s a 
magyar közigazgatás, a megyék visszaállítása ellen Bécsből megtettek 
mindent, csakhogy e nagy terület felszabadítása által ne Magyarország 
erősödjék. Idegen települők, idegen szervezet, idegen hatalmi közegek fog­
lalták el a déli részeket, s ez az invázió tartott egész a legutóbbi időkig, 
temesi bánság, szerb vajdaság és határőrvidék alakjában. A törekvés, a 
küzdelem, hogy a déli rész összefüggésben maradjon Magyarországgal és 
visszacsatoltassék, viszontagságos történet, melynek megírása külön nagy 
rész; s ezt Pesty Frigyes, Böhm Lénárd, Szentkláray Jenő helyi monográ­
fiákkal kezdték meg, a délmagyarországi történelmi társulat által kiadott 
folyóirat is gyűjti hozzá az adatokat. Legújabban Iványi István csatlakozik 
hozzájok. Szabadka város monográfiájával.
Terjedelmes nagy munka lesz, melyet a város áldozatkészsége és a 
szerző meleg munkássága és fáradsága együtt létesít. A sajtóból éppen 
most kikerült első kötet hatodfélszáz oldalt tölt be, s a város általános tör­
ténetét adja elő, a legrégibb időtől, az újabb korig. A második kötetnek 
van fentartva a hatósági, a városi élet, a lakosság szokásainak s a városi 
intézeteknek, kulturális és vallásos viszonyoknak feltüntetése. Ehhez a kö­
tethez csatolja a szerző a történeti okiratokat is, a tárgymutatóval együtt, 
mely a munka tartalmát áttekinthetővé tegye.
Szabadka 1878-ban a szabad királyi városok közé emeltetés száz éves 
ünnepélyére készülvén, a város történetének megírására pályázatot Jrjirde-
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tett, de az idő rövidsége miatt a pályázat eredménytelen maradt. A. törté- 
netítró előtt nem kis feladat állt. Előmunkálat úgyszólván semmi, mindent 
levéltárakból kell vala kikutatni. Iványi 1882-ben ajánlotta fel a városi 
tanácsnak saját munkálkodását, s a következő évben a közgyűlés még­
is bízta a monográfia megírásával. Ez a munka keletkezésének története, 
amit azért sem felesleges felemlíteni, hogy a hatóságok lássák ez esetnél 
is, honnan kell kiindulni a kezdetnek. Iványi első sorban a v á r o s i  
levéltárt vizsgálta végig, melynek legrégibb aktája csak 1700-ból való. A 
szabadkai f e r e n c r e n d i e k  feljegyzései is sok érdekest nyújtottak. A 
török korszak végét 1754-ben összeírták, s aztán a diáriumot rendesen 
folytatták. A b é c s i  hadi levéltár, az o r s z á g o s  levéltár, Bá c s  m e g y e  
levéltára szolgáltatta a további és régibb forrásokat. A szerző előtt az volt 
a főszempont, hogy Szabadka története mellett maradjon mind végig, s az 
országos történetből csak annyit említsen, a mennyivel a helyi események 
jelentőségét magyarázhatja. A megye történetéből szintén msak a tájékoz­
tatni valót vette föl. így a könyv egészen Szabadka történetével foglalkozik.
Bevezetőleg a szerző a város nevével foglalkozik. Nálunk a helyne­
vek fontosak s nagyon sokszor igazítják helyes útra a történetírót. A római 
civilizációt alig őrizte meg ezen a földön valami jel, legfeljebb a földben. 
A városoknak nevei is elvesztek, jeléül, hogy a következő korszak feldúlt 
mindent. A magyarok honfoglalása ellenben megbecsülte, amit itt talált, 
a városokat, a falvakat, s azok szláv nevökben most is élnek. Az a körül­
mény, hogy oly sok nálunk a szláv helynév, a leghatározottabb bizonyítéka, 
hogy őseink nem pusztítottak, Szabadka kétségkívül már magyar telepítés. 
Ki alapította, vagy mikor, bizonytalan. Neve először egy 1391-iki okirat­
ban fordul elő. A sejtelem az, hogy a 13. század közepén alakult a ta­
tárpusztítás utáni időkben, mikor IV. Béla — félve a vészek ismétlődésé­
től — a mocsarak közt kis erődöt emeltetett s oda szabad királyi jobbá­
gyokat telepített. Nemcsak a város neve magyar, hanem az volt régebben 
egész szomszédsága. A törökök ideje alatt elpusztult helységek mind ma- 
gyarnevűek. Az 1397-ik oklevél a város nevét Zabotká-nak írja, s az sorol 
fel több magyar család és helynevet is. Az okirat egy csomó gonosztevőről 
szól, kik fölött Losonci István Bodrogmegye főispánja Ítélt. Ezek közt volt egy 
Zabotkáról való tolvaj is. Másodszor egy 1429-ben Madarason kelt okirat 
említi, hogy a zabadkai királyi lakosok és vastoroki jobbágyok közt erő­
szakoskodások fordultak elő. A szerbek Szuboticzának nevezték el, de az 
legkevésbé sem históriai név, és semmi sem támogatja azt a föltevést, 
hogy a mohácsi vész után garázdálkodott „fekete Iván cár“ alvezére, Zubota 
után maradt volna fenn e név. Az éppen akkor élt Szerémi György is 
egészen határozottan Zabattkának írja, valamint Verancsits is Szabatkának
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ismeri. A törökök szintén Szabadkának nevezik, XVI. századbeli térképen 
mint Szabatka, Szobodga fordul elő. A Szubotica név csak a beköltözött 
rácok által jött forgalomba, midőn katonai sánccá tették e helyet; de hi­
vatalos neve még a rác okiratokban is Szabadka.
A város nevének megváltoztatására nem egyszer történt kísérlet, 
anélkül, hogy maga a város azt valaha kérte volna, vagy meghallgatták 
volna felőle. Midőn 1743-ban a határőrvidékből kivétetett, a privilégium- 
levél megengedte, hogy Szent Mária legyen a neve; hanem a nép az 
előbbi névről nem volt képes elszokni. 1779-ben szabad királyi várossá 
emeltetvén, Mária Terézia emlékére Mária Theresiopolis nevet kapta. Gyö­
keret ez sem vert s a város jegyzőkönyvei egyszer csak ismét a régi ne­
vet használják. Mikor pedig a város 1845-ben kérte a magyar köriratú 
pecsétet a Szabadka névvel, minden ellenvetés nélkül teljesítették a kérel­
met. A Bach-korszak megint próbálta visszaállítani Mária-Theresiopolist, 
de akkor is vegyesen használták a hivatalos iratok a Szabadka nevet s 
rövid idő alatt le is mondtak M.-Therósiopolisról, csak a német geográfusok 
és bécsi lapok használják most is.
E kis történetben mintegy össze van foglalva a város története is, 
mely magyar volt mindig s küzdött, hogy az maradhasson. Egykor a régi 
Bodroghmegyéhez tartozott, Mátyás uralkodása alatt Csongrádmegyéhez. 
Jöttek a kivételes állapotok, a török hódoltság. Az újra feltámasztott Bod­
roghmegyéhez csak névleg csatolták, tényleg határőrvidéki helység volt. 
Csongrád visszakövetelte magának, de a nádori törvényszék 1746-ban Bács- 
nak ítélte, melynek egész Bodroghmegye is jutott.
A rácok tömegesb telepedése a törökök kiűzése után történt, 1694-ben 
rendeltetett el Béesből. Csernovics Arzén népével már 1690 óta lakott az 
ország más részén. Szabadka környékén már 1572 óta fordul elő rác la­
kosság. Ezek a törökökkel jól megfértek, mint önkéntesek is szolgálták 
őket a harcokban. A törökség alatt azonban a magyarság pusztult, mint 
ezt a vármegyének helynevei is mutatják, melyeket a jövevények elferdí­
tettek. Ozobor-Szt.-Mihályból lett Zombor, Régből Rigyicza, Pálegyházhól 
Pality (Palics), Veresegyházból Verusity, Szeghegyből Szikity, Vastorokból 
Ostorok stb. Vagy lefordították a maguk nyelvére és Péterréve neve el­
változott Petrovoszelló-ra, Boldogasszony-falva Goszpodince-re stb.
A történelmi események felsorolása előtt Iványi a Szabadka vidéké­
nek hajdankoráról és régészeti emlékeiről szól röviden, azután külön kor­
szakokba osztja az eseményeket, s nyugodt tárgyilagossággal adja elő. Az 
adatok főkép a két utolsó másfélszázadban elevenültek meg, mióta Szabadka 
jelentősége is emelkedik. A város helyzete gyakran exponált, sok a viszá­
lya és viszontagsága. A monográfia a következő címek alatt csoportosítja
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a történetet: Szabadka a magyar királyok alatt 1542-ig. A törökkorszak 
1542— 1686. A határőrvidéki korszak 1686—1748. Szent-Mária mezőváros 
1743—1779. Mária-Theresiopolis s később ismét Szabadka sz. kir. város 
1779 óta.
Iványi műve az eddigi monográfiák legjobbjai közé tartozik. A loká­
lis lelkesedés vagy elfogultság sem háborítja előadását. Azt már kiemeltük, 
hogy az adatokat fáradságos utánjárással és kitartó buzgósággal kellett 
összegyűjteni s ez bő eredménynyel is jutalmazott. Történeti kútfőink je­
lentékenyen kiegészültek, éppen egy fontos hivatású nagy vidék múltja 
körül. Hátra van még a második kötet, mely egészen Szabadka belső 
életét festi. Érdekkel várhatni.“
Vegyesek,
Honvéd-emlék. A Szeghegy és Feketehegy határán 1849. jul. 
15. vívott u. n. h e g y  es i  győzedelmes csata emlékére Hegyes, Topolya 
és a szomszéd helységek hazafias lakosai emlékoszlopot állítanak fel. Ezen 
eszmét már 12 év előtt pendítette meg egy öreg honvéd, s azóta 1397 írt 
60 kr. gyűlt össze e kegyeletes célra. Az emlék felállítására alakult bizott­
ság elhatározta, hogy az emlékoszlopot 4 méter magasságban acélozott 
vasból készítteti Budapesten. — A csata elnevezéséről egész irodalmi vita 
fejlődött a B á c s k á b a n ,  így legújabban a 95—99. és 102. számaiban. 
— Nov. 15-én kezdték az alapfal építésére szükséges földásást; az emlék­
piramis remélhetőleg jövő évi május hóban állíttatik fel.
Magyarítás. Zólyom vármegye derék alispánja Csipkay Károly 
buzgóságának sikerült a vármegye községeinek tömeges megmagyarosítását, 
illetőleg azok eddigi elferdített s átfordított neveit ismét magyarra való 
visszafordítását és a régi magyar nevek visszaállítását kieszközölni. E ha­
zafias munkásságában szívesen támogatta a magy. tört. társulat; a vár­
megyei közgyűlés ebbeli kérelmét pedig a belügyminiszter f. évi szept. 
29-én jóváhagyta. Zólyom vármegye mostani helység-névsora valóban Ma­
gyarországba illőnek tünteti fel e vármegyét. (Budapesti Hírlap 301. sz. 9. 
lap.) — A kezdet már meg vjm, több vármegye is követhetné Zólyom 
példáját; a többi között B á c s k á n a k  is van e részben kötelessége.
Ifjúsági kör. Vármegyénknek a budapesti egyetemet látogató lelkes 
tanuló-ifjúsága nov. hó közepén egy „Bács-Bodrogh vármegyei kört“ alakított, 
amelybe azonnal 150 tag iratkozott be. Elnöknek megválasztották T h u r- 
s z k y Pált, díszelnöknek pedig a szintén bácskai születésű K a n y u r s z k y  
György egyetemi tanárt, akit küldöttségileg a gyűlésre el is hívtak. —
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Ezen más vármegyék, városok és vidékek ifjúságának példájára alakult 
kör lesz hivatva a vármegyéből, a szerető szülői körből a főváros nagy 
zajába kerülő ifjúságnak házi és rokoni körét pótolni és tisztességes szóra­
kozás mellett, komoly s önálló tevékenységre és baráti összetartásra buzdí­
tani. Nem legjobb híre van a Bácskának a tudománypártolás és a könyvek 
országában ! Önökön a sor, lelkes ifjak, ezen véleményt ellenkező tényekkel 
lerombolni. Adjon Isten munkakedvet és kitartást e szent célra!
Kis-Kéren okt. 10-én a helység 100 éves fenállásának ünnepét 
(jubileumot) tartották, mely alkalommal díszes emléktáblát helyeztek a 
községház falába. Ko c h  Józsefevang. lelkész tartotta az ünnepi beszédet, 
és dr. S c h m i d t  Oszkár a község rövid történetét olvasta fel. — Ezen 
alkalommal Ha j n ó c z y  első ottani lelkész sírjára vaskeresztet tettek e je­
les férfiú örök emlékére.
Uj-Szivacon f. évi nov. 21-én ünnepelték 100-dik évfordulóját 
azon napnak, melyen a Németországból ide telepedett reform, lakosság 
egyházzá alakulván, az első rendes isteni tiszteletet tartotta. Beszédeket 
tartottak: E i m a n n  Károly jegyző és P a u l  Adám, vége P o o r  J ó z s e f  
lelkész az egyháznak 100 éves történetét olvasta fel. — Az isteni tisztelet­
tel, énekléssel, zenével és szónoklatokkal felváltott ünnepély jó hazafias 
szellemben folyt le.
Járek községe 1887. évben fog jubilálni.
A ,,Századok“ a magy. tört. társulat közlönye f. évi 8. füzeté­
ben a 737. lapon a Bács-Bodrogh vármegyei tört. társulat Évkönyvéről 
igen elismerően nyilatkozik : A jelen évi négy füzet arról győz meg —• 
úgy mond — „hogy ez ifjú egylet a vidéki tört. társulatok között a leg- 
munkásabbak egyike. Évkönyveiben sok jeles tört. közlemény lát napvilá­
got, érdekes adalékok gyanánt a vármegye múltjához“ . . . Ezen jóaka- 
ratú s kissé hízelgő nyilatkozat csak annál nagyobb munkásságra serkent­
sen bennünket, hogy ez elismerést igazán meg is érdemeljük.
Régi okmányok. Bács vármegyei régi okmányokat talált Szabó 
Károly kolozsvári egyetemi tanár a gr. Toldalagi családnak r a d n ó t f á j i  
kastélyában őrzött levéltárában. Ezen okmányok a Bácsban birtokos M o- 
n o t o r i a k r a vonatkoznak.
Dudás Gyula társulatunk szorgalmas tagja aki dec. hó elején 
a budapesti egyetemnél a tört. szaktudományokból d o k t o r i  diplomát 
nyert, „A magyarországi szerbek szereplésének története 1526—1711.“ 
című értekezésének III. s befejező részét közli a Temesvárt megjelenő 
„Délmagyarországi tört. s rég. Muzeumtársulat Közlönyének“ í. é. nov.
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hóban megjelent III. füzetében. — Ugyanő tanulmányt írt S z e r e m  
G y ö r g y emlékiratairól.
Thim József buzgó tagtársunk Risztics János volt szerb miniszter 
munkájából egy részt magyarra fordítva: „Szerbia és a szerb mozgalom 
Magyarországon“ cím alatt teszi közzé Abafi Lajosnak H a z á n k  című 
tört. közlönyének november havi füzetében. — Ugyanő előfizetést hirdet 
„ Dél magyar ország önvédelmi harca 1848—49-ben“ című munkájának I. 
kötetére.
Temesvárt a Dél magyarországi tört. és rég. Muzeumtársulat fá­
radhatatlan elnöke O r m o s  Zsigmond főispán buzgósága és a vármegyei 
közönség hő pártfogása folytán díszes palotát íog kapni. Az eddig használt 
épület t. i. a társulat tulajdonába ment át és egészen újból fog felépít­
tetni ; a költségek 26 ezer írtban vannak megállapítva és a Temes várme­
gyei rendelkezési alapból fognak födöztetni.
Szilágyi Sándor a magy tört. társulat titkára e társulat közlö­
nyét a S z á z a d o k - a t  cserepéldányul küldi a mi társulati Évkönyvünkért. 
Ugyancsak ő a Bács-Bodrogh történetére nélkülözhetetlen Z i c h y - c o d e  x- 
nek, úgy a in. tört. társ. 0 k i r a t t á r á - nak  egy példányát ajánlja fel tár­
sulatunknak. Fogadja őszinte hálánkat szíves figyelméért.
A római sáncokról dr. Frőlieh Róbert egyetemi magántanár 
Budapesten az anthropologiai gyűlésen okt. 26-án előadást tartott.
Temes vármegye a magy. tud. akadémiával akarta a várme­
gye monográfiáját megíratni. Az akadémia múltkori ülésében e munkára 
15 ezer frtnyi költséget mond szükségesnek, azonban e mű megírását nem 
vállalhatja el.
Szeghegy község közgazdasági állapota fenállásának első századá­
ban és annak jövő kilátásai. — Ily címen tartott Jausz János, a helység 
monografusa, dec. 7-éri felolvasást.
Bende Imre kalocsai székesegyházi kanonok és címzetes apát 
nov. 8-án besztercebányai püspökké neveztetett ki. Méltó utódja lesz elő­
dének, a nagyhírű hazafi Ipolyi Árnoldnak. Nekünk meg kétszeres okunk 
van örülnünk e kitüntetésen, mert Bende a mi vármegyénk szülötte. 
1824-ben született Ba j á n ,  1854-ben futaki plébános lett, 1869-ben Új­
vidékre tétetett át plébánosnak s itt lett apáttá is.
A vidéki muzeumok fontosságát fejtegeti Pulszky Ferenc egy 
levele, melyet az alsó-fehérmegyei régészeti társulat elnökéhez intézett. 
Kiemeli, hogy e muzeumok felköltik s élesztik a közönség érdeklődését a 
hazai régiségek s műemlékek iránt; hogy sok érdekes tárgyat megőrizhet­
nek az elkallódástól; megválthatják a nevezetesebb leleteket, melyek szán­
tás vagy ásás közben véletlenül kerülnek napvilágra s melyeket a föld 
népe akárhányszor elfecsérel; rendezhetnek fontos eredményű ásatásokat s 
figyelmeztethetik a központi szakférfiakat, akik az egyes gyűjteményeket 
s műemlékeket a tudományra nézve is értékesíthetik stb. E nagy előnyök­
kel szemben eltörpül azon kifogás, hogy a vidéki muzeumok által s z é t- 
f o r g á c s o l ó d n a k  a régiségek . . . S aztán avval végzi levelét: Csak 
ott, ahol a gyűjtemények valamely intézethez vannak kötve, vagy ahol a 
társulatok képesek voltak elegendő tőkét szerezni, hogy t u l a j d o n  h e l y i ­
s é g ü k  legyen, csak ott lehet remélni, hogy azok állandóan folytathassák 
üdvös tudományos működésűket. “ — Pulszky úr e levelét még meg is 
toldjuk azon véleményünkkel, hogy a központi muzeum csak úgy teljesí­
tené jobban feladatát, ha a vidéki múzeumoknak elismert fontosságát maga 
részéről is avval segíti előbbre, ha a raktáraiban összehalmozott számtalan 
kincsekből, legalább amiből 100—200-szoros példányai vannak, a vidékre 
is szétosztana. Ez által az ott megközelíthetetlen tárgyak, itt kellő világí­
tásba juthatnának; s a hatás semmi esetre nem maradna el.

